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A LA EXC»1 SEÑORA 
DOÑA MARÍA T H E R E S A 
DE SYLVA Y TOLEDO, * 
DUQUESA DE BERAGUA, Y LYRIA, &Cv 
E X C f SEÑORA-
íESDE aquel dichofo momento en quelogrb Sá-
lamanca, que V. Exc. iluftrafle con fu generen 
fa , y clarifsima prefencia a fus nebulofos Orí-: 
zontes, parece , que fe han trocado en per-, 
manentes ferenidades, las fombras, las injurias, 
y las pafsiones de fu irregular , y melancólico 
temperamento,. Los dulces cariños de el Alba 
apacible ha experimentado efte feliz Pueblo con la venida de 
V. Exc. porque fus preciólas luces han producido en los co-
razones de íus Ciudadanos abundantes venturas, rifueños go-
z o s ^ defpejadas celebridades. No hai períona alguna, de 
quantas han tenido la honra de ver a V\ Exc. que no viva 
enamorada de fu gractofo femblante, y afpetto dulcifsimo. 
Los afortunados, que han confcgindo o\r a V. Exc. no aca-
ban de admirar fu diferecion , fu virtud , y fus afables, y ma-
geftuofas prendas: dudando íiempre Como ha fabido poner 
en tan pocos años, tantos figios de perfecciones. Las veces, 
qae V. Esc, fe ha dexado ver en los fumptuofos Templos de 
A z efta 
4 efta Ciudad , en fus breves Calles, ú en fus áridos ,y redu-
cidos PaíTeos, falen las Gentes de todas eftatüras a gritar ven-
turofas alabanzas a fu fagrado nombre. Con Angular conten-
to , y extremado alborozo celebro elle "País ¡a felinísima 
Alianza de V.Exc. con el Excelentísimo Señor Don Jacobo 
Stuardo , Duque de Lyria , y deBerbik, mi Señor: y a no 
haber interrumpido, con dolorofa promptitud , una irreme-
diable deígracia fus feftivos propofitos, hubiera manifeftado 
con extraordinaria locura fu alegría. En las glorias, los güi-
tos , los defabrimientos, y las exaltaciones, tiene V. Exc. 
tantos parciales , quantos fon los fugetos que honra, y en-
grandece con fu vifta , con fu memoria , ó con fus defcuidos. 
En efta general íubordinacion , y dichofo rendimiento , p^o-
ne alguna parte la fencilla crianza de los Caftdíanos •, pero 
la gracia, la piedad , y elbelliísimo trato de V.Exc. es ei 
todo , que arraftra las inclinaciones, no dcxando libertad 
en las almas, que no fea para venerar fus grandezas, y vir-
tudes. 
Yo , Excelentísima Señora , foi uno délos mas hu-
mildes Vecinos de efte Pueblo ; pero ya gloriofamente vano 
de haber tenido la honra de befar fus pies , foi el mas ef-
clavizado , y el mas reconocido a fus gracias, y á fus pre-
ceptos. Mi veneración , y mi reípetable gratitud la facrifí-
qué , a la primera vifta, ala voluntad de V. Exc. y ahun-
que la torpeza de mis labios no pudo explicar mis rendidos 
fentimientos, mi cobarde íilencio , y mi humilde afsiftencia 
han fido los interlocutores de mi felicidad , de mi alegría, 
y de mi inimitable efclavitud. Suplico a V.Exc. que admi-
ta por feñal de mis cultos reverentes, la miferable Ofrenda 
de efte Libro; que ahunque ruda , pobre, y defaliñada, creo, 
que excede ( fi V. Exc. mira a mi voluntad , a mi devoción, 
y a mi refpedto) a los magníficos, y delicados Dones, que 
han llegado a fus pies, a aumentar íasgrandezas, y las cele-
bridades de fu caftifsimo Hymeneo. Nada me queda, que 
de-; 
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defcar, fi V. Exc. fe digna de admitir eñe abatido, y defdi-
diado obfequio , de quien fe alegrara tener en fus manos las 
adoraciones, y bienes de todo el mundo , para rendirlas a 
fus Plantas: y fi los pueriles difparates, que encierra cftc 
Tomo , fupieren divertir a V.Exc. algún rato , daré por di-
chofamente empleado el tiempo , que perdí en pallarlos, 
y Nucftro Señor dé a V.Exc. larga vida, coronada de 
venturas, güitos, y abundancias gloriofas, como fe lo rué-
go ,y me importa. Salamanca , y Julio 16. de 1738. 
E X C f f i a SEÑORA. 
B. L. P. de V. Exc. fu fidelifsimo, • 
y rendido Siervo 
El íDúl.T). friego de Torres FiilarroéL 
PRO «a 
PROLOGO, 
QUE SE PODÍA ESCUSAR, PORQUE NO DICE NADA* 
pero no fe efcufa, porque no fe efcandalícen 
• los que eftan hechos a fer 
prologizados, 
LAS Poesías, que componen el Tomo , que tienes en tus manos, eftán hechas fin otra atención , ni otra quie-
tud , que la que fe permite en las amigables Tertulias de la 
Urbanidad , en donde la diveríion , el ocio , y la cortefania 
juguetona fon los únicos objetos del cuidado. La furia, la ju-
ventud , y la ignorancia han fido los Authores de eftas Obra*, 
confidera tu como feran los Hijos de tales Padres! Yo nací 
(por permifsion de Dios) con los fefos achacofos, y loscaf-
cos mordidos de la rabia Poética, y el tiempo me pufo tan 
efpintuado de Numen , que no fue pofsible fujetarme a una 
Dieta foíTegada, ni reducirme a los exorcifmos con que con-
jura la prudencia áefta cafta de Genios, ó Demonios. A ef-
te mal habito fe juntó la compañía de algunos apenados de 
Muía, y eítregandome con ellos me acabé de plaaar de el 
contagio délos confonantes. Eftuvemucho tiempo "difparan-
do puñados de GloíTas, fopapos de Rimas, y cachetes de 
Romances, y Eftrambotes ; de modo , que llegué á fer Fre 
netico confirmado , y Delirante tan continuo , que las gen-
tes deelMundo me hicieron una grande injufticia en no haber-
me metido en los Orates, ó en no haberme entregada a ¡os 
Conjuradores. En los principios fe declaró mi manta inocen-
te , y moderada ; porque no paliaron fus furores de los um-
brales de los concurfos fecretos de la civilidad ¡ pero el an-
tojo , ó la mama délos concurrentes extendió tanto mis def-
atinos , que quando acudí a recogerlos, y a era iaWsibíe 
juntar fus copias. Defcubierta mi locura la quifc curar con 
otra 
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étra mayor *, porque pensé meterme en la Comunidad de los 
Poetas extáticos, jurar fus Reglas, y cumplir fus preceptos, 
fin atender a que citaba fin capacidad , fin vocación , y fin 
melancolía para obfervar fus eftrechas leyes; y era precifo 
cometer mil facrilegios contra laDeidad de Apolo. Para ha-
cer verfos es neceffario un ocio apacible , un juicio entero, 
deíembarazado , y confiante, y efte lo tienen pocas cabezas. 
E l que fe pone a hacer coplas debe hacerlas buenas, y bue-
nas nunca las podía yo hacer ; ni todas las que nos han de-
xado los Padres Graves de la Poesía lo fon. Bita confidera-
cion (que no parece de Poeta) me,hizo conformar con mis 
delirios,y traté de quedarme loco libre, verificante de an-
tuvión , coplero tolerado , fin cargos de conciencia , ni fu-
jecion á unas ordenanzas tan difkukofas de cumplir. Doi 
gracias a Dios, que mis locuras no han íido perjudiciales a 
algún tercero ", y a mi tampoco me ha hecho daño eftar co-
gido de efta mama •, porque ella me (irve , roe entretiene, me 
recrea, y no me paga mal la opinión de loco , que otros la 
tienen íin tanta utilidad, ni tanto gufto. Finalmente te di-
go , que las coplas, que has de leer { íi quieres) fon malas, 
pero en el Siglo prefente las hai peores, en el panado tan ma-
las, y las que íe han de hacer en el tiempo, que efta por venir, 
feran poco mas, o menos como las roias ¡ porque todas las 
han de hacer hombres, y hombres locos, unos por una par-
te , y otros por otra : No lo quieren confeífar como yo , pe-
ro todos tienen fu pedazo de locura gratis data ,.y remito mis 
pruebas a fus furores , inconftancias , vicios, prefijaciones-, y 
vanidades. Toda efta confefsion de mi locura a nativitate , de 
mi necedad infufa , y de mis delirios pegados fe reduce a 
difeulpar lámala traza de mis coplas, y enefto me acredito 
de mas loco, quequando las hacia: porque tu pafsion, tu mor-
dacidad , y tu envidia fon incorregibles, y jamas fe han fu-
jetado a las advertencias, ni a las ingenuidades de ios po-
bres Authores. Haz lo que quifieres, culpa , 6 perdona, 
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e/cucha , o defprecía , que ya te conozco, y sé que ya no ten* 
go que perder contigo , ni que aventurar con nadie. Lo 
que te aííeguro es, que yo nunca hubiera dado a la Prenfa 
citas coplas: ni yo he puefto de mí parte en efte Libro mas 
diligencia , que un predio diísimulo , y un confentimiento 
forzado : mi Primo Antonio Viliarroél las juntó , perfuadido 
á que han de tener buena falida de fu Cafa, y buena en tu acep-
tación como no te conoce , Dios lo quiera , que a todos nos 
importa. Yo no las he caftigado, ni vi el Tomo haftaque 
eftaba ya imprefíb j ha falido con muchos errores materia-
les , y formales, enmiéndalos tu , perdónalos, acufalos, 6 haz 
lo que fe te antojare , que tu me las pagaras , y mira , que 
no es amenaza mia , fino experiencia de tu ímceridad , por-
que ahunque eres murmurador indigefto, y envidiofo , tra-
gas a cofta de tu dinero quanto fe te pone por delante. 
Algunas Piezas de Sonetos, Romances, y GcTavas he 
añadido á eíta tercera imprefsion ', y con efte cuidado repafsé 
todas las demás Poesías, y me parece , que van arregladas al 
Arte ; tres, 6 quatro Sonetos hallaras que tienen afíonantados 
los tercetos, y no los he querido corregir , acordándome, que 
Gongora , Quevedo , y otros Poetones de los mas gordos 
tienen muchos en fus Obras ; y no es razón, que yo prefu-
ma de Poeta mas limpio ,y efcrupulofo que los que nos die-
ron las leyes, y nos acreditan con las imitaciones, Los Sone-
tos , que eftan fabricados en agudos, debes también llevaren-
tendido , que los forjé fobre los confonantes forzados-, y por 
no mezclar la baítardiila , y la redonda , afeitando artificio, 
van impreííos fin diüfncion alguna. En los demás, lo dicho 
dicho ; Dios te guarde. 
*J SO. 
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SONETOS MORALES A VARIOS ASSUMPTOS, 
Ciencia de los Corte/anos de efte Siglo* 
BAñarfe, con arina la melena, ir enfeñando a todos la camifa, 
efpada que no affufte , y que dé rifa, 
fu anillo , fu relox , y fu cadena; 
Hablar a todos con la faz ferena, 
befar los pies a miíTa Doña Luifa, 
y afsiftir como cofa mui precifa 
al pefame , al placer, y enhorabuena.; 
Eftar enamorado de ü mifmo, n,Ai 
mazcullar una Arieta en Italiano, t . r 
y bailar en Francés tuerto , ó derecho: 
Con efto, y olvidar el Cathecifmo,' 
catate hecho , y derecho Cortefana; 
mas llevarate el Diablo dicho , y hecho.' 
Difine la confujion , y vicios de las Cortes; 
MUlas, Médicos, Saft¿es , y Letrados • corriendo por las calles a millones,; 
Duques, Lacayos, Damas, y Soplones, f 
todos fin diftincion arrebujados: 
Gran chufma de hidalguillos tolerados, 
cuyo examen lo hicieron los doblones, 
y un pegujal de diablos Comadrones, 
que les tientan la honra a los cafados: 
Arrendadores mil por excelencia, 
metidos a Señores los piojofos, 
todo vicio con nombre de decencia: 
Es burdelde holgazanes, y de ociofos, 
donde hai libertad fuma de conciencia 
para idiotas, Maitines,y Trampofos. 
Dsfcribe U Cafa de un gran Señor, 
UN Rodrigón , que fiempre eftren pelea, con la de Pajes lamerona junta, 
Tomo V U. g ' tm 
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un pobre Mayordomo , que fe unta, 
y un Contador maldito, que lardea: 
Una Señora, a quicmel ocio aííea, 
y otras, que fiempre eftan de blanco en punta, 
una Dueña arrugada, y cexi-junta, 
que rellena de chiímes la affambléa: 
Un Comprador, que riñe, roba , y miente, 
un Cocicero de efta mifma rnaíTa, 
gran chufma de libreas infolentej 
Envidia mucha, adulación fin taifa, 
y el gran Señor, que íirve folamente 
de teftigo de el vicio de fu Cafa. 
Dice en que conjlfte la Nobleza de muchos, que 
hacen figura de Caballeros. 
PEnfaba Y o , (ya sé que fue íimpleza) que aqueftos Caballeros,que hacen ruido, 
y acá en la Corte Fe labraron nido, 
que eran de fuperior naturaleza; 
Pues Charros fon , quitada la corteza, 
de los que en nueftra tierra habían vivido, 
que añaden quatro pliegues al venido, 
y una melena mas á la cabeza: 
Un Montañés, nacido en una Nafa, 
un Gallego, que en nabos fue fu cria, 
un Caftellano hecho a pan , y maíTaj 
Con que confiíte toda ella hidalguía 
en vivir treinta leguas de íu cafa, 
y en aguantarlo nueftra cortefia. 
Dice , que los Ladrones mas famofos no ejlaft 
en los caminos. 
Oigo decir a muchos Cortefanos: tal Oficina tiene tres mil reales, 
pero vale diez mil , y niui cabales-, 
válgame Dios! y azotan a Gitanos 1 
•Aquef-
de el T)oEt. Torres. XX. 
Aqueftos fon rateros chavacanos,^  
que pillan una capa, unos pañales, 
un Borrico , una Muía •, y fus. caudales, 
no llegan afeis qu'artos fegovianos: 
Reconocer los montes, es quimera, 
que no fon Hermitaños los Ladrones, 
ni en los xarales bufcan fu carrera: 
Haga aqui la Jufticia inquificiones, 
y vera, que la Corte es madriguera, 
donde eftan anidados a montones. 
Dice, que no conjifte en los adornos de el trage , <£#* 
nuejiros ojos apetezcan a las Mugeres. 
SAcó Dios la muger de micoftilla, y Yo fali de la coftilia de ella, 
y fe circula en fu fantafma bella 
la propría fangre , que en mis venas Brilla: 
Pongafe luto , gala , 6 mafcarilia, . 
efte amor proprio, quando no mi efttella, 
arraílra mis pafsiones a querella, . 
que no oculta el disfraz fu marabilla: 
Luego , ahunque nos h viftan de falvaje, , 
íiempre iranios defeos#iento en popa, 
bufcando la hermofura , no el ropage: 
Y íiefta esde el deleite dulce fopa, 
enmienden a fu cuerpo, no a fu trage, 
porque en él efta el daño , no en la ropa. 
De/cribe la Unwtrfidad , y la vana foberbia de 
fus DoEioret. 
SAbios, folo de geftos ,y vifages, Eftudiante ninguno , mil Togados, 
y con ventofidades de Graduados, 
los que tienen ya plaza defalvajes: 
La necedad fe abriga con los trages, 
que antes graduaban Do&os Licenciados, 
_1~_/ 
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y andan todos los vicios arropados, 
con fúnebres ,y myfticos ropages: 
Gritería por tarde , y por mañana, 
en que'uno fe maldice , otro arremete, 
fe endiablan , y atocinan en fu Sima: 
Infierno es de Demonios con fotana, 
Tiendo, defde que ponen el Bonete, 
cada Efcolar, un Lucifer de Prima. 
Habiéndole robado en un Mefon , dando querella 
mte la Jufticia , mas importo lo que d¿XQ en 
poder de• Minijiros , que lo robado, 
d cuyo fin hizo efle. 
Exos de mi ProceiTos, y Avogados, 
Párrafos, Textas t Plazos, Peticiones, 
que el fayo , la camifa , y los calzones 
<kxo en poder de Moros, ó Letrados^ 
Ya no mas judiciales alegados, 
yo alegaré por textos, cofcorrones, 
pues le zumban Malíines,y Ladrones, 
^ de Cujacios, Dónelos, y Salgados: 
Ya que a las Leyes la maldad refifte, 
favorézcame el palo de mía Efcoba, 
íiempre que me defpoje el infolente: 
Que para condenar a aquel, que infifte 
en retener la prenda, queme roba, 
un Alcalde de palo es inficiente. 
Conformafe con fu defnudez., habiéndole dexado 
Jtn camifa en otra Venta, 
T TR mes ha que a mi cuerpo una Ventera 
\J le robo de fus mudas la precifa, 
y pongo defde entonces por camifa 
un fardo , entre rodilla , y arpillera: 
Negro es como la pez , de tal manera, 
que ni un átomo blanco fe divifa, 
de el <DoB. Torra. *í 
y el calor cíe mi cuerpo a toda priíTa 
le derritió la falda delantera-^  
Ei fudor, y las pulgas han comido 
el pañal', que mis cacas ha tapado, 
y tan defnudo eftoi, como corrido: 
No es culpa miafer defcamifado; 
qué le tengo de hacer ? Dios ha querido, 
que todos vean lo que Dios me ha dado, 
Confusla aun Amigo mal premiado^ le dice el 
modo de pretender. 
HAgan Corregidor a Sancho Panza, pongafe Don Quixote de Togado, 
fea Juan de la Encina ei celebrado, 
y íuba Pedro Grullo á la Privanza: 
Que fe le dé la Cathedra a Carranza, 
á uíledqué fe le da l vano cuidado-, 
riafe uíied de ver el paloteado, 
y dé gracias a Dios que no entra en danza*, 
Y íi quiíiere ufted aqueííe trato 
de fer mandón, jufticia,° y aplaudido, 
ni efíudie , ni fe efeonda con recato: 
Que logrará lo mifmo, que ha perdido, 
íi fe hace Zalamero , Mogigato, 
Adulador, Soplón ,y Entrometido. 
Dice a un Amigo el motivo de no fegmr ¡as 
pret en/iones. 
SI defpues, que la Cathedra coníigo, dexo la piel en efta ruin milicia, 
brabo chafeo fe lleva mi codicia, 
y miferable prefa mi Enemigo: 
Burlefe de otro el Diablo , no conmigo, 
que ya eftá fatisfecha mi avaricia, 
con comer , y veftir lo que es jufticia, 
y mirando al nacer, me fobra abrigo: 
Si 
Y 
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Sí yo fuera inmortal, ya pretendiera 
íer rico , y venerado por difcreto; 
pero íi he de morir , todo es quimera: 
Locura es provocar vano refpeto, 
íi puede íer que de repente muera, 
ahun antes de acabar efte Soneto. 
Con ocajion de baberfe puefio i los pies de, el 
Señor Infante Don Carlos, habla con 
la fortuna. 
A feñora fortuna , mi fe ñora, 
_ fabra , que vivo libre de fu antojo* 
yá le quebramos al Demonio un ojo, 
y Ufted ha de abrir los fuyos defde ahora: 
Ya fuperior belleza me mejora, 
en Deidad , que fe burla de fu enojo, 
que es la mayor fortuna , vildefpojo 
de el animo , que en Carlos fe athefora*, 
En buena mano efta (Dios por delante) 
la mecha eícurrídiza de fu frente; 
no ha de darme mas cháfeos fu femblante, 
Ni ya quiero favor de alma viviente, 
que á quien logra memorias de un Infante, 
je fobran los esfierzos de la gente. 
Dice el pago ,y el premio , que dX el Mundo a los 
Profesores déla Poesía. 
Í^ Ice íe de Quevedo , que fue claro, 
- L / y que en algunas coplas efta obfeeno, 
Gongora , puede fer, que fueíTe bueno, 
pero ya fus Comentos le hacen raro:. 
El Caideron , que nos lo venden caro, 
folo de lo amatorio fue mui lleno, 
y nos dexó en la cómica un veneno, 
que nos hemos bebido fin reparo-
La idea de Juan Pérez fue abatidaj 
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de Solis intrincada -, infeliz fuerte! 
O ciencia pobre l Facultad perdida ! 
Mundo borracho I Que al Varón mas fuerte, 
defpues de ajarlo miferable en vida, 
predicas eftas honras en fu muerte \ 
Mientras vivimos nada /abemos con certeza* 
MUÍ doao fue Galeno , y eloquente, mas no fupo curar una Efímera, 
y juftiniano quifo ( qué quimera !) 
el abriguar de el Teftador la mente:, 
El Suarez nos perfuade fútilmente . 
a fu mitad de.ciencia verdadera, 
y Ptolomeo dice de la Esfera 
raros efectos, pero en muchos míente: 
Sigue uno de Platón una fentencia, 
el otro por Democrito aífegura, 
nada fe fabe , todo es contingencia*. 
No hai opinión, ni conclufion íegura: 
luego es en el hombre toda ciencia, 
prefumpcion , vanidad , y conjetura. 
E/cribe a una Tírtulia de Amigos la muerte 
de fu Caballo. 
AMigos, ya murió en fatal tormenta mi Quixotefca gran Caballería, 
y en la flor de fu edad , pues todavía, 
no tenia cumplidos los quarenta: 
Ya murió fatalmente , y con afrenta, 
el que vivió fin rienda , luz , ni guia¿ 
y de los malos paffos, que trahia 
a mi folo medió fu mala cuenta: 
Muriófe , como un bruto , y de repente, 
y ya lo entierran Grajos, y Terrones-, 
dadme confuelo , en lo que el alma fieme; 
X no haga vueftrogefto admiraciones, 
que 
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que llore yo defcnfrcnadamente, 
por quien eché mil veces los calzones. 
"Aconfeja a fu hermana Doña Jofepba de forres, 
que no fe de al cjludio de la Poesía. 
I Padre hace Sonetos lindamente, 
tm_ Ochavas nueftro Avuelo las hacia, 
y bien poco ha, que fe murió «na Tia^' 
por hacer Seguidillas de repente: 
yillarroél, (que fe daba por pariente,) 
fue mui favorecido de Thalla, 
y yo hago tal qual copla , Pepa mia, . 
por no negar la cafta fulamente; 
De el loco mayorazgo eftais eífemptos, 
los que nacéis fegundos*, y no trates 
de revolver papeles, ni inftrumentos*, 
Pero íi acafo das en difparates, 
no te podré negar los alimentos1, 
mas te pondré la letra en los Orates. 
'Al Sepulcro de un Medico , habla con el Caminante. 
" jUien hace tal ? Quien llora ? Qué locura! 
Vuélvete , Peregrino , a tu contento*, 
párate, y oye la lección atento, 
que dicta Fabio en eíía loífa obfeura: 
Si viviente mato , difunto cura, 
comunica tu mal , que en mudo acento 
te dirá, que tu vida ,y fu argumento 
han de parar en eíía fepultura. 
Si álos contrarios, que- el vivir contiene 
efte añadió la punta mas buida, 
no al llanto fu deliquio te condene: 
Calla , y reza un refponfo a fu partida^ 
y da gracias áDios, pues que yá tiene 
efte enemigo menos nueftra vida. 
Def-
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Pe/cribe fu. vida en la Corte , fatisfaciendo a un> 
Amigo , que le dixo , que en fu País fe decía, 
que andaba perdido. 
DAn las doce de el dia , y yo me paro, á efcoger entre veinte, y ahun mas ollas, 
el mejor perdigón ,- mejores pollas, 
y efto es, Antonio, que me vendo caro*, 
Me quieren mil Amigos, y en fu amparo 
fundo (íin fer Pegote) eftas bambollas*, 
gafto Tus coches, gozo de fus follas, 1 
íin que nadie me ponga algún reparo: 
Debo á mis Almanakes mi veftido, 
y me paga la mufa mi techadoj 
quatro libros me dan gufto crecido; 
Y eftando de fortuna mejorado, 
dicen- en mi Pa\s que eftoi perdido, 
pero mienten , que eftoi mui bien hallado. 
Conformidad en un trabajo , donde la envidia de 
alguno le quitó el comer. 
k U E me robe lojufto la violencia, 
que fe explique el corage vengativo, 
y que el odio me íiga , no es motivo 
para que yo defprecie mi paciencia: 
De la envidia la barbara influencia, . I i 
con rifa burlo, y con fe roblante efquivo, 
que en no hacer renitencias a lo altivo 
funda mi condición la refiftenciaj 
A Juftos manda Dios, y Pecadores, 1 " 
que coman todos lo que el róftro fuda, 
y otro Glotón me traga mis fudores. 
Tiénteme la ambición, la furia acuda, 
que a ddpreciar codicias, y furores 
Epitedo me enfeña, y Dios me ayuda. 
Tomo VIL G vAi 
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Al ir a efcribir , confiejfa fu de/confianza, 
SObre la meía el codo , y acortada en la finieftra mano la cabeza, 
la pluma en riftre , que a tenderfe empieza 
fobre plana no efcrita, y ya borrada: 
Afsi eftaba el ingenio en la eftacada, 
quando aííaltó de prefto á mi rudeza, 
de Calderón la gracia , y la agudeza, 
y de Sol\s la mufa celebrada. 
Cogióme fu memoria tan de íuíto, 
que ni con profa , ni con verfo falgo*, 
confulto el miedo a fus ideas juíto; 
Y viendo que con eftos nada valgo, 
dexé la pluma , defmayófe el gufto, 
y eché las Mufas a efpulgar un Galgo» 
Dice, que nunca ha eflado la Corte mas rica, ni mas 
alegre , y reprehende a los que fe quex¿m 
'de el prefente Siglo, 
VAle mas defte Siglo media hora, que dos mil de elpaflado,y venidero; 
pues el Letrado , Relator, Barbero, 
quando traxeron Coche, fino ahora i 
Quando fue la Ramera tan Señora ? 
Quando viftió galones el Cochero ? 
Quando bordados de oro el Zapatero l 
Hafta los hierros efte Siglo dora; 
Quando tuvo la Corte mas lozanos 
Coches , Carrozas, trages tan coftofos í 
Mas Múfleos Francefes, é Italianos ? " 
Todo es riqueza , y guüos poderofos; 
pues no tienen razón los Cortefanos, 
porque ahora fe quexan de viciofos. 
Ha. 
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Habla son "Don Tramifco de Quevedo en las Satyraí, 
d los Cornudos, 
HA Señor DonFrancifco ! Siufted viera el Mundo como efta defde aquel dias 
que vino aquella tal Señora mia 
a cobrar en fus aníias la poftrerat 
Hai Amigo l Que no lo conociera-, 
porque entonces, al fin, fe diftingulá 
el animal del bruto, y afsi había 
quien vieííe la función en Talanquera: 
Para quatro Cornudos vergonzantes, 
que ufted alcanzo en fu Siglo ya perdido, 
hizo extremos, y Satyras picantes: 
De mil gracias a Dios no fer nacido, 
pues íi hubiera alcanzado Chifchivantes, 
antes fuera Cornudo , que Marido. 
De/cribe la infelicidad de las pretenfiones. 
SI yo hago el memorial, tiempo perdido, íi lo hace elAvogado, a Dios dinero, 
íi viíita el Agente, mal agüero, 
y ü viíito yo , quedo rendido: 
Gaño en membretes, pongo me fruncido, 
dame una fobarbada el Confejero, 
viene el Procurador por mi puchero, 
y luce el Efcribano mi veftido: 
No ha de darme ninguno lo que importe • '• & 
al patrimonio , y paífos efcufados; 
pues fuera pretenfioncs, fuera porte: 
Pero es dolor, que acuerden mis cuidados, 
quando tengo mis quartos en la Corte, 
unos molidos, los demás gaftados I 
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Entierro de una Alcahueta, que pagaron unos Amh 
gosy no la mandaron decir una Mijfa. 
Jafe delante un efquilón, 
__' que columpiaba un brabo perillán, 
pero detras venia un Sacriftan, 
con oficios de Cura, y de llorón: 
Al inmóvil, al árido terrón, 
viftíeron por mortaja un valandran, 
y pienfan los Colegas, que la dan 
íá Gloria toda entera en el ropón: 
Entre quatro galeotes, ten con ten, 
la llevan , y la entierran, pero fin 
una MiíTa, un Refponfo, ni un Amen. 
Ha desleal Colegio , impio , ruin, 
pues ni una MiíTa Tabes dar , a quien 
te dio mil facriñcios nafta el fin 1 
Pinta lo miferable de fus conveniencias, 
EN una cuerna un celemín de fal, un San Onoíre al oleo en un papel, 
un tintero , dos libros, un rabel, 
y un cántaro con agua elemental; 
Eítas alhajas tengo en un Portal, 
que es mi cafa , mi alcoba , y mi dosel, 
donde íirve de cama mi buriel, 
y de íillón un duro pedernal: 
Sobre un poyo de piedra eftá un candil, 
que me da luz nafta que faie el Sol, 
ceno una íopa a veces del pemil, 
Leo en Quevedo , ceiebre Hcfpañol, 
y alegre en mi tinirb'a , y fu peníil, 
no fe me da de el Mundo un Caracol. 
P): 
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Dice lo poco que debe al Mundo, 
NO debo al Reí Garnacha, ni Obifpado^ ni a mis parientes donacion,ni herencia, 
comofalide el vientre ala inclemencia, 
eftoi de honras ,y deudas redondeado: 
Treinta años de mi vida fe han paliado, 
fufriendo el defabrigo , y la carencia; 
pero gracias a Dios, tengo paciencia, 
que de ruines defeos fe ha burlado: 
Manden otros , gobiernen fin medida, 
que yo me quiero eñár en mi apofento 
con mi paz , de ei orgullo retraída: 
Que por huir demandas el tormento, 
no he querido tener en- efta vida, 
ni trapos de que hacer mi teñamente 
Vida bribona. ' 
EN una cuna pobre fui metido, entre bayetas burdas mal faxado, 
donde fati rebullo , y bien templado, 
y el rúnico pellejo muí curtido: 
A la naturaleza le he debido, 
mas que el Señor, el Rico, y Potentado, 
pues le hizo fin fofiiego delicado, 
y á mi con deíahogo b.en fornido: 
El fe cubre de íeda, que no abriga, 
yo refrito con lana á la inclemencia,' 
él por comer fe allulla, y fe fatiga: 
Yo foi feliz, fi alhago a mi conciencia, 
pues lleno a todas horas la barriga, 
fiado de que ha i Dios, y Providencia. 
A un Letrado , que Efcribio un Papel contra 
la Ajlronomia. 
jUe fepa de las Leyes un Bolonio, 
no hai que admirarle de eíío, miThaua, 
qu0 
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que al mas tonto le íbbra fantasía,' 
para quentos de Cayo , y de Sempronio: 
Pero que quiera darnos teftimonio 
de la cierta formal Aftronomia, 
de un Letrado la faifa Avogacia, 
tal intentona no hizo ni el Demonio; 
El judiciar del Cielo , y las Efpheras 
no toca a Juftiniano, ni a Dónelo, 
fus juicios fon azotes, y galeras; 
Cuide ufted de fu Jus, que es vil defvelo 
querer traer el Cielo a fus quimeras, 
como íi fuera malhechor el Cielo. 
A lafiefla, que a los años de la Reina nutfirA Se* 
ñora , manió hacer en el Efcorial el Señor Infante 
D. Carlos , eferibib con los forzados Jiguientesy 
el que fe figue , de repente, 
UN mes habrá que vine al Efcorial, fegunda marabilla de Babel, 
corriendo de Palacio nafta el Quartéí, 
en bufea de un perdido memorial; 
PaíTa uno , y otro dia por mi mal, 
y también , por mi dicha , llego aquél, 
en que Carlos fefteja a fu Ifabél, 
Sol. divino de el Orbe racional; 
Carlos, pues, como amante gyrafol, 
con Deidades de el Mufico redil, 
en el Ida entonó fu mi fa fol; 
Yo haciéndome de el Pindó Miniftrií, 
eftos forzados dediqué á fu Sol, .<• 
eferitos a la !uz de mi candi!. 
Cuenta los pafos de la vida. 
DE afqueroía materia fui formado, en grillos de una culpa concebido, 
condenado á morir fin fer nacido, 
" pues 
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pues eftoi no nacido , y ya enterrado: 
t>e la eftrechéz obícura libertado, 
falgo informe terrón no conocido, 
pues íolo de que aliento , es un gemido, 
melancólico informe de mi eftado: 
Los ojos abro x y miro lo primero, 
que es la Esfera también cárcel obfcura*, 
sé que fe ha de llegar el fin poftrero; 
Pues a donde me guia mi Jocura, 
íi del fer al morir íoi prifionero, 
en el vientre , en el mundo , y fepultura í 
De repente con confortantes forzados, dice , que no 
hai cofa en la vida , que le inquiete. 
SEa , o no fea muí copiofo el año, que fe venga el Abril trifte , y rifueño, 
no es cofa , que me quita el gufto , y fueño, 
pues yo foi mi Paftor, y mi rebaño: 
Yo duermo lindamente en un Efcaño, 
como lo que me fobra, y fin empeño, 
yo me firvo a mi mifmo, y foi mi Dueño, 
me guita todo , porque nada eftraño: 
Las preteníiones defprecié con faña, 
el amor no me ha dado ni un rafguño, 
trato con poca gente , porque engaña: 
A la avaricia rengóla en un puño, 
y afhi me eftoi metido en mi cabana, 
relleno de mas glorias , que un Don Ñuño,. 
Defcribe lo trabajofo de una necefsidad. 
IBame un dia , fin faber donde irme, haciendo diligencia en contenerme, 
á empujones corrí, por no correrme, 
y al reventar me v i , de reprimirme: 
Miraba los Zaguanes, y al partirme, 
en ninguno encontré donde ponermej m 
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falgo de uno, entro en otro, y vuelvo a yerme 
en el trine paraje de exprimirme: 
En mi vida me vi mas atacado, 
pues de la muerte puercas agonías, 
ya las vi al ojo , con eftar cerrado: 
Pero al fin reventé las baterías: 
á qualquierale doi lo que he paíTado, 
pues tengo que lamer por muchos dias. 
Pide licencia al Señor Marques de Álmarza, para 
ir a ejercicios. 
YA , Señor , del Señor la providencia olvida lo cruel de mi malicia, 
porque la fufpeníion de fu Juíticia 
es feñal, que aguardó mi penitencia: 
Ya muerta en los horrores la conciencia, 
vuelve a la vida paternal cariciaj 
ya con el alma mía deíperdida 
caudal inagotable de clemencia: 
A vos llegan mis aníias, íuplicando 
( porque gufte mi amor el fanto Cebo ) 
permiíío de feguir fu yugo blando: 
Mas fin vueíira licencia no lo apruebo, 
porque fuera , Señor , entrar pecando, 
faltar a la obediencia , que os debo. 
Difine unos Grados de Pompa en Salamanca. i 
EN venerables betiias fe montaba , ¡ 
toda la Efcuela , que Mercurio aprueba, 
y cadaqual en la cabeza lleva 
feñales de la ciencia, que eftudiaba: ' 
Viva , y beba,, en confufo íe efeuchaba, 
de pintados chillones en voz nueva 
y en todo Licenciado fe renueva 
al efeuchar el viva, tanta baba: 
Toda h gente , y la Ciudad le emboba, i 
azia 
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ázia la Plaza el Efquadron arriba, 
correnfe Toros, forbefe una cuba; 
Cenan , y íe resfrian de la foba, 
y acaba la función , que dixe arriba,; 
en baba, beba, viva, boba , y buba. 
Da cuenta a la Señora Marque/a de Almarza, y 
Flores-Davila , de la feliz llegada del Señor Mar-
ques fu Efpofo , y de fu VamiUa \ y pondera elfen* 
timiento de todos en fu aufencía , babiendofg 
muerto dos Caballos en la 
jornada , enejie. 
LLegó apreníivo, trifte, y fatigado, el Marqués vueftro Efpofo,y mi querido,; 
y el Padre Reverencia fe ha venido, 
como antes del viaje muí canfado: 
yiene Barredo , que es un mozo honrado, 
fin el menor canfancio , mui rendido, 
Matheo también bueno , ahunque afligido,; 
(del que fabeis) matrimonial cuidado: 
Vuelve a fervir de todos la eficacia, 
folo a dos beftias les liego fu fallo, 
y á todos nos corriera efta defgracia; 
Pues en mis triftes conjeturas hallo, 
que íi no vuelvo breve a vuefíra gracia, 
también me muero alia, como un caballo. 
A la temprana muerte de nuefiro Reí Luis Primer® 
de Hefpaña. 
N O he de llorar , por mas que con lamento, oiga gemir a las Efpheras tanto, 
que efte , qae tiene vifos de quebranto, 
•es en los fondos fuperior contento: 
Al depoíito Real, al Monumento 
llega feftiva el Alma, Joven Santo, 
pues venir a tu Pyra con el llanto, 
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es faltar a la fé en el fentimiento: 
Yo no quiero llorar •, por ver trocada 
mortal Corona, por eterna vida, 
eterna vida, por la ya acabada", 
Efta fé debe darfe á tu partida, 
Tiendo el creer Do&rina bien mirada, 
como el dudar ofenfa mal nacida. 
Enviando a pedir a un Amigo una libra 
de Tabaco. 
Mi l días ha, que eftoi trifte , y opaco, padeciendo miferias infelices, 
fin tener que llegar a mis narices 
un mendrugo fiquiera de Tabaco: 
Un bote, que tenia, ya efta vaco, 
y ahun parte me forv \ de los barnices, 
no pido arrobas , no te encolerices, 
que ya sé que eflb fuera entrar a faco; 
Solo una libra pido á tu largueza, 
que ahunque fea una cofa mui pefada, 
ya fabreis aguantarme efta llaneza; 
Que con la libra , que me envíes cerrada,, 
quedara focorrida mi pobreza, 
y mi necefsidad mui bien librada. 
Pinta , antes de verla , la fiefta de Toros en Ma> 
drid , y dice a un Amigo el motivo de no 
querer verlos. 
Supongo, que ya eftoi en Talanquera, y que en el íitio dos doblones dexo, 
porque me tuefte el Sol todo el pellejo, 
y me haga chicharrones la fefera: 
Doi por vifta la célebre quimera 
de el que en la PUza fe nombro defpejo, 
que he vífto de la Guardia en el trecejo, 
y defaguar las HIUUJ la trafera: 
Sa^  
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Sale la Mageftad , pifa la alfombra, . 
fale el bruto , fe clava el rejoncillo: 
ya pafso la función , nada me alfombra; 
Vaya ufteda pefcar un tabardillo, 
mientras que yo en mi quarto, y a la fombra, » 
corro en mi fantasía efte Torillo. 
Finge que le refponde un Amigo , apoyando fu opi-
nión y y diciendok, que el tampoco quiere 
ver la Fiefla. 
Miente , quien dice , que el Aftral oficio, es oficio de locos, é indifcreto, 
y defde ahora regañar prometo, 
con quien diga que ufted no tiene juicio: 
Huir de tanta bulla, y tal perjuicio, 
es defeo maduro,y muí difc reto, 
que quien fabe librar a fu coleto, . 
fígue el mas fano,y módico exercicio: 
Locura es exponer a mi cabeza, 
a chocar con el Can fogofo fuerte, 
quando no me divierte la fiereza: 
Bufquen otros fus güilos en fu muerte, 
que menos peligrofa mi deftreza 
elige en fu íalud la mejor fuerte. 
De repente t con pies forzados, defcribe algunas 
cofas de la Corte* 
PAíía en un Coche un pobre Ganapán, mintiendo Executorias con fu tren, 
pafla un Arrendador, que en un vaivén 
fe nos vuelve á quedar Perafuftran; 
PaíTa defpuesun grande Tamborlan, 
llevando la Carroza ten con ten, 
y paífa un fimple Medico también, 
parando el Coche por qüalquier Zaguán: 
PaíTa un graa Beftia , pucfto en un Rodn, 
D z paf-
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paila como abftineme el que es Ladrón, 
paíTa haciendofe doao un Matachín:, 
Todo es mentira , todo confufion, 
yo me río de todo , porque al fin 
veo los Toros defde mi balcón. 
Parcialidades en la carrera de las Letras. 
LACathedra ,Prevenda, ú Obifpado, no la da lajufticia, la da el ruego, 
parcialidad, cizaña, y rencor ciego, 
que en lo mas Religiofo efta fembrado: ; 
El uno , y otro Eftudio eftá encontrado, 
la Beca, y la Sotana •, pero luego 
pelea el Caftellano , y el Manchego-, 
válgame Dios, lo do¿to amotinado \ . ¡ 
Eos Bonetes, Doctores, Colegiales, 
con la voz vando fu deíeo explican, 
fu titulo mejor es fer parciales: 
Y no fon necios los que tai publican, 
que los dueños del Mundo fon los tales, 
que nos mandan , fentencian , y predican. 
Dice el interés de otros profesores , y el poco valor, 
y precio de la Ajlrologia en los Prognof-
ticos de el año, 
TRes, y quatro doblones íín refpeto, me rapa un Letradillo, un avechucho, 
por una petición , que quando mucho, 
(tiene menos que hacer, que efte Soneto: 
Cinco, y fLpe defcuído ahun el Coleto, 
me hurta un Mediquillo poco ducho, 
por fu ruin afsiftencia , y fino lucho, 
me mata , ahunque me faca del aprieto: 
Me roba un Secretario feis doblones 
por una firma , fin poner poftdata; 
todos me venden caras fus lecciones; 
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Y que fea mi ciencia de tal data^  
que meprecife dará eftosLadrones, 
mas de cien quartos, por un real de plata ? 
"Dicey que la mucha lección de libros fu ele fer danofa. 
EN la doctrina, chifle, y agudeza de los Libros gafté parte de vida, 
y he quedado peor , que efta tupida 
de ágenos defatinos mi cabeza:. 
Bufcaba en los Doctores mi rudeza, 
de cierta duda la mejor falida, 
y halló mil opiniones fin medida, 
pues uno el si, y el otro el »«^.me reza: 
Mas necio vengo á fer, mas imprudente, 
la razón natural; efta mas ruda, 
pues ya por sino aliente, ni confíente: 
Antes pudo opinar*, ya quedó en muda*, 
quien dirá la verdad ? Dios fulamente. 
Y yo qué haré ? Morirme con la duda. 
Perfuade con razones pbilofophicas , que las aguas 
de los minerales de Arnedillo , extraviadas de la 
fuente , mas dañan, que aprovechan \ contra la opi-
nión de los Phyficos , que las recetaron a un 
grande Amigo de el Autor. 
PHilofophía es, que ningún Ente fuera puede ^ivir de fu elemento, 
ni el bruto en las efpumas tiene aliento, 
ni al pez la arena refpirar confíente: 
EíTa agua mineral alia en la fuente, 
en el Sulfur conferva fu fomento; 
mas facada una vez del nacimiento, 
los efpiritus vuelan de repente: 
Si el Phyíico , el purgante , íin el fuego 
receta , con fu loca confianza, 
fu interés bufea , no yueftro fofsiego: 
Con-: 
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Contra vueftra fálud es la libranza, 
acetan los humores, y hace luego 
en vueftras facultades la cobranza. 
A un Hypotrita , que-fe azotaba en publica, por 
difsimular fu luxuria , dos Sonetos ambos de 
repente, el uno con pies forzados ¡y el 
otro libre. 
Bien nos muefiras, o Clyto, lo beftial, pues con rigor maltratas a tu piel> 
y arrancas coa corage de Lebrel, 
mordifcos á la flor de el rabanal: 
No facudas afsi comp en coítál 
á la carne exterior de tu paité!, 
pues ahunque mas nos fuenes el Rabel, 
oímos el rumor de tu arbañal: 
A la llama del juicio fj .no al candil 
defcubrimos tu hueco faciítol, 
tu moftaza, tu carne,y peregil; 
Y fabe , Clyto , que entre col, y col, 
tu vicio, fingimiento y y Alguacil, 
llevas á cueftas, como el Caracol* 
Al rnifmg ajfumpto otro Soneto libre, "••• ^ 
EL Cuerpo, y alma , bárbaro, caftigas, y pierdes los azotes, indifcreto, 
pues quando afsite zurras el coleto, 
zurras tu penitencia, y tus fatigas: 
Si de Beato la opinión mendigas, 
maldice al nalgatorio de íecreto, 
que quien lo ve , conoce tu defeclo, 
como hacen culo , y carne malas migas: 
Ahunque al mundo te des mortificado, 
yo no te quiero creer, que vive en vela, 
contra tu hypocresu mi cuidado: 
Y es que tiene advertido mi cautela, 
que 
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que de tu culo , hypocrita malvado, 
no puede falir cofa, que bien huela. 
Con los mifmos confonantes, que Den Francifio de 
Quevedo , defengaña a losfoberbios , de que fu va-
nidad no puede bastrlos de mejor fortuna^ 
que a los mendigos. 
ENgulle el Poderofo mucha fopa, quando á mi me contenta una zurrapa, 
y íiendo el. mundo dilatado Mapa, 
le parece a fu vicio eftrecha copa: 
Con alegre , fútil, y blanda ropa 
el tofeo barro diligente tapa, 
y a mí me envuelve una afligida capa, 
y un negro camífon de ruda eftopa; 
Oftenta a todos la gotofa tripa, 
y puede fer, el que mejor me fepa, 
la fucia bota a. m i ; que a el fu pipaj 
A fer mejor, que mi mifería trepa, 
pero , por mas que puja, anda, y aípa, 
todos fomos racimos de una cepa. 
Con ocajion de tener ya eferito el Pifcator del año 
de ijz6.yy haber facado el Jíofpital de Madrid 
un PriviJegw para que no fe imprima , efcribe a fu 
Alteza el Señor D. Carlos, para que permita^ que fe 
imprima en fu quartoy donde tiene por diverfion 
ana Imprenta* 
EN medio del efcollo, prefo , atado, encallada la nave en que corría, 
«1 remo roto , y el timón íin guia, 
yace aquel Pefcador defventurado: 
Ya dio á fondo , Señor, lo trabajado, 
y calmo la volante fantasía, 
porque fe dio a la vela la porfía 
de un bajel enemigo disfrazado: 
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A tí clamo , Señor, que en efía eípherá 
eres afylo de las aníias cierto; 
librenfe mis trabajos, y yo muera; • # Es un inf-
Sea el nuevo cuidado campo abierto, trumeto de 
que como afsienten plaza en tu Galera, é la Impren-
con feliz rumbo fletarán a! Puerto. ta, 
Defcribe el Oficio ds Efcribanos. 
EL deEfcribano están corto Oficio, que el que fabe leer, todo lo fabe, 
y que efte tenga coche , y ande grave, 
es necedad , y luego ladronicio: 
Que gane de comer en fu exercicio, 
efto es razón, y jufto , que fe alabej 
mas que tenga libreas? ya no cabej v 
no facando al oficio de fu quicio: 
Que por leer medio pliego folámente, 
le tire una propina de tres pefos l 
es mala permífsion : hurto infolente: 
Y ahunfi la parte no hace masexceííbs, > 
calla , y efpera; y quando no , impaciente 
lee mal, 6 fe merienda los proceíTos. 
El Parto celebrado de una Moza, 
MAriquilla Rodríguez ya parió, con riqueza, y aplaufo fin igual, 
y al ver tanta grandeza en fu natal, 
el Niño preguntó: quien me engendról 
Un eoncurfo de Padres fe formó, 
y fobre el hecho íe hizo memorial, 
alegando el Derecho cada quaí, 
de la parte , y porción, que al Niñodi& 
Para juzgar, pulieron fu Dosel 
Practicantes del dodo Antón Martim 
acufan al Marido,y calla él: 
Apela de eñe pleito a Medellin, 
* ale-
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alega la muger, y pide infiel, 
que en prueba lo dexaííen hafta et fírív 
*A £>. Faujlo de Pereyra, habiendo efcrito unas rejk* 
pelones Morales d la vida ds Numa 2L -
Pampilio. 
A Inmortal fama , tu gloriofa pluma, eternidades nuevas ha juntado, 
y enfoplos de tu efpiritu elevado, 
le das vida a la vida del gran Numa: 
Tu , Faufto, y otro iníigne en corta fuma» 
otra eftatua contais al ya laureado, 
que en cultos de fu ingenio, y fu cuidado¿ 
de incorruptible Aroma fe perfuma: 
Aquel en fus atentas prevenciones, 
da a la vida cultura enriquecida, 
tu , de mayor teforo la acomodas;; 
Pues en morales fabias reflexiones 
enfeñas felizmente en efta vida, 
el como deben fer las vidas todas. 
Dice, quan vana es la prc'función del Medico ,y lá 
fs del enfermo en las curaciones de las 
enfermedades. 
HYpocrates, de el Arte mayor ciencia tuvo en fu obfervadora edad crecida^ 
mas como es mas el arte , que la vida, 
no acreditó en la vida una experiencia;.. 
Es aquefía (nos dixo) una violencia, 
la ocaGon, una muerte conocida, 
y aventurada va fino perdida, 
toda la curación en la dolencia: 
Pues como quiere el Phyíico victoria 
en tan falible, vana conjetura ? 
como en tan frágil falfedad notoria 
el animo quietudes aíiegura, 
Tomo VIL E Si 
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Si es por divina irrevocable fuerte, 
la mifma vida enfermedad de muerte? 
rA las fitfias que hicieron en Salamanca los Números 
de Bfcribanos, y Procuradores en la exal-
tación al Trono de nuefiro Rei 
D. Fernando el Sexto. 
SAI amanea grito con gran contento las glorias de FERNANDO, y de MARÍA, 
aclamadas con zelo , y bizarría Í 
por el mas bien formado Regimiento. 
Su gala, fu explendor ¿ y lucimiento 
á galas, y explendores excedía; 
y los cultos de un dia, y otro dia 
hicieron mas gloriofo el vencimiento. 
Su obfequio ha fído de el obfequio afrenta, 
pues en lo vario , amante , y lo fecundo, 
las lineas excedió de lo que intenta: 
Y por fin , de fu amor el mas profundo, * 
los Números no mas, á buena cuenta, 
han dado teftimonio al Rei , y al mundo. 
Mfcrihe a la Excma. Señora Marque/a de Almarza% 
la junta de Médicos , que fe hizo en la Corte 
para di/poner de la falud de 
el Marques. 
JUntaronfe , Señora , en fus confínes el Efquadrón de Cloto, los Doítores, 
la fucia Facultad , los Confultores 
de Orinales, Cofainas, y Bacines; 
Hubo entre ellos pendencias, y motines 
íbbre daca el temperie, y los humores, 
torna lo laxo., vuelve los tumores, 
queriendo, fin principio , avultar fines: 
Crece la confu/icn, y gritería, 
y difeordes enferman de un gran tedio; 
re-
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recetanfe un doblón por la porfía: 
Y fue la junta un maliciofo medio, 
para hallar fu ambición , y fu agonía, 
en los males de el Amo fu remedio. 
Envidie a preguntar una Dama , que bacía enffc 
Dejlierro , y refponde con ejie* 
AL fuego de un ogar eftoi tendido, dando dos higas al invierno crudo¿ 
y envuelto en un talego tofco , y rudo% 
eftoi, íi no galán , muí bien veftido: i 
Sobre un fuerte varal tengo eftendido 
de un pefado lechón el gran menudo, 
donde , a las horas de mi gana acudo 
guftofo , alegre, fano,y comedido: 
Euclides, mi Guitarra, y el Tintero, 
y el monte alguna vez, fon mi cuidado^ 
los que bufeo , y arrojo , quando quiero; 
Efta es mi vida , mi quietud, mi eftado, 
íi efto es vivir auíente , y prifíonero, 
gozeme yo mil años defterrado. 
Epitafio d la Sepultura de el infeliz Don Babaf 
Amante rabio/o de lagraciofifsimaPetrona* 
AQui yacen los triítes zangarrones de aquel Don Baba mal aventurado, 
que fobre quien fue mas enamorado 
con Maclas, anduvo a moxicones: 
Miro el talle , miro las perfecciones 
de Petrona ; y de amor endemoniado, 
fue íu infeliz efpiritu habitado 
de una Legión de Diablos garañones: 
El mifmo Dios de amor, que a las Deidades 
enrareció con flecha venenofa, 
causó en Don Baba tales defatínos: 
O Amor, donde no reinan tus crueldades i y 
E 2, fi 
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fi conmueve tu mano poderofa 
afsi a los Diofes, como a los Pollinos! 
E/cribe defde Amar ante ¡Lugar de Poriugalja miferia 
que padece en fuDefiierro. 
A Un Acebuche tofco efta arrimado (fombra trifte no mas de lo que ha íido) 
mi débil cuerpo flaco, y aterido, 
de fus pies, y fus culpas arraftrado: 
Con un rudo fobéo anda ligado 
un Anjeo talar, que es mi vellido, 
de las tres erres íolo guarnecido, 
que fon roto-, raido, y remendado. 
Tal qual vez falgo (Anatomía andante) 
á llorar mis defgracias,ó mi yerro, 
al rúnico Poblacho de Amarante: 
Afsi vivo difunto en mi Deftierro, 
pues con mi horrible , y pálido femblante, 
llamando a todos voi para mi entierro. 
S O N E T O S AMOP.OSOS. ™ ~ * 
EXPLICA EL POCO MIEDO , QUE TIENE 
al Amor , y el fumo poder de los ojos 
de Filis. 
ENTE chifmofo , fábula , quimera, Diofecillo infernal, Diablo cojudo; 
yo por t i , ni un fufpiro l ni un defvelo ' 
t el Diablo me llevara, fi tal diera: 
Si Filis con fus ojos no viniera, 
guardándote á mi rabia, Picaruelo, 
quando tu Arpón , ó tu Carcax , 6 Anzuelo, 
m de haberme herido blafonar pudiera > 
Si quieres ver al libre ceño mió 
burlar el fuerte ímpulfo de fus botes, 
£a 
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fin Filis, vén conmigo a defafio", 
Que fin mas, que mirarme a los vigores, 
arañado faldras de mi alvedrio, 
y te daré muchUsimos azotes. 
Habla con Manzanares el ejiado de fu amor. 
YO foi aquél, 6 Manzanares mío, que en tus arenas de oro defcuidado, 
at compás de mi ociofo defenfado, 
canté la libertad de mi alvedrio; 
Yo foi aquél, que alegre baxé al rio, 
a burlarme de tanto enamorado, 
que lloraba contigo fu cuidado, 
ya de zelos, aufencias,ó deívio: 
Pues mírame llorar mayores penas, 
de olvidos, ceños, furias, y efquiveces, 
por la deidad , honor de tus blafonts: 
Filis, la que con lagrymas agenas, 
mata la fed, que hydropico padeces, 
enviandote a miliares los llorones. 
Encarece d Filis fus aféalos. 
YO te adoro , mi bien , y es de tal fuerte aquella adoración apetecida, 
que ya no tiene libertad mi vida, 
para dexar de amarte hafta la muerte: 
Eftrecho lazo de el amor mas fuerte 
me tiene prefa el alma agradecida, 
y el mifmo cautiverio me convida 
á eternizar la gloria de quererte: 
Filis Divina, de admirar no acabo 
tu perfección , tu ingenio, y tu hermofura, 
en ella al Cielo , y a fu Autor alabo*, 
Con. tu luz va mi eürella mui fegura, 
ruegote , queme admitas por tu Efclavo, 
y tendré de Monarca la ventura» 
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Encarece a Filis fus afeólos con imitación de 
el Camoes» 
Sirvió Jacob fíete años por Raquel, en fe de fu bellifsimo arrebol, 
fu jeto al hielo, y reducido al Sol, 
de el Cielo en ella, y de la Tierra en él} 
David humilde Paftorcico fiel 
fe llevo los cariños de Michól, 
calificando en juvenil cryfol, 
contra un Gigante el mérito, y laurel: 
Filis, yo con ventajas fin igual, 
de amor el triumpho buícaré gentil, 
en gloria de tu Imperio Celeftial: y< 
Pues por lograr las roías de tu Abril, 
fera un Gigante empeño defigual, 
y feran pocos años fíete mil, 
Efcribe el Pajior Fabio a fu adorada FU i efts* 
DE tu amante Zagal humilde hermano, y efdavo de tus ojos celeñiales, 
recibe, dueño hermofo, eftos cávales 
pocos renglones, que corrió mi mano: 
En.la cumbre , en el rio ,y en el llano, 
entre flores, eícarchas, y cryftales, 
no fe mudan mis penas, ni mis males, 
á pefar del Invierno , y del Verano: 
Sufpiro en los rigores de fu aufencia, 
lamento en la diilancia.de tu Cielo, 
y lloro por faltarme tu preferida: 
Niegafme tu reípueña, y mi confuelo, 
crece la dilación, y la dolencia, 
yo muero, F¿li, á cu Deidad apelo. 
£ef-
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"RefpifA con las voces del agradecimiento en una 
inmenfa honra , que ha recibido. 
TAnta es la efclavitud con que rendido á la honra , y favor me confidero, 
que Tiendo de mi vida prifionero, 
folo me queda acción de agradecido: 
La cadena eslabona mi fentido, 
y porque no la rompa ardor fevero 
de la envidia , cifrar en ella quiero 
el filencio del cargo, que no olvido; 
A fer los Orbes de la ardiente Esfera, 
jurifdiccion de mis temores clara, 
folo a tu Mageítad los ofreciera: 
Y cautivando mi atención no avara, 
defde el flamante Solio defcendiera, 
y fer Efclavo tuyo me baftára. 
A una Sagrada inteligencia en la Gloria inde" 
fe ¿i i ble de fus incomprehenjibles 
perfecciones, 
EN eíía perfección íncomprehenfible, que perfecciones de Deidad comprehende^ 
en efla poíTefsion, a quien no ofende 
la efperanza vulgar de lo pofsible: 
En eíía confonancia indefectible, 
que de fu difcrecion el Cielo aprehende., 
en eíía claridad, donde fe entiende 
venerado de el culto el impofsible: 
Filis te confidera mi deítino, 
animado de el noble rendimiento; 
que facrifico á tu efplendor Divino: 
Permítele a mi idea efte portento, 
que, yo en •reverenciarle no difmo 
en mi imaginación tu entendimiento* 
PB 
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Refponde a Filis , que le decía, que/e alegrara ,)> -
que dexajfe lastrijlezas. 
J_VJL vivo en efte infeliz hiermo poblado, 
y no íiendo elección fer deídichado, 
de fer tan.deídichado cftoi corrido: 
No fírve la razón , ni le ha férvido ' 
a quien domina lo cruel de el hado, 
que es infeliz á veces el cuidado, 
como gloriofo á veces el defeuido: 
En mandarme que viva alegremente 
añades mas tormentos a mis furtos, 
pues no puedo fer , Filis, obediente; 
Como podré efeonderme a los diíguftos#ü¡* 
fí es martyr cada qual del mal,que ílente, 
y nadie es Arquitecto de fus güitos l 
A Filis y ejianda defmayado, 
SI el groífero accidente te ha turbado la paz , y la harmonía del fentido-, 
por qué en la turbación no te has valido 
de el alma , que guftofo te ha entregado? 
Tu , Filis, dcfmayada, y yo cobrado! 
yo viviente , y tu efpiritu oprimido ! 
hai de mi, que en tu pena he conocido * 
( el tormento de verme defpreciado: 
Si eres de el alma dueño verdadero, 
y mi vida te afsifte cuidadofa, 
como la libras de el defmayo fiero ? 
Si e? porque ya te enfada Fili, hermofa, 
arrójala de t i , porque mas quiera 
mirarla muerta , que tenerla cciofa. 
Pon-
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Pondera ¡a unión, que tienen en Filis U bermofura 
del cuerpo, con la gallardía del efpiritu. 
QUé Artífice Divino a tu belleza anima, Filis, que equivoca atento, 
- con la grave hermofura de el talento, 
lo fecundo de tanta gentileza l 
En uno, y otro efconde tai deftreza, 
que el mas lince , y fagaz conocimiento 
no fabe diftinguk tanto portento 
de unión , que fupo hacer naturaleza. 
Oftenta en corporales bizarrías 
tu efpiritu gallardo lo famoíb, 
con grata proporción, medida norma: 
Es tan Tutu en ambas harmonías, 
que en tu artefacto bello milagrofo 
no fe diítinguen la materia , y forma; 
A FILIS. 
QUé efpiritu, qué amor , qué entendimiento no ha de vivir a tu Deidad poftrado ? 
"* qué alma , qué razón no ha retirado 
á tu adoración fola el penfamiento ? 
Si es delito el amarte, y es tu intento 
matar a quien rendido te ha adorado^ 
dichofa muerte le aífegura el hado, 
en las dulces heridas de un contento: 
Si tal pena merece quien porfía 
en amarte , y fervirte : muera, muera 
todo, quanto a tus ojos fue vifible: 
Y empieza en mi primero, Filis mia, 
pues te adoro con aníia verdadera, 
ahun mucho mas alia de lo poísible. 
Juicio de las perfeaienes de Filis. 
VUelveles á las Rofas, Filis mia, el purpureo color ,y la blancura; 
Tomo VIL, F Vuel-\ 
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vuélvele al Sol aquella llama pura, 
que arde en tus bellos ojos noche , y dia: 
Vuélvele a los Gilgueros la harmonía, 
que vierte de tus labios la dulzura-, 
vuélvele a Venus toda tu hermofura, 
y a Mercurio tu gran fabiduria: 
Dale a la flor , a la Ave , y a la Eftrella 
quanto defde fus centros,y manfiones 
te repartió con gufto , y eficacia: . 
No has de quedar por elfo menos bella, 
pues fon de cafta tal tus perfecciones, 
que has de quedar mas linda fin la gracia. 
Pondera la firmeza yy conjtancia de fu amor, 
AHunque tu veas a la mar arder, ahunque obferve? al fuego no quemar, 
ahunque mires la tierra en el lugar 
á donde vés al Sol refplandecer: 
Ahunque los Cielos dexen de correr, 
ahunque al aire no fientas refpirar, 
y ahunque toda la mafia Angular 
ni producir la veas , ni mover: 
No has de dudar, ni creer, ni prefumir, 
que ha de templarfe , Filis , efte ardor, 
que en el alma ha jurado de lucir: 
Pues mientras dure mi vital calor, 
todo podra mudarfe , todo huir, 
pero no la conftancia de mi amor. 
Al llanto de Filis en el fentimiento de una 
enfermedad, 
QUé es efto , Filis, tu hermofura llora í fiendo de todo el Orbe la alegría? 
" no en perlas te deshagas, gloria mia, 
porque volverte a hacer el Cielo ignora: 
Luego que fále el Sol , y el campo dora, 
el 
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el llanto enjuga lacelefte guia:^  
ya fe huyo aquella dulce tyrania, 
y pues ya fale el Sol, calle la Aurora: 
No ha de volver a darte mas enojos 
la enfermedad molefta ,y atrevida, 
y eternos has de hacer a tus defpojos: 
Pues contra todo mal, todo homicida, 
fon fin duda las perlas de tus ojos, 
manantiales de el agua de la vida. 
A Filis , habiendo ido d vijitar a un enferms. -
NO hai remedio , Don Juan ; de efta caída mueres, ü es Filis caufa de tus males, 
pues de efta enfermedad , de afectos tales 
la tal tiene poblada la otra vida: 
Si tu mal es idea conocida 
de algunas afecciones corporales, 
llega , y pulfa en fu mano loscryftales, 
que en ellos hallaras falud crecida: 
No mejorías pida tu trifteza 
a fu eftudio, y fu gracia ; que he notado, 
que puede darte mas fu gentileza: 
Rindete a fu dulzura , y fu cuidado, 
y pidele una vida a fu belleza, 
de tantas, que fus ojos han quitado. 
A Filis , dándole los buenos di as. 
DArte de el día la mas leve parte, ? , t .. no puédela inquietud de mi defveloi 
fino forman las luces de tu Cielo 1 3 
el dia , Filis mia, que he de darte: 
Defdetu efphera fola fe reparte 
claridad á uno, y otro paralelo, 
y eíle mundo no goza masconfuclo, 
que los rayos que viene a mendigarte.: 
Salga tu Aurora, llena de alegrías, 
F i co-
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comunicando fu virtud tan rara, 
contra las fombras pálidas, y frías; 
Haz la tarde , y mañana ficmpre clara^ 
pues tienes la herramienta de hacer días 
en los dos bellos foles de tu cara. 
Significa el poder de los ojos de Filis, 
SI tus ojos me miran con agrado, l 
gozo tan fuperior , mi Filis, Tiento, 
que la gloria , el deleite, y el contento 
me queda con la vida afíegurado: 
Pero íi alguna vez tu roftro airado 
me vuelves con enojo , y fentimiento, 
es tan cruel, y amargo mi tormento, 
que me puede matar imaginado: 
Pues a tu Imagen pufe reverente 
mi libertad, y vida por defpojo, 
ruegote que tu agrado me alimente, 
Y mira como efgrimes tus enojos, 
pues ya pende mi vida folamente 
de un abrir , y cerrar tus bellos ojos, 
A Filis , encareciendo fu adoración. 
GOngora , Lope , y otros, que la idea, de las Mufas íiguieron altamente, 
por objeto del Numen eloquente 
tuvieron fu deidad, fu Dorothéa; 
Yo , Filis, diícretiísima Medéa, 
hechizo univerfal de lo viviente, 
en tu belleza tengo reverente 
mi exercicio , mi gloria, y mi tarea; 
Ellos con el donaire , y la dulzura 
del Plectro , que al efpiritu fe exalta, 
de fu atención lograron la ventura-, 
Mi mufano.es tan grave, ni tan alta, 
mas para merecer a tu hermofuras 
me 
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me fuple amor , lo que al ingenio falta. 
Da los dias a Filis. 
GOza la fruición de lo paliado, fin la pena de haberfe concluido: 
la memoria del mal vaya al olvido, 
el bien vuelva fu gufto mejorado: 
En el tiempo prefente^y de contado 
logra el bien derramado,y defmedido, 
y acuda a tu defeo apetecido 
el gozo , y el placer defordenado: 
El íiglo, que vendrá , Filis Divina, 
paíTe fin ofender tu roftro puro, 
obediente a tu Efphera peregrina: 
Pafle el Sol la carrera en fu Coluro, 
y gobierne tu Efphera cryftalina 
lo prefente, pretérito , y futuro. 
A Filis y que babiendofe alterado al tiempo de 
bañarfe el fie para una fangria , de/pues no fíatid 
la picada , y rota la vena , defeaba que 
faliejfelafangre. 
DE un tyrano facrilego accidente yace la hermofa Filis oprimida, 
y la que quita, y da a qualquiera vidas 
contra fu vida los peligros íiente: 
pe groffero Miniftro al-fin confíente, 
en fu candido pie punta buida, 
y ahunque el baño la altera , de la herida 
defprecios canta generofamente: 
La dulce vena rompe agudo azero, 
y ahunque puerta los líquidos corales 
tienen, falirrefiften de fu Efphera: 
Defea Filis impaciente el fiero 
raudal purpureo , y quiere en inmortales 
iras, ahun con fu fangre ier fevera» 
Sai 
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Suplica a Filis y que no fe enoje. i 
Or darte de fu bien á roanos llenas, 
' y diftinguirte a toda criatura, 
planto naturaleza en tu hermofura 
los claveles, jazmines , y azuzenas: 
En tus mexillas candidas íerenas ; 
vierte Hortelano amor la copia pura 
de toda la fragrancia , y la treícura, 
que hace el Abril por felvas rom aroenas: 
Pues fi agradable inundación de roías 
en tu jardin ai riego de tus ojos 
pueden falir perfetfas, y olorofas; 
No agoften tu belleza tus enojos, 
que es laftima, que a flores tan hermofas, 
tu airada condición las vuelva abrojos. 
A FILIS. 
Stoi de medio mundo aborrecido, 
_j y de la otra mitad roe dudo aroadoi 
de todo entero vivo feparado, 
y eftoi Tolo conmigo diftraido: 
Hai opiniones de que eftoi perdido, 
otros arguyen de que eftoi ganado, 
yo los dexo gritar , pues fu cuidado 
me tiene en íu opinión entretenido. 
Bufque quien quiera el oro diligente 
por el medio ajuftado a fu locura, 
que yo no quiero nada con tal gente. 
Yo eftoi contento; y mi mayor ventura 
es tener efeulpida eternamente, 
Filis, dentro de mi alma tu hermofura. 
Defyidefe de Filis. 
Dios, Filis, a Dios dueño adorado, 
quédate en paz, pues quiere mi lamento, 
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que de tu efphera hermofa efta apartado: 
A fer de tan feliz tan defdichado,. 
a la raftra me lleva mi tormento, 
y ahunque a veces me engaña el füfrimiento, 
voi de volverte a ver defeonfiado. 
A Dios, a Dios, y canta alegremente 
al rifueño jalón fértil, fonoro, 
de mi amor, y tu gracia lo excelente: 
Mientras yo trifte en las arenas de oro 
de el Tormes caudalofo, y eloquente, 
tu olvido temo, y la diftancia lloro. 
Pinta la belleza de Filis. 
DE quanta producción , Filis graciofa, tiene naturaleza en fus caudales, 
de Cielos, Piedras, Flores, y Metales, 
tanta efeogió para formarte hermofa: 
Fixó en tu boca procefsion preciofa 
de rub\es, y perlas mui iguales, 
en tu roftro las rofas, los corales, 
y el oro puro en tu madexa airofa: 
De el Globo Geleftial cortó un remiendo, 
para veftir tu pecho , Filis mía, 
y unió de Cielo , y tierra las diftancias: 
Ella , en fin , para irte componiendo, 
curioía rebufeó quanto tenia, 
de luces, de teforos, de fragrancias. 
A FILIS. 
AHun mas alia de el fin he de adorarte, que es eterno el influxo de quererte; 
no hai que apelar , como otros ala muerte, 
pues hafta mis cenizas han de amarte: 
Pensé que retirado á aquefta parte 
fe templaííe mi fuego de efta fuerte, 
y me voi confundiendo de no verte, 
mi-
1 
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mira que traza , Filis, de olvidarte: 
Si yo llegare vivo a tus enojos, 
tu piedad me reciba mas rendido, 
y mientras lloro auíente de tus ojos, 
débale a tu hermofura-algún defcuidoj 
Para que logre mi eternal memoria • 
aquí tu gracia , pero alia tu gloria. 
Dice a una Dama la pureza de fu adoración. 
Dolo venerable, quien cumplido 
venera religiotb mi refpeto, 
oye mi puro amor en un Soneto, " 
con licencia de Dios, y tu Marido; 
A tu Imagen adoro tan rendido, 
que es de mis Sacrificios dulce objeto, 
tu voz es fuave lei de mi precepto, 
y ahun a tu rigor vivo agradecido. 
Algunas veces rabia mi torpeza, 
porque no le doi parte en lo infinito 
del caíto ardor, que doi a tu belleza: 
Aflbma la cabeza , me da un grito, 
mas luego que le riñe mi pureza, 
fe eíconde avergonzado el apetito. 
A una Señora de Mediria-Celi. 
Ues tus ojos florecen eftos prados, 
befen tu pie graciofo en efta tierra? 
jurándote por Reina de la Sierra, 
tus flores, tus cryftales ,y ganados: 
Los Montes, las llanuras , y collados, 
en fu apacible , y myfteriofa guerra, 
te firva todo, con lo que en si encierra, 
de ramos, frutas , carnes , y peleados. 
Todo viviente,y vejetable anfiofo 
faíude tus virtudes infinitas, 
para que logre aumento mas dichofo; 
P 
Vicr-
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yicrta en fu honor fragrancias eKquiíitas, 
y llamefe efte Pueblo venturofo, 
Medina-Celi , porque tu le habitas. 
Mándale Filis%acer un Soneto bueno ¡y refponde 
la dificultad , que fíente e» tales 
compojiciones. , 
NO puede fer mandato : lera enredo de tu chanza burlona, y peregrina: 
pienfas , que puedo hacer , Filis Divina, 
milagros como tu ? Pues no , no puedo. 
Yo buen Soneto l Bufcalo en Quevedo, 
que nos dexó en fus Libros una mina, 
y ahun apenas leerás en fu docVma, 
eftilo , que te libre de un gran miedo. 
Si quieres muchos malos, que mis quexas 
te cuenten , por catorze una, por una, 
yo te haré tantos, como tu a mi dengues: 
Tantos te colgaré de las orejas, 
que te puedas mudar, fin falta alguna, 
en cada hora un par de perendengues. 
Convida a una Señora a lograr la libertad dtl 
campo en una Aldea de fus 
Eflados. 
DEfnudo el tronco,% fin camifa el prado, recoftado en fu orilla el arroyuelo, 
el brutojnmóvil, el Azor fin vuelo, 
difunto el Sol, el aire amortajado: 
Todo antes de nacido, ya enterrado, 
yace , Señora , en fu infecundo fuelo, 
que ffperando fu vida en vueftro Cielo, 
al Abril la obediencia le han negado. 
Amaneced , Lucero apetecido, 
a efte monte , ahunque fértil, infruftuofoí 
que fi vos no venís, todo es perdido. 
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Y en trifte aufencia de tu influxo hermofo, 
morirá melancólico el Egido 
y perderá fu hacienda vueftro Efpofo. 
A una Dama, que llevaba en el Seno una Lamina^ 
y en ella retratada a, la Muerte. 
ESSA horrible , y graeioía minatura, mas te embaraza , y peía, que te avifa, 
para qué fon traslados, mi Belifa, 
íi eres original de eífa pintura \ 
Haz memoria de t i , que en tu he'rmofura, 
mas que vida , hallaras muerte precifa, 
pues efraíblo vive, y fe divifa, 
en lo vital de toda criatura: 
La vida de la muerte es fiel recuerdo, 
la muerte , y vida tienes en ti propria; 
, pues regiftrate bien , vuelve en tu acuerdo, 
Y íi ha de fer traslado , cofa impropria 1 
llévame a mi ? pues yo también concuerdo 
con el original de aquefla copia. 
A una Dama , dándole los buenos días» 
CEleftial hermofura, a quien las flores, las aves, las efpumas, y las fieras 
te juran por Deidad de fus Efpheras, 
tributando a tu pie dulces ardores", 
Vive adorada , y logra los favores, 
que el alto Phebo efparce a las riberas, 
y falude tus gracias verdaderas, 
contando a eternidades tus verdores: 
En duración exceda a lo viviente 
tu prefencia gallarda, y tan lucida, 
y por inflantes a los Siglos cuente: 
Mas íi es inexcufable la partida, 
muérete de curiofa folamente, 
por faber lo que paífa en la otra vida. 
Di-
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Dice, que la bermofura de Flora efia expuefta al 
trillo de los dias, y que las bellezas no 
fon invariables. 
EStas brillantes perfecciones , Flora, Cobre que afsienta amor fu Monarquía, 
eífa Angélica forma , y gallardía, 
de que el defdén mas libre íe enamora*, 
EíTa , que ahun defvelado el arte ignora, 
hermofa proporción bella harmonía, 
efle roxo explendor , con quien el dia 
es macilenta amarillez la Aurora-, 
Reduce el tiempo a duración tan breve, 
que efpirara en fu vida lifonjera, 
antes que la mortal, que el cuerpo vivej 
No abraces, Flora , no, gloria tan leve, 
no gloria tan mortal, tan paflagera, 
que ahun la mortalidad le fobrevive. 
A una Dama , a quien receto un Medico lafangriA 
de un brazo por temor de que no 
malpariere. 
UNA fuente al jardín de tu hermofura abrió mano violenta, ahunquepiadofa, 
y por fu brazo de cryftal rebofa 
de coral deftilado copia pura: 
Hanme dicho (miClori) qué locura! = 
que es por hurtarle la humedad dañofa 
a un botón , que pendiente de eíTa roía 
le mendiga el calor a fu frefcura: 
Afsi vierten las manos atrevidas 
los grumos de el Clavel mas fazonados, 
por dar vida a unas hojas prefumidas i 
O Antidoto cruel \ 6 juicio errado l 
que expones la certeza de mil vidas, 
por falvar un aliento imaginado. 
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A una "Dama, a quien mando [angra? el Medico 
por un flemón , que fe elevo 
al rojiro, 
UN mal humor , que en vos ya no cabía, á vueftro roftro fe fubió atrevido, 
y parecióle al Phyfico advertido, 
poner avueftros pies quien lo ofendía: 
Defele puerta, el Medico decía, 
que ahunque entro fin fentir,lo hemos fentido, 
y el trifte humor ya eftaba arrepentido, 
pues vimos al falir, que fe corría: 
A hacer coral al agua masrofada 
corrieron los dos bellos minerales, 
y dixo entonces mi atención ofíada: 
Males, que tanto corren , no fon males, 
efta ha íido, Señora , una humorada, 
de andar á puntapiés con los corales. 
A Clori, habiéndola mandado fangrar. 
YO lo he de ver, y permitir que fiero bañe, y toque , mi Clori, poco fabio, 
á donde no es decente el lünp'.o labio, 
con fus manos lavadas un Barbero? 
Mal haya , amen , el Medico grofíero, 
que receta por bienes un agravio, 
y mal haya mil veces mi Aftrolabio, 
que no previno tan fatal agüero: 
Mas ya que vivas rofas defatadas 
han de falir de venas tan lucidas, 
haz , Bárbaro , roturas abreviadas: 
No fallezcan a un tiempo las dos vidas, 
pues ala proporcionen las picadas, 
han de fer en mi pecho las heridas. 
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A una Dama convaleciente de una enfermedad* 
EL color te han robado, mi Leonora, de el jardín, en que amor fe divertía, 
donde fe huyo la flor de la alegria, 
que en tu roftro divino fe atefora l 
Al refpetable Altar, que el alma adora, 
quien tuvo tan facrilega ofladia f 
el Alba fue para dorar el di a, 
ó para colorar los campos Flora. 
Qué miro ? Eftás mas bella fin la grana, 
oes ceguedad de amorró lengua impura! 
como afsi ofendes las adoraciones? 
Mas íino. es de el amor ceguedad vana, 
de que caita , Leonor , es tu hermofura, 
que eftás mas bella fin las perfecciones ? 
A Lesbia , ejiando para aufentarfe, 
LA fagrada formal Phüoíophia fue el empleo hafta aqui de mí locura, 
pero defpues que he vifto tu hermofura, 
fon mis libros tus ojos, Lesbia mía; 
En tu graciofo Cielo , noche, y dia, 
alza mi Amor fu Celeftial figura, 
y de fu hermofo afpeclo conjetura, 
^ e\ bien , el mal, la pena , y la alegría: 
Cielo eres, cuya bella confonancia, 
con luz , con movimiento , y exiftencia, 
imprime en mi obediencia fu abundancia: 
Pues no importa fe mude tu prefencia, 
porque contemplo, que en qualquierdiftancía 
no me puedo efcapar de tu influencia. 
Otro a Labia. 
DIchofo yo , que he merecido verte, que una vez viftafue forzofo amarte*, 
mas minora la gloria de adorarte, 
los 
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los continuados riefgos de perderte: 
Tu belleza es la caufa, que es de fuerte, 
que nadie llega á verla fin amarte, 
y tu Eftrella reliz , tu bello Marte, 
dulce da a todos, como á mi la muerte: , 
Ojala mi defeo coníiguiera, 
que nadie en tu belleza reparara, 
que afsi mas vida mi inquietud (intierai, 
Y a tu hermoíura, a todas luces rara, 
(fi tantas perfecciones no tuviera ) 
con menos miedo mi refpeto amara. 
Al Amor, en confortantes forzudos de repente. 
ES el Amor un Traílo , un Chulo , un Coco, que al mas Gigante efpanta,muerde,y pica, 
fe entona , fe enfurece , fe repica, 
y es un Rapaz , que no fe limpia el mocoi 
No ha fabido pedir caca tampoco, 
que con ella nos mancha , y nos falpica, 
y es de tal travefura , mi Marica, 
que hace de el mas difcreto , el mayor loco? 
Si el gran AIctdes coníintió la rueca, 
fue, porque fe llenó de aquefta caca; 
y ahun confintiera en fu cabeza un Truco: 
Los géneros trabuca , efpecies trueca, 
del hombre hace un Carnero, y por matraca, 
en Arietas le canta lo que el Cuco. 
A una Dama, qm habla def pedido a un Galán, 
que la cortejaba. 
QUe defpedifte ayer , fupe , Laurencia, una A!ma, que de adentro te fervia, 
y una, que yo me tengo me porfía 
á que me empeñe en efta conveniencia; • 
Ella fe hará una pura diligencia 
en agradar tu amante tyrania, 
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y yo lo abono , que es el Alma mía 
una alma de buena alma en mi conciencia: 
A tus ojos va a viflas, y enterada 
en ícrvirte, quererte , y adorarte, 
como tu íierva , no como criadaj 
Pero fino llegare acontentarte, 
envíamela prefto , Laura, amada, 
que la eftan eíperando en otra parte. 
Pondera fu amor -¡y el motivo , que le mueve 
a no querer. 
ARde en mi pecho , Filida , el mas loco excesivo de amor fuego fagrado, 
y de voraces llamas retoñado 
liento á mi corazón , y no lo toco: 
Pero hai 1 que íl la muerte me hace un coco, 
con fu geno me dexa frió , helado, 
que es remedio a efte ardor defefperado, 
beber de fus memorias poco a poco: 
Si amando foi llamado al monumento, 
mira que torpe fin 1 infeliz fuerte 1 
íi te veo morir, mayor tormento' 
Mejor es que meabítenga,y abftenerte, 
porque no nos arraftre el penfamiento 
á mala vida, y defdichada muerte. 
E/cribe a Lesbia aufente, confolandofe 
con fu memoria. 
MAdrugo ala primera luz de el día, defpues de un leve fueño moderado, 
y folo tiene el fueño de pefado, 
no dormir con tus ojos, Lesbia-mía: 
Me íigue ínfeparable efta porfía, 
de mi contemplación , y tu cuidado, 
en la Cafa , en el Monte , y en el Prado, 
y en la Eftacion mas calida , y BUS fria: * 
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En la niefa contemplo tu Temblante, 
liega la noche, y veote patente; 
pues ahunque el alma me reprenda amantej 
Como la puede creer que eftás aufente, 
fino hai hora, minuto , ni hai inflante, 
que no te mire en ella mui prefente ? 
Difine el amor , que dicen , que folo tiene para 
fin las veneraciones fin apetecer 
el ultimo fin. 
VAyafe a los Infiernos ci Poeta, y quantos han penfado, y difinido, 
que es el amor un Dios apetecido, 
íiendo un Demonio de mui mala feta: 
Como puede fer Dios el que me aprieta 
á que adore un veneno fementido, 
que es la muger , en cuyo afán perdido, 
el alma fe eíclaviza , y fe fujeta ? 
Es eñe amor , por lo que yo percibo, 
de lo que el pecho acá fabe callarfe, 
un alhagueño imán, un incentivo, 
Que no quiere partirfe, ni aufentarfe, 
es un torpe defeo fuccefsivo, 
y un pecar mortalmente , fin holgarfe. 
Pide a una Dama fu mano para decir 
la buena aventurp. 
SI a eíTe concavo riges foberano, íi fu luz par las tuyas iluminan, 
de ti podré faber , donde me inclinan 
las Eftrellas, que tienes tan a mano: 
Permíteme , que Aftrologo , y Gitano, 
vea en tu dieftra , que me determinan 
eíTas rayas, y montes, que dominan 
las fupremas alturas de lo humano} 
Efta lútea tdenfd goza me advierte, 
•la 
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la LafticAj fortuna prevenida!,.... 
eíTe monte de Venus es mi fuerte: 
Mas hai'. que la Vital es mi homicida, 
pues advierto, que a cofta de mi muerte, 
va creciendo la raya de tu vida. 
Habiéndole pedido a una Dama, un trage que tenia 
de Serrana para una P aflora de un Nacimiento, que 
hizo en fu Cafa de Doñajofepba de TarresyHerman& 
del Autor , le efcribió a ejia Dama} dándole^ 
cuenta de todo y ene fie, 
CEfsó de los enfayoslo violento, empezó con la fiefta la alegría, 
el A¿to fin dcfgracia profeguia, 
con que falio de Madre el Nacimiento; 
Don Juan hizo a Luzbel con ardimiento, 
Jofeph, a San Jofeph ', Frazca , a María, 
mi Hermana una Paftora, que veftia 
tu condición, tu trage , y tu tormento: 
Yo hice un Paftor amante , y no creído, 
quiza porque tu trage de Serrana 
lo falfo le pegó , y lo fementido: 
Pues qué efpero de t i , dulce tyrana ? 
quando el contado folo del venido 
vuelve en defprecios el amor deHermana? 
Enviando a mi Señora Doña Tberefa de Vega. 
un P roñoft ico. 
LA Ciencia , la noticia , y conjetura, que contiene eüa breve Aftronomia,; 
toda la debo yo , Therefa mía, ~ -< 
al Cielo fingular de tu hermofura: 
Solo en él ha eftudiado mi ventura, 
defde aquel agradable , y feliz día, 
que te vi con tu Madre , y con tu Tía, 
todo el Prado ijuftrar con tu luz pura: 
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Antes de verte contemplaba anfiofo 
en otra efphera •, pero ya it juro 
no mirar mas fu efpacio ntbuloío: 
Que era locura amar un Aftro obícuro, 
teniendo yo en tu cara un Sol hermofo, 
mas bello , mas cercano , y mas feguro. 
A una Señora impaciente de genio la aconfeja 
la tranquilidad. 
NO te enojes, bien mió, no te alteres, vive entre los deleites -Angulares, 
y dexa los difguftos, y pefares 
a la clafle común de las mugeres*, 
Tu eres Deidad, y tan divina eres, 
que fe van va tus pies, y a tus altares 
las almas, y las vidas a millares,' -
a darte en facrificio los placeres; 
Tuyo es el Mundo, y tuyo es, Cielo mío, 
el Cielo con las bellas imprefsiones, 
que te dieron la gracia , y Señorío: 
Trátalo bien , no ló'ajes, ni abandones, 
que para todo tienes alvedrío, 
mas no para alterar tus perfecciones. 
Dice la felicidad que tiene en eji arfólo , mientras 
una Señora a quien quería , gozaba las 
diverjiones de un Sarao, "" 
EStaras, dulce echizo, yo lo creo, rodeada de placeres, y alegrías, 
y de quantas produce lozanías 
la riqueza , la gala,y el afséo: ,b ú tjjoJ 
Te darán fabrofifsimo recreo 
los bailes, los cortejos, y armonías, 
y aquellas amorofas bizarrías, 
que dexan fin defeos al defeo: 
¡Vive adorada,y gozalhi luzpura¿ -
los 
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los deleites, que amor efta brindando 
a tu gracia, tu mérito , y ventura^ 
Mientras Tolo , y conmigo eftoi gozando 
quantás glorias merece tu hermofura, 
en penfar folo , que te eftoi amando. 
Dice a Filis lo impofsible de copiar fm hermofura 
en ejie. 
SI defeasla copia fiel,y pura, Filis Divina, próvido portento, 
préñame aqueftavez tu entendimiento,, 
que él Tolo puede hablar de tu hermofura. 
No puede la mas fabia criatura, 
ahunque goze un Angélico talento, 
ponderar una parte , un penfamiento 
de tu bella, y graciofa arquite&ura: 
No puedo con tal copia a ti aplaudirte, 
pues ahunque a. mi me fobra lo obediente, 
me falta la virtud de difinirte: 
E l Cielo copie tu entidad luciente, 
que a mi me toca , hafta morir, fervirte, 
y amar tu original eternamente. 
E/cribe a un Amigo la venida, a la Corte con. unas 
Damas, quien le encargo mucho el avifo 
de fu llegada. 
Vino Lesbia en el Coche mui mareada de aquel mal, que fe alivia con la ruda, 
y llego por fu mal la hermofa Viuda, 
fiendo toda fazon, defazonada: 
Del uterino afecto fatigada, 
ya vomita, ya arquea, ya trafuda, 
y fiendo ella la herida , fue fin duda, 
Ramón , quien vino haciendo la enojada: 
Madrugué con él Sol al Alba mia, 
y he vifto a fus influxos mas ferenos, 
H 2 ta 
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tu pena corre igual con mi porfía: 
Con que todos quedamos medio buenos, 
hoi, que feran las onze de otro dia, ¿ 
fobre quarto de hora mas, 6 menos. 
Refponde a una Dama, que le llamaba por un papel. 
DExame , Filis, ya , íi has de dexarme, pues vivo fin tus ojos mas conforme: 
mira que efte papel es fallo informe, 
y que hablas con el Diablo por pillarme} 
No es apagar el fuego , refrefcarme 
de nueftrovicio la memoria enorme, 
antes ferá preciíb que fe forme 
nueva llama en el pecho, y abrafarme: 
Si voi a verte es, Filis, exponernos, 
yo fuego , y tu de nieve , a derretirnos, 
y nos ha de pefar, que lomos tiernos} 
Seamos, pues, amantes, fin unirnos, 
que es mejor por ahora contenernos, 
que no tener defpues que arrepentimos. 
A Lesbia en una aufencia. 
Mi l Siglos en dos dias no cabales, ha que padezco laforzofa aufencia, 
y ya tiene fufridos mi paciencia 
en los dos dias, un millón de males} 
Dos dias ha , que en aníias bien fatales," 
agonizo por ver vueftra prefencia, 
y no llega mi fin , que en mi dolencia 
han perdido las penas los mortales. 
Yo no puedo morirme , ni apartarme, 
porque efta el alma en tu belleza firme, 
y haftatu voluntad habré de eflarme: 
Pero íi ya' no guftas de afligirme, 
6 trata, vida mia , enconfelarme, 
ó envíame licencia de morirme. 
m. 
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Habiendo vijio , que venta una Galera a Leganes 
por las alhajas de una Senorapara volver/e 
a la Corte, dixo ejle< 
ES verdad , yo confieffo mi pecado, que es de haberme a tus íbks atrevido, 
locura fue , y atrevimiento ha fido; 
pero hai! que ya lo tengo bien pagado: 
De tus divinos ojos defterrado, ; < 
en golfos de mi llanto difundido, 
me quedaré á remar folo , afligido, 
Galeote del Amor defv enturado: 
Hai infeliz de mi 1 triíte partida 1 
que he vino la Galera , en que mi fuerte 
ha de correr tormenta fementida*, 
Y que no puede en fu violencia fuerte, 
ni encallarla el efcollo de mi vida, 
ni fufpenderla el remo de mi muerte. 
A los dias de Filis. 
VUelvo a ofrecerte los comunes bienes de vida, y alma, que te di algún día, 
pues no es cortejo darte , Filis mia, 
los dias, que tu te haces , y tu tienes: 
En tu belleza, fin igual, mantienes 
las glorias de una, y otra Monarchia, 
y de el bien , que atefora tu alegría 
yo me doi á mi mifmo parabienes: • 
Vive feliz, pues vives lo que quieres, 
y goza muchos años la ventura 
de el dia , de los güilos, y placeres; 
Que el defeo me ofrece, y me aífegura, 
que eterna vivirás, íi recogieres 
las vidas, que perdona tu hermofura; 
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A una Señora en dia de cumple a%osy 
remitid (fie. 
~M donde vatru pluma , el Alma fuera, 
") tu falud , Dueño mió , eternizara, 
y ahunque el afecto fino me abrasara, 
en t i , para fer Phenix , renaciera: 
M i obligación, .de, estimulo firviera, , 
y de materia, mi fineza clara, 
mi corazón te conftruyera el Ara, 
y mi cariño fu inmortal hoguera: 
Y fi lograre yo de aquefta fuerte 
tu falud-, con mi vidimaofrecida 
me arrojara al volcan con añila fuerte: 
No fe viera mi gloria deftruida, 
dexando aífegurada con mi muerte 
tu vida, quede todos es la vida, 
Efcribe enfadado a una Dama defde un 
retiro Religiofo, 
EScondido , guftofo, y retirado yace en aquefta eftancia Religiofa 
mi corazón , que timido repofa 
del triftifsimo afán de fu cuidado: 
Gracias a Dios , ya efta defengañado 
de aquella imagen faifa cautelofa, 
que con dulces forbetes de amoroía, 
le dio a beber ponzoña en el agrado: 
No volverá a pillarme , ingrato Dueño, 
tu taimada , é infame tyran\a; 
0 no he de falir de aquí, que ya-es empeño: 
Logre ufte a fu placer loque quena, 
haga ttftc cuenta, que mi amor fue fueño, 
y vaya ufte a la mierda , reina mia, 
Muef-
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'Mueftrafe agradecido a fu, de/gracia, pues hgrapor 
sil a haber caído en fuerte con la mas apacible Beldad 
del Tormes j y Jignificafu gozo ¡y agrade-
cimiento en el Jtguiente. 
D I c h o f a enemiftad \ Feliz defvelo 
de larabiofa infame tyrania,. 
pues que por ella goza el alma mía 
la bienaventuranza de tu Cielo: 
Tranquilidades juro a todo el fuelo 
en nombre de tu gloria, y efte día: 
porque con Año tal, mi Aftrologia 
íiglos dará á la tierra de confuelo. 
Como Aítrologo no , como Poeta, 
los altos juicios de mi Numen fundo 
en fu efphera, mas breve,.-y mas.perfecta; 1 
Y por ti olvidara mi amor profundo 
quanta Imagen , y luz, Aftro, y Planeta 
arden, y ocupan el celefte Mundo. 
EJcribe los exercicios , que tiene en la Aldea a Filisy • 
en tiempo de fu Defiierro. 
GUuardian foide los Zerdos,y los Patos, unzo los Bueyes , a la Burra apeo, 
á los Pabos apíto, y paftoréo, 
y los llevo á beber a los Regatos: 
Las Cabras mamo, voi tras los Chivatos," 
la Zorra ruto , al Gavilán careo, 
remiendo las Coyundas, y el Sobeo, 
las Calzas, los Sayuelos, y los Hatos: 
Cuelo por el Egido, apaño el rozo, - t 
y foi, Filis hermofa , en una pieza, 
Aperador, Porquero , Saftre, y Mozo. r! 
Por tí vivo ,y padezco tal baxeza, 
y en ella hallara mí feguro gozo, 
fi pudiera olvidar á tu belleza, 
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A mi Señora Doña Manuela de Guadalfaxara, 
habiéndole tocado por fuerte 
ejie ano, 
VEnció el membrudo horror del hado altivo efta fuerte,infeliz , pues me-ha faca-do • 
defde la injuria vil de deserrado, 
ala honrofa eíTempeion de tu cautivo: 
Dichofo yo mil veces, que recibo 
de nuevo Sol influxo mejorado, 
cuya luz fuperior dexa arruinado 
de mi fortuna el ceño vengativo: 
Efclavo eterno ,y tuyo me predice 
la fuerte , que bonanzas me aíTegura, 
íi tu belleza ñolas contradice: le ,>, 
No fe niegue a mis añilas tu hermofura, 
porque logre a tus pies un infelice 
fu libertad , honor , gufto , y ventura. 
A una Señora hermofa con extremo , que iba 
a entrar en Religión. r* -
HErmofifsima gloria de el fentido, que en tu contemplación arrebatado, 
vive dichofo , y bien aventurado, 
creciendo tu prefencia , con fu olvido: 
Vulto en que fus deleites ha tenido : 
el valiente Efcultor , que te ha labrado, ¡i 
Muger divina , en quien fe vé eftampado 
un reflexo de Dios el mas lucido: 
Si a confervar aquel fagrado fuego 
de Religión, íincéra te difpones, 
húrtate al humo ya de Aras implas, 
Cubre tu roftro , y quede el Mundo ciego, 
y efeonder fufra el Ciclo perfecciones, 
íi propagar no quiere idolatrías, v- íi. 
A 
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A una Dama , de/engañándola de fu hermofara. 
NAce el Sol, y vendiendo fu hermofura, con pocos rayos llega áfü repofoj 
ó condición inftable de lo hermofo, 
que en el Cielo también tan poco dura 1 
Llega el Eftio , y el cryftal apura \g t g 
de el arroyo , que corre prefurofo; 
mas qué mucho, íi el tiempo codiciófo i 
de simifmo tampoco fe affegura! 
Que hoi eres Sol, Cryftal, Ángel, Aurora; 
'•' ni lo difputo , niegOi ñi'lo éftrañó> 
mas poco ha de durarte, bella Flora; 
Que el tiempo con fu curfo , y con fu engaño, 
ha de trocar la luz, con que hoi te dora, 
en fombras, en horror ,y endeferígarío. 
A Filis pojfeída de la crueldad de un dolory 
CRuel dolor , que al dulce bien amado le robas el color , y la alegría, * 
ceba tu furia en la paciencia mia, 
pues eftoi a tu faña acoftumbrado: 
Dexa, mal, a mi bien \ y vivo, airado, 
pafia, y trafpafía toda mi harmonía, 
que quiero lifonjear futyrania, 
con iufrir tu rigor , y mi cuidado: 
Dexa libre a la hermofa prenda amada, 
y vuélvele fu gufto, íu contento, 
a cofta de mi vida defdichada: 
Vén á ocupar mi amante fufrimiento, 
pues poco importa yaque fe le añada 
aquefte dolor mas a mi tormento. 
Tomo VII, i 
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CARTA A LAS COMEDIANTAS DE EL CORRA& 
de la Cruz, que acompaño a los veinte Sonetos 
fíguientes. 
SEñoras; eftas Carneftolendas fe vieron Vmds. rodeadas de una requa de falvajes cortefanos, que dieron en 
poner fus tonterías apunto defoifa,y en reducir ai com-
pás de la Poesía Ío deftemplado de fus rebuznos. Eftos 
eran unos legos, gufarapqs de. Elicona , , Gafcabeles c£e 
plomo, Abutardas.de la racionalidad, Cigarras de ios ef-
trados, CampaniUorros de las viíitas, Múfleos de Arrabal, 
Poetas de munición, Obués de campiña, Pitos de Capa-
dor, Tamboriles de Titiritero 9 Camueífos con orejas, y Ex-
comulgados por el Abad'de eTParnafo. Eftos Satyros arrea-
dos de fu ocioíidad, fe colaron a Vmds. los dias de Carnefto-
lendas, en que con apiaufo tan univerfal fe reprefento la Me-
lodrama,para vaciar cada uno fus deftemplanzas mas que fus 
obfequics, haciendo reíonar en -beftiales Coplones íus def-
apacibles relinchos. Cada hora fe veían Vmds. cubiertas de 
las ronchas, que las levantaban en la paciencia la maralla de 
Tábanos, y Mofquitos frifones engendros de el afeo, y de la 
putrefacción. Entre mas de dos mil Copleros, que echaron a 
perder el papel en alabanza de tan donóla compañía, apenas 
vieron la luz dos, ó tres Decimas, que pudieron olrfe An te-
ner orejas de peñafeo. Viendo yo a Vmds. entre las cozes, 
bocados, faltos, y refpingos de efta rumflade Garañones pa-
laciegos , pregunte a mi Mufapor mi Zurriaga, écheme {o-
bre ellos ,y repitiendo latigazos aun lado , y a otro, limpié 
él Corral de Capigorrones de el Pindó, y de Marranos de 
Gaftalia. Salieron todos como fi llevaran afsida la mofea, y 
quedaron Vmds. redimidas de tantoCompofitor deAlmagro: 
y juzgué , que poniendofe en medio la reverenda Quarefma 
no repetiría eíte Pelotero¡¡ quando gozando yo de la quietud 
de mi cafa , me hallé al primer Correo con un papelón de 
borricadas métricas , tan ayunas de fal, como de numero. 
Al 
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Al pobre Renjifo me lo enviaban hecho una laftimacftos Sa-
yones i aqui tiene el dcfdichado una defcalabradura , allí ufi 
cofturon-, en efte Soneto lo arañan, en aquel lo atcnazcanjya 
le pellizcan de el trafero,ya le azotan en la barriga: dolor era 
verle repelada la cabeza, hundidos los ojos , machacadas las 
narize.s, eícupiendo los dientes entre lafaliva , cojitranco, y 
tan molido,que pudiera íervir en una íalvadera. Dicen, que 
efte Papel es contra mi,y en alabanza de Vmds: lo primero es 
falfb-, pues no es fino contra la Religión de.Apolo,y ios dog-
mas de la Poética : en quanto a lo fegundo foio fe repiten en 
él las mamarrachadas,y groffefias con que Taludaron a Vmds. 
en fu primer feftejo. Si eftos Zaramullos hubieran coníidera-
do ahora,y entonces,que Vmds. fe defayunan con diícrecio-; 
nes, comen con agudezas, y cenan con penfamientos fubli-, 
mes, que converfan quaíl todos los dias con Calderón, plati-
can con Moreto, eftan efeuchando las fuavidades deLope,y 
que fe crian oyendo , mientras las mezen ,los mas delicados 
gorgéos de las Mufas Caftellanas en vez de arrullos , no las 
moleftaran con tanto zumbido. Donde tendrán Vmds. con-
formidad para fufrir una refma de mentecatos, que picados 
de la íarna perruna, fe quieren defahogar a graznidos, rechi-
nando como Carretón, que ha menefter unciones ? Si Vmds. 
Señoras mias,quieren verfos recientes,yo dedicaré los miosa 
la diverfion. de Vmds. fiempre que guften de ellos, y a lo me-
nos noferan gafos,ni tuHidos,gotofos, tuertos, cojos, vizcos, 
ni eftropeados en el numero, ó en los Confonantes. Para 
malparir los doce Sonetos con que eftos Mochiflones han 
pringado últimamente un pliego de papel, fe convoco, fegun 
me aífegura un Amigo,una manada de mamarrachos burdos-, 
y deípues de apporrearfe losteftuces contraías efquinas de 
un bufete , facaron un diíparatorio de Coplas lanudas, don-
de fuera de otros errores, y de fer cada una un cadáver de 
voces, caladas fin licencia de Apolo, fin alma de agudeza, ni 
efpirstu alguno de concepto, dan de bruces en lo que no pue-
I i den 
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den ignorar, ñ no los que fon lagañofos de oído. En doce So-
netos cometen fetenta cachorradas contraías leyes de eí nu-
mero , y de la confonancia. En unos falen los pies carcomi-
dos de íylabas, en otros con tumores *, en unos van los con-
fonantes de los tercetos haciéndoles de el ojo con la miíma 
confonancia a los quartetos; y ahun hai quarteto fegundo, 
cuyos confonantes eftan con los de el primero , fuera de el 
quarto grado: eftos echan los pies azia Marruecos,)' los otros 
azia Caramanchel ; dexo aparte los ripios en que tropezara á 
cada paííb el que los leyere. Eftos Aíhos con privilegio,fegun 
los yerros que vomitan , fon capaces de efcribir en lugar de 
el arte,el Alcorán de la Poe^a. Merecen-falif con una Coro-
za^ un Sambenito de el Tribunal de Caftalia.Vmds. fefacu-
dan de fus panderadas, y envienlos a acompañara losPaxa-
ros de pico redondo, que cantan en losbofques de Extrema-
dura. Yo no puedo determinarme a dar otra refpuefta a fe-
mejante calaña de Botarates, que ella miíma Carta,ni fe les 
puede echar mayor geringazo , que reimprimir las mifmas 
Obras, en que ellos ím faber lo que hacen , no dan a luz fus 
eferitos, (i no facan a la vergüenza fus ingenios. 
Suplico a Vmds. les lean e(UCarta,y los veinte So-
netos , aífegurandoles de mi parte , que conozco el jergón 
donde hacen la rofea ; y que ñ falgo un dia de buen humor, 
los he de poner en medio de la plaza de el Mundo ,con un 
cuerno por maza al íilvo , y a la carcajada de todos los hom-
bres ; y^  entre tanto Vmds. procuren facudirfe á puñadas de 
ceños, a tornifeones de defaires, y a zurriagazos de olvidos 
de eíTa manada de Berracos, que eflan vertiendo por todas 
fus coyunturas podre de ociofidad malvada, hediondez de 
vifajes, y un lodazal de majaderías embarradas en prefun-
cion ; que yo defde acá les difpararé algunas pelladas, y bo-
docazos para embadurnarles la deftemplanza , y iafoberbia. 
Vuelvo áfuplicar a Vmds. que no me nieguen las ocafiones 
de contribuir a fu güito. Salamanca 17..de Febrero 173.1. 
GE-
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GERIXGAZO, CON SU CAfALICON,', T 
Gir apliega , a los Poetas duros, y Cacochimicos, que 
tienen obflinado el -vientre de el celebro. Es un fal~ 
picón contra los que fon impotentes de Meollo , y 
eunucos de fantajia para producir la agudeza :falva* 
jet tolerados ^ que,ejidn metidos de mogollón enla tro* 
pa de los Difcretos , y viviendo de gorra en el coro de 
los legítimos hijos de las Mu/as. Las coplas con que 
ejlan cagando las refmas , y llenando los papeles de 
gargajos de confortantes en ofenfa de las Cómicas,ala-
bandolas en ejlil'o bruto, con Decimas de coz.y bocado. 
Celebranfe en ejle Papel las bellezas , chifles, habili-
dades, y gracias de las quatro , que no fe comprehen* 
dieron en el antecedente ; es afaber , Maria Antonia 
de Cajlro , Antonia Mexia , Fran'cifca Valle jo,y l A 
Chaves. T fe Jes amonefi a a los Poetas pellejos , que 
difpongan el nalgatorio para otro geringazo, con 
que fe les falpicard de apodos enpajfando 
la Quarefma. 
. o 
A Francifca Valle jo , y a los Poetas que no fupieron 
alabar fu gracia. 
DOnde bebéis, Copleros de la Aldea, Sabandijas de el Pindó Cucarachas ? • 
Turba Silveftre, donde te emborrachas ¡ 
^ que no fopla tu Mufa , ventofea: 
En vez de los Anifes, y Gragea, 
que Apolo da , tiráis a las muchachas 
tronchos, naranjas, nabos, remolachas, 
gargajos, cagalutas, y marea; 
Dexadme la donofa Palomino, 
Salero de, los Cómicos banquetes, 
feftivo facatrapos de la rifa; 
No 
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No toquéis fu defpejo peregrino, 
que -es la que chifles, danzas, y fainetes, 
con las efpecias del donaire , guifa.' 
Otro Soneto a la mifma , y ¡oí rnifmos. 
ADonde os revolcáis, -Trppa palurda, Cicerones marranos, y cochinos i 
facudios las pajas, y lechinos, 
que pegados facais de la zahúrda. 
Apártate de mi, canalla burda, 
no me mofqueeis con lucios palominos, 
coche alia, heñías, puercos,y dañinos, 
y no el gruñido mi compás aturda. 
Dexa elfos Cerdos, oye , hermofa mia, 
folfa recalentada en Kalendarios, 
que atenta Urania , en tu alabanza forja. 
Mas no: fuelta, bien mió , la harmonía 
de efle nido deCiínes,y Canarios, 
que fe cria en el Cielo de tu gorja* 
Había con la tnifma , y los mifmos* 
BElla Francifca , el Bachiller Solomo, que de coplas también ha puefto ramo, 
ha venido corriendo , como un Gamo, 
a ofrecerte un Soneto como un plomo: 
Otro de difparates hace un Tomo, 
- donde hai de agudos un prolixo tramo, 
mas yo , Francifca mia , yole llamo 
al confonante agudo, alAuthor romo. 
El te celebra con fu flauta ronca, 
íiendo fu Mufa de una pata renca, 
mocha de eftilo , y ahun de oreja manca: 
Si llega el tal Cermeño , ponte bronca-, 
dile , en fin , que fu Muía es mui felenca, 
y dale a eífc Molondro con la tranca. 
o: Ha-
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Habla con la mifma , y los mifmos. 
CAda Muíico fale con fu trapo, a fu lyra rafpandole la tripa, 
por numerarfe entre Poetas hypa, 
y novifte de ingenio ni un arrapo: 
Marchando lento en ademan de fapo, 
cada qual fu talento lo difsipa* 
con fu duro azicate lo deftripa 
cada qual alPegaffo,y leda un lapo: 
Cada uno, Frazca mía, el Pindó trepa, 
fin que ninguno con tu aplaufo tope, 
quando mas confiado en que lo atrapa: 
Yo te diré , que es bien, que el Mundo fepa, 
que aquel, que en tu alabanza mas galope; 
quedará atrás , dexandofe la capa, 
A Antonia Mexia. 
DE effos fucios Poetas malandrínes, que con puercos, y rudos geringones,^  " 
tiran agua de Charcos , y pilones; 
en vez de. agua de roías, y jazmines. 
Antonia mía, no te determines 
a eícuchar los conceptos garañones; 
por que fe zamparan en las funciones, 
como perros de falda, los maftines? 
Tu voz han confundido con íu bulla, 
fiendo tu la mas blanda trompetilla, 
que de Apolo en el órgano fe halla: 
Siendo tu voz la que el íentido arrulla, 
y la mas fuave , y dulce mantequilla, 
con que íi Hora Amor, Venus lo acalla. 
Habla con la mifma. 
"O efeuches , -por tus ojos te lo pido, 
los requiebros de barbaros tan rudos, 
ni de eífas Grajas, Cifnes melenudos, 
n 
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e! f^emante irracional graznido; 
El Cuerno, que le tocan.defabrido; . 
a tus graves , tus paufas, tus agudos, , 
quiebraíclo en (ios caicos teftarudos, 
de elfos beftias,, que ofufean tu fohldo. 
Sola cante tu dulce Sonajilia, 
Paxaro Celeft'ial, que quando canta, 
revive ala mas muerta paxarüla: 
Perlas efeupe de ella en copia tanta, 
que haga Venus preeiofa gargantilla, . 
con las que defperdicie tu-garganta. 
. Habla con la mifrria. 
QUé Arca efeondio fanuaniíml'patndkí* t • como al prefente nueñra oreja trilla? 
- líbrenos Dios de tanto Poetilla, h 
que toda la paciencia nos magulla. 
Uno grazna , otro gruñe, otro mahulla; 
uno muge , otro lad,c^  ,<y. otro chilla; ' 
efta copla , parece una morcilla, 
y aquella en un pie viene como Grulla: 
Aquí un Borrico en un pantano atolla* 
un Mulo allí levanta fus refuellos* i •'. • •-..'... 
y cada qual nueítro íentido abolla. 
Sufpende, Antonia, tus trinados bellos, 
tu graciofo papel aprieíla enrolla, 
no íuban a la gloria los camellos. 
Habla con la mifma. 
INdignos Topos, viles Ranaquajos, ingenios tuertos , númenes vifojos, 
zurdos de pluma , y de medida cojos, 
Murciélagos, Mochuelos, Buhos, Grajos*, 
Dexad ya de fonar vueftros badajos, 
no repiquéis a tantos verfos flojos; 
como penfais tener tales arrojos, 
fien-
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íietido en la Poesía efcarabajos ? 
Como , Tiendo en ei Arte tan canijos,' 
de Antonia provocáis el fobrecejo, 
quando ion fus aplaufos tan prolixos ? 
Andad, pues, que Poetas ibis de viejo» 
«¡Le el ocio engendros, déla noche hijos¿ 
andad á vueftro paffo de Cangrejo. 
A María Antonia de C afir o. 
ESSO no , celebrar, Poetas viles, Petrarcas tontos, Lopes mentecatos,; 
celebrar a María con Silvatos, 
zambombas, y fandangos paftoriles; 
No habéis de darla muíicas cerriles, 
ni graznar a fu oreja roncos Patos, 
ni á Dama de tan dulces garavatos, 
encender Lamparillas , y Candiles: 
EíTo , falvajes, no , que es mi Marica 
una Muía, 6 Deidad de feligrana, 
alfiler de oro, con que amor me pica: 
Es una efquila de cryftal, y grana, 
airofa Damifela , bella chica, 
y compendio de el tomo de fu Hermana; 
A la mifma. 
ASeo de Apolo, hijos de Vukano, cerotes, tintas, bayetón de luto? 
zoquetes de el Braíil, carne de puto, 
fombra , tizne de el monte foberano: 
Vos, con un Tamboril tan chavacano, 
con tofea lyra, y funeral canuto, 
cantar queréis el chifle mas aftuto, 
que celebra el eftilo cortefano ? 
Idos a enamorar convueftros gritos, 
relinchando con ruflica harmonía 
a las Muías de Frailes, y Doctores: 
Tomo VIL K Cef-
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CeíTen tantos mahullos, tantos pitos:, 
para cantar las gracias de Maria 
es menefter capar los Ruifeñores j 
Habla con la mifma. 
VA lgame Dios! Que ladre tanto Perro y que no les tiremos un guijarro; 
y que tanta cabeza , que es de Tarro, 
"quierafubírfe del Parnafo al Cerro! 
Por qué un caico tan duro, como un yerro, 
quiere llamarfe ingenio , íi es Mocarro l 
íi trata los aífumptos con desbarro, 
es razón , que le cuelguen un zenzerro: 
No es bien , que tus loores cante un Burro, 
ni eferiba glorias, que tu acento encierra-, 
faltanle dedos, que es ingenio churro; 
Mi voz, Marica, tus aplaufos cierra, 
diciendo de la tuya , que difeurro, 
que al alto Cielo fe la hurto la tierra. 
Habla con la mifma. 
VAigame Apolo \ Qué dixera Lope, al efeuehar tan diíonante tropa? 
Efte Camueíb en un eícollo topa, 
aquel, en vez de almíbar, vierte arrope. 
Efte , en fu Decimilla hace un jarope, 
y brinda á todo el Mundo con fu copa*, 
y otro , quede las Muías va a la fopa, 
quiere darle al Pegafo un bueOigalope. 
Un cañuto de Mofeas fe deftapa, 
y unenxambre moleíto el aire ocupa*, 
guárdate de él, Marica,preño , efeapa. 
No mas á tu belleza feleefcupa: 
pues de las perfecciones eres mapa, 
ponte de mi Pegafo a la gurupa. -
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A María Antonia de Chaves; . 
QUe laftima de niña l Eftos Zoquetes; Poetas Romos, Lyricos Gañanes, • Qrfeos Brutos, Mochos Sachriftanes 
te aturden con ruidófos morteretes: 
Yo ahumaré tus Altares con pebetes, 
pues falo queman paja eftos patanes, 
teniendo de el celebro en los. deívanes 
cinco libras de Mulo los pobretes: 
Sal, Amor mío, fal de entre la roña 
de cabezas manchadas de la tina, 
Donados del Parnafo con zampona. 
A fuera , Porros: vén acá , mi niña, 
facudete de Mufa tan vifoña, 
vente conmigo , Chifle con Ba/quinan 
A toda la Tropa de Mamarrachos, 
lOmpofitores de Capote , y Porra, 
_ J Poetas de Zurrón, y de Zamarra, 
cuyo beftial efpiritu difvarra, 
rebutiendo el papel de lana , y borra*, 
Como queréis, fin que Caftalia corra, 
fecundar vueftro numen, que es panarra^  
y facudirie el vientre a la guitarra, 
íi por Muía tenéis una Cotorra? 
Siempre tendréis fonidos de zenzerra, 
y quanta copla vueftro fefo efcurra, 
del Cómico Theatro fe deftierra: 
Rompafe vueftra tefta , no difcurra, 
todo es rebuzno lo que el canto encierra,; 
id a fer chichifveos de una burra. 
Habla con Maria Antonia de Chaves. 
MArica, para qué tanta matraca l Tantos Poetas hechos de Alcornoque ? 
Un Doa Rana, un Don Grajo,y un D. Roque, 
Kz He-
c 
y 6 Sonetos Joco/os 
llenando el Pindó de afquerofa caca. 
No me dirás, por qué tanta piftraca ? 
Y fi es razón , que todo necio toque, 
bien fea fu zampona , ó fu bodoque, 
teniendo un numen rudo , eexmo eftaca. 
Dime, porqué, mi Dengue, mi Marica,., 
la infame tropa tu explendor trabuca, 
quando aplaudirte , dice , que le toca l 
Yo afirmo, que el ingenio no te implica, 
y que en tu chifle , que en tu talle, y boca 
íe vé , que eres /alada , airofa, y cuca. 
Habla con el Jabardillo de Poetas. 
PArad , parad , ingenios mamarrachos' deteneos Poetas contrahechos, 
íi le debéis a. Apolo fus derechos, 
no crucéis fu montaña fin defpachos: 
EíTa piara de conceptos machos . 
no tiene los portazgos íatisfechos, 
atad los lios, que tenéis deshechos, 
retraed'.os alia entre los capachos: 
Sin duda contemplafteis, pobres vichos, 
que era hacer verfos, engullir vizcochos, 
y que eftaba elfer buenos en fer muchos: 
Pues no por cieno , que vulgares dichos 
os condenaron por ingenios mochos, 
en la Chancilleria de los duchos. 
AFrancifca deCaftro , Cómica yy Cantarína 
injigne. 
BEÜa Madre de Amor, dadiva hermofa, que hizo ala tierra Jove foberano, 
embeiefo de el Chifte Cortefano, 
y Reina de el donaire poderofa: • 
O \ mil veces felice la uichofa 
hora, en que el Cielo dio con larga mano, 
pa-
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para deleite de el linaje humano 
al mundo , tu belleza prodigiofa: 
O , íi fueííe la voz de mi inflrumento 
emula de los cantos mas gloriofos \ 
y no defagradable , ronca , y trine: 
Pafsara yo mí vida , (que contento !) 
celebrando conhymnos armoniofos, 
• la fortunada Aurora, en que nacifte. 
A toda la Tropa de Poetas burdos , y en elogio de 
Francifca Valle jo < 
VAlgame Lope! quanto Poetilla zenzerra \ quanto Lyrico Muleto ! 
Tontos de a folio, que hacen un Soneto, 
como habían de hacer una Morcilla. 
Uno , en vez del Pegafo , un Burro enfilla, 
y rebuzna de amor un Mamotreto-, 
y otro, que era Salvaje de fecreto, 
toca Fandango,y canta Seguidilla: 
Callen vueílras Zambombas, y Cornetas, 
mientras falpimentando Frazca el viento, 
hace blandas cofquillas fu donaire: 
Frazca feíliva , que á fus caftañctas 
imito, con fabrofo, y dulce acento 
tal, que golofos lameréis el aire. 
A Francifca de Cajtro en ocafion de no haberla 
celebrado con coplas como a las 
demás Farfantas. 
LOS Poetas encienden candilones, en honor de la Caftro , Antonia , y Rita^ 
y efta mi donofifsima Frazquita 
a efcuras de Sonetos, y Canciones ? 
O Gentiles 1 qué hacéis l adoraciones 
negáis a una muchacha tan bonita l 
yo á tus glorias daré (fino te irrita) 
1* 
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Joven graciofa , mis infpiraciones: 
Quien, alma mia , quien tu chifte ignora ? 
Quien duda l Quien i Qué átu belleza rinda 
el Alba fus mas puros Roficleres l 
Mal haya aquel infiel, que no te adora-, 
por el Cielo de Dios, que eres tan linda, 
como puede nacer de las mugeres. 
S I L V A A M O R O S A A FILIS* 
TAN GRANDE ES, FÍLIS MIA, el aníia de adorarte, 
que folo por amarte, 
quiero la noche, y folicko al día. 
Con el dulce íilencio 
tu nombre reverencio, 
y tanto me abaííalio, 
a lo que digo , como a lo que callo, 
pues tu nombre , es mi aliento, 
tu luz , mi penfamiento, 
y íi tal vez en calma 
dexo mi explicación, es porque afpíro 
á nombrarte mejor con un fufpiro, 
que efta es la fraffe principal del Alma, 
De noche miro al Cielo, 
(a ti mejor dixera, 
centro de mi confuelo, 
y de mi ardor Efphera) 
propicias las Eftrellas 
con paños de expíendor figuen mis huellas, 
y Tolo caminamos, 
lo que nos imitamos, 
y con una firmeza, 
yo todo foi amor, ellas belleza: 
2e el ¡Do#. Tenes, *jy 
A fu confian cía excedo, 
pues amante me quedo, 
y ellas de el Alba a los celajes roxos, 
fe efconden a mis ojos. 
Si me apriíiona el íueño, 
fe vale de mi amor, y de mi pena, 
préñale mi cuidado fu cadena, 
mi memoria la imagen de mi dueño, 
mi vida , y mi pafsion equivocando, 
defpierto duermo, porque duermo amando, 
Deíeo que madrugue el Sol luciente, 
para que tenga la firmeza mia, 
al examen de el dia 
el cryfol mas flamante , y reverente; 
Al gyrafol imito , y con fus feñas 
hago inclinar las mas altivas peñas, 
que es tanta tu hermofura, 
que la roca mas dura, 
abre fu efquivo pecho, 
ó en lagrymas defecho 
de la preciofa fuente, que lo ús%ñ, 
ú de la verde quexa, 
por donde halló fu entrada 
la íiempre interefada 
nunca marchita yedra, 
guirnalda infeparable de la piedra, 
En cada arroyo tu beldad contemplo, 
y me íirve de exemplo 
fu fugitiva nieve, 
de quan preño fe paíTa 
de amor la dicha breve, 
y que un inflante de dulzura efcafa, 
goza , quien Siglos de efperanza bebe. 
No ha i tronco que no fea 
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vejetable papel, donde te vea, 
por tu nombre, que efcribo 
pata tenerle vivo, 
y abrazarlo confiante^ 
a pefar de tus mudas efquivezes 
ñ los arboles crecen, también creces, 
querida Filis, pues de cada inflante, 
que el cuchillo los alamos penetra, 
va creciendo en los troncos cada letra. 
En la humilde azuzena, 
tu modeftia idolatro, 
y en el verde theatro 
de la fragranté efeena, 
no hai flor , que fe defeche, 
hoja , que no aproveche, 
b en candido fufpiro fe refuelva, 
6 en Híonjeros átomos fe embie, 
al aire , que la guie. 
y al eco , que la vuelva. 
De el fuego de la rofa, 
en que miro al Carmin., que en ti utilizas,; 
foi vaga Maripofa \ 
pero ion tus memorias mis cenizas, 
con que afsi me eternizas 
Phenix de las Aromas, 
de donde efpecies materiales tomas: 
para encender el rumbo de mis alas 
al Jazmin me feñalas, , -
para templar ardores, 
menudo copo , nube de las .flores. 
De el Clavel atractivo 
frailes de amor aprehendo 
con el aliento vivo 
lacónico lenguage 
eníg-
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enigmas bellos de tu luz derrama, 
pues Tiendo tan ceñido para el trage, 
va dilatando el garvo de-mi llama 
las puras guijas , que el arroyo muerde, 
íbmbras eladas, que fu efpejo empaña, 
ojos de la montaña, 
que el valle gana, y que la cumbre pierden 
OTRA SILVA A FILIS AUSENTÁNDOSE^ 
ADmita tu Deidad (b Filis mia, primer milagro de la luz de el Cielo) 
efte pequeño culto de mi pluma, 
acompañada de el humilde vuelo 
con que mi juicio alienta a mi offadia. 
Hallóme con la atenta íervidumbre 
adorando la fuma 
perfección de tus aras 
inútil leño foi de la alta cumbre, 
que de tu Imperio en el Altar declaras, 
quando enriqueces almas generofas, 
de immortales cadenas embidiofas; | , 
y mas que todos yo , que en tal teforo, 
cada eslabón al corazón aplico, 
con la parte menor de las que adoro: 
que ya no temoimpulfos del defeo, 
ni martyrios tendré de la efperanza, 
porque la confianza 
me dexa efclavo tan calificado, 
que ni quiero el dominio, ni le efpero, 
y fi la vida quiero, 
es a fin de que viva mi cuidado: 
quando vas a dexar iluminado 
otro Ciclo diftante, 
Tomo VIL L que-
8 % Varias Tcestas 
quedara eftc Zenith en noche trifte, 
larga noche veremos los mortales, 
y yo entre tantos males, 
íi por milagro tuyo no viviere, 
otra vida no efpere, 
que las ordenes tuyas, 
nafta que tu efplendor me reftituyas. 
SILVA REAL A >LQS AñOS DE FILIS. 
TU día, FÜi hermofa, faluda Jalón dulce, y cryftalino, 
y con fiel reverencia 
de paflbs de jazmín labios de roía, 
el Alba le acompaña, 
a cuyo fin previno 
perlas, que hiló fu fina diligencia 
para ofrecer a tu fagrado templo. 
De las nubes contemplo 
el blando generofo beneficio, 
que a los hielos deftruye, 
y fin los grillos de fu cárcel huye 
el artoyuelo , que a tus plantas corre, 
y a fu inquietud con perlas la focorre, 
pues íi antes era fugitiva nieve, 
dos Aftros de cryftal en tus pies bebe. 
Yo también en tu dia te íaludo, 
que ahunque indifcreto, y rudo, 
a imitación del hielo, 
cithara de cryftal pido a tu Cielo: 
y con rendido paílb 
tu Templo bufeo , huyendo .del Parnafo. 
Vive , pues, con tu Eípofo, 
claro honor de las Teas de Hymeneo, 
de el <DoEl. Torres. ?3, 
gloria de nueftra Hefperia, 
que fin perder de íu tarea feria 
el Orden Militar, fagrado empleo, 
también de Apolo el metro numerofo 
en fu lyra adelanta, 
creyendo mi atención, que lo que canta 
es voz activa de Hefpañol Orfeo. 
Vive , pues, con tu Efpofo, 
hafta que ceííe el celeftial concento 
del móvil harmoniofo: 
vive hafta que fe quede fin recurfo, 
fin luz , y fin aliento, 
la gran generación de los vivientes. 
Vive hafta que ai Sol falten 
fus rayos refulgentes, 
y las luces, que efparza porpoftreras, 
vuelvan a renovar tus Primaveras. * 




A Ntes que yo te olvide , dueño mió, 
£ \ . el mas hermoío amable, y foberano, 
veras con flores al Invierno frió, 
y con hielos, y efcarchas al Verano, 
al Sol fin luz , al Alba fin rocío, 
al Mar fin ondas, fobre el monte al llano: 
y lo que es mas-, veras en tal fortuna 
faltarle al Cielo Eftrellas, Sol, y Luna. 
i • 
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de Salamanca una Relación de las Viefias , que fe celebraron Á fu Co-
locación; y efcribió Torres el fluiente Romance. 
EL TÍO Pafqual Pantorro, Gobernador en la Orbada, de un Rebañil de Cochinos, 
y de un pegujal de Cabras. 
El Armuñés mas Caítizo, 
que rebuzna en las Alcarrias, 
Garañón de tomo , y lomo, 
« buena vela, y mejor hafta. 
El Efcolar de Campiña, 
Bachiller de las Paradas, 
que las apuefta al Herrero, 
a fer fugeto de chapa. 
El Curiante mas potente, 
que va, y viene a Salamanca, 
pues en todo rincón tiene 
de fus curios mil probanzas. 
El Doctor masdiftinguido, 
por la iníignia con que anda, 
pues lleva porBorla un cuerno, 
por Muceta, la zamarra. 
El que por Corrillo , y Calles 
mide a muchos Papanatas 
el agua como una leche, 
y la leche , como un agua. 
El que en tiempo de Quarefma, 
eíta vendiendo a las claras, 
Huevos, como Potras , pues 
en los «{carones cantan. 
El que es por Carneftolendas. 
meadero de las chanzas, 
cabeza de las corozas, :; 
garguero de las ¡canallas. 
El que nos anda enfeñando 
por orejas, dos abarcas, 
por narices, una porra, 
y por guedexas dos mazas. 
El que : mas ya es diíparate 
dar mas feñas de fu traza, 
quando el es mas conocido, 
que la ruda, y que la íarna. 
Elle , fin mas compañía, 
que fu Muger Mari-Pacha, 
que íolo ella vez no quifo 
desarla al Cura encargada. 
Ver las Fieftas determina, 
y beftialmente encarama 
fus ancas en las del Burro, 
y fu Muger alas ancas. 
Tuvieron en el camino 
algunas tomas, y dacas, 
con fus dimes, y diretes, 
en fus zancas , y varrancas. 
Pero tengan , o no tengan, . 
aquello no importa nada, 
ni es de la hiftona,ni aíTumptOi 
que la Academia me encarga-
Va 
de el Don. 
Vamos al cuento : llegaron 
a la Ciudad j eíío vaya; 
dieron de comer al Burro, 
(eftoes, un poco de paja.) 
Mas no es mucho difparate, 
porque es novedad eftraña, 
faber que en tiempo de Fkftas 
- no royo el Burro la eftaca. 
Que los mas de los jumentos, 
... Muías, Caballos, y jacas 
quedarían, quien lo duda ? 
como fus Dueños en babia. 
Comió el Burro , que es del cafo, 
y ellos fin peníar arrancan 
por Calles, y panadizos, 
por Plazuelas, y por Plazas. 
Vieron la Igleíia , y Altares., 
la Procefsion , y las Danzas, 
fi es que las hubo ,. que yo 
no he vifto paííar .una alma» 
Vieron Cafiillos , Cohetes, 
los Toros, las Novilladas, 
Padre-Putas, Gigantones, 
y otras trefeientas, Tar afeas. 
Todo lo vieron de efpacio, 
y puefta al Burro la albarclaj 
fe volvieron al Lugar 
en buen amor , y compaña. 
En el portal de la Igleíia 
mui aplanados eñaban 
el Alcalde , y Sacriftan, 
con otros Payos, y Payas* 
Salto de el Burro Pafqual, 
luego que vio la maralla, 
Torres. 8f 
y encarandofe al Alcalde, 
de efta manera le habla: 
Señor Alcalde , en ccncencia, 
y en mi anima jurada, 
que fos un probé pendejo 
defde la Cruz a la facha. 
Sos un Bué, fes un Marrano, 
un jumento, una alimaña, 
todo lo fos por San Pabro, 
ola 1 falvante la vara. 
Andad pus idos al rollo, 
que ya eftais hecho una prafta? 
y no tenéis im aquel 
de refpleuto en vuefía cara» 
Dígame, Alcalde , pues como 
a eofta de quatro brancas, 
dexa de ver unas Fierras 
tan aquellas, y aquelladasí 
Mil males de vos dixioren 
en la Igrefia Cathedrala, 
los Cregos, y ahun los Zagales 
de la Cobija encarnada. 
Todos us echoren menos, 
que ahúque fos de capa parda, 
ios perfona de Jofticia, 
como el Rei, y como el Papa*; 
A mi me encargoren mucho, 
que las Fieílas us contara, 
y us he de hacer el menfaje, 
fin quitar pizca, ni miaja. 
Lo diré en un Santi Amen, 
mas crarito , que una Urraca, 
y afsi atencion,queefcopienzo 
efíe cacho j que mos vaga. 
Las 
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Las Calles de la Zuda 
era unagroria miralias, 
. con colgaderos de rafo, 
mi polidas, y anidiadas. 
Tenían ramos eícribidos, 
ribetes, hirmas, y rayas, 
mas mijor , que la Carpeta» 
que tien el Cura en la Cama. 
Eftaban pueftos en ringla 
mil paramentos , y frachas, 
pero no eran de hilo branco, 
como acá a la mueíía ufanea. 
No eran paño de Segovia, 
Eftopa, Lienzo , ni Lana, 
íino es aníi de colores 
mas branduxos, que una mafia. 
De Retabros , y Santinas 
habia una gurullada; 
Toeuas Varias 
que los que vide en Agofto 
enias Calles, y en las Praias. 
Hafta juentes, juro a tal, 
vide, Alcalde , que foliaban 
mas gordos,que aquel calzón 
los caños, y chorros de agua. 
En concencia , yo no sé 
con que Diabros de artimaña 
mudoren a la Zuda 
Piados, Juentes, y Campañas. 
Alcalde , fon medio Brujos 
aqueftos de Salamanca, 
fino, era impufsibre hacer 
coías tan enquillotradas. 
Veis la Rúa, que. eftá íiempre 
de fucieda hafta las cachas ? 
Pus eftaba mas relimpia, 
que las arenas, y pratas. 
a chorro borro los Chriftos, No golia a los praftones, 
y a porrillo las Eftautas. 
Todos los Flaires, y Monjas 
echoren fuera de cafa 
los hatos de las lgreíias, 
. fin dexar Santo, ni Santa. 
Pero eftaban allí cerca, 
porque no íe los junaran, 
los Sacriftanes con porras, 
y los Flaires con eftacas. 
Hafta Jardines habia, 
mas froridos, que unas natas: 
yo no sé como dimonches 
. crecieron allí las prantas? 
No tien mas frores el Mayo 
en los campos de la Orbada, 
que avientan por las ventanas, 
íino a Enceníio como acá 
fuele los dias de Guarda. 
Allí donde ozan los Cerdos, 
(habrando en mala crianza) 
fe podían comer fopas 
ahun mijor que en una taza. 
Hafta los Zapaterotes 
limpioren manos, y cara, 
que no lo fuelen hacer, 
ni ahun por la Semana Santa. 
Veis alia cacia el Corrillo l 
pues allVeftá todo el Mapa*, 
pues las Pelrr-js • v Requilias, 
las tienen a fanegadas. 
Un 
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Un Arco mayor diez veces, 
que feís Encinas enfarta, 
tenían todo embutido 
de tarugos de Oro , y Prata. 
De Oro i habia foldemente 
ahun mas de milenta pranchas, 
unas mayores que Trillos, 
otras mas grandes que Nafas. 
Habia Orteras,y Calderos, 
Pratos, Cribos, y Zarandas, 
como lías ruedas de un Carro, 
y todo , todo de Prata. 
No habia de Talavera, 
ai un Pratillo , ni una Jarra, 
todo lo hizon los Prateros, 
los Barreros ? Ni una hilacha. 
Veis quatro vafares juntos í 
Pus afsi el tal Arco eftaba, 
relleno por todos cabos, 
de ricas ciquiritracas. 
En las quatro Cantoneras, 
.quatro Zagales eftaban, 
que mos dixon , que eran los 
Martyies de Salamanca. 
No íupe anfi que los vide, 
• íi jueron Santos, 6 Santas, 
, ni los rezé, juro a ños, 
en mi vida una pregaría. 
Arriba en la pingorota 
el mas chico íe encarama, 
y a los pies tien efcribido, 
que Pabritos es fu gracia. 
La Coítodia? Verbum caro! 
<3¿»é efíopenda, Qué enojada 1 
No eftii el Sol mas rellociente 
quando fal por las mañanas. 
Al rededor tiene mas 
de mil Angeles de Guarda, 
y en mita, mita de todos 
como una Reina fe pranta. 
Como a la Zuda lleguemos, 
Señor Alcalde tan aína, 
todo lo vimos con frema, 
fio perder un frus de gaita. 
Pero hacerus% el minfaje v 
de todas las garambainas, 
es impufsibre de Dios, 
ni en veinte y cinco Semanas. 
Con que anfi a la Proíicion 
vamos de coz , y de pata, 
que us la he de reliatar 
fin que falte una pailabra. 
De la- Cathredal falioren 
mil gentes pueftas en ala,' 
al momento que el Reíos 
fono las quatro porradas. 
Lo prímerito falioren 
con Alcabuzes, y Efpadas, 
unos Soldados, mas no 
de los que en la guerra andan. 
Eftos tien las anguarinas 
frojas, pardufcas, y anchas, 
como la que trae el Barbero 
por acalos días de Pafqua. 
De Chrifto digioren que eran, 
pero yo Alcalde jurara, 
que eran de el Diabro,por que 
al Azufre me apellaban. 
Otros 
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Otros mos dixon , que eran 
gente mi probé , y picana, 
p^ro ninguno como ellos 
jacia mas algazara. 
Malos Llobos líos merienden, 
que en revoltijo difparan 
retombidos, ahun mas juertes, 
que en Agofto una tronada. 
A la zaguera de aqueftos 
venían dempues en zaga 
unos con unos Pendones, 
que les cobrian lias zancas. 
Iban todos mi garridos 
mas huecos, que una pabada, 
hiciendo revoloteos, 
porque lia gente mirara. 
Llevan joyas, y patenas 
en los pechos apraftadas, 
mas Iludas que una efpetera, 
y mas grandes que una hogaza. 
En fono de eftos veniban 
de las Perroquias las Mangas, 
verdufeas, pardas, pagizas, 
azules, prietas, y brancas. 
Remudados, y mi limpios 
líos Sacrirtanes eftabanj 
foldemente lias melenas, 
las llevoren defgreñadas. 
Flaires , y mas Flaires vienen 
en pos de efta garullada, 
no sé donde ha habidoMadres, 
que tantos Padrotes paran! 
Como fon brancos , y negros, 
y tan revolvidos andan, 
"parias 
me parecioren merinas, 
que a la Eftremadura paíTan. 
Bien rico juera el Lugar, 
juro a ños, y a la mi Pacha, 
como en fus Piados toviera 
otra tan gran Carnerada. 
Unos llevan la cabeza 
mi motilona , y mi baja, 
y otros de aqui para allí 
tiroren muchas ojeadas. 
Unos eftaban rapados, 
otros tienen muchas barbas, 
unos fon fracos, y otros 
mas gordotes, que una Baca. 
Cuelan detras de los Flaires 
• los Gigantones en danza, 
y no eran Gigantes foto, 
que habia machos, y machas. 
En que penfareis Alcalde, 
que conocí a lias Gigantas l 
pus folo jue en Has orejas, 
porque lias tien buracadas. 
Aníina , como zarzillos, 
lias pufon dos arracadas, 
como un par de angarillólas,' 
y ahun pardiobre, que mas llar-
Nuevecitas, y fumantes (gas. 
tienen las manos y y caras, 
y acabadas de jacer 
las meleneras , y fayas. 
Bien fe podía veftir, 
con fus jobones , y faldas 
todo el Quarto de la Armuña, 
y, aínas, aínas le fobrara. 
Otro 
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Otro Rebañil de Curas nías tuertos que un caracol, 
vinon á la defilada, 
v todos con camifones 
masrellockmtes, que el Alba. 
Por una , y otra juera 
Curas, y mas Curas paffan, 
no fupe donde dimonches 
facoren tanta Curada. 
Hubo Curas de la Igreíia 
S.m Bartholo , y Santa Olaya, 
S. Julian,y ahun de S. Marcos, 
que es Perroquia mi bellaca. 
De los poítxeros había 
una gran riftra , una praga, 
que San Marcos íietnpre tien 
Ha Cofradía mi llarga. 
Cada uno con fu Cirio 
al Tantum ergo alombraba; 
y a la Coftodia , y la Virgen 
iban hiciendo la fáiva. 
Siguiófe el Señor Obifpo, 
y fu Luftrifsima Santa, 
cono Perlado de Dios, 
á todos los Cregos canda. 
Lleva un ropón coilorado, 
a la manera de Capa, 
y uu Cura va por rabero 
cobijado con la falda. 
Por uítimo fin , y profte, 
á la vera délas Andas 
vinon unos Soldadotes 
con veftimenta mi guapa. 
Traiban amos guifopos 
ma> enriba de las barbas, 
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y hafta líos ojos les tapan. 
Jubidos vienen en Potros 
hiciendo mil zangamangas, 
con corbetas, y relinchos, 
aníi á la trápala trapa. 
Como ü jueran acafo 
á dar alguna Batalla, js 
líos Chafarotes teman 
por defuera de las bahías.' 
En proíicion los Soldados, 
es una cofa, que efpanta, 
mas ya fon como los Flaires, 
q en qualquier cabo fe hallan,, 
Pueftos con efta mefura, 
con laProficíon arrancan, 
defde un cuento,al otro cuétoí¿ 
aquí juben , y alia baxan. 
Anfina como acá vamos, 
por Abr i l , a pedir agua .? 
pus afsi hacen gravedofos ¡ 
revelencias, y alaracas. 
Andando en eftas, y eftotras, 
quando menos fe percatan, 
fe puíió el Sol , y tocoren 
k preíínar las campanas. 
Efcureciófe un cachito, 
que jue anfina, caíi nada; 
auíí quantis fe columbra, 
íi eílaba efcuro , 6 no eftaba. 
Quando , en guen horado diga 1 
en un Santi amen fe encaja 
un relumbrón tan grandote, 
que toda la Zuda apaña. 
M Y 
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Y efto es, que entuences la Luna 
no aííbmó al Cielo una miaja, 
ni el Kallandario tampoco, 
en fu leyenda la pranta. 
Tanta craridad jacia, . 
como fi allí fe quemaran 
los Montes del Cubo , y los 
Pajares de Santa Marta. 
Lias hogueras , que jacemos 
por San Juan en nueífaPraza, 
como un mechón de un candil 
eran en fu comparanza 1 
A ver el refprandorazo 
marchemos a las voladas, 
y etele , que era la Igrefia, 
que por mil cabos fe abrafa. 
Por dejuera, y por de dentro 
llenita eftaba , y pragada 
de mas de fobenta mil 
achones,y lominarias. 
Como jubinan mi Dios, 
tan arribota a prantallas ? 
pues los zancos , y efcalleras 
de todo el Mundo no alcázan? 
Con fogas? es impufsibre, 
ahunque uñidas apañaran 
quantas han jecho en Medina 
defde que Dios las criara. 
En fin , jueíTe como juefle, 
allí fe aburan mas achas, 
que hai de eftrellas en el Cielo, 
y efpígas en mueffas hazas. 
A la primer parecencia, 
que era la Torre jurara, 
txirtas 
otro Cielo mas baxero, 
q el que vemos: Verbo $ gracia, 
Gomo tien tantas bridierás, 
y al cuento la luz eftaba, 
cada candela jacia 
alia dentro otra dobrada. 
Como acá el dia de Enfuntos 
fe vén candelitas tantas^  
pues afsi alia \ folo, que eran 
mas mayores, y mas altas. 
Atordido de lias luces, 
y la mollera enturbiada, 
a topa tolondro falgo, 
dando mas gueltas, q un afpa. 
Medio cegatón fal\ 
de la Igrefia Cathedrala, 
y faliendo de un nubrado, 
tropezé en otra fogata. 
Pues en Calles, y Balcones, 
buracos, torres, ventanas, 
eran un fin fin lo que habia 
de jumaredas , y llamas. 
Lia Plaza \ Jefus mil veces, 
también fe jarde ,y fe afa 
con linternillas , con cirios, 
hogueras, y lominarias. 
Un canillóte hai en medio 
en figura de Granada, 
que ahun mas,que lia Marifeca 
la pingorrota llevanta: 
Mayor era que una jorca, 
y anfi de aquella calaña, 
pus todo es palos, cordeles, 
y papelones de eftraza. 
A 
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A gruñir, que gruñirás, 
empezoren las Campanas, 
dempus a zorrón borrón, J 
cohetes, y cohetes difparan. 
De carretillas, y bolas, 
ira de Dios lo que env afán 1 
Qué truenos! Qué reftrallidos! 
es una cofa , que pafma. 
Encendioren el caftillo, 
y al momento fe defatati 
varetas, luces, y truenos, 
chifpas, papeles, y humazas. 
Jefus, qual defpotricó 
el diabro de la granada! 
no sé como acá no oyeron 
los eftampidos, que daba. 
Lo que mos cuentan de Troya 
las Leyendas , y Xacaras, 
en mi joicio , Amigo Alcalde, 
jue folo una pampringada. 
Aquefte íi que jue fuego, 
y no lo que nos rellatan 
de el Befugo de Ñapóles, 
y de Elena Siciliana. 
Acabófe la foncion, 
y nos juimos para cafa, 
con las orejas zumbando, 
y la mollera atronada. 
Todo aquefto focedió, 
y otras mil cofas, que faltan* 
foldemente el dia, que 
lleguemos a Salamanca. 
* fino me queréis creer, 
ai efta mi Mar i pacha, 
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que no querrá que yo mienta 
por un ojo de la cara. 
Madruguemos otro dia, 
y juimos por la mañana ( 
á lalgreíia lo primero, 
porque Dios nos ayudara. 
MiíTa hubo de tres en ringla 
con una muíica guapa, 
con mas de mil eftrumentps 
todos de feguras raras. 
No vi mas mufica junta, 
Alcalde en toda mi Alma, 
un Carro de leña habia 
folo entre pitos, y frautas. 
Unos tocoren trompetas, 
otros rabeles, y gaitas, 
y otros unos piporrones, 
que entre las piernas fonabatv. 
Otros tienen en las manos 
unas, anfi , como trancas, 
y por un crabo retuerto 
chiflan, y fopran, que rabian. 
Otros ilevóren papeles 
llenos de cruzes, y rayas, 
y allí tienen eferebidos 
los gorgoritos , que cantan, 
Dempues en fin que ácabóren 
los jijies, y ja jaas, 
al Pulpito jubió un Flaire 
de una veñimenta branca. 
Pardiezes, que no me acuerdo 
como el tal Padre fe llama, 
fuena anfi , como a Mazorca, 
mas no es anfi fu nombrada. 
M i Di-
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Dixo muchos latinajos, 
y yo no entendí pallabra, 
pero Ha gente falla 
dando muchas cabezadas. 
Es de la Noveríidad, 
ola , y íbgeto de chapa, 
y hai , run, run , de que fera 
Cbifpo de aqui a mañana. 
El debe de mereceilo, 
porque todo el mundo crama, 
y á la parecencia, él es 
un Flaire de rompe , y rafga. 
El Señor Obifpo , dizque 
toda aqieüa Fiefta paga: 
que pegujal de dobrones 
iacana1, Virgen Santal 
Con loque gaño , fi , fi, 
tenia el Lugar, ( y íobraba) 
con que pagar un quinqueño 
las fu fiías, y alcabalas. 
Acabófe la foncion, 
y por la noche en la Praza, 
de cohetes, y eftampidos 
mos dieron otra matraca. 
LQuemoren otro Canillo, 
mas grande que una Montaña, 
que de truenos, y de luces 
a todos chiíporreteaba: 
La gente diz, viva, viva, 
pero no firve de nada, 
porque no reíbekó 
el.übiipo, que lo gafta. 
Pera , dicen , jue fu nombre, 
y que vivía en. Granada, 
"Darías 
Lugar, que efta alia lejotes, 
en, Aragón , 6 Vizcaya. 
Dcmpucs hubo al otro dia 
en la miíma Cathredala, 
otro Sermón , otra Mffla, 
y la mifma moíicada: 
Perdicó como un San Jorge 
un Padre tal de Miranda, 
Guardian de la Compañía, g 
y fogeso de emportancia. 
También es Flaire de Efcuelas, 
que le v i , con bolrra branca: 
en una Muía muí tiefío 
alia en los Grados de marras*. 
Y en fin para no canfaros, 
que ya parezco machaca, 
íeis dias arreo hubo 
Fieíras a barba regada. 
Y aqucflo .íbl.o., en la Igreíia, 
que íolo hacen Fieftas Santas, 
que por el Lugar , en hora 
anda la.trifca, y la zambra. 
También mps perdicó a pallo 
un fogeto de gran fama, 
que fu nombre, es aníi, como 
una cofa , que fe baila. 
Ya me encuerdo, q es la Rumba, 
hombre de mecha feítancia, 
guena traza , gran calletre, 
y diz que fabe que rabia. 
Un deluvio de dinero 
le coito la zarabanda 
al Obiipo de Badajos, 
que a guena cuenta lo paga. 
Un 
de el £>e 
Un Padre de San Domingo, 
que a fee,afee, que no es rana 
voto á trinas, que también* 
galrro como una Calandria. 
La ptcíona no es mi grande, 
que es un poquillo aparrada, 
pero es el mayor íbgeto, 
q alza el rabo en todaliefpaña. 
El echo muchos digidos, 
y fentencias otras tantas, 
y los latinajos, como 
fi los toviera-en la manga. 
También perdicó el Señor, 
que tiene la Magiftrala, 
fogeto mucho fabiondo, 
mas aníi de guena paita. 
Y como es tan pachonote, 
mos pareció que fe atafca: 
mas ala guena de Dios 
güeñas cofas nos encaja. 
Perdicó por fin , y profte, 
un Cal vario,de cachaza^n 
y en el Pu'pito pardiobre 3 
brabamenre íe arremanga. 
Es Padre de el cordón frojo, 
y que tien alia en fu cala 
el puefío de Chimerifta, 
y hace hiftorias,y otras maulas. 
La Zuda hizo efta Fiefta, 
y le ba coftado tan cara, 
que diz que ellos empeñoren 
htifla las porras doradas. 
Pufíoren en un Carrillo 
ia hiftoria pintarrajada 
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de el Marqués de la Ballena, 
con todas fus zarandaja?. 
Alli eftaba ia redoma 
_ en que deshecho en piltrafas, 
el maldito de aquel negro 
4al pro.be ^Marqués lo zampa. 
La cueba. de la FauíHna. 
á otro:cabo efta prantada, 
y allí los Diabros, y Duendes, 
que las cencías efpri^ aban. 
Mas acullá fegurones-
de una mu-i--horrible facha, 
todos efpanta ñubrados, 
con gorretes, y fotanas. 
Había Geronymos Grifos, 
que aníi imagino los llaman*, 
ellos eran eícrebidos, 
y a¡...rededor garambainas. 
Cacia otros cuentos puíioren 
unas letronas mui anchas, 
que deemn , que eran copras, 
,-. mas no de las que fe cantan. 
Uno quedebuxa Igrefias, 
y hace retrabros , y cafas 
lo hizo todo, y me recuerdo, 
que Efparraguera fe llama. 
Seis Caítillotes arreo 
hízon añicos , y rajas, 
y todo lo llevó el Diabro, 
mil veces ariedo vaya. 
Dempues Alcalde, otro día 
.de la íiguiente femana, 
empezoren otras Fieítas 
mucho mas galrrigalrriadas. 
De 
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De Toros,-y Nebulones • •• 
corrioren una Bacada, 
y qué Toros í como ibis, 
mas grandes,que unaMontaña. 
Yo me jubl en un tabrado, 
y al Vi me eftuve en caraba, 
y a lafombra vive crivas, 
lo vi todo como un Papa. 
Válgame el Credo de Dios, 
que garrida efta la Praza ! 
los paramentos fe crucian, 
y fe revolan las fachas. 
Los Diabros de las Mogeres 
mil apatufcos fe prantan, 
q eftan mas limpias, q un oro, 
y mas frefcas, que las natas. 
Xas mas fe anidan los pelos 
á la paparota ufanza, 
y train unos zarandones 
por embaxo de las faldas. 
Qué jabielgues i qué brancuras! 
qué relamidas l qué guapas l 
qualquier fanto pecaría 
juro á ños, ñ las mirara. 
,Dc Militares entro 
una juerte guadramalla, 
los unos van a Caballo, 
y los otros van a pata, 
A embuelzas entran también 
los Mozos, y las Mochachas, 
y de Coches foldemente 
entroren cien carretadas. 
Quanta gente por el Mundo, 
Alcalde , fe defparrama, 
"partas 
(íin pecar en una pizca) 
que allí fe juntó jurara. 
Veis muchas viruelas juntas, 
.] que unas con otras fe apraftaní 
ó un hormiguero l Aníi pus 
efta la gente apiñada. 
Los Crarines, y Trompetas 
mas que la bulla atronaban} 
y bien crarito decían, 
Toro falga, Toro falga. 
Dos Señores a Caballo 
falioren de mojiganga 
con rabigallos , con prumas, 
creftas,y otras pataratas. 
Un dianches de veftimenta 
los tales Señores facan, 
que ñola vtde en mi vida 
mas ahogadera , y mas mala. 
Aníi como un prato llevan 
revolvido a la garganta, 
y van con los peftorejos 
mas erguidos, que una eftaca: 
En mi Anima , jue mucho 
el caramboli, y la fafa, 
mas ellos pardiobre , que 
mi guenos fuftos fe papan. 
Luego que el Toro (alió, 
cada uno apaño fu lanza, 
y todo jue corretear, 
fin darle ni una pinchada. 
Un picotón fo'demente 
le dio al Toro el un matraca» 
y el otro le hizo un buraco, 
y eíTo jue , cacia tas ancas. 
Sin 
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Sin faber de toreaduras, 
ni entender una pallabra, 
yo lo habia de haber hecho 
mucho mi)orcon mi ahijada. 
Los mandan quitar de allí, 
y á la Zuda juven aínas, 
y alia arriba fe atiborran 
de vizcochos,y dulzainas. 
Ellos mamar, que mamar, 
y no íe les daba nada 
de oír decir a la gente, 
que eran unos gallinazas. 
Los mozos como Peroles, 
que andan cruciando la Praza, 
efíbshizon, como hai viñas, 
diabruras de mas de marca. 
Bulrando los Toros, entre 
la cornamenta fe andan, 
dando brincos, y jaciendo 
enfenitas zalagardas. 
El otro dia : eirá íí, 
que jue una fiefta de chapa, 
que la hizon dos mozalvetcs, 
que en la Andaloch campan. 
Ello eran dos rapagones, 
que no le apuntan Has barbas, 
pero masque un par deBueyes 
> tienen los dos de pujanza. 
Picoren , que jue un portento, 
con fus aguijadas llargas, 
y con cada pinchonazo, 
á los Toros defpatarran. 
Muchos vítores cramó 
toda, toda la gentualla, 
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y hafta con los gngorülos 
lias mugeres vitoriaban. 
Efta jue ,„Alcalde, en concencia 
la íoncion mas eftojada 
de todas las que corrioren 
entuences por Salamanca. 
Juntorenfe, en otro dia, 
y hizon una fiefta braba 
Carpinteros , y Arvañiles, 
que Yon unas güeñas maulas» 
Unos Dimohos de amaños, 
como veftimenta facan, 
que yo no vide jamas, 
feguras tan arbolarias. 
Se puíon en los gargueros, 
Balonas, como zarandas, 
y dempus un colgandero, 
aníina como una capa. 
Un San Roque en muefa Igreíia 
(ahunque es mala comparanza) 
tien un veftido, aníi, aníi, 
quaíi de aquella calaña. 
Ellos iban caballeros 
en unas chiquitas Jacas, 
por masíeñas, que tenían 
fcñor Alcalde, feis patas. 
Mil veces fe las conté, 
por filos ojos fe engañan: 
y fine! rabo, feisfalen, 
cada vez que las contaba. 
Había Reide bulritas, 
y un Coftero con fu vara, 
de los que a muelo Lugar 
van áfacarnos las mantas. 
Por 
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Por todos ios quatrocuentos- y tan gtíéha, como guena 
fe embocoren eniaPraza, 
y a retozar efcopicnzan 
los Caballitos ,.y Jacas. 
Unos fe. pinchan á otros, 
jii^le. caen , ya. fe llevantan, 
y corren con unos palos, 
y ellos diz, que corren cañas. 
Hartorenfe de correr, 
. y fe efcabullen , y efcapan 
todos , menos-unos tres, 
que para torearle apartan. 
En unos palos redondos 
Ilevoren unas navajas* 
y con ellas a los Toros 
los pican, y defandrajan. 
Tanto , tanto les pinchoren 
a las probes Alimañas, 
que como una criba rota 
los pelejos, les dexaban. 
Doce matoren anfi, 
y quattocientos mataran, 
porque las navajas eran 
juertes., y mui aguzadas. 
Luego que dan cabo de ellos, 
muchos cohetes. düparan j 
y con luces , y de .cera,. 
por toda-1a Zuda i marchan, 
Llevan un Carro Trivial, 
con una gran mofleada; 
y anfina toda la noche 
por allí fe andan en babia. 
Los Jaftr^ s ,.y Texedores 
pasa otraFíeiU fe amañan; 
hizon una encarmfada. 
Todos iban á Caballo, 
. con joyeles de oro , y prata, 
y en los brazos llevan unas-
tapaderas de tinajas. 
I^ ero compuertas adrede, 
con mil drogas, y chuchabas, 
y.tambientienen letrones, 
que no sé lo que efpricaban. 
Toda la gente decía, 
que los pendones lio pagan, 
yo no sé porque lo dixon, 
en fin alia fe las haya. 
Unos iban entiznados 
pefcuezos, manos , y caras, 
meramente como Negros, A 
y horribres,como empátafmas. 
En otro Carro Trivial 
Mogeres llevan á cargas; 
mas voto á tal, que eran 
mas feas, que ía Tarafca. 
Las Vertudes dixon que eran, 
pero jue mentira erara, 
que las Virtudes no puedefi 
tener Alcurnia tan mala. 
,AI enrededor del Carro 
• iban vellidos de Guardas 
otros Dimonios d«; J.iftres, 
Con Cuchillas, y Botargas. 
Paffeoren mui bien las Calle*, 
mego en la Praza fe enca-xaa, 
y aüi efcopié'izaa a hacer 
cuerteíias, v patrañas. 
Allí 
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M i fe apeoren todos, y ellas, y los Jaftres juntos, 
y las Mogeres fe apranan 
en una Carpeta grande, 
que tienen con fus Almohadas. 
Bien defearadotas fon, -i 
pues fin vergüenza, ni miaja, 
íeñas, y gertos jacian 
a balcones, y ventanas. 
Se pufon allí en viiita ¡ 1 
las tales picaronazas, 
y eftaban a todo el Mundo 
eníeñandole Has patas. 
No : íi jueran hijas mias, 
* yo las quitara la gana 
por aquellas calles marchan. 
Ellos van, como unos locos, 
con una gran algazara, 
una noche jue de joicio, 
unos gritan, y otros cantan. 
Alcalde, quien penfareis, 
que hizo Fieftas mi galanas i 
los que viven juntó al Rio, 
que nenguno tiene bragas. 
Los que andan, con los pelejos,' 
zampuchados en el agua, 
y zurran dempues las fuelas^  
cabritillas, y colambras. 
de eftar aníi tan berreondas, Con los que acuden al Pefo, 
y de hacer tales porcainas. 
Los hombres allí fe quedan, 
y con cftopenda maña, 
juertes, y mas juertes hizon 
á otra guena nobillada. 
Dempues entre ellos, y ellas, 
defpuíioren una danza 
mas mijor , que el paloteado, 
que aea fe hace por la Otava. 
Las Mogerotas, Alcalde, 
parecian unas cabras: 
yo no vide tales brincos, 
como las bribionas daban! 
Con las gueltas, y regueltas, 
tanto, tanto fe arremangan, 
que el que no quifo no vio 
mas arriba de lias zancas. 
Sudando , como unas puercas, 
en el Carro fe encaraman! 
Tomo Vil, 
que también fon de la carda» 
y para fus ringo rangos 
fe uñoren, y Te acompañan.; 
Mas entuences Zurradores, 
nadie , nadie fe lo llama, 
que iban mi limpios , y a fe, 
que les codo güeñas caldas. 
Otros Toros fe corribrea 
con una nueva artimaña, 
que no vioren los nacidos 
cofa de tal femejanza. 
Ello era un Cadillo , aníi 
medio Hermita,y medio Cafa? 
que tenia quatro puertas, 
y en cada una, una Guarda. 
Con una bandera grande 
uno por veleta eftaba, 
y cjcfdé allí eftuvo hlciendo 
mil gueltas, y rudilladas. 
N Sa-
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un Toro , y al memento, Dio cada uno un Torote, 
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Salió 
a la Hermita fe abalanza, 
y ella anclaba al rededor, 
fin que naide la meniara. 
En cada haftial fe columbra 
un Caballo , en que montaban 
los Toreros con fus picas, 
aníi como nueflas varas. 
Y como da tantas gueltas, 
de naide , naide fe efcapa, 
y el probé animal todo era 
tirar al aire cornadas. 
De otros cabañiles íalen 
otros Zagales con capas, 
llamanlo, y zas, y en un tris, 
fe tornan a la cabana. 
Eira Fiefta jue tan guena, 
- como la mijor., pues baña 
fcr de los nobres Renteros 
de la Igrefia Sacrifanta. 
Porque entroren Regidores, 
Hidalgos, Viudas de traza, 
y muchos Tios mi gordos 
de el campo de Salamanca. 
Y como ellos fon tan ricos, 
a efcucha gallo regalan 
á los Toreros, porque 
gala. fu foncion lleve la 
el mijor de fu Bacada, 
pero todos jueron tales, 
que Ha gente los iguala. 
Trazoren mil embelecos 
los Dianches zurrabadanas! 
hai Alcalde , íi los viera, 
hecho un bobo fe quedara ! 
Cien gatatumbas paUbren, 
que no puedo rellatarlasy 
porque me falta el aquel, 
con que otros las cofas galran. 
Mas os doi las güeñas nuevas,, 
de que un Crego diz que anda 
hiciendo un Libro de todo, 
q fe ha de impremir bié ainas. 
Efto es lo que por entuences 
vide yo por Salamanca, 
y de lo mas prencipal 
sé que nada fe me efcapa. 
Y efta fue la Relación, 
que hizo en fu lengua Aldeana 
el Tio- Pafqual Pantorro 
al Alcalde de la Orbada. 
Y aquello efcribio, juntando 
voces,y noticias vagas, 
quien gemia en fu deñierro, 
miétras los demás fe holgaban. 
RAZONAMIENTO DE EL ALCALDE DE TEXARES, ALDEA 
de Salamanca, al Reí nuejlro Señor D. Fernando 
el Sexto. 
Eñor Rei : antis de habraros en vueífas prantas prantar 
quimera ? fi guftais de ello, dos celemines de befos. 
Dai-
de el Dott, Torres. 
Daime, daime por San Pabro fino la calaña mas 
vueffos pies por un mimento 
quantis apaño las frores, 
que llama roña el Barbero. 
Dexai, dexaime , que anfina 
us efprique mi contento, 
porque acá moíotros, mas 
retolicas no tenemos. 
Yo quixera , que eftovierais 
-' también- un caeho fofpenfo, 
quantis us riño dos hora?, 
fobre días mas, 6 menos. 
Mas no us frunzáis de manera, 
que us arrecade el miedo, 
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mala , y de peor pergeño. 
A vuefo Padre habian de ir 
con copritas, y confejos, 
que juro a ños, que no h.íbíatt 
de contar por gracia el cuento. 
Pus tenia güeñas pulgas 
fu Jameftad 1 í i , yo apuefto, 
q ala hora de eftaya eftabaa 
, ... en Preíillo todos ellos. 
No us hagáis miel, facudtos 
eftos mofcones moleftos, 
que fino us ha de atordir 
fu maldito zombidero. 
que no he de caftarós: lomos Qué faberan los vergantes 
los Alcaldes mi atentos 1 
Y perdonaime, os fuprico, 
(lefioviere defcompuefto, 
* pus tengo ¡echo el efpritu 
un vinagre como un Perro. 
Sera pufsibre de Dios, 
que dexeis colar Vos mefmo 
por un cabo, y otro cabo 
••.'- tanta infamia por el Reino? 
Paezeos bien preáíftir, 
que fe entren a Confejero* 
los Poetas ? los Poetas, 
que fon la pefte de el Puebro .? 
Es gueno, que ellos rellaten y en que guelvan las Gulillas, 
lo que habéis de jacer, íiendo • Ropillones, y Culeros ? 
Vos tan joiciofo, y tan fanto, Qué mas dará, que fe prante 
y ellos locos tan preverfos! un lencio entrado , y tieíío 
Miren que San Gerónimos, á la gorja; que ponelle . 
que San Pabros,y San Piédros? jecho un rofcóh al pifcuezo ? 
N i Qué 
de Millones, ni de Cientos, 
quando nenguno en fu alma 
ha juntado ral y medio ? 
Qué entenderán de Fabricas, 
ni de Paños, ni de Lencios, 
quando anda el mas atropado 
fin camifa , y fin greguefcos l 
Qué faberan los Bribones, 
de Navios, ni Armamentos, 
íi nenguno vio mas Mares, 
que el agua de fus cubetos ? 
Qué barruntan eftos Diabros 
en regolver caldos viejos, 
i o o Poesías 
Qaé mas mos dará poner 
con fus pliegues, y fusguetas 
una anguarina, que andar 
con ropilla, 6 con gaveto? 
Sobre qué quieren que guelvan 
ios bailes rancios , y viejos 
para hacer las pafmarotas, 
que hacían nuefíos Agüelos ? 
Que mas fe remedia el mundo, 
en bailar un Menué nuevo, 
que en danzar una Xacara, 
Chacona , ó Padre Mañero í 
Miren lo que han maginado 
Jos Diabros de los Copreros! 
ya barruntaron , que habían 
defcubrido un Tantum ergo \ 
Vayan noramala , vayan, 
que el Rei para fu gobierno, 
tien Políticos, Lletrados, 
y Melitares, y Cregos. 
Tien Canónigos, Obífpos, 
y Duques, y Palaciegos, 
y Prefonas de calietre 
mucho mijor , y mas gueno. 
Y fe tien , voto a cribas, 
(hai q no es nada ) afsímefmo, 
y para líos cafos juertes, 
tien á Don Fernando el Sexto. 
Que es un Zagal, Dios lio aísifta, 
mas fabiondo , y eftopendo, 
y mas rezador, que el Flaíre 
mas Santo de los Convento . 
Y tien (que fe me olvidaba 
lo mijor de todo el cuento) 
yftít'ias 
dos Angelotes de guarda, 
que lo cojen medio a medio; 
Y eílo no puede faltar, 
q en el Pulpito eñe Invierno, 
icio hemos oido al Cura, 
perdicando de los Diezmos. 
Y tien también ( hai qué groria l 
de lo que ahora me recuerdo,) 
á fu Moger,que es otro Ángel, 
.en. la gracia., y. e n d geno. 
Y lo quiere nafta las cachas, 
y para que jaga aciertos, 
fabrá foplalle á la oreja, 
mil coías güeñas a arreo. 
Porque es una Portuguefa 
de joicio polido,y bello: 
oía 1 y que fe diz , que es algo 
parienta de el Reí Don Pedro» 
Y ahun de el Señor Rei,que vive» 
Don Juan,, fe fuena por cierto, 
que por linea reta, tien 
fu poco de parentefeo. 
Pues íi todo aquefto tien, 
y otras mil coías, que dexo, 
por no fer mas maza j como 
fe jace tal defverguenzo l 
Vayanfe otra vez , repito, 
noramala los moftrencos, 
, y hagan Copras a Ajorcados, 
para que canten líos Ciegos. 
Vay»n , y hagan Villancicos, 
Xacáras, y Romanzeros, 
y no fe metan en mas 
jonduras, ni vericuetos. 
de el <DG 
X guardenfe,queyo pille 
en mi Aldea á alguno de ellos, 
que juro años, de cogote 
lo he de candar en un Zepo. 
Y por vida de el Rei , juro, 
(porque yo jurallo puedo, 
pues so Alcalde ) que lo he 
de cumprir tuerto ,ú derecho. 
Eftos malos avichuchos 
me irritan i yo lo confiefíb: 
mis ya los aburro , y voi 
á lo prencipal, que vengo. 
No vengo a daros Albitrios, 
como vienen muchos necios, 
fobre cargas, y defcargas 
de los Vaífallos, y Puebros. 
Que yo se, fabeis mijor, 
que quien us da líos confejos, 
que el Rei fera probé , íi 
tiene probcs a fus ñervos. 
En aqueíto de Trebutos, 
de Millones, y de Cientos 
tampoco doi pallotada; (tiédo. 
Dios me entiéde, y yo me en-
Jazed Vos lo que quixereis, 
6 quitallos, ó ponelíos; 
que en eftos verengenales, 
ni me faco , ni me meto. 
Agora : íi queréis echar 
Gavelas, Valdios, Fueros, 
naide us lo quita: ni naide 
tendrá , que quexarfe de ello. 
Pus íiempre oímos decir 
á los mozos, y a los viejos, 
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que de el Rei es todo: con qué 
a nenguno hazeis mal tercio. 
Poned Leyes, quitad Leyes, 
pedid Toldadas, y fueldos, 
llevad cofks, tirad codas, 
como no vengan Cofreros. 
Mi Logar tiene a eítas horas 
diez Burras, doze Jumentos, 
cien Pabos -, y mas de dos i 
Rebañiles de Corderos. 
Tien dos Piados, unajuente, 
y fu Corral de Concejo, 
y ( habrando en mala crianza ) 
tendrá mas de ochentaCerdos. 
Todo efto, y nueífo trabajo, 
no fe defputa , que es vueífo, 
y allí eftá , en campo de fror, 
íi queréis, imbiar por ello. 
Que mos lo pidáis a paufas? 
ó todo junto , y entero, 
ni mos toca, ni mos tañe, 
pus no lleváis nada nueífo. 
De vueífa capa podéis 
jazer un fayo , eíto es cierto; 
pus para qué es dalle gueltasj, 
jazelle , y Deum de Deo. 
Aqui de Dios 1 no es lia vida 
lo mijor de nueífo cuerpo ? 
craro efta; pus no es de el Rei? 
pus fi es de el Rei, volaverun. 
Mi menfaje en dos pallabras 
diré folo : eftai atento: 
Premio yjr Cajiigo ; aqui finca, 
Scñor,todo el guen gobierno. 
Yo 
l o i Toeííií 
Yo puedo habrar de efperencia; 
pus,porDios,q en todo el tiépo 
que yo he empuñado la Vara, 
naide me faltó al refpleuto. 
Toda el mundo ha percurado 
. vivir bien ; y guen provecho, 
y ahunq la Aldea es tá grande, 
en un puño te la tengo. 
Y efto fíendo un probé Alcalde 
Pedáneo ; que yo us prometo, 
que íi juera Prefídente, 
6 Meniítro , hai juera ello. 
Lia jorca, Señor, la jorca 
. jace milagros, protentos, 
que en ella fe eftiran todos 
los que no andan bié derechos. 
Cuidado , porque hai mi malas 
pécoras en todos gremios, 
jorca , mas jorca , y mas jorca, 
íin perdonalles un bledo. 
Ajorcad los Meneítriles, 
que no cumpren los Decretos, 
queVos mádaisjque aquí eftan 
todos los malos foceííos. 
Ajorcad los Efquibranos, 
que jacen matos Procefíbs, 
q efta gente es de una Alcurnia 
ahun pior , que los Rateros. 
Ajorcad a los Dotorcs, • 
. Zerujanos, y Barberos, 
que a zorrón borró mos mata, 
ña tener prcmiííb vueííb* 
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Y ahun de los que tien licencia, 
íi vendimias veinte cientos, 
tendréis mas VaíTalios vivos, 
y tendréis menos enfermos. 
Y por fin , ir ajorcando 
como juereden faliendo; 
verbo, y gracia Vagamundos, 
Ladrones, y Executeros. 
Premiad a los que fe acojen 
á fervir vueífos Empreos, 
ola! íi jueren honrados, 
íi no, dalles pan de perro. 
Por fin , y por poftre dai 
mas amparo, y más confuelo 
al Soldado , que por Vos 
fe va a perder elpelejo. 
Que ahunque los demás merezá, 
no tanto, Señor, como eftos, 
pus íirven con mas defcanfo, 
y dembaxo de cubierto. 
Mas us dixera, Reí mió, 
de caftigos, y de gremios, 
mas no me vaga r otro dia 
mas afpacio no$v veremos. 
Quando quixereb caraba, 
llamaime, vendré al mimento: 
y ahora me vó ; que mi aínas 
tengo que eftár en Concejo. 
Dios us dé güeñas , y muchas 
focefsiones, y foceíios, 
us eche fu bendición, 
us dé Groria, y Laus Deo. 
RE-
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R E L A C I Ó N 
DÉLAS FIESTAS , QUE LOS NÚMEROS DE ESCRIBANOS, 
y Procuradores de la Ciudad de Salamanca, hicieron en la aclama-
cion de nueftro Catholico Monarcha D.FERNANDO 
EL SEXTO (que Dios guarde.) 
REFIÉRELAS , T EMBIALAS A 
Villa de Madrid , el Tiojuan Crefp 
y afsijiente en el Arra 
MUeíTo amo , valame Dios i q morriña, y-raiba tengo 
de eftar en efta ocafion 
tan pelmazoce, y tan viejo ! 
Eftó jecho un cotralón, 
tan aquél, y tan enteco, 
que ni a zurdas, ni a derechas 
revollirme un cacho puedo. 
Ya , ya eftó , probé de mi 1 
tan tembron,y tan pendejo, 
que ahú arrimado a un garrote 
todo me zangoliteo. 
Ello , no fe van en valde, 
ni los días, ni los tiempos, 
qué hemos de jacer ? pacencia, 
Dios lo quixo *, pus tiremos. 
Mire : y como yo podiera 
jubirme fobre un jomento, 
ó caballarme en un carro, 
al fin ya, del mal el menos. 
Porque en eftas alimañas 
iba yo como un Sefmero; 
y a eftas horas, ya us hubiera 
dado un abrazo bien prieto. 
UN AMO , QUE TIENE EN LA 
0. Lechero en el Lugar de Arapilesj 
bal de dicha Ciudad* • - • ' 
Ya habiayo vidoa Madril, 
el Retiro , y Guen Soceíto? 
y quanto tien Mari Branca 
por de juera, y por de dentro. 
Yá hobiera yo , ñ par Diobre, 
vido a nueflb Rei el nuevo, 
que es el primero del mundo, 
ahunque lo llaman el Sexto. 
Ya habia adorado yo, 
hiriendo golpes de pechos, 
a Ufia la nueffa Reina, 
que es una Santa del Cielo» 
Aníina lo diz el mundo, 
y aníina , anfina lo creo*" 
porque conozo a fus Padres^  
y conocí a fus Agüelos". ¡í 
Son de alcurnia rezadora, 
devotos, y limofneros, (brey 
y en quáto áHidalgos'no fe ha.-; 
que lo fon como elRei mefmo. 
Y Ha hobiera regalado, 
para que al Rei diera dé ello» 
con un par de Recentales, 
un Cabrito , y quatro queíbs. 
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Y no filiaran tampoco 
unos requefones írefcos, 
con una eftopenda bota 
' del branquiüo de Alaejos. 
Que ahunq yo no so en el mundo 
mas que un probete Lechero, 
todavía me ha quedado 
fobre que caerme muerto. 
Pero fino puede fer, 
ni efto, ni eftotro, ni aquello, 
a que ferá dalle gueltas l 
juera andróminas, y al cuento. 
El cuento es , que en Salamanca 
Alcaldes, y Regideros 
jizon una paííeota, 
y echoren Un juramento. 
Que jue al Reí, no hai q dudallo, 
pus lo prantaron en medio 
de la Praza , y en un quadro 
dembaxo de un paramento. 
Lio puíioren un venido 
todo con oro cobierto, 
con unas calzas mas brancas, 
y fotiles, que mi pelo. 
Encendiorenlle dos cirios, 
y Jas prefonas de el Puebro 
lie jactan rodilladas, 
, y quitoren líos fombreros. 
Y como Dios me ayudo, 
ya llevantando, y caendo, 
también jui yo alia , y le jicc 
" revelencias nafta el íuelo. 
Dempues hubo lominarias, 
.y nada mas j dempues fuegos, 
iPArias 
y a todas eítas andancia?, 
diz , que llamaren feftejo. 
Si jue rico , íi jue probé, 
fi jue malo , íi jue gueno,. 
ellos darán cuenta á Dios, 
que yo en elTo no me meten 
Ellos lio relatarán, 
íi es que quixeren jacello; 
y fino en algunas Copras 
lio prantará algún engeño. 
Lia verdad es, que han quedado 
muchos jarto defeontentos, 
y hubo con Percuradores, 
y Efquíbranos fus enredos. 
Sobre íi han de ir por embaxo, 
por encima , 6 por en medio, 
fe cirnió una gazapera 
de los Diabros del Enfierno. 
Y como fon eftos Dianches 
tan cabezudos, y tieíTos, 
al calletre,y Has narizes 
lies jubió el humo al mimento; 
Pus q hacen l Como eftkn duchos 
á endilgar cofas de preitos, 
fin dediles chus, ni mus, 
apeloren al Coníejo. 
Y diz, que allá líos Meníítros; 
líos dioren un pervilegio, 
y enfecultad de jacer 
lias Fieftas, que quieran ellos: 
Guardoren fu Xecutoria, 
y chiticallando luego 
por zancas, y por barranca^ 
eftas Fieftas difpofieron. 
Yo 
de el © 
Yo lias vide fin perder 
ni una migaja, ni un bledo, 
que lias jui a ver agarrado 
de los hóbros de un mi Nieto. 
Y afsi, vóde Topetón 
á contallas, dicho , y jecho, 
y por íi goftais de oillas, 
etelas , ni mas, ni menos. 
El primer dia no hubo 
. cofa rara, ni de nuevo; 
pus para líos Sacriftanes 
jue tan folo el regodeo. 
Porque alia en fus campanarios 
refonó un atordkJero 
de badajadas, porradas, . 
golpazos , y campaneos. 
Por ia noche jue un pordigio 
ver un cuento, y otro cuento, 
craro todo como el agua, 
y todo de lumbre lleno. 
Todos, todos líos Vecinos, 
grandes, chicos, y pequeños, 
facoren a rellocir 
fus candiles, y mecheros. 
Eftaba llena de hogueras 
toda la Praza, hecha un fuego, 
pero con gran artimaña 
puefto , de trechos atrechos. 
Cravoren primero un palo, 
y fobre efte palo un tiefto, 
y fobre el tiefto , de pez, 
y aftillones un relleno. 
JardU como mil Diabros 
el engrudóte preverfo, 
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y las chifpas,y fumazas 
hafta Has nubes jubieron. 
Tiroren dempues cohetes, 
muchos.mas de quatrocientoí, 
de juerte eftrampído, y todos 
deferentes de unos mefmos. 
Líos unos eran follones, 
otros fe jaclan ronceros, 
y. otros fe chifporreteaban 
allá arribota mi lesos. 
Y líos que mas me guftoren 
jueron otros mi aquellos, 
que como niebra calan 
Jechos brafas hafta el fuelo. 
El fegundo dia , jue 
Viernes, íi mal me recuerdo, 
y foldemente a la Igreíia 
juntos vinioren , y jueron. 
Salioren cazia una cafa 
pegadita a líos Boteros, 
en ringla , y de dos en dos, 
como Flaires en entierro. 
Iban como en prucifsion, 
tan Santos, y tan coropueftos, 
que naide diña , que eran 
Efquibranos, ni por pienfo. 
Nenguno penfaba entuences 
en fu diabro zuñidero, 
de daca jofticia , coftas, 
torna tuertos, y derechos. 
La Capilla de San Marcos 
cantó la Miña , y Te Deo, 
que diz , que le tocó a ella, 
porque fon Reales fus Cregos. 
O El 
i o ¿ ToesUs 
El tercer día hubo Toros, 
y yo lia verdad confieíTo, 
que no líos vi : que eftó ahito 
en Arapiles de vellos. 
Jartas toradas vé un hombre 
enh'os campos,y en el Puebro, 
íin ir a la Praza á eftarfe 
como un baufan boquiabierto. 
Diz , que corrió lo que fiempre, 
gritos, carreras , incierro, 
reíos, trompetas , toril, 
muías, hombres, y cebeítros. 
Marifeca, vanderillas, 
praza , tabrados , y perros; 
y por ultimo , llanzada, 
de aquello de a Toro muerto. 
Solo en aquefta foncion, 
lo que diz, hubo de nuevo, 
jue un Toro frito, y aííado, 
como aíTan en líos Enriemos. 
Porque lio quemaron vivo, 
en una manta reguelto, 
toda pringada , y cobierta 
de pólvoras , y de truenos. 
Diz , que iba eícarrapichado 
íbbre el probé animalejo 
el mamarracho del Indio 
con fu garrocha , y culeto. 
No sé íl eííe fegurón 
jue fengido , ó verdadero, 
jueífe , ó no jueíTe , él jardió 
con el Diabro, y vaya arredro. 
El Domingo , quarto día, 
aquí Mueílamo te quiero, 
"partas 
que jue el día de mas joicio 
habrán vifto Uos loqueros. 
Eftaba lia Zuda toda 
quaxada de colganderos, 
de carpetas, tafetanes, 
de rafos, y tercios pelos. 
En lias ventanas un mundo 
habia de mugeriego, 
todas con mil rellumbrones_ 
en la cara,y líos pifcuezos. 
Eítaban mi anidadas, 
y recortados líos pelos, 
unas como Monacillos, 
y otras "como Flaires Legos. 
Y otras tenían» zarandas 
dembaxo del faldamento, 
que también por allá, diz que 
fe ufan eílos embelecos. 
Por lias calles paíTo á paííb 
líos Percuradores luego, 
y Efquibranos fe coloren, 
y jicioren un paíTeo. 
Venían en fus caballos 
mi ofcos,y revelendos, 
hiciendo trípili trape, 
y cuerteíias hiciendo. 
Iban todos mas galanes, 
y guapos, que Gireneldos, 
con un vandón collorado, 
que cruciaba todo el cuerpo. 
Y en el rabo de la vanda 
un lazo branco puíieron, 
que diz,que lio branco,y tinto 
también tien fu menifterio, 
Lo 
¿eel £>oc7 
Lo primer¡to, delantre 
de todo el desfiladero 
iban cinco Soldadotes 
mi finchados , y mi huecos. 
Delantrtí del alvardbn 
traiva el uno dos ceftos, 
con lias bocas tapujadas, 
cada qual con fu pelejo. 
Yo no sé fi eran de palo, 
6 de cartón , 6 de yerro, 
porque al rededor con unos 
mándilotes líos cobrieron. 
Con dos porretas lies daba 
muchos puñetes , y pefeos, 
y fonaba a tamboril, 
un poco mas ahogadero. 
Líos otros quatro Soldados 
eran quatro Craríneros, 
que bufaban al tocar, 
y fe inchaban como efeuerzos. 
L'os Ceños, y los Crarines 
fonaban a un mifmo tiempo*, 
y á palos, y pedórretas, 
mofica hacían , y eftruendo. 
Todos eran Portuguefes, 
que hada alia le jotes fueron 
a bufcallos, por tener 
todo fu feftin compreto. 
Vinioren en Ha quadrilla 
muchos mas de fovecientos, 
mas yo no fabré deciros 
quien era denguno de ellos. 
Porque como eftó tan corto 
de Ha vifta, apenas veo: 
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folo al Señor Almenara 
conocí; y iba eftopendo. 
Y también afcancé á ver 
á Reina, y a Colmenero, 
y a otro par,que so mi guapos, 
Vicente Alvarez , y Anieto. 
Y es, que aqueftos rellombrabaa 
por anchos, y peritieííos, 
mas que toda Ha quadrilla*, 
y voto á fan , que es cierto. 
Quien ? y íi ya no eftovieran 
t.an papujados de gefto, 
y gordiflones ? no había 
tales mozos en el Reino. 
Detrás de efta cavalgata 
vino chillando, y gruñendo 
un Carro Trivial, tan grande 
como el corral de Concejo. 
Mas no era a la nueíía uíanza, 
ni de líos que acá tenemos, 
fino aníi como una quba, 
jondo, encombado, y al fefgo. 
Tenia como un picacho 
allí cazia el un rabero; 
y cazia el otro era romo, 
y apraftado como un huevo. 
Que era Navio dician, 
mas yo juraüo no puedo, 
pus en quanta tierra anduve 
nunca vi tal armamiento. 
Pufiorenle unas vanderas, 
> que eran fin duda de íencio, 
como unas fabanas grandes, 
y fus muefeas en el medio. 
O z Tan-
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Tanto Uo pintarrajaron 
con ramos, y con froreros, 
que en nengun cabo fe vio 
ni una tabra , ni un madero. 
En un León como un Burro, 
con fu alvarda , y fu cabeftro, 
eftaba efcarrapichado 
un Diabro de un Trompetero. 
•Mas ni una pizca ionaba 
elTrompon,ahunq era hueco; 
' es impufsibre no fueíTe 
de eítepa el tal eftrumento. 
Iban también dos Zagales 
echando gorgoriteos, 
y vive crivas cantaban, 
ahun mijor,que dos gügueros. 
De Copras era también -
lia canción, que iban diciendo, 
y al mifmo Rei lias echaban 
los diancres de líos chiquelos. 
Dician , que era cafado 
el uno i mas es incierto, 
pus todavía no tien 
en lias barbas dengun pelo. 
X con Has tetas al aire 
á los mochachos puíieron, 
y dixon , que eraa Serranas, 
pero yo no quiíe crello. 
Porque Has Serranas tien 
de mijor modo el fayuelo, 
y !la camifa , y el colche 
lies tapuja nafta el garguero. 
«Ai rededor de el Navio, 
con unos cirios ardiendo 
Varias 
iban otros mafcarones, 
con unos fayos mi feos. 
Yo no lies vide la cara, 
.mas juraré, que eran ellos, 
de los que en Semana Santa 
van tirando líos tableros. 
A otra picorrota pufon 
un retabrazo mi gueno 
de el Rei', y dixon, que eftaba 
pintiparado en eftremo. 
Dempues iban a l'os lados 
dos, con dos grandes arneros, 
en que eftaban eferibídos 
no sé que armas,y armamétos. 
Cazia lia pértiga iba 
un montón de Moíiqueros 
con rabiles , con trompetas, 
frautas , y otros embelecos. 
Tocoren por unos chiflos, 
an.fi llargos, y retuerto*, 
que á boca llena , llamaban 
. fin pedir perdonólos cuernos. 
Otra gente iba en el Carro 
con un raro veftimento, 
y unos lebrones llevaban 
pintarrajados líos cercos. 
También vide en ellos yo 
unos letroneé mi gruéífos, 
que me dixon ", que dician, 
viva Don Fernando el Sexto. 
No us recordáis quando citabais 
- por acá de Eíludiantuélo, 
de lo de los Confilarios ? 
Pus anfi 3 ni mas, ni menos. 
De 
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De modo, fuerte, y manera, 
que el Vitor al Reí pufieron, 
anfi como a un Coníilario 
Campeíino , ü Eftremeño. 
Y alli cazia Has Efcuelas, 
y cazias otros Conventos 
en Ha pader líos dexoren 
cravados para in eterno. 
En líos Vítores 01, 
que unas Copras había puefto, 
yo no sé contra quien iban 
tan berracos , y tremendos. 
Tal bulla, y algaravia 
iban entre si metiendo, 
que no entendV mas pallabra, 
que viva viva ¡y laus Peo. 
En fin , dando muchos gritos, 
y líos tabrones puniendo, 
lias lluces fe lies gaíloren, 
y aníl fe apuro el paffeo, 
y dixon , que lías compufo Ochenta y dos Navidades, 
un Cura, que jace verfos. 
Mas yo no fabre deciros 
íi fon malos , 6 fon gnenos, 
pus para mi aquefía es una 
enfecultad , que no entiendo. 
A la zaguera de el Carro 
iba un rebañil tremendo 
de Efcrebientes, Meneftriles, 
Sacamantas, y Coñeros: 
Y otros diabros pegoftrones, 
que erre, que erre á pie quedo 
eftan allí á líos Oficios 
al ufmo de líos ProceíTos. 
Como mogeres efíaban 
reveftidos líos mas de ellos, 
y en camiíon-, a fee a fee, 
que irían harto bien freícos. 
Mas iban deshoneftotes, 
enfaldados, pierniabiertos, 
porque ni ahun a lias rodillas 
lies llegaban I!os manteos. 
. Con efpadas , y broqueles 
daban brincos, y voleos} 
y bien enmpridas, ya tengo, 
mas nunca v\ en Salamanca 
tan llocido llocimiento. 
Ni líos Entendentes, ni 
líos Alcaldes , ni Sefmeros, 
ni dengunos, por jamas 
tan güeñas cofas jicieron. 
Ni el Llogar nunca ha quedado 
tan allegre, y tan contento, 
y en aquefto no hai difputa, 
que en mianimajque es cierto. 
No hai duda, que fe portoren, 
ahun mijor que Caballeros, 
y en concencia, que merecen,, 
que líos den a todos premio. 
Eítas, Señor , ion lias Fieftas, 
líos Efquibranos fon efíos, 
y eftos líos Percuradores, 
y efíos todos líos foceííbs. 
Perdonai, íi los parlé 
quizias con poco reípleuto, 
pus íabeis no fe me afcanzan 
mas fringilis, ni arrodeos. 
Pan 
l i o acesias 
Pan por pan, vino por vino, 
nueíías cofas componemos, 
y afti a laguena de Dios 
fe cuela , y vamos viviendo. 
Agora a la paz de Dios (lo, 
MueíTamo, y guardeile el Cie-
T? arias 
y en compañía de el Ama 
viva mil Kyries,y Credos, 
Y mire íi me manda algo, 
que juro a ños de jacello, 
pus en lia vida , y Ha muerte, 
es vueílo Efcravo Juan Crefpo. 
R E L A C A O, 
E noticia dos gozos, alegrías , e Feftas com que fefiijou a Rainha 
Nojfa Senbora das Hefpanbas D. MARÍA BARBORA , que Déos 
guarde, a Villa de Pinhel; com huma queyxa contra os Poetas 
Cajielbanos, feyta por D. Vafeo Ralba Figueyra, 
Juis de Fora da dita Villa. 
RAinha minha,Rainha minha, e o bom de hum , e otro Rainha das almas todas, o retens em ti propria. 
e Rainha de todo o mundo, Barbora a mais difereta, 
e ainda mais de Lisboa. e mais prudente Matrona, 
Rainha, que antes de nafcer que quantas debuxa o Ceó, 
Reinavas em térra nofla, 
e antes de fer concebida 
te rondavam as Coroas. 
Rainha,é Anjo,pois a hum tempo 
he tu Divina Pefoa 
, e Serafim de Caftdla, 
e de Portugal a Gloria. 
Emperatris cujo throno 
as Mageftades arrola, 
pois fo a Emperatris 
ees María tu fola, 
Deidade , que dos dois mundos 
tens muyta porcaó , e forma, 
e nos pintam as Hiftorias. 
Pois as Joannas , Ifabeis, 
as Margaritas, e Porcias, 
com a voffa difcncaÓ, 
fam huma poquiña coufa. 
Rainha, Anjo , e Deidade, 
e Emperatris prodigtoza, 
e aínda mais, Portugueza, 
que ifto he a coufa mais boa. 
De voííos pes cryftalinos 
venho a beber a fombra 
eu , que fou D. Vafeo Palha, 
yoílb Efcravo, e Juis de Fora. 
Eu 
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Eu vivo , eu moro , eu mando as claufuras em 
em Pinhel Villa famoza, 
e tam grande, que com ella 
he hum montoníito Europa. 
Pois em nome d'efta Villa 
vcnhojSenhora, aduas coufas, 
q mais que emmédar o mundo 
qualquier d'ellas importa. 
A primeira , he a júranos 
por noíío Sol, noíía Aurora, 
I I I 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ que vivem 
feitas Freirás Hefpanhollas. 
De ciumes em os maridos, 
no fe vio final, nem nota, 
pois todo fe revolveo 
mocos, velhas, velhos, mocas. 
Pellas rúas a montons 
andavam dando cabrioulas 
as Raparigas fem mantos, 
e os Rapazes fem botas. 
e a darme em voíTa prefenca Os Clérigos, e os Frades 
mil fartazos de horas boas. 
Como a nodo Rey Dom Joam, 
e a noífa Rainha, Senhora, 
vos entregamos a alma, 
e a efcravidam ditofa. 
A Villa de cabo em cabo, 
ha eftado muyto revolta. 
e com gozos, e alegrias 
fe recrea , e fe retoca. 
A Juftica feus rigores 
em gracas, e goños troca, 
e em as cadeas os Prezos 
baylaram muytas filhotas. 
Os Vezinhos do Lugar, 
todos marchavam em tropa, 
gritando: Viva Mariay 
Rainha de aHefpanha,e noíía. 
Todos deixaram íuas cazas, 
e fues ciumes, e folhas, 
pois abriram as janellas, 
e fe viram as cachopas. 
As cazadas, e folteiras 
romperam com gofto , e forza 
andavam fem par , nem conta 
de rúa em rúa a os tombos 
rodando como humas bolas. 
As Freirás tamben de gozo 
romperam veos, e toucas*, 
romperam os pes a dantas, 
e com cantigas as bocas. 
Romperam todo o {ilencio, 
e os rodos, e as rodas, 
e por medo a voíío Pay 
nom fe romperam as portas. 
O recolhímiento todo 
fe fes foltura, e burona, 
e outra Franca , e otra Italia 
pareceo Pinhel, Senhora. 
Houve disfames polidos, 
e mogigangas donozas,' •* 
em teu ap'aufo fe fizeram 
animáis as peííoas. 
Os paílaros, e Os brutos 
das íilvas mais remotas, 
todos em Pinhel fe viram, 
e otros muytos que fe ignora. 
Po. 
Poreaa Mafcaras nam houvc, 
que a gente mais.devota 
fes a cara defcuberta 
vaydades de fer louca. 
Pellas noy tes houve fogos, 
e com o fumo as folhas, 
fe mancharam , e fe cubriram 
as Eftrellas por cem horas. 
Houve hum Caftello mais alto, 
que a Torre de Babilonia, 
e os trevons , e os ecos 
fe ouviram em Trapifonda. 
Correranfe muytos Touros, 
Becerros, e Beberronas, 
mais vieram de Caftella, 
que por la nana fe topaoi. 
Que a avelo por la 
era huma coufa tam nova, 
como aver por ca huma pra^a 
donde efias beftias fe ná corra. 
De Muficas pellas rúas 
fonón grande bataola 
de Rabecas, de Machinhos, 
de Frautas, e de Tiorbas. 
Houve cantigas tana varias 
a voflb nome , Senhora, 
que em tantos motes fe viraní 
muyto apuradas as folfas. (fo 
E houve em voíTo honor,e aplau-
outras írecentas mil obras, 
que por nam cancar vos mais 
em o peyto fe me afogam. 
O fegundo ( aqui he precifo, 
. que filo Mageftade me ousa) 
yarias 
a que venho, o direi, 
fe a rayva nam me eftorva. 
Venho (de colera temo) 
venho ( a alma fe fofoca ) 
venho : o digo! a renhir 
com as Mufas Hefpanhoüas. 
Venho a dar duas mil pancadas, 
cem pontülazos, e fobas 
a os villaons Poetas, 
que em toda Caftella moram. 
Sam huns villaons, ruins, 
gente de pouca vergonha, 
pois ná ha feito em teu aplaufo 
né hum mote, ne huma Copla. 
Como fe deyxa paffar 
aífumto de tanta eftopha ? 
para quando fam os Metros, 
as Silvas, e as Églogas ? 
Todas as Coplas a o Rey, 
fern fazer de Vos memoria ? 
nam he creivel de Caftella 
huma ruindade tam furioza ? 
Mais nam tem ella a culpa, 
fe nam a vil canalhota 
de iftos Poetas, que he gente 
de muí pouquifsima monta. 
Todas as Coplas a o Rey, 
e dandolle fempre em todas 
concelhos , é mais concelhos, 
normas aínda, e mais normas ? 
Que faberam de concelhos, 
de dar leys, nem reformas, 
huma gente íim governo, 
muy perdida , e muy ocioza. 
Co-
de el ©o 
Como penfam os Maganos. 
inftruir bem com íuas obras, 
fe todas ellas eftam 
feitas a tontas, e a ioucas ? 
Qué Reynhos ham governado, 
para meterfe de ronda 
a darlhe leys a o Rey 
mas labio que o Mundo goza? 
Chanto menos, a Fernando, 
que he huma completa copia 
de virtudes, e de gracas, 
e fabiduria toda ? 
Viva Déos, viva Déos, 
nam ha no mundo vergonha; 
mais eu tomarei vinganza, 
e fomente a minha conta. 
Nam ha de ficar Caftelhano 
de quantosremendam Coplas, 
q nam desfacam minhas maós, 
e que meu alentó nam forva. 
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llí\m pouco me hei enfurecido, 
minha Emperatris, perdoa, 
q hum Portuguez ná confeate 
pichardia tam notoria. 
Mais por ifto , minha Ama, 
nem fe inquiete, nem fe mova, 
que eu o hei de remediar, 
e fíca por minka conta. 
Vofía Mageítad permita, 
que beyje a térra agora, 
que voíÍTos pes fob éranos 
fempre, que a pifa, doura. 
E Déos vos dé o que nos falta 
em vos, que he fo huma coufa, 
que he hum filhoye huma filha, 
e defpois outros, e outras. 
Déos vos dé vida , e faude 
rouyto larga , e muyto boa," 
muytas venturas, e gofios, 
e aqui pas, e defpois Gloria. 
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Señora, de Jingular bermofura , eferibio ejle Romance, 
en que le da el día de fus años. 
DEidad, que tienes por alma, un envoltorio de Suegras: 
íi los años, y los hijos 
no te han dado ya paciencia. 
Ángel, fabricado con 
limoncillos de Valencia, 
pues a ninguno empalagas, 
quando a todos das dentera. 
Sol de virtud mas activa, 
q el q efta en la quartaEfphera, 
Tomo VIL 
pues aquel alumbra folo, 
y tu desluaibras, y tueftas. 
Luna, en cuyos bellos Orbes, 
fin menguantes reververas, 
y íiempre eftan en creciente 
tus gracias, y tus rabietas. 
Aftro, é imagen, que brillas 
caniculares Eftrellas, 
pues nunca nos das tus luzes 
fino entre chifpas revueltas. 
P Tor-
I Í 4 Vitolas 
Torbellino Cekfíial, 
precioíiíiima tormenta, 
q á un tiépo (al mundo q man-
iluminas,y apedreas. ( das ) 
Oráculo, que refpiras 
Cuxacio , Retes,y Ortegas, 
deftierros, preíidios, y horcas, 
pues luego q hablas, íentécias. 
Beldad, que íiempre regañas, 
cftés dormida , ó defpierta; 
y en lugar de Chocolate, 
veinte Nerones almuerzas. 
Prcciofifsima Mugcr, 
cuya materia primera, 
debió de fer un batido 
de Eícorpiones, y Syrenas. 
Afpid de aímibar, y alcorza, 
Sierpecita de jalea, 
que muerdes, y dulcificas 
en el punto , que refuellas. 
Bafilifco milagrofo, 
de qualidades opueftas, 
que con un ojo entriacas, 
y con el otro envenenas. 
Deidad , Ángel , Sol, y Luna, 
Cielo, que arrojas, y obftentas 
tus lucimientos á Rayos, 
tu refplandor a Centellas. 
- Gloria, é Infierno en un Tomo, 
muerte , y vida en una pieza, 
porque revives, y matas, 
glorificas, y atormentas. 
Puntual, dichafo , innegable 
compendio de ambasEfpheras, 
"barias 
en quien ( menos lo apacible) 
todo lo demás fe encuentra. 
Joachina. Con efío digo 
todo el milagro , que encierra 
los dos contrarios prodigios 
de hermofura , y de fiereza. 
Ama mía en Hefpañol, 
en el Francés Mon Mentrefa, 
mea Sinhora en Portugués, 
y en latin Domina mea. 
Y ojala para explicarte 
mi efelavitud fempiterna, 
fueran mis groíferos labios 
Calepinos de cien lenguas 1 
Ama, que tienes imperio 
, en quanto miras, y pienfas, 
y de alvedrios, y vidas 
eres la red varredera. 
Yo aquel Siervo , que conoces, 
ahunq ya de él no te acuerdas, 
porque tienes tu memoria 
frágil, como tu paciencia. 
El que para blafon fuyo, 
ahun fe vifte tu librea, 
y la eftima mucho mas, 
que la Borla , y la Muceta. 
El que a tus güitos, y antojos 
fiempre humillo la cabeza, 
y ahun afsi, jamas fe vio 
feguro de tus pendencias. 
El que firvió a tu Marido, 
que es otro Perro de prefa, 
mas rabiofa , que la Urbana, 
granMuger,y mala hembra. 
Em-
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Embrión abochornado, « y o efpiritu es un &co 
i l dio naturaleza * P°« t e - ? d e 8 u f i n c " -
por cuerpo, un Toral de Pez, Sugeto, en « J » " " » " 
VZ atoa U t Vinagrera. » — - - ^ fa fle™ 
El que íirvió a tu Marido, 
aquel hombre de Zerveza, 
que fe engulle los Atilas, 
y Dioclecianos rebienta. 
Sino , digalo Juan Grajo, 
el que fobre fu cabeza 
tiene abonados teftigos 
de fu furia, y de fu fuerza. 
Las jamugas de Somén, 
de Perico la azotea, 
los tajos de la Natalia, 
y los rebefes de Heredia. 
Los entufiafmos, con Fuentes, 
las furrinas , con Chorreras, 
á arrobas efta la fl ma, 
la colera por adarmes, 
y por tercios la trifteza, 
Aquel, que con Calvo el Viejo, 
Dios en fu gloria lo tenga, 
de Cafquiste cantó mil 
Villancicos Chimeneas. 
Parece , que todavía 
no caes en mi, ni en la quenta, 
pues aguarda (fi es.que puedes) 
que te voi a dar mas feñas. 
Aquel, que te liberto 
de aquella mortal fentencía, 
que Juan Sánchez , y Roílilo 
firmaron con fus Recetas. 
l U l l l l l u o , v-<-»»a v i i i w i i n » ' ) „ 
hafta con Santo de Palo, Aquellos , que fe afluítaron, 
los choques,y las peleas. 
Y yo que lo diga , bafta, 
pues en aufencia, y prefencia 
íiempre me efta regañando, 
hable , eferiba, calle , 6 lea. 
Si digo Culo , me gruñe, 
íi Nalgatorio , me apefta, 
íi mortero, refunfuña, 
y íi pofas, me lardea. 
No hai modo de contener 
a fu condición tremenda, 
él ha de fer Salazar 
hafta el dia que fe muera. 
Aquel, que aguanto a Galeón, 
Hombre , Pozima, y Poftema, 
por verte con cagalera, ^ 
como íi en ti no fe hallaran 
naturales las correncias. 
Aquellos Phyfieos, brutos, 
Efclavos de el Avicena, 
Medico de mui buen, genio, 
pero de mui mala feta. 
Aquel, que íirvio en tu cafa 
de Anti achaq,y contra hierba, 
y fue de tus accidentes 
Medico , y farmacopea. 
En fin, el que te curo 
tus infultos, y jaquecas, 
y (menos el genio ) toda 
te dexó fana , y ferena. 
Pz El 
11 ó* Podías 
El Afirologo , Lunario, 
Mufico , Saftre , Poeta, 
Bordador , y Comediante, 
ahunque ya no reprcfenta. 
Torres: ya dixe mi nombre, 
ahunque con harta vergüenza, 
. porque eftá tan corrompido, 
. q a quien lo efcucha,le apefta. 
Torres: ya no hai que dudar, 
y cátale aqui, que empieza 
a dártelos buenos dias, 
• y dice de efta manera: 
Señora , Vuefamerced, 
Ufiría , Vuecelencia, 
Mageítad,y ahunque chiquita, 
para mi toda la Alteza. 
Recibe , toma , recoge 
Aftros, Signos , y Planetas: 
haz tu los días,y agarra 
los que mejor te parezcan. 
Haz los días; yo lo digo, 
y ahun los años, y las eras, 
pues entre los dos tenemos 
ios amaños, y erramientas. 
Haz losdias con tus ojos, 
y da claridad inmenfa, 
que para formar las noches 
yo te daré mis tinieblas. 
Haz los días, que las noches 
todas a mi cargo quedan, 
y gózalas a tu gufto, 
hafta que te enfades de ellas. 
En nueftro poder efta 
hacer á tu vida eterna, 
parias 
y eftirar los tiempos, hafta 
mas allá de tus vivezas. 
Pues no hai Orbe , ni Epyciclo, 
que a dar un paíío fe atreva, 
íin confultar a tu Cielo, 
fin dar parte a mis fyxtémas. 
Deidades fon fuperiores, 
que nos mandan, y gobiernan, 
pero fife mueven, es 
con tu razón , y mi cuenta. 
El Sol por millones de años 
te falude Primavera, 
y fus Roías, y Alhelíes 
fobre tus mexillas vierta. 
A tus pies ponga tapetes 
de Jacintos,y Mofquetas, 
y Incienfo dea tu hermofura, 
de Aromas, y de Azuzenas. 
Su influxo , de tus rigores 
á fer regañón aprenda, 
y íiempre que te vifitc, 
que te ponga como nueva, 
No permita, que fe lleguen 
á tu tez hermofa,y terfa, 
las arrugas, las alfombras, 
las canas, ni las ojeras. 
Que las eche en hora mala, 
y vayan en hora buena, 
a entrapar los carigeftos 
de las Monjas, y las feas. 
Que con fus rayos lavados, 
,« en ordeñar fe entretenga 
fus carnes, y de elías haga 
Orejones, y tabletas. 
A tifola te refpete, 
te bendiga , y te florezca, 
y te renueve cada año, 
de Juanes, y de Terefas. 
Tantos llegues a tener, 
que no haya quarta de tierra, 
que de Morales no eñe, 
y Salazares cubierta. 
Vivid tanto todos juntos, 
que a pocos años fe vea, 
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que aquello te da la vida, 
y te libra de apoftemas. 
Y fufrante (pefe a fu alma ) 
los que logran,y ahun efperan, 
la fortuna de admirar 
tus gracias, y tu belleza. 
Y pues cumplí con tu dia, 
a Dios, Ama mia , queda, 
y a cuenta de tus furrinas 
recibe eña Cantaleta. 
que no hai en el Mundo otra Que yo ya me eftoi temiendo, 
generación , que la vueítra. que ñ en tus uñas me pefcaSj, 
Y todos en honor tuyo ni pluma me has de dexar, 
te alegren,y te diviertan, ni canon en la cabeza. 
íi es , que fu condicioncilla, Pero, pues tu me lo mandas, 
no fabe a fu defcendencía. aráñate tu a ti mefma, 
Pero tu gruñe , y regaña, que yo acabo mi Romance, 
alborota, y montantea, y lo que viniere, venga. 
RESPUESTA A LA SEnORA DOñA MARÍA JO ACHÍNAy 
mandándole efla Señora , que le de los 
días en verfo. 
YO darte días ? Jefus, Dar dias! lo hace la muerte, 
qué grofíeria tan necia! cuya condición funefta, 
no vés, Filis, que eífo es con el golpe de las horas, 
hacerte en dos dias vieja? las edades atropella. 
Los que te á\ hoi hace un Año, Mira, como podré darte te quitara, íi pudiera, 
•mira, que traza de darle 
mas dias a tu belleza. 
El dar dias no le toca 
a mi atención, ni a mi ciencia, 
folo el Sol es quien los da, 
que el Aftrologo los cuenta. 
cofa con que tu perezcas, 
quando fabes, que mi Eftudio 
folo en guardarte fe emplea. 
Tu , que los fabes hacer 
có los dos Soles,que obftentas, 
dámelos á mi , que yo,; 
poco importa, que me muera. 
No 
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No hai que efperar ni un minuto, 
de mi pluma ,•'«i mi lengua, 
porque yo no acierto á darte 
cofa, que dañarte pueda. 
Déte Dios ios que mereces, 
pero con tal providencia, 
que el galope délos tiempos 
ni te canfe, ni lo íientas. 
Déte Dios quantas edades 
los futuros consideran; 
multiplicando deleites 
al güito , y la fortaleza. 
Vive , mas con tal templanza, 
que a todo el Mundo parezca, 
que cada dia renaces 
mas linda, quanto mas vieja. 
Celebrar tus dias, vaya, 
pero darlos l quita, fuera, 
que es contra mi propria vida 
cargar con dias la vueftra. 
Ya sé que cumples hoi años, 
y hacer mi debido es fuerza, 
que en dia de cumplimiento, 
parece mal la llaneza. 
También seque debo fino 
moílrar por precifa deuda 
mi numen , o mi locura, 
que en paco fe diferencia. 
Venga el Phenix; que íin efte 
no hai años-, pero no venga, 
que el Phenix es pajarota, 
que por todo el Mundo vuela. 
Venga el Sol j pero no ; no, 
que para quien -fabe cuerda 
Varias 
hacer íasf tinieblas luces, 
fetin luces las tinieblas. 
Fiero trabajo es que un hombre 
no haya de ufar de fu Ciencia, 
favor pidiendo a los Cielos, 
y focorro alas Eítreílas. 
Pero á quien apelaré 
para falir de eíta empreíTa í 
quando tu copia ha dexado 
á mi dífeurfo por puertas ? 
Buzo al Mar he de arrojarme, 
y de corales,y perlas 
me tengo de abaftecer, 
porque en mi lo fino veas. 
Yo,Ama mia,ahunque algo torpe 
eftoi, por tener ya renta, 
en día , por tuyo, mió, 
he de deíatar la idea. 
Mas no gallemos las horas 
en digrefsiones molerlas, 
y pues te he de dar los dias, 
alia van : efeucha atenta. 
Venturas, felicidades 
mi cariño te defea,* 
pero quien hace dichofos, 
^ es precííb que las tenga. 
Todo linage de bienes 
la fortuna te conceda, 
pues no te negó ios fuyos 
Ka hermofa naturaleza. 
De el tiempo puedes burlarte*, 
porque los años, que quemas, 
ahunma* que años,fon florida 
Jfuecefsion de Primaveras, 
El 
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El que la edad por ti paíTe, 
ni te aíTufte , ni entriftezca," 
porque a tus dias, no días, 
que juventudes aumentas. 
Vive , porque mi Amo viva, 
pues es tanta íu firmeza, 
que alienta, deque refpiras, 
y refpira , de que alientas. 
Y vive, porque yo viva, (cas, 
mas porDios,que no enflaquez-
porque pendiente de un hilo 
mi trifte vida no tengas. 
Pues ya acabé con mi empeño, 
á Dios, y no te haga fuerza, 
que con tus dias acabe 
el que mil almas te diera. 
EN DÍA DE CUMPLE AnOS DE LA SEñORA DOnA JOACHINA 
Morales , remitid de/de Portugal efte. 
EL dia nueve de Mayo fe ha venido fin fentir, 
dia, en que cumple (Señora) 
muchos Abriles tu Abril. 
Vengan mui en hora buena 
a defcanfar fobre. ti 
años, que folo te añaden 
nueva juventud fefiz. 
Cúmplelos mui florecientes, 
ciento a ciento , mil a mil, 
a principios de efte Mes, 
y de efte Mundo hafta el fin. 
En el candor de tu frente 
fe inmortalice el Jazmín*, 
y el purpureado Clavel 
de tu labio en el Rubí. 
Logre en fu florido roftro 
la rofa eterno Carmin, 
y en tu mano la Azuzena 
la candidez de el matiz. 
Bello racional, viviente 
culto , fragranté peníil, 
le defmientas á las flores 
la brevedad de el vivir. 
Sus nobles ambares puros 
perenes deftile en ti, 
la amena rofada pompa 
de el celebrado Guadix. 
Ambares, digo, inviolables, 
que fin el curfo fútil 
refpiren para tu aliento 
fu delicado ambargris. 
Tu aliento aromatizado, 
que en garganta de Alhelí 
fe diviía entre la terfa 
bruñida tez de el Marfil. 
Con tu hermofa fucefsion, 
y con tu Efpofo gentil 
fea nuevo renacer 
Phenix cada año , al morir. 
Lógrale prefto en tus brazos, 
que al llegarle tu a ceñir, 
en perder la libertad, 
eftá el ganar lo feliz. 
Florece en pimpollos tantos, 
que le puedas competir 
los 
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los granos de Oro a la Mies, 
los de Perlas a la Vid. 
Sea a tu divino Sol 
tálamo eterno el Zenith, 
fin conocer funeral 
túmulo triíte al Nadir. 
yive , placida en delicias, 
fin que vuelva a difundir 
Sierpe la envidia , ponzoña 
en tan Celeftial Jardín. 
Seas venerado obfequio 
en todo quanto feftin 
contigo lo podrá fer, 
y no lo podrá íin ti. 
En regia profperidad 
fe liquide el Potosí, 
y tus pies befe en corriente, 
onda dorada el Ofir. 
Dure el amor de tuEfpofo, 
íin que llegues á fentir 
aquella infame , baftarda, 
azul ojeriza vil. 
En el amor de tus hijos 
folo puedas diftinguk 
quai es menos en la edad, 
pero no en lo Benjamín. 
Guftoía con Tereíita 
, logra fus donaires, y 
la agudeza con que fabe 
gracejar , y divertir. 
Quando á mejor vidapaffes, 
feas ; (pues has íido aquí 
Rofa,en campo de Efmeralda,) 
Aftfo , en Globo de Zafir* 
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Mas diícurre tu, Señora, 
qué años dará un infeliz^ 
que tan folo de s\ fabe, 
el que no fabe de si i 
Ni que diveríion tendrá 
el que fe ha de divertir 
conMarta,Menga,y Dominga, 
con Antón , Pafqual, y Gil . 
Mi converfacion es folo 
tratar de el bruto cerril, 
de el Erizo , de la Zorra, 
de el Lobo, y de el Javajil 
Bezerro , Cabra , y Oveja, 
es la fociedad Civil; 
la Milicia, es mancornar, 
la Política, es gruñir. 
La Mufíca es folamente 
la Flauta , y el Tamboril; 
y aprehendo á pobre Trópeta, 
deípues de rico Clarín. 
En fúnebre obfcurecer, 
cambio mi antiguo lucir, 
fin haber en lo que hoi foi, 
ni ahun fobras de lo que fui; 
Quanta pude hacer figura, 
fe me ha vuelto de tap'iz; 
de mi, Señora , no hai nada, 
folo el gemido , hai de mi l 
Por encima de mi paila 
el mas foez, el mas ruin; 
ó foi puente de los Amos, 
ó me han hecho quis, vel qui. 
Por donde quiera qu e voi 
me va á ladrar, y enveftir, ~ 
de el ®o£l 
fí por las calles, el Gozque, 
por los campos, el Maftin. 
Yo,que un tiempo hice mas ruido 
que la trompa de Pans, 
y fui también mas fonado, 
que acatarrada nariz. 
Yo, que pisé tanta alfombra 
de Azuzena ,y Alhelí, 
prolixidad de el Flamenco, 
ó primor de el Florentin. 
Yo , que a la Aurora mil veces 
por la tarde me bebí, 
y Aurora, a nunca llorar, 
íi Aurora, a íiempre reír» 
Yo, que el coco , al de Caracas 
hice , y al de Guayaquin, 
y también por jufta , hacia, 
la razón al Rofoli. 
Yo , que en tálamo roncaba, 
que le pudiera fervir 
al rniímo Zorobabél, 
6 al gran Mira-mamolin. 
Hoi , Señora , reducido 
á un pobre Zaquizamí, 
Camarín hago de el que es 
con propriedad Camarín. 
Cama de Galgo es la mía, 
á donde no hai que mullir, 
y Catre , cuyo ahugero 
le convierte en trafportin. 
Aqui muerdo de los brazos, 
pero nada de el pemil, 
porque aqui efta prohibido 
por las Leves de Tudit. 
J. orno VII, 
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Aquí el Gato va. a Ratones, 
fi algo pretende engullir, 
no hai fobre que caiga elZapCj, 
ni refpondepor el Miz. • 
Agua de lagrymas bebo, 
y el pan de aquefte confia 
fin duda es pan de dolor, 
puefto que es pan de Maiz, 
Toda la Semana es Viernes, 
carne, no hai que la pedir, 
que folo para Mandos 
hai Matadero,y Toril. 
Nada hai que comer en éí, 
pero hai mucho peregií, 
y aceite dan para ayudas 
Alcuzas de Medellin. 
A picante , y á íalado 
puede Portugal falir; 
todo el Reino es pimentero,' 
y toda cafa Alfolí. 
En un verde perdurable 
hafta el alma echa raíz, 
y me han nacido en el vientre 
Zebollas, y Torongil. 
La Oración de el Padre nueftro 
a muchos oigo decir, 
pero el pan de cada dia 
a ninguno lo oigo aqui. 
La bianca tez de mi roftro 
fe ha convertido en hollín, 
y Apoftatá de la Belga 
t plaza -afsienta en el Brafil. 
Si alas niñas de mis ojos 
les regazo el faldellín, 
i % i Poesías varias 
de las peftañas, las hallo tu la puedes referir, 
viejas de toca , y mongi!. 
A obfcuras morir efpcro, 
porque no tendré al morir, 
ni Candil de garavato, 
ni ahun el moco de el Candil. 
De fuerte me han folfeado, 
que parezco el ut,re.,mi\ 
y me tienen' tan molido, 
que me paíTo por tamiz. 
Los yerros, que fe te imputan 
a efte trágico Amadis, 
ahun íiendo ciertos, pudieran 
ya eftar comidos de orin. 
Pero mi culpa, Señora, 
porque tu fola la fabes 
defde el principio hafta el fin,1 
Ya mi ciencia penetraba 
mi defdicha Zaori: 
y faludó fucedido, 
lo que eftaba por venir. 
Seré exemplo á las edades, 
y ahun muerto íeré Pafquin, 
deíde Carthago , hafta Roma 
defdc Roma , hafta Madrid: 
Aqui yace , no aqui queda 
befando tu pie feliz, 
quien prueba, que el fenecer 
no fe ha de llamar rendir. 
A LA SEnORA DOñA ANGELA DE FUENTES , ESCRIBE 
el día de fus años yy le envía unas memorias de fu gran afeffo 
en el Jiguiente Romance. 
ANgel, efpiritu hermoío, y de corporal belleza, 
que en efto excedes a los 
Angeles de la otra Efphera. 
Ángel, no de los ca\dos, 
puesahunque habitas la tierra, 
la floreces , preíidiendo 
defde el Cielo de ti mefma. 
Ángel, pero no patudo, 
volaría afer eterna. 
Ángel, cuya infpiracion, 
íi tuvieííe a mis orejas, 
divinidades gloriofas 
deftilana mi lengua. 
Ángel, que fi por mi gloria 
te veo a mi cabezera 
en la hora de mi muerte, 
no habraDiablos que me vean. 
pues tu hermofura fuftentas, Ángel, que en el Paraifo 
/* I 1 • 1 • • /"«I f * -~-T fobre dos indivifibks 
Polos, como dos Eftrellas. 
Ángel , que íi de tus alas 
folo una pluma tuviera-, 
mi adoración ,qual tu gracia, 
.de eífa Región Leonefa, 
fobre las vidas de todos 
vives, mandas, triunfas,reinas. 
Ángel por nombre , y por gracia, 
Ángel por naturaleza, 
An-
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Ansel,y ahun Demonio, Pues 
mas que me guardas,me tiétas. 
Ángel de Dios, y de el Cielo, 
de los Aires, de la Tierra, 
de los Vientos, de las Aguas, 
de los Montes, de las Selvas. 
Ángel de Rios, y Fuentes, 
de Collados, y de Sierras, 
y Ángel mió, pues lo eres 
ahun de Torres mas excelfas. 
Ángel, Reangel, Prota-Angel} 
pero donde va la idea, 
haciendo un agravio en cada 
aplaufo , que manifiefta ? 
El copiarte , es imponible, 
el difinirte, es ofenfa, 
imaginarlo , locura, 
y prevenirlo , moleftia. 
Angela •, y aísi digo quanto 
en fu perfección fe encierra! 
pues tu nombre es de tu gracia 
la copia mas eftupenda. 
Hoi Angela , ya lo fabes, 
que el Cielo,y quarto Planeta, 
hacen memoria de el día, 
que amaneció tu luz bella. 
Hoi el Sol, ahunqueenvidiofo, 
anticipa fu carrera, 
para equivocar fu luz 
con tu mejor influencia. 
Dos Angeles eñe dia, 
mi fé, y devoción celebra, 
el uno es de Guarda folo; 
mas tu eres deGuarda,y Fiefta. 
B, Torres, n j 
Mil fieftas te hiciera, mil, 
pero cftas (de que me pefa ) 
tan lexos, que de mi incienfo 
folo eftos humos te llegan. 
En fin , vayan los defeos, 
que de eftos fiépre eftascerca, 
ya que para los abrazos 
hai en medio tantas leguas. 
Hoi es tu dia , y yo quiero, 
que mil de tus días veas*, 
pero ahunque te doi los días, 
el quitártelos quifiera. 
Todos los años paliados, 
para verte , denla vuelta*, 
y los futuros, tu vida 
cuenten con mayor pereza. 
A gozar de fu hermofura 
los Siglos vayan ', y vengan, 
fin detenerfe a mas, que 
hacerte una reverencia. 
Ni el cuchillo de fus horas, 
ni de fus años la fierra 
podran cercenar tu vida, , 
ni ahun hacerle ni una mella; 
Pues la guadaña de el tiempo, 
que todas edades fiega, 
por peregrina a la tuya 
dexara libre , y eííempta. 
Cortara folo gargantas 
de carroñas ,-y de feas, 
que a ti te promete el Cielo 
figlos de niña , y de bella. 
Muí codiciofas, y alegres 
fe vendrán las Primaveras, 
Qj, a 
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a coger de fu Temblante 
flores para fu cofecha. 
El Sol no tocara mas 
Signos, que los que tu quieras, 
y todas fus Hilariones 
han de correr por tu quenta. 
El mendigara tus luces, 
afsi como las Eftrellas 
las mendigaban de el Sol, 
antes que el tuyo naciera. 
En tu Cielo he de eftudiar 
la Aftrologia moderna, 
y todos mis Kalendarios 
he de hacer por tus Kalendas. 
Haré crecientes, menguantes, 
Lunas varias, y llenas, 
menos losEclipfes, que eflfos 
no es poísible , que padezcas. 
He de hacer un Kalendarió 
todo de días de Fieíta, 
que los dias de trabajo 
los tendrán los que los tengan. 
ÜMis juicios no han de tocar 
Orbe infeliz, linea adverfa*, 
todos feran mui dichofos, 
pues que por ti íe gobiernan. 
Los truenos, y los granizos, 
las peftes, y las carencias, 
ni los pondré en el papel, 
ni fonarán en la tierra. 
Pues nafta que tu te aufentes, 
(que no es pofsible que mueras) 
quanto produzca, ferán 
fecundidades immenfas. 
yarias 
Se quedaran en el aire 
las hambres, y penitencias 
de, tus influ-xos-ahorcadas, 
y de mi juicio fufpenías. 
Los Papas, y Emperadores, 
y los Reyes, y las Reinas 
no han de tener por nofotros 
enfermedades, ni j guerras. 
Suma paz han detener, 
y íin cofa que les duela, 
y han de vivir ciertamente 
hafta el dia que fallezcan. 
Todas efías abundancias 
las veras como fucedan, 
pues todo coníifte en que 
tu lo mandes,y Dios quiera. 
Vive , en fin , Ángela hermofa, 
que efto tu Torres* defea, 
y veamos lo que viene, 
y lo que viniere , venga. 
Ya ,. mi niña , he repicado 
en recuerdo de tu ñefta, 
y he foltado de mis Torres 
; Campanas, y Pafqualejas. 
Ya te canté Villancicos, 
ahora fe figue la ofrenda-, 
pero qué he de darte yo, 
íi foi la fuma miferia ? 
Qué he de ofrecerte, Ángel mió, 
fí. a tus pies naturaleza 
pufo quantas produciones 
fabrica , amafia, y engendra? 
Las joyas, galas, y adornos, 
que viften otras bellezas, 
fon 
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fon defprecios, fon retazos 
de tu riquifsíma pieza. 
Las piedras , metales , flores, 
que fu vanidad obftenta, 
ellas las gaílan , y rompen, 
mas tu fola las eftrenas. 
Los Corales en tus labios 
fe eftancon la boca abierta, 
de ver, que en Orbe tan breve 
tiene un Potos\ de perlas. 
Los Diamantes, y Topacios 
Jos tienes a manos llenas, 
y. eítas de precioíidades 
atollada hafta las cejas. 
Las venturas, y las dichas, 
y las glorias mas excelfas 
tu las haces, tulas das, 
me las produce tu aufcncta. 
En fin , ahunque miferable, 
caldo , pobre , y fin renta, 
efta- vez he de cumplir 
íi no enteramente , a medias 
Unas te remito, para 
que tu puedas echar piernas, 
y aííegurar, que las tienen 
las Damas, y las Doncellas. 
Recibe otras niñerías, 
que acompañan , y no preftan, 
mas valen mucho defpues, 
qencótrar tus manos pienfan. 
Si folo por dirigidas 
a. tu hermofa gentileza 
valen tanto , qué valdrán, 
quádo eftén en ti compueftas? 
y con mas que das te quedas. Recíbelas, y perdona, 
Y ahunque tu no las gozaras, 
mui mal dártelas pudiera 
yo,que foi folo un compendio 
de defdichas, y de penas. 
Quantas la mala fortuna 
a fus efclavos ordena, 
todas las padezco , y todas 
que un fanb,ahunq ruin Poeta, 
no puede hacer mas por ti, 
que fangrar todas fus venas. 
A Dios, Angelita , y cree 
de quien afsi te cortejai 
que ñ tuviera mil almas, 
todas mil almas te diera. 
,-cwmaSl 
A LOS AHOS DE FILIS PARA INTRODUCIR 
Uita Cantada, 
Ara celebrar a Filis, 
hoi mlMufa juguetona 
me llama , me galantea, 
me pellizca , y me retoza. 
De oro fino fon las cuerdas 
de la cythara , que toca, 
que el feftejo de mi Mufa 
es fineza, y no lifonja. 
Los números, que derrama, 
figue mi voz orguliofa, 
de las glorias , que configuej 
Filis, en cantar tus glorias. 
n 6 Poesías iúrUs 
Las bellas Nimphas de el Tormes Apolo,q aFilis ofrece é fu fiefta, 
á mi acento fe convocan, las lúceseos rayos, que bebe en 
y al tañido de mi Muía fu vifta. 
danzan en tu obfequio todas. Efte día a las glorias 
. ... n • t i . _ 1 „ &1... _ r. . ÉL - _ De el Sacro Rio las aguas, 
d.e la Alhameda las hojas, 
tu dulce nombre refuenan 
feftivamente harmoniofas. 
Porque todos te celebren, 
mi voz difonante, ronca, 
inculta, deíapacib!e, 
afsi a los vientos informa: 
Nimphas, que las flores (tais, 
en los Valles de ei Pindó cor-
íl de flores, guirnaldas texeis, 
de mi Filis la frente ciñáis. 
Dulces Ruífeñores, ( veis, 
que los ramos de el Pindó mo-
íi de acentos elogios formáis, 
de mi Filis el nombre cantéis. 
Ninguno al aplaufo, al feftejo re-
fina, 
qei mifmo Apolo a los cultos 
fe aprefta, 
de tu nóbre fe ofrece bellaFilis, 
por quié alCielo jura á los ver-
geles, 
verter la copia ya de los mati-
La flor de tu belleza, ( ees. 
emula de claveles, y jazmines, 
imite fu efpjédor táfelizméte, 
que de ellos folo ei efplendor 
Vive, Filis hermofa, (imite, 
y tantos íiglos de ventura vive, 
q fe cafe é medir tus duraciones 
el alto mobil, q los Siglos mide. 
Goza , pues, íempiterno 
el circulo de día tan felice, 
y vive fola tu todas las vidas, 
q cófume tu amor, tus ojos rin-
Aísi fus votos explique ( den. 
mi efpiritu a todas-horas, 
formando para tu fiefta 
un Templo de la memoria. 
OTRO , QUE EXPRESS A SUS BELLISSIMAS GRACIAS, 
y perfecciones. 
DEfpues mí Filis, que vi tu belleza milagrofa, 
• no me ha quedado defeo 
de quanto el Orbe atefora 
EJirivillo, 
Porque eres, mi Filis, 
Deidad tan preciofa, 
que el gufto , la gracia, 
la vida, la gloria, 
quien quiere encontrarla, 
la bufea en ti fola. 
Las hermofuras de el Mundo, 
viendo la tuya , me fobran, 
porque tu eres ei compendio 
de 
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de la perfección de todas. que yo gozo en tus mexillas 
La luz, que me daba el Sol, fuave inundación de Rofas. 
no me alumbra , me fufoca, Ni yo defeo fus frutos, 
tus OJOS me dan amables 
calor, y luz mas cop'rofa. 
Para mi folo es el dia, 
quando me fale tu Aurora, 
que la luz,que elSol me prefta, 
no me ilumina , me aíTombra. 
Horas funefias el Sol 
fus cryüa^s, ni fus hojas, 
pues con mirarte, mi vida 
güitos, y alimentos goza. 
Quanto el Arabia feliz 
en fu Potosí atefora, 
lo tienes tu, y yo lo adoro 
en el coral de tu boca. 
me da, en noches tcnebrofas, En el Rubí de tus labios 
y las luces de tu Cielo 
me cogen íiépre en buen hora. 
Las Eftrellas., que antes fueron 
objeto a mi ciencia loca, 
ya no las miro , porque 
en ti encuentro mayor copia. 
Mas Aftros., y mas Planetas, 
que el firmamento atefora, 
tienes tu , Filis Divina, 
en laEfphera de ti propria. 
Para mi la Primavera, 
ó íe retire , ó íe efeonda, 
no hai perla, que no fe efeóda, 
no haiDiamante,que no afsiíh, 
ni haÍAmbar,quenoTe efeóda. 
El Cielo , y naturaleza, 
advertida , y cuidadofa, 
en ti cifró todo el mapa 
de fus Efpheras gloriofas. * 
Infeliz puede llamarfe 
el quejde otros bienes goza, 
folo 9t. dichofo el que tiene 
fu efelavitud en tu gloria. 
OTROS DÍAS DE SU SANTO 
Joachina 
"Efmofa Joachina •, Torres, 
aquel Siervo,aquel Criado, 
á quien difte libertad 
para hacerle mas efelavo. 
Torres: aquel, que no rinde 
adoración amas Aftros, 
que á los dos puros Luceros 
de tu Cielo Soberano. 
A LA SEnORA DOnA MARÍA 
Morales. 
Torres: aquel que venera 
tu nombre, tu gracia,y garvo, 
y a tu hermofura tributa 
adoraciones, y pafmos. 
Torres: aquel miferable, 
defde que vive apartado 
de los benignos influxos 
de tus apacibles labios. 
Torres: 
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Torres: aquel, que en la lucha 
de poderofos contrarios 
venció muchos Baíilifcos, 
tan folo con tus milagros. 
Aquel pobre perfeguido 
de Suegras, y de Cuñados, 
de Tías, y de Demonios, 
y lo peor, de Beatos. 
Aquel infeliz , que tiene 
fus lomos hechos un raftro 
a fajas , y picaduras 
de los Cuervos, y los Grajos. 
Aquel Borrico, en quien todo 
Avejaruco picaño 
hoza , -urga , pincha , y raja, 
fin dexarle huefo fino. 
Aquel Inocente, á quien 
m aquel negrifsimo Maleo, 
a empellones lo hatrahido 
defde Herodes a Pilaros. 
Aquel, que por los Esmrros, 
eícribientes Pharifaicos, 
andubo mas Eftaciones, 
que contienen mil Calvarios, 
Aquel Matón, que falio, 
como Romero , por guapo, 
y le 'hicieron Peregrino 
los que le. juzgaban vago. 
Aquel Aborto, ó Engerto 
de Poeta , y Erbolario, 
horror de Catárriberas, 
y de cata orines afeo. 
Torces*. aquel,que en fus Globos* 
fus Eípheras , y A.ftrolabios 
Ipítríaf 
compone quantofímaginan 
los tontos , y mentecatos. 
Aquel infortunio andante, 
que fiendo efpanta nublados, 
no ha habido turbión , ni pie» 
que no le coga debaxo. (dras, 
Aquel, q ahunq huye,y fe efeon-
fiépre le coge el mal carro,(de, 
de quantos ruines fuceífos 
portea en fus Kalendarios. 
Efte Torres, que en tu obfequio 
refpirará mil aplaufos, 
fin reípeto a las defdíchas, 
los deftierros, y trabajos. 
Efte Torres, que te debe, 
vida, honor, patria,y amparo, 
y en algún modo te paga, 
Joachina , con co.nfeíTario. 
Efte Torres, que es el mifmo, 
que conociftes antaño, 
fin quitar, y fin poner, 
ahunque tanto le han quitado. 
Efte Torres, que ahun eftá 
para tirar quatro faltos, 
a pefar de íus corcobas, 
fus Juanetes , y Gavarros. 
Hoi llega lleno de gozos, 
y de güitos regatados, 
ahunque pecador , a darte 
muchos días de tu Santo. 
Vive los que tu quiíicrcs, 
favorecida de quantos 
habitadores fecundan 
el Mundo inferior, y el alto. 
Sir-
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Sírvate U Tierra'coa Mas alia del vivir , vive, 
nuevas flores-,' nuevos ampos, 
porque les des en tu planta 
puro olor, color mas caíto. 
Reproduzca en fus Regiones 
otras minas de Topacios, 
que íirviendote de tronos, 
acrediten mas tus rayos. 
Nuevas Conchas, y Delphines 
befen defde el Mar falado 
tu pie, adorándote todos 
por nuevo Neptuno Sacro. 
Flamantes plumas el viento 
viña en tu honra,y tu aplauíb, 
y con fus cortes, y picos 
canten, y quemen tus años. 
Brote la Ceiefte Efphera 
mas nuevos brillantes Aftros, 
y todos juntos te juren 
por Reina de fus efpacios. 
y vengan folo de* pafíb 
los fines , y eternidades 
a hacerte mil befamanos. 
Vive , y feliz , que efto es faci!, 
pues tienes de tus aihagos 
pendientes todas las vidas, 
ele Venturas, y defeanfos. 
Vive , y reparte tu vida, 
Sol hermofo , á tus VaíTalios, 
y haz eternas las edades 
de Terefita , y mi Amo. 
Vive , y dexame vivir, 
ñ acafo te íirvo de algo, 
y fino acaben tus ojos 
la muerte, que comenzaron; 
Vive,y a. Dios', Deidad mia, 
por quien vivo, muero,y gano 
los honores de firmarme 
nafta la muerte tu píclavo. 
CARTA ESCRITA AJUANCALVO , MÚSICO DE MEDIMA-CEU, 
habla con diferentes fugetos de aquel Pueblo , Familiares 
de Donjuán de -Salazar.' 
CAlvo infigne , Calvo amigo, Compañero de mi alma, 
Calvo,con quien fon barbudas 
las mas relamidas Calvas. 
Calvo, defde que tu Madre 
te vomitó , arrebujada 
la Calavera Entremés, 
entre Mefes,y Semanas. 
CaKo, defde que nacífte, 
en la cuna, y en la infancia, 
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y Calvo , hafta que te cubra 
no el pelo , fino la pala. 
Calvo , en fin , de la mollera, 
. de los dientes, y las barbas, 
y Calvo (que es lo que liento) 
de Ropilla,y de Sotana. 
Calvo , y no de la potencia, 
pues la tienes tan barbada* 
que de vellones Calvillos 
pudieras veítir la Heípaña, 
R To, 
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T u , que de la Chimenea 
nos preíicfes, quando efcarbas, 
y a tizonazos de coplas 
nos chamufcas las entrañas. 
Tu , que al Oráculo pares 
tan fecundas ventregadas, 
que parece te fornica 
. Apolo la meoüada. 
T u , que en dulces romadizos 
eftornudas confonancias, 
y deftilas de el celebro, 
en vez de mocos, oclavas. 
Tu , que Bufón de el Parnafo 
yerves en verfos, y gracias, 
pues eres el Velafquillo 
de todas las nueve Hermanas. 
T u , que logras las cofquillas 
de las mozas de Caftalia, 
y en los banquetes de el Pindó 
eres quien íirve la faifa. 
Tu , que íi tañes, ó tocas 
la barriga a tu Guitharra, 
cuelgas racimos de orejas 
en cada cuerda, que rafeas. 
Oye á mi Mufa Cencerro, 
la que oídos defcalabra, 
Cencerro , que por Vadajo 
tiene un mendrugo de eftaca. 
Oye la burda refpuefta, 
que le da a tu fina carta 
un Bachiller Monigote, 
graduado por Salamanca. 
Primeramente me alegro 
yiva (como dice* lana) 
yarlas 
la que fiendolo de el Mundo, 
fe digna de fer nueftra Ama. 
Aquella belleza, cuyas 
perfecciones elevadas, 
Don Juan pudo confeguirlas, 
pero ninguno alcanzarlas. 
Efto va muí ferio , aquella, 
en cuya luz foberana, 
mi corazón Maripofa 
fe ha chamufeado las alas. 
Ya fabes por quien te digo, 
por eíTa bella Serrana, 
que da luz a aquellos Montes, 
y hermofura á aquellas Platas. 
La alevofa, la cruel, 
laque por fu linda gracia, 
ni hai alma , que tenga vida, 
ni dexa vida con*alma. 
Aquella , que al mifmo Sol 
defafia cara a cara, 
y reñirá una pendencia 
con el Luzero de el Alba. 
Aquella , que quanto mira, 
rinde , poltra, y abaíTalla, 
pues ni teme alCid,ni a Ponze, 
ni a Bernardos,ni a Bernardas. 
La Señorita-, la Niña, 
fegun mi Padre la llama, 
la que engatufa alvedrios, 
y libertades engancha. 
La Morales, ya lo dixe, 
téngame Dios en fu Gracia, 
que al paíTo,que afable,es vida, 
quando fe enoja, es guadaña. 
La 
¿e el ©I 
La dirás, quanto rendido 
eftoi con crecidas anfias, 
pendiente de fus antojos, 
colgado de fus palabras. 
D i , lo mucho que me alegro, 
que el Señor de la Cabana 
ande con fus Mayorales 
a quítame alia eíTa lana. 
D i , que de vivientes copos 
defeo que eftén nevadas 
fus Sierras, y fus Egidos, 
fusCumbres,Montes,y Faldas. 
D i , que defeo a los dos 
una fucefsion tan larga, 
como la de cierto amigo, 
ya me entiendes , verbigracia. 
Dile a nueftro Amo , que íiga, 
fin pecar, la vida airada, 
y que no dexe de andar 
dado a Perros con fu caza. 
Di , que el Sobrino , y Careto, 
y todos le háganla Salva, 
los unos, con lo que muerden, 
los otros, con lo que alhagan. 
Dirás también, fin pereza, 
a todas eífas muchachas, 
en quienes brinca lo lindo, 
y lo chiftofo refalta. 
A Ifabél , a Mariquita, 
a la Pepa , y a la Ana, 
y aquella de el mal de orina, 
que no sé como fe llama. 
A Michaela , y a todas 
las dirás, quanto las ama 
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fu Torres, fu Compañero, 
y fu Servidor fin aíías. 
Las dirás, lo que me acuerdo 
de fus burlas, y fus chanzas, 
y de quando me dexaron 
la cama efcandalizada. 
Las dirás, que ahun hoi me tengo 
la memoria regalada 
con el gufto de fus chifles, 
y el donaire de fus caras. 
Las dirás, que a mil fufpiros 
mi humanidad condenaaa 
efta , defde aquella hora, 
que las dexé, fin dexarlas. 
Y pues la condenación 
fe me ha venido a la palma, 
dile al gran Gafcon , que yo 
me eftbi condenando a paufas. 
D i , que pida a Dios por mi, 
y me fac[ue de mi nacía, 
los efpiritus de aquefta 
Philofophia endiablada. 
D i , que fe eche en Oración 
conGregorio,y conMal-Alma, 
que fon en fus tentaciones 
los dos Angeles de Guarda. 
Dile-, que fe ponga en Cruz, 
para que también fe falga 
la triíleza de fu cuerpo, 
que es Diablo de peor cafta. 
Al hjjo de la Doctora, 
al de la boca plegada, 
que mermeladas refpira, 
y por almibares habla. 
R z Di-
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Dile , que de fu aprehenfion 
cosió de fu burro , caiga, 
y que en mi nombre le dé 
crédito a fus efperanzas. 
Da á Manglano mis memorias 
en la calle ,6 en la plaza, 
pues fabes , que ni memorias 
pueden entrar en fu cafa. 
Porque bien me acuerdo, que es 
(íino ha perdido la maña) 
avariento de la hija, 
porq la embolfa, y la guarda. 
A Lorrio , aquel hijo tuyo 
por naturaleza , y gracia, 
concebido en botón gordo, 
y engendrado con botarga. 
Le dirás, que con fu bota 
tengo el alma tan borracha, 
que con trafpiefes de gufto 
ya fe cae, ya fe levanta. 
"barias 
Dile , que fu Villancico 
á mis murrias deícalabra, 
y le ha férvido de azote 
á mis penas, y mis anfias. 
Y por fin , a aquel Amigo, 
que yerve en flemas, y rabias, 
al que tiene a la fortuna 
de parte de fu defgracia. 
Dile, lo que tu quiíleres 
de mi vpluntad, que franca 
venera lo refpetuoío 
de aquellas poquitas canas. 
Mucho que decir tenia 
á todos mis camaradas, 
pero fofpecho que ya 
te va enfadando mi Carta. 
Ceíío ya , por no canfarte, 
deefta tuya, Salamanca, 
hoi veinte y nueve de Marzo, 
Dios te guarde,y Stas.Paíquas. 
Carta efcrita de/dé el Cubo de D. Sancho a D. Balthafar de Herrera^ 
Beneficiado de dicho Lugar , dándole avijo de las 
novedades de la Aldea, 
^Efde el Cubo hafta Madrid 
hai quarenta y una leguas, 
y defde Madrid al Cubo* 
las mifmas ellas por ellas. 
Defde aqui,donde no haiProprio, 
Ordinario , ni Kalendas, 
hoi, a falta de Correo, 
te efcribo por la Eftafeta. 
Sea en hora buena , pues, 
¡mi Don Balthafar de Herrera, 
• 
el que hayas viíto a tu Madre, 
y íl efto es poco , a tu A vuela. 
Que-atus queridos Hermanos 
de vientre , fino de teta, 
abraces ala Hefpañoía, ' 
y befes á la Francefa. 
Que de gozo fe te caiga 
tanta baba , que parezca, 
que fales de Antón Martin, 
cólaUnció,ahunq noExtrema. 
Yo 
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Yo eftoi bueno, y defde que 
cumptt i Amigo, con la lgíeíh 
el alma tengo , que falta, 
y el cuerpo eftá que rebienta. 
Tus Criadas todas tres 
a porfía me cortejan, 
pues la Vieja me regala, 
y las Mozas me coníuelan. 
Con efto , y con tus Gallinas, 
que íolo por mi eftán muertas, 
a pie enjuto convalezco 
de la paitada tormenta. 
De efle modo mi Deftierro 
pallo, harta q el tiempo quiera 
quitarle aquefta carcoma 
a tu Corral, y Defpenfa. 
Las novedades de acá, 
fegun dicen las Gazetas, 
fon el que hai poca Bellota, 
y muchos Puercos, y Puercas.. 
Poca lana , y eíTa en zarzas, 
nacenPotros,porq hai Yeguas: 
los Pabos con tanto moco, 
las Burras con tanta flema. 
Martha falecon fus Pollos, 
pero el Milano los diezma, 
los huevos valen á Afperges^ 
los bodigos a Requíefcat. 
Las hierbas de el Año cumplen 
un Año por eftas hierbas, 
y la cofecha fe aguarda, 
ni Decena , ni Centena. 
En Concejo el otro dia 
fe tuvo una larga Dieta, 
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y es porque mandó elBarbero, 
el que ninguno comiera. 
Entre Vecinos, razones 
hubo de Litado, y de Guerra, 
y acordaron , que el Egido 
fe fembraíTe de Pimienta. 
Quiíieron fangrar el Rio, 
ahora , que es Primavera, 
y ahunque el Barbero tentaba, 
no le pudo hallar la vena. 
Determinaron , en fin, 
hacerle fangrias fecas, 
y*defpues de todo, darle 
con los rollos unas friegas. 
Saco el Paftor Gil Cenfuras, 
porque de fu Choza mefma 
le hurtaron unas Carlancas, 
la Porra , Zamarra , y Cuerna. 
Ordeñaba la otro tarde 
la Baca Andrina , Zabela, 
y con una coz le dio 
con olla , y leche entre cejas. 
La Potra de Juan Barrofo 
fue de los Lobos merienda, 
mas dicen le quedo otra * 
entre las dos faldriqueras, 
Las Cabras en el Corral 
metieron a Inés la tuerta^ 
falió a todo Ana la Coja, 
y con fus once de Oveja, 
Hicieronfe los conciertos 
entre Pericón, y Menoa, 
y con Llórente el Pantorra 
Cafilda la pedorrera. 
En.* 
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Engorda mucho Lucia, 
íegun dicen malas lenguas, 
yo creo ion naturales 
tan buenas engordaderas. 
Con Mari-Morena, Olalla 
tuvo la Mari-Morena, 
y pafsóle por el Cerro 
la mano , y no de la Rueca. 
El Cabañil de Pelayo 
ardió , y fe hizieron pavefas 
dos Coyundas, un Sobeo, 
el Yugo , y las Meleneras. 
Tenia en el tendedero 
Marica la Cotorrera, 
una Camifa , y al nido 
fe la llevo una Cigüeña, 
Ha mandado liberal, 
como a recobrarla vuelva, 
una Manga a la Parroquia, 
y el ruedo para una eftcra. 
En el Corral de Concejo 
la Burra eítaba de Elena, 
rompió a cozes el Cañizo, 
y fe prefentó en Ledeíma. 
El Burro de el Hortelano, 
por querer dar media vuelta, 
cayó , y rompió las coftillas, 
y vino a dar vuelta entera. 
Defcornófele el Buei Gacho 
á Pafcual, y por fi pega, 
a Santa Águeda bendita 
le mandó un Cuerno de Cera, 
Traftornó el Carro Thomé, 
en el Monte , y a una Rueda 
"barias 
lele defpegó un Calzón 
muí ¡unto de la bragueta. 
Pero la Baca Pachona 
por poco no pereciera; 
y él, viendo efto, unas abarcas 
le mandó á Santa Terefa. 
Dos Becerros al Alcalde 
le parió la Baca prieta, 
y anda en Vifperas la corba, 
y la parrada en Completas. 
Eftá la Cabra de Francho 
con tina , fama , y viruelas, 
y un quefo ele ella te quiere 
hacer , para quando vengas. 
A la Burra de Gayofo 
le ha dado una rabia fiera, 
de fuerte , que ya no fufre 
ancas, eftrivos, ni riendas, 
Yo la conjuré, y él quiere 
llevarla a Valdegimena, 
mas no puede ir , íin que vaya 
metida en una Litera. 
A la Oveja de Thomafa 
tu Comadre la Pavera, 
, le han dado unas feguidillas, 
que yo las vuelvo en quartetas. 
Parió Dominga Chapada, 
la de el Regidor Cabrera, 
y dionos en el Bautizo 
berros, fuero , y azederas. 
Por un antojo no mas 
abortó Mari Thomena, 
que fe le antojaron ajos, 
y no hubo mas, q feis rieftras. 
Mi 
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M i Comadre la Cachorra, 
Ja de junto á la Lechera, 
a mi Ahijada lleva a MiíTa, 
porque tire por la Igleíia. 
Bras, y Antón tuvieron dimes, 
y diretes fobre mefa, 
Antón a Brás llamo Burro, 
y Brás a Antón llamó Beftia. 
Beftia l es palabra mayor, 
dixo Antón: fue por querella, 
y al pefebre de Belén 
le remitió la fentencia. 
Beftia ? dixo , no fe fufre; 
Burro ? vaya en hora buena, 
porq esProximo el q es Burro, 
y* el Próximo no es ofenfa. 
Pero metiófe por medio 
Thoribia la Tabernera, 
y hizo entre los dos las paces, 
con fola una azumbre,y media. 
Agarraronfe de el moño, 
Cecilia Chata , y fu Suegra, 
una a otra llamó Olla, 
y otra a una Cobertera. 
Hubo revuelco, y remango, 
tremolando por vanderas, 
una , una falda fin orden, 
y la otra un ruedo con regla. 
Mucha pelota de Borra 
fe v ¡ó de faque , y de vuelta, 
y defcubrieron mui gordos 
bordones para raquetas. 
Nunca mejor para un 
Afperges en dia de Fiefta, 
fe vieron eftar a punto 
el hyffopo,y la caldera. 
Entre el Toro , y el Berraco 
ha habido fus diferencias, 
vafe el Berraco a las Bacas, 
y el Toro fe va a las Puercas. 
El Porquero , y el Yegüero 
armaron una pendencia, 
porque aquel mama las Potras, 
y efte, le mama las Cerdas. 
Pafqual Galercio el de arriba 
tuvo la papada enferma, 
ofreciófe a San Antón, 
y le mandó quatro orejas. 
En la huerta el otro dia 
tuvieron una Zarzuela, 
que debía de fer Mora, 
pero no era tiempo de ellas. 
Creció el Rio, y en las Nafas 
fe cogieron cien Lampreas, 
diez Befugos, veinte AtuneSj 
feis Congrios, y una Ballena, 
Y por poco fe efeapó 
el mifmo Jonás Profeta, 
que yá eftaba en el garlito, 
y las lió con la ceña. 
Mejor lance hubo defpues, 
no íe ha viíto mejor pefea, 
porque cayeron tres Ranas, 
un Sapo, y cinco Culebras. 
Eftas fon las novedades, 
que no las tendrá como eftas, 
ni el Prefte Juan de las Indias, 
ni el gran Tamorlán de Perfia. 
De 
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De tu Cafa decir puedo, 
no hai en ella cofa nueva, 
pues ya íabes, que es el Ama 
dos veces Chriftiana vieja. 
Jurbfela el otro dia, 
por no fe qué, una Mozuela, 
diciendo la ha de partir, 
en llegando la Quarefma. 
Lo que hai de nuevo,es que dice, 
que tiene hecha una prometía 
de ir a Roma , que enfadada 
efta de fer Aguileña. 
Y que la fé de el Bautifmo 
le traigas, porque defea 
íaber ciertamente , ü* 
' fon lo mifmo ocho}que ochéta. 
Que fu partida ha de eftár 
junto a las mil , y quinientas, 
cerca de Maricaftaña, 
y el Reí, que rabio a la vuelta. 
Yo creo quiere cafarfe, 
.,.porque a Domingo el Aibeítar 
le dixo : le vieííe el diente, 
para faber quando cierra. 
La otra mañana la echaron 
un coftai de fanouituelas. 
y ahun no llegaron al ojo, 
que quedaron en la ceja. 
Para fañgraria, ya fabes, 
que no alcanza la lanceta, 
y es menefter lanza en riftre, 
- cerrando á carrera abierta, 
predio es,. que el fangrador, 
íin fuerte Longinos fea, 
hartas 
y diga también Santiago, 
y cierra Hefpaña, y a ella. 
Puede vender mas de feis 
pares de Pantorrilleras; 
pues antífonas ? mayores 
no las ha vifto quien reza. 
La otra tarde un recio viento, 
que difparó por Tronera, 
le arrebató a una vecina 
los Cedazos, y la Artefa. 
En la Efpetera de Cafa 
temblaron Chocolatera, 
Candiles, Sartenes, Cazos, 
AíFadores, y Tarteras. 
El pavorofo Rimbombe* 
pareció canon de Leba, 
ó que alia en Ciudad Rodrigo 
hicieron íalva las piezas.. 
El trueno fue terremoto, 
y yo mandé a toda prieíTa, 
que tocaíTen a nublado, 
y conjuré ' la tormenta. 
Que fue terrible el granizo 
nos dixo la Lavandera, 
porque le halló en la camifa 
pelotas de a libra , y media. 
Ahora efta tomando verde, 
y efpero quando la veas, 
que la has de juzgar Friíonajr 
íi antes era Cordovefa. 
Juan Rodríguez efta malo, 
y la Regalada enferma*, 
y uno, y otrG al tabarbillo 
dan gracias de la puchera. 
Otras 
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Otras novedades 
para otro correo j 
dexo 
eftas 
fon neceflarias ahora, 
las comunes fe refervan. 
Gózate , pues, en la Corte 
con Recitados, y Arietas^ 
mientras que yo a Jeremías 
Trenos compito en la Aldea. 
Diviértete en la delicia 
del paífeo , y la Comedia, 
mientras que yo en efte Valle 
gimo , y lloro hijo de Eva. 
Dios te guarde,y brevemente 
á mi vifta des la vuelta; 
de el Cubo , efto es para ti, 
para los demás AlmeJda. 
Sin año , dia , ni mes 
firmo mi Carta, te befa 
las manos, Torres tu Amigo, 




ESCRIBE A SU AMIGO DON JUAN DE SALAZAR, 




*I tienes, Don Juan , Amigo, 
el humor fereno , y puro, 
que por tiempo de el Efquilo 
fe te fueie poner turbio, 
eftas libre enteramente 
de aquel flemón importuno, 
que éinovés, en tu roftro 
hizo un afsiento machucho, 
has vifto ya de mi Ama 
el femblante rubicundo, 
y has logrado de fu cuello 
los duleifsimos columpios, 
eftas en Sonfoto ya 
mas contento, y mas fegnro, 
que antaño,quando al Prefidio 
de el impaciente murmullo 
de Tixeras, Morenillos, 
de Pelaires, y Lanudos. 
Si defpues de todo tienes 
algún defeo, algún güilo, 
de faber de aquel Criado, 
6 Vagante, 6 Vagamundo: 
Leed, 6 mandad leer 
efte Romanzan infulto, 
que es de mi vida un retrato, 
ni muí vivo ¿ ni difunto. 
Siéntate , íi eftas en píe, 
porque yo la pluma empuño 
para un buen rato, que quier© 
eferibirte mal, y mucho. 
de tu cuerpo hizimos hurto. En el Cubo de Don Sancho, 
has vifto ya tus Merinas, Infante , fegun el Vulgo, 
a tus Finos, y tus Churros, que quando pufo Calzones, 
los Mayorales, Borricos, luego dio en ellos de Culo» 
y Calderos, que es todo uno. Y por eíTo de Don Sancho 
te has defatado ya fe vino a llamar el Cubo, 
Tomo VIL S ' por-
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porque fe pufo a poner 
lo que en los Calzones pufo. 
En el Cubo de Don Sancho, 
ultima parte de el Mundo, 
incógnita a Tito Livio, 
recóndita á Marco Tulio. 
Ahunque Autores muchos , que 
mienté,comoAutores muchos, 
afirman , que aquí fue Troya, 
y ahú fueNumancia, Sagunto. 
Aquí , donde el rio de Guebra 
lava los pies a los muros, 
que ni tiene , ni tendrá, . 
ni fe conoce que tuvo. 
No por mal de mis pecados, 
íino de mis infortunios, 
que cada vez que los lloro, 
parece que los rebuzno. 
Gitano, aliente mi rancho, 
Baxél, amainé mi rumbo, 
Galgo , repulgué mi rofca, 
y Potro , paré mi curfo. 
Aqui eftoi entre dos luces, 
ni bien patente , ni oculto, 
"foffmi eíclavitud al trotf, 
y con la efperanza al ufmo. 
Gracias a un Bizarro Joven, 
en el garvo tan machucho, 
que por un lado le como, 
quando por otro le efpulgo. 
Puerro dichofo de aquefte 
derrotado Palinuro, 
á donde en fu Cama ronco, 
defpues que en fu Mefa truco. 
loarías 
Tan pió , que lo de Eneas 
no fe lo quitara Turno, 
tan candido , que el Lector 
le hará Prologo mas culto. 
Aftro para mi luciente, 
y de refplandor tan fumo, 
que la rara vez, que rezo, 
no hai a fu vifta Nocturno. 
Benignifsimo Planeta, 
con cuyo templado influxo 
íe entrara á Beata , Venus, 
retozón ie hará Saturno. 
El Sol quedara fin uñas, 
fin Antón Martin Mercurio, 
Marte poltrón , y la Luna 
fus quartos dará a unVerdugo. 
El nombre de efte Bizarro 
algún día íera aííumpto 
de la Efphera , que ¿antiguo, 
y de la boca, que cruzo. 
Joven, délo que haí muipoco, 
Mancebo, como ninguno, 
mucha cana en bozo breve, 
y mil luñres en feis luftros. 
Aqui vivo , y aqui canto, 
íi es que canto,quando ahullo, 
y la vez , que nadie me oye, 
yo foi mi oyente,y me efeucho. 
Bailo hafta tente bonete, 
a lo tofeo , y guedejudo; 
y tanto de el pie a la mano 
me paíío , que me rezumo, 
A la Guitharra le tomo 
la vez, que fe ofrece, el pulfo, 
y 
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v ahunqdoi con todo al traite, Tiro > y corro, brinco , y falto, 
también sé dar en el punto. 
Toco, quando pitos , flautas, 
quaado flautas , pitos gruño, 
imitando en eftos Bofques, 
yaque no al Phenix , al Guco. 
De Aldeanas en el corro 
me fuefo llevar el triunfo, 
y como me dan la palma, 
deben de creerme Eunuco. 
De candido tiene el Pueblo 
ahun mas que de rubicundo, 
y entre tanto Cinamomo, 
yo alegre me Calambuco. 
También Cazo, y ahun Sartén 
frió en el monte a los brutos, 
pero no con EfcOpeta, 
porque todo lo trabuco. 
El otro día , que no efte, 
maté cierto avejaruco, 
en que averigüé las claras 
verdades de Pedro Grullo. 
Juzgué mataba un Canario, 
y fe me volvió Lechuzo, 
y no ya por los Coluros, 
íino por aquellos cerros, 
que traigo al torno, y al ufo. 
Retiróme a cafa , y gloíTo 
dos rezetas a Zacuto, 
y averiguo en un Arado, 
quanto íecreto hai en Curvo. 
En el perro de la caza, (lio, 
có quien me afíufto,y me arn*-
repaffo a los dos Poetas 
a Venancio , y á Catulo. 
Duermo mas que dos Lyroñes. 
y fuelen decirme algunos, 
Dominas tecum , y yo 
no sé por donde eítomudo. 
Libre aquí de novedades, 
ni las oigo, ni las bufeo, 
folo sé , que hai Reyes MagOs, 
blancos dos, y negro uno. 
Y que hai quatro en las Vara jas, 
con fus fallos, y renuncios, 
sé que fon todos de el palo, 
pero ninguno de el triunfo. 
y por el canto fígüiendo ( ho. No pienfo en que baxe el Moro, 
a unGi!guero,encótré á un Bu- ni entiendo en q fuba elTurco, 
Bien puedo con 16 que cazo, quedefe pelón el Chino, 
Mentar a ios Cartujos, y ladre , ó no ladre el Cuzco. 
porque ayer defollé un Zorro, De mi fe acordaran pocos, 
y antes de ayer maté un Burro. y yo me olvido de muchos^ 
Pefco también , y defpues folaménte tus piedades, 
de mes, y medio de eítudio, ni olvido , ni dificulto, 
hize un reclamo de ranas, El Mundo sé que es redondo, 





mañana fea rodado, 
el que hoi campea de rucio. 
Mi fortuna es de Corrales 
no de Palacios Auguftos, 
y de cita fuerte a fu rueda 
con mi clavo la afleguro. 
Bordo, y tan bien, que lo bordo, 
ya de fino , ya de burdo, 
y fi fon , ó no fon flores, T 
ahora me meto en dibuxos. 
Ya no pienfo en Kalendarios, 
que íoio eícribo conjuros, , 
y para los Camarinas, 
hago un tratado de puxos. 
Ahora aprendo a mancornar, 
que es exercicio de puños, 
y elpero me coxa el carro, 
ya que no es posible el yugo. 
Vn Buei me habló el otro dia, 
y con teítuz furibundo 
me dixo: Mu •, pero yo 
lo dexé para un Cornudo. 
,Ya de la Eíphera me rio, 
que folo tratar procuro 
de el Orion en la cama, 
y en la mefa de el Arturo. 
Ya de Deidades de Corte 
no eípero gloflar Coturnos, 
fino de las Aldeanas 
los zancajofos pantuflos. 
Aqui la murmuración 
iolo es fobre Mayo , y Junio, 
fobre íi es corbo el Arado, 
6 fobre íi es redo el Sulco. 
parias 
De las Fuentes, y los Rios 
el nevado cryítal puro, 
de fu apacible corriente 
aqui es rifa, alia es murmureo. 
O tantas veces dichofo, 
retiro fabio,ahunque inculto 1 
á donde todo lo verde 
es con realidad maduró. 
A un medio verfifícante, 
aqui he encótrado importuno, 
que fuele quitarme el fueñp 
oj en el dia en que me purgo. 
Es fugeto entretenido, 
por lo opaco, y por lo aduflo, 
para las noches de Enero, j 
__, para los días de Julio. 
Solemos difputar ambos 
íobre íi podremos juntos 
hallar a Afno confonante, 
y le hallamos cada uno. 
Sobre vara mas , y mcnos> 
eícribiendo de confuno, 
yo eícribo verfos mas altos, 
y él los hace mas profundos. 
Yo imito a Ovidio en lo Naío, 
y él que es un poco Romuleo, 
me cede a mi lo Marón, 
por alzaríe con lo Publio, 
Entre los eílravagantes 
es Poeta vagamundo, 
pújalos verlos, y falen, 
ahun de ícguidi'Us, duros. 
Tenemos mil conferencias, 
no de Moral, de Almendruco, 
yo 
de el !DoB 
yo Doílor de vade retro, 
como el Cura de abrenuncio. 
Cada uno íiguc fu tema, 
y como en nueftros diícurfbs 
ambos fomos de el contrarió, 
á-ambos nostienen por muí: s. 
Los dos no obftantc íaldrémos 
¿e(dc el Duero, hafta el Danu-
á quantos aran,y caban, (bio 
yo á Langoíta , y él a Brugo. 
Eira, es Amigo , mí vida, 
y en el dedo ,6 en el muslo, 
quiero en la Aldea un DivieíTó, 
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mas qen laCorte unCarbunco. 
Eñe es mi eftado prefente, 
no sé qual fera el futuro, 
ío'o sé, que el tiempo corre, 
y que corre el Poftre a Puto. 
Largo va el Romance , a Dios, 
él te guarde , y haga fuyo, 
deípues de vivir mil años, 
feliz, alegre, y robufto. 
A veinte de el Mes de Mayo 
efto eferibe ¿c(dc el Cubo 
un defterrado, que fíempre 
fe firmara Amigo tuyo. 
Eferibe defde Portugal a una Señora , cuyos títulos fe exürejfan 
en el Romance , refiriéndole algunos trabajos^ 
y la fuplica fus piedades 
DE las profundas miíerias la alegre un tiépo,ya hoi trif-
voz mia5á ti,Deidad,clama-,(te, 
óyeme , que Deidad dixe. 
Yo , Señora , íi es que yo 
decir puede un infelice, 
que en la Región de la Nada 
muere todo lo que vive. 
Y o , fia un viviente cadáver 
eíta voz fe le permite, 
quádo informa,q ahun refpira, 
fulamente en lo que gime. 
Y o , mas niegome a mi mifmo, 
que en fupoíicion falible, 
la gloria de lo que fue 
infierno, es de lo que exifte: 
Torres, Torres i fi es qhai lienzo 
en ellas, que no vacile, 
á que afpiran las íoberbias, 
íi ahun yace las mas humildes? 
Torres repito , y fer mas > 
la ruina en polvo lo eferibe; 
mas ya arruinadas, qué efperl? 
que por ti fe reedifiquen. 
Torres, otra vez pronuncio, 
nobles Efpheras, oídme, 
que no hai en la tierra ovido$j 
y es ya el fufrir, infufrible. 
Aquél Babel formidable, 
que al Cielo quifo fubirfe, 
mereció mas iras, quando 
cima con cimiento mide? 
Yo mifmo fui de mi mifmo 
mi mas inocente crimen, 
pues 
14* (Pceúas 
pues có el bláco de el nombre 
provoco á que me fulminen. 
Rayos de un Rei ( falazmente ) 
quiere el odio , que me vibren, 
p¿ro en tan miíer© blanco 
ahun el acierto no es timbre. 
De quando acá los defpojos 
han precedido a las lides ? 
glorias de tantos Borbones 
reducidas i un Phelipe i 
Que dtHfco pudo en efto 
hacerme a mi tan felice, 
q aílumpto fueíTe de un Cefar, 
y executoria en mi eftirpe i 
Contra qué traidor rebelde 
Monarca Hifpano apercibe 
todo el tren de fus Caftillos, 
fus Leones, y fus Ufes ? 
Sino contra un dulce Amante, 
que á tanto ReiPhenix>Cifue, 
con fus vistores el Tormes 
refonar pudo en el Tibre. 
Mas hai! que fu oído hechizan 
fieros Afpides de Circes, 
y ahun con las mifmas Syrenas 
concurre- al encanto Ulifes. 
Rei, y no oír ? Hará fuerza 
a que en los montes fublimes 
la robufta pefadumbre 
ó ya bambanee , ó cimbre. 
Rei > y al aire los gemidos ? 
No baítara todo Alcides 
a que de fu eterno gonze 
el Zafir ao fe defquícic. 
partas 
Viftc, Señora , ( con ojos 
enjutos, no , no lo vifte ) 
vueltos áridos Diciembres, 
los ya lozanos Abriles ? 
Vifte delicia de el Prado, 
que cierto Sañudo embifte, 
y la garganta inocente 
filo Herodes la divide ? 
Yo afsi Abril , yo afsi delicia, 
rencorofo odio decide, 
que mis luftros florecientes 
un dejuftre me marchite. 
Yo , que alegre , yo , que ufano, 
(ha memoria loque afliges l 
ó quá própta en q me acuerde! 
ó quá tarda en que me olvide!) 
Yo, que ameno, yo , que acorde 
en delicias apacibles, 
los ya de la fama mudos -
canoros volví Clarines. 
Yo , qué toqué (ahun divertido) 
aquel punto irreprehenfible 
de que lo útil fe endulce, 
y lo dulce fe utilice. 
Yo , por cuyo dócil numen 
no hubo en placidos feftines, 
ni chifle "fin mi fainete, 
ni fainete fin mi chifle. 
Yo , que al olor de mi nombre 
a mas de quatro Madrides, 
pude convertir fuave 
las marcas en almizcles. 
Yo , que en fus Calles, y Plazas 
ruido mas fonoro hice, 
que 
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qué Ais Coches , y roas que Y o , cuyas lineas por rectas, 
Trompas de muchos Pañíes: como por mias, eligen 
Yo, que comí de finezas roas que centro,que fe infamé, 
mas de doce celemines, circulo , que no fe vicie, 
y rogado, ahun los favores Y o , exemplar de aquella fuma, 
bebía por alambiques. real voz indefectible 
Yo,en quien para el güito hallaba de que ninguno fe acepta, 
ahun de la mas culta Criíis que en fu Patria profetize. 
no el no sé qué, el qué sé yo, Yo , en fin, y bien en fin digo, 
que es de la ciencia el buíilis. porque mi nación confirme, 
Yo , que fobre mis gracejos que luz, que aventaje , muera, 
geniales, íi fililíes, Sol, que fobrefalga , cfpire, 
junté al primor de los motes Difpufo la Providencia, 
la fal de los retintines. ^  que en Portugal me avecinde, 
Yo , que a manos de papél> y que Almeida me dé Plaza, 
q eterno mi nombre imprimé, todas fus Cafas, Toriles, 
ahun índices, y pulgares Portugal; para mi, Augtifto, 
fuerza era hacerlos meñiques. 
Yo , que en Eftrados Reales 
de tantos nobles Quintes, 
faqué a,l güito en Aleluyas 
de pefadumbres de Kyries. 
Y o , que en reglados compafes 
dexé,porquc ambos claudique, 
üü anteojos á Archimedes, 
y fin muletas a Euclides. 
Yo , que al Sarrabal famofo, 
6 fe íigne,6 fe fantigue, 
noble Equivoco plauíible, 
que de un Colon en la zifra 
gloriofas Indias me eferibe. 
Colon perfecto , que quando 
Celeíle papel le exhibe, 
toma en t i , divinó numen, -
fu mas bello, dulce origeft. 
Puerto en t i , Señora , tómá 
eíte derrotado Efquife, 
o ya en tu nombre renazca, 
o ya en tu centro agonice. 
I..-! . J . \ ,--r r- P . " ya que no en buenosRomáces, Reducido a un Hofpital, 
le cogí, en malos Latines. ahueque un Lógico replique 
Yo , que no hallo en mis eferitos 
que retrate, ahúque mas pinte, 
y ahun a la Deidad mas pulcra 
puedo ponerlos por: Dixe: 
que es en mi genio incurable,1 
reducción por impofsible. 
En una cama me veo, 
o poiro , que me confirme. 
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á que cante en fus cordeles 
funerales Parce mihis. 
A un miímo tiempo á dos voces 
canto que rabio haide mies, 
porque el eftár con trabajo 
me fuerza a cantar con tiple. 
Si ya es potro , que me acoge, 
potro es ya , que me defpide, 
porque raido de pelo (ncs. 
ni ahun hai que afsir de las cli-
Eftrecha puente , en que temo, 
que al volverme, me deslize, 
y ya por lo manteado, 
para mi, Puente Mantible. 
Cama es, ahun a los Señores 
de los Cameros horrible*, 
cama , campo de batalla, 
y en concluíion,Camafquince, 
Por la bruñida limpieza, 
desfleme, 6 defcolerice, 
juzgo que fus Camaradas 
fon todos los Tranfpontines. 
Por ella pueden copiarfe 
. Cámaras, y Camarines, 
no para que fe empalomen, 
para que fe empalominen. 
Logro afsi tener las carnes 
juntas con los peregiles, 
. viniendo a pedir de boca, 
el Recipe , con el Mi/ce. 
Cama de Azeros invictos 
á Galgos ,y a Jabalíes, 
y ahun bien que ya fus Azeros 
eftan tomados de Orines. 
y barias 
En tan indomable Potro 
al pobre Ginete ciñen 
por debaxo los borrenes, 
por encima los Cogínes. 
Y ahun no es efto lo peor, 
fino que en él me perfiguen 
los Enemigos de el cuerpo, 
enPulga,enPiojo,y enChinche. 
No hai mas que la manta llena, 
ó me expulgue,ó me pellizque, 
y ni bafta que me rafque, 
para que afsi me defpique. 
Ya empieza de los gufanos 
á fer mi cuerpo convite, 
y a la íaiud de la Muerte, 
hacen la razón de el Brindis. 
Fuera de efto , quitar pueden 
los vivares, y los víveres; 
no hai cofa,porque á los Gatos 
fe diga Zapes , ni Mizes. 
Cómo de mi facultad .^ 
que en carne,y pefea me (irvea 
ración Meridiana el Aries, 
cena Vefpertina el Pifcis. 
Es comida de los Cielos*, 
mas para que fe enmorciilen 
mis tripas no quieren Signos, 
que influyan,íino que pringué. 
Solamente con Cebollas 
quieren que la panza ahite, 
para que a ellos el Egypto, 
y á mi la Elphera me pique. 
A noche , y mañana verzas 
efpero que me hortalicen, 
V 
de el T>o 
y el víentrecors tantas brozas 
ha dado en criar Lombrizes 
Ceno a obfcuras, q ahun no tiene 
lampara ninguna Virgen, 
ni hai exemplar,que del Oleo 
tengan moco los Candiles. 
Y ahun en duda eftoi fi gaftan 
Oleo para que fe crifme, 
Oleo para que fe unja, 
y para que íe bautice. 
Efpecias fon las que íobran, 
mas no hai q con ellas guiífen, 
porque nada facar pueden 
por el Raftro las narices. 
Paflan plaza aquí de Phenix 
los Gazapos, y Perdices, 
porque guardó fus Vivares 
Caftilla para fus Cides. 
Llover pudiera aqui el Cielo 
fegunda vez Codornices, 
que aqui todavía el hombre 
con fus efperanzas vive. 
Condenado vive el hombre 
aqui en frutas, y raizes, 
y ágraduarfe de Monas 
vienen acá hafta los Tigres. 
El pan puede fer potable, 
mas no puede comeftible; 
no hai q echar por elfos trigos, 
fino por elfos Maizes. 
De lo blanco decir puedo, 
q fon, quando mas le armiñen, 
los Copos, como de Eftopas, 
los ampos, como de ollines. 
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Caxas, y tan bien templadas 
tal vez como Tamboriles, 
hacen, que al gufto le toquen, 
como que le dulcifiquen. 
Los Caballeros Cruzados 
fon las monedas,que hoi rigenj 
es buen dinero \ y los Reyes 
valen a Maravedifes. 
Venfe en botas, y bayetas 
ellos, y ellas Matachines, 
y en fus Rumbas, y Cumbees 
las Guineas, y Brafíles. 
Ellos con ellas eftiian 
el jugar al efcondite*, 
no hai que ver a una la cara, 
por mas que Piramo a-Tifve. 
O indigna , villana , torpe 
peníion délos zelos viles 1; 
no bafta que las enregen, 
fino que las celofien I 
Efte es el País, Señora, 
tu alia contempla una infígne 
real pieza, con el noble 
genero de eftos Palfes. 
Aqui en fu Éíofpitalfamofo, 
San Juan de Dios me recibe* 
mas no porque tenga achaque, 
por donde Antone, y Martine. 
La gran caridad de el Santo 
ordena a fus Miniftriles, 
que en mis trabajos me ayudé, 
pero es a que me geringuen. 
Todos mis bienes, fon males, 
y mi fama fe fue a pique*, 
T oja* 
14 ^ tPoesfós 
ojalá fuera a capote, 
con que pudiera cubrirme. 
Por delínqueme me tienen, 
fegun malas lenguas dicen^ 
mas de lo q eftas me enlucían, 
quiere Dios,q otras me limpié. 
En cfte Argel de defdichas, 
en que el deftino difine, 
que pan de fudores coma, 
y agua de lagrymas libe. 
En efte campo de anguilas, 
por tal, tan inveroíimil, 
q ahun pierde en lo demóflra-
la fuerza de lo creíble. (ble 
Aquí, que ñ lo que foi, 
con lo que ya fui, fe mide, 
lo feliz de lo infeliz 
fe excede , no fe compite. 
En efta humana miferia 
mira fi es bien te fuplique, 
el que Divina te humanes, 
y humana te divinices. 
* ropicia Deidad te invoco, 
de efelavitud me redime, 
posible a t i , que ahun lo fon. 
a ti , hafta los impofsibles. 
Efclavo foi tuyo foloj 
como, gran Dueño permites, 
que fea, ííno me vendes, 
ageno lo que no es libre ? 
No de Deidad el blafon 
©cioíidades admite, 
clemencias la Deidad fude, 
y afane , bien que impafsible. 
Varias 
En diluvio de agonías 
a ti clamo , hermofo Iris, 
conjurada turbulencia, 
arco tanto tranquilice. 
Tufuave , dulce ruego 
labre el Diamante invencible 
de eífe jazmín de los Reyes, 
de eífe Rei de los jazmines. 
Reí perfeguido fue un tiempo 
por traidores Adalides, 
con fu real innocencia 
la mia fe realice. 
En alientos de piedades, 
necear tu labio defíile, 
a eííaLis éntrelas Reina?, 
a eíía Reina entre las Lifes. 
Debafe victoria tanta, 
que en el bronce fe eternize, 
a t i , Penfil de las flores, 
á t i , flor de los Peníiles. 
Mi marchita edad ajada, , , 
que ya efperanzas concibe, 
baña , para que florezca, 
que con tu nombre fe Lirie. 
Dile a eíía Reina , a eíía Lis, 
á eíTa valiente Tomiris, 
á eíía real Pantafilea, j 
alta opoíícion de Achiles. 
Que la dediqué mis obras, 
y fojamente coníifte, 
para fer mis obras flores, 
en que fu planta las pife. 
Que en la vifita ala vieja, 
aquel trapo de tapizes, 
Mier-
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Miércoles por lo corbillo, oye Rei, júzgalo Sire. 
y Quarefma de Pemiles. 
Vida perdurable en Credo, 
eftrangurria con mongiles, 
que fue, qual fia Fierabrás 
le vifitara Floripes. 
Que en eíta vieja vifita, 
qual pude , no como quife, 
' íe defató a fus piedades 
Culpas de Padres a hijos, 
no de hijos a Padres figucB, 
Dios no manda retrocedan, 
folo ordena fe deriben. 
Culpas, (que niego) fnpue$as 
en mi ; que nadie fe exime 
de que la envidíale culpe, 
ni que la cúlpale envidie. 
mi pluma,y labio enPafquines, Por ti el Vajél encallado, _ 
Que merecí fu memoria, 
y que el darfe no es pofsible, 
alma , que defpues padezca, 
como antes fe glorifique. 
Que de mi Madre,y Hermana, 
que pobres dexé , la obliguen 
lagrymas, que la enternezcan, 
ternezas , que la laílimen. 
Ya en efte punto flaquean 
enterezas varoniles, 
y en mis ojos á Sevilla 
corren dos Guadalquivires. 
Lagrymas Dios pide al hombre, 
por fus humanos deslices; 
pero lagrymas fin culpas l 
Señora , entre tantas Sirtes, 
rize efpumas, y fe burle 
de Scyllas, y de Charybdis. 
Vida, honra, hacienda, y Patria, 
que es mi alianza quatriple, 
deber efpero a tu Sol, 
de que feré eterna Clicie. 
Confagraréte en retorno 
de Hypocrene , y Aganipe 
(porque enVerano refrefques) 
una bota , y dos barriles. 
Y ahun ofreceré a tus Aras, 
ó Deidad l ahunque las tizne, 
por vicYima un Papagayo, 
un Negrillo, y un fuíique. 
corralas ahun tierno el Tigris. Y últimamente , Señora, 
La malicia ala innocencia volveré a tus pies, humilde 
tan bárbaramente oprime > la vida,y el Alma, que 
Dios fe levante , y lo juzgue; tus piedades me permiten. 
Ala Sra. Doña Tberefa de Salazary Morales fu abijadayexplka el gujlO) 
que ba tenido en haberla logrado por fu fuerte, y mo> en efias 
De cimas >y le envía un vejlido. 
MI gloria; el primer pañal de aquella roña, conque yo te vefti, y te limpié nos envia el natural: 
T z yo 
14$ Toestiis 
yo de el afeo original 
te redimí, y de fu muerte*, 
y hoi ha querido la fuerte 
darte un hombre de tal modo, 
que para haberlo hecho todo, 
- fulo le falto el hacerte. 
Deíde el dia , que nació, 
Terefa , tu Cielo hermofo, 
me empezarte á hacerdíchofo, 
y la fuerte lo acabo: 
en tu Madre amor hallo 
antaño fu dicha fixa; 
y no sé fieflár elija, 
( porque a mi ventura quadre) 
en el Cielo de la Madre, 
ó en la Gloria de la Hija. 
Por lograr la immenfídad 
de aquefte gurto tamaño, 
"parias 
la Hija lera mi año, 
la Madre mi eternidad; 
quitarme tanta Deidad, 
no puede fuerte ninguna; 
ma? mi fee, fiempre oportuna, 
adorara nafta la muerte, 
a la una , como fuerte, 
la otra, como fortuna. 
Bien mió ; quiero informarte, 
que ya por mi cuenta corres, 
y tiene tu eíclavo Torres 
la obligación de cuidarte: 
a tu ama le darás parte 
de el cargo, en q ertoi metido: 
y porque fepas que cuido 
de que te pongas galana, 
d i , que te vifta mañana 
en mi nombre eíTe vertido. 
A LA SEfiORA DOnA MARÍA JOACHINA DE MORALES, 
en ocajion de haberle Jal ido en fuertey enviandole un Rofario, 
y otras chucherías. 
SOlo en aquefta ocaíion, Filis, como el cafo advierte, 
logré a mi contraria fuerte 
al lado de mi elección: 
mas alta la adoración 
ha de tener tu Deidad, 
pues una cafualidad 
quiere (porque amor mejore) 
que por Política adore 
lo que amé por voluntad. 
Dichoío yo , que con pura 
fuerte, gozo fin fracafo 
mi ventura en un acafo, 
fin acafo , mi ventura: 
la fuerte me conjetura 
nuevos rumbos, que gyrar; 
Ja alta Efphera he de dexar, 
pues ya llegué a confeguir 
mayor Norte, que feguir, 
mejor Cielo, que mirar. 
Quifo el acafo forzofo 
en la coftumbre aíTentada, 
haceros mas defgraciada, 
por hacerme mas dichofo; 
prin-. 
principio, y fin venturofo 
me dio el forreo cafual*, 
pues mi afeito fin igual 
iogra fino , y favorable 
la efclavhud perdurable 
en la fervidumbre Anual. 
Compadre, Efclavo , y Criado 
fueron antes venturofos, 
los Epítetos honrofos, 
que me dio vuefiro cuidado: 
hoi los favores de el hado 
me fecundan la abundancia; 
porque en la varia inconítancia 
me da fuerte , qual ninguna, 
porque a mi mayor fortuna 
no faltalTe circunftancia. 
Ya que mi pafsion pregona 
de el acaío lo alhaguefio, 
¿e el T)oB. Torres. 
acabad , pues 
de mis bienes, 
mi. entera fee bien abona 
el rudo Don , porque es mioj 
antes os di el alvedrio, 
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y p crío na: 
y ñ con animo hidalgo 
antes os di quanto valgo, 
ahora , quanto tengo envió. 
Para hacer hoi al Preíente 
mis venturas mas felices, 
mis muebles, y mis raizes 
os remito en eíía fuente: 
recíbelas, afsi cuente 
tu vida un Siglo cabal, 
que nafta el Rofario , puntual 
he querido daros yo, 
para que mandéis en lo 
temporal , y efpiritual. 
A la Señora Regula Garfia , Criada • de la Señora Doña Mario, Joacbina 
de Morales , da los di as de fu Santa yy le remile por feñal de fu 
alegría un cortifsimo agafajo , acompañado 
de eflas Decimas. 
HOI el Sol por fu carrera hace memoria de el dia, 
en que tu , Regula mia, 
amanecifte a efta Efphera: 
el Sol nueva Primavera 
da enAgofto,ahunq es eftraño; 
pues anuncia fin engaño, 
que con floridos extremos, 
mientras tu vivas, tendremos 
dos Primaveras al año. 
.Vive los años á cuentos; 
vive los cuentos a miles, 
duplicando los Abriles, 
los Mayos, y los contentos: 
tus humores mui eiTemptos 
vivan de el tiempo fatal, 
y logren templanza tal, 
con tan buen pefo, y medida} 
quefepaíle vueftravida 
mas alia de lo vital. 
Efie güito dilatado, 
Regula hermofa , os defea, 
e>uien 
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quien venturofo fe emplea y advierte , que quien envía 
en fer vueftro apafsionado: eíTe corto Don ahora, 
en ferial de fu cuidado¿ - también te hiciera Señora 
recibe eíTa niñería, de quanto erre Mundo cria. 
A Ana Ramos , Criada de la Señora Doña Joachina Mor ale /, 
enviandola unos guantes: Décimas. 
Ien te adora amor profundo, Mí Cielo , has de perdonar 
por la flor mas foberana, 
pues eres la mejor Ana, 
q tiene el tiefto de el Mundo: 
goze tu verdor fecundo 
mil aáos fu perfección, 
y vierta tu diferecion 
en fegunrinas eftancias 
fus aromas, fus fragrancias, 
mas no lo huela Simón. 
lo rudo de mí Buíilis, 
que. un Aflrologo fin Filis 
folo embuftes puede dar: 
yo te defeo acordar 
de mi fee lo cortefano, 
y en darte eífos guantes gano 
defperdicios de tu gloria, 
pues con ellos mi memoria 
tendrás defde hoi mas á mano. 
A la Señora Doña ífabel Ximenez, hija de el DoB, D.Manuel 
XimeneZj le remite unas niñerías a quienes acompañaron 
(fías Decimas. 
B Ella Iíltbél, ata imperio ;édido,ahunq enfermo,eftoí, 
porque yo el Lázaro foi 
íi tu Padre es el Riverio: 
vida es de nueftro emislerio 
fu medicina admirable; 
pues fu Ciencia inimitable 
por ti viva, y por ti beba: 
olor de las Indias lleva, 
y frefeael agua aífegura; 
y fi quando bebe apura 
el cryftalino licor, 
facará por el olor, 
que es una bueña frefeura. 
no permite al mas poftradp, De eíTas Pollas el don leve 
que llegue á lo defauciado, darle también no te alfombre, 
ni que toque en lo incurable. 
De mi puro afeéto en prueba 
recibe eíTe Barro hermofo, 
y haz que tu Padre , guftofo 
porq un hóbre, q es tan hóbre, 
es bien que las Pollas Heve: 
tu Padre en tilas íe cebe, 
que fu carne quita arrugas; 
íref-
de el ^Doñ,Torres. i $ i 
frefcas van como lechugas, fean fus facabocados: 
no tu atención las defechej otros traílos delicados 
porque ion Pollas de leche, van , y todos cofa poca; 
y de Ángel las pechugas. el nombrarlos no me toca, 
Eííbs dulces regalados que no es culto cortefano, 
á tu boca hago prefentes, que lo que hade irá tu mano, 
porque es razó,que tus dientes -lo tome ninguno en boca. 
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L Y R A S 
A LA SEGUNDA SALIDA DÉLOS RETES N.Sfi.D.PTlELIPEK 
y Dona ISABEL FARMES 10 yy los INFANTES ^acompañando 
al Santifsimo , de/de el Retiro a S. Sebajlian yy dieron 
cien doblones al Enfermo. 
SI Y O F U E R A P O E T A de unos, que tienen Pieclros, y Laudes,., 
que linda Cantaleta 
le diera, iníigneRei, a tus virtudes 1 
pero me trata el Pindó con tal roña, 
# que ni preftarme quiere una zampona. 
Si yo amiftad tuviera 
con una de las ocho Miniítriles, 
marabillas dixera 
al Sol de Parma; pero fon tan viles, 
que porque figue a Urania mi alborozo, 
no las debo a las otras un retozo. 
Si yo fuera ligero, 
al caduco PegaíTo le montara, 
y por el Orbe entero, 
glorias de dos Altezas pregonara, 
mas tiene para mi mañas atrozes, 
y ya no fueran las primeras cozes. . 
Pues yo , fin la Elicona, , -
fin Pleclro , íin Parnafo , y finias leyes; 
de 
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de ninguna Fregona, 
he de hacer coplas a los mifmos Reyes; 
que para cafo tan extraño , y folo, 
no necefsko de fu Dios Apolo. 
Mas que no efcriba terfo-, ^ 
efcriba yo clarito , y con limpieza, 
que en lo que toca a verfo, 
yo me las avendré con mi pobreza; 
fin el furor, efcribiré realmente, 
como Dios me ayudare fulamente., 
Las dos Perfonas Reales, 
dueños ambos de muchas Monarchias; 
y para mas fe nales, 
aquellos mifmos, que paliados días, 
los llevo Dios guffoíos , y íin quexa, 
a. fer Teftamentarios de una Vieja. 
Segunda vez dichofos, 
los bufca , y los encuentra en el Retiro, 
le figuen afecluoíos, 
pero de fus afectos, no me admiro, 
que hafía los Reyes en aquefta via, 
deben bufcar el pan de cada dia. 
Segunda vez mas nnos, 
adoran los dos Reyes Soberano? 
fus reflexos Divinos; 
y daba güito verlos tan humanos, 
á los que a todo el Orbe ponen Guerra, 
de paz poftrados, a la paz ea tierra. 
Los Principes Amantes 
rinden a Dios fu Corazón por Templo, 
le acompañan confiantes: 
6 lo que pudo aquel primer Exemplo l 
y todos figuea con la Fe Divina, 
á la dulce de el Alma golofina. 
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Con devota alegría 
" Hijos, y Padres van en 6la, b corro: 
vamos con Dios, fe o\a, 
a viíitar Enfermos, y al focorro, 
y cada qual fe anima T y no fe empacha, 
pues lo hace el General de la Capacha. 
A dar vida a un paciente 
iba el Divino Amor Sacramentado; 
y al mifero Doliente 
ya le tuvo la Muerte emperdigado: 
quitó Dios fu guadaña, ineorporófe, 
vio la Cara de el Re i , y libertofe. 
E l Rei al condolido 
con los ciento de marras fatisface; 
fe alienta el afligido: 
6 como fabe Dios lo que fe hace ! 
pues íi yo fuera a ver al defdichado^ 
qué poco le dexara , ni un cornado. 
O tiempo venturofo \ 
edad la mas florida para Hefpaña; 
todo es gufto , y repofo: 
ya en la Corte los males fon cucaña; 
pues vemos, que en aqueftas ocaíiones, 
vale ya un Tabardillo cien Doblones* 
A mi , pobre Tunante, 
que eftoi en efta Corte Pretendiente, 
bien podéis, Dios Amante, 
enviarme otro focorro diligente, 
que por falir de el infeliz eftado, 
tomaré, a buen partido , un entripado,-
Sufriré cien ventofas, 
y por los mifmos cien , a cien lancetas, 
las zupias venenofas, 
que da el Arte de Apolo en fus recetas. 
Tomo VIL V to* 
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todo lo tragare fin ademanes, 
por ponerles cadena á mis Defvanes. 
Y íi acaío fucede, 
que todo puede fer, Reí mío amante, 
vueílra grandeza puede, 
fin garlar ceremonias, y adelante, 
entrar en efta Choza , pobre , efcaíá, 
como ñ fuera en vueftra propria cafa. 
Ver i s en mis paredes, 
de telaraña , y cal, 'unos tapizes, 
que hacen guftofas redes; '. -
y defpues notaréis, pues fois felices, • 
la míferia , que tiene en eftos fuelos, 
quien fe fuele paífear por elfos Cielos. 
Venid , pues, a mi Cafa, 
y no traigáis la Guardia, ni Valones, 
que ahunque tan mal fe paila, 
por ultima feñat de mis blafones, 
y folar conocido de mi Villa, 
mantengo todavia una Guardilla. 
Aquí eftaréis un rato, 
contemplando la gloria de efte empleo, 
y fin mas aparato, 
ni mayor agafajo , que el defeo, 
os volvereis con Dios, con alegría, 
con fu gran bendición , y con la mía. 
Efcribe a una Dama de/de unConvento deCapuchinos, 
donde fe recogió d enjugar de una gran lluvia,? aire, 
que le cogió en el camino ; Iba en una Muía 
de el Coche de Id Exma. Señor-a Condeja 
de los Arcos. 
DFfpues, que de tus ojos recibí el buen viaje, Vida mía, 
trine, y lleno de enojos, 
iba 
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iba camino de la Sierra fria, 
remando por las tofcas, bailas breñas, /.. 
dexandote alia el Alma por mas feñas. 
Cada paíTo , que muevo, 
como me aparta de mi bien, que adoro, 
es un tormento nuevo, 
y aperfuafsion délo que peno, y lloro, 
quife, viendo mi muerte tan notoria, 
volver donde fe queda mi memoria. 
Mas como era forzofo 
ahunque me quedo atrás, voi adelante; 
a mi defeo aníiofo 
folo llevo conmigo , que es confiante, 
que íi ahora le alhago , fe refuelva 
á preñarme fus alas, quando vuelva. 
Suele la fantasía 
una idea formar , quaíi con vulto, 
tal fucede á ia mia, 
pues me parece , qué mi amante culto 
efta en tus dulces brazos, 
logrando tiernos, y amorofos lazos. 
Con tu ida al defeo 
afsi engañaba , quando de repente, 
revuelto el aire veo, 
el Cielo fe alborota, y yo impaciente 
dixe, viendo a las nubes en rencillas, 
efte habrá de lloverme a las coftillas. 
Bofteza el Orizonte, 
abro la boca para hacerme Cruces, 
encapotafe el Monte; 
las nubes dan regüeldos ya de bruces, 
defcargafe el nublado > y roto el velo, 
fobre mi fe vomita todo el Cielo. 
L a lluvia , y el Granizo 
V i me 
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me dexaron , mi Clori , maltratado, 
y el nubarrón , que hizo, 
creyendo , que mi mal era opilado, 
folicita curarme, y a porfía, 
me geringó con chinas, y agua fría. 
M i vil cabalgadura, 
en trote fe metió defefperado, 
me hizo una arina pura*, 
y ahunque iba el nalgatorio bien maffado, 
bien puedo aíTegurarte, Clori mia, 
que no fe coció el bollo en todo el día. 
La Muía , que ahunque beftia, 
íiente de el Cielo los furiofos truenos, 
corriendo con moleftia, 
intenta, que ella , y yo feamos buenos*, 
alargó el paíTo , y con prefteza mucha, 
me entró de hoz, y de coz en la Capucha. 
Llegué todo cubierto 
de agua , y de tierra, que acarreaba el aire, 
eftaba hecho un engerto 
de iodo, paja, y hojas al defgaire, 
y a efte íitio, mi bien, que te he expreííado, 
llegué mui puerco , pero bien foplado. 
Los Frailes con agrado, 
me mandan defmontar, lance terrible ! 
pruebo , y me hallo pegado 
al albardón •, y viendo no es pofsible, 
los Padres compafsivos me ayudaron, 
y en fin, para baxar me apalancaron. 
Metieron a mi Muía 
con las otras Muletas Conventuales, 
mas nada la atribula; 
pues luego que dio el Cielo otras feñales, 
luyo , no sé por qué, ciertas mohínas, 
en-
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entre las otras Muías Capuchinas. 
La que vuelve la Noria, 
J fobre mas Muía es ella , el ruido enanca', 
Ja mia, como tiene executoria, 
dicen, las dixo, revolviendo el anca: 
trátame como debo , y con decencia, 
que ella es Paternidad , y yo Excelencia. 
La Muía Capuchina, 
que era Muía con barbas, alegaba; 
y la mia Mohína, 
que íe crio en Palacio, pregonaba: 
efto allá entre las dos controvertían, 
y á coz, y mordifeón lo defendían. 
El Mozo de la Huerta 
refolvió con zebada de ei Azeb® 
efta Mular reyerta; 
y defpues hecho Juez de el cafo nuevo, 
juntó para prendellos Miniftrillos, 
y a una echo la cadena, y a otra grillos. 
Mientras fe aplaca el cuento 
de las dos Muías, y de la otra tropa, 
los Padres de el Convento 
me mandan defpojar, y fuera ropa, 
y por tirar , y defnudarme aprifa, 
falió parte de el cuero en la Gamifa. 
El Guardian compafsivo, 
me difpufo, ahunque pobre, buena cama; 
otro, caritativo, 
con gran afán al Cocinero llama; 
yo cené, me enjugué, pafsó la grima, 
y fueíTe cada Fraile a fu Tarima. 
En la, cama acoftado, 
.mientras pude dormir, tomé la pluma, 
que quifo mi cuidado 
en-
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enviarte de el viaje aquefta fuma; 
y por faber , ( y por falir de penas) 
como va, qué hai de nuevo, y qué me ordenas. 
No efté tu amor en calma, 
ni fufpendala aufencia tanta gloria; 
y pues vives en mi alma, 
viva yo , Clori mia, en tu memoriat 
y ceffe por un rato mi defvelo, 
Gubas, trece de Abril, guárdete el Cielo. 
23 cha mil maldiciones a un Gato, que albagandoU 
una Dama y le aruñb los pechos yy hizo fangreí 
AjfumpQ de Academia* 
ALia van, Mufa mia, (íi acafo influyes bien) mil maldiciones, 
pero en Lyras quena, 
porque las oigan diez y feis Lyrones, 
atención a las Lyras, tales, quales, 
que ya que fon de un Gato , han de fer Reales, 
Maldígate Dios, Gato, 
tu natural efquivo, y malos hechos, 
pues atrevido, ingrato, 
aruñar has tomado tan a pechos, 
no menos, que a una Dama, nada ingrata, 
porque contigo quifo hacer ia Gata, 
O maldito tu feas, 
porque infiel, a una Dama tai aruñas, 
en dañino te empleas i- - • 
arraílrado te veas por las uñas, 
porque afsi pagas tanto alhago hecho, 
a la que amante te defcubre el pecho. 
Maldito feas mil veces, 
ó mal hechor! que ahunque ahora mas ha fido 
el ruido, que las nueces,j áir.-oi 
tu ingrato proceder ha hecho mas ruido; 
pues 
de el ©efit. Ton'es. 
pues de el Neftar a entrambos minerales, 
falpicados dexaíte de Corales. 
Maldita , Gato, fea 
eífa tu ingrata condición efquiva, 
y tan mala ralea, 
de querer quedar íiempre uñas arribaj . 
mejor era , ahunque fuera mas trabajo, 
con las Damas quedar uñas abaxo. 
Afsi á tu tierno alhago, 
cruel, infame , ruin , correfpondifte ? 
Maldito fea tu pago, 
pues a la que te quifo tal hiciftej 
tu quedaras quiza mas fofifegado, 
fi a mamar Filis te lo hubiera dado* 
Maldígate la Zorra, 
y caigan fobre ti las maldiciones 
de Sodoma,y Gomorra: 
porque fangrientos á unos pechos pones; 
quando puede juzgar un Badulaque, » 
que no fue aruño, fino es otro achaque! 
Maldito aruño fea, 
Gato infernal, el tuyo tan fin tino, 
pues la via Láctea 
enfeñada no efta a efle camino: 
confidera el eftrago, que ha caufado 
un gatillo , una vez ya difparado; 
Medita tu perfidia, 
que trates a un alhago con rigoresj 
efib logra quien lidia 
con quien no fabe lo que fon favores: 
y hai Gatos, que con orros de fu cuña, 
fe dexan alhagar, y hincan la uña. 
Maldito íabandijo, 
no te mueve a ternura tanto alhago í 
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íiquiera por el rijo 
no debieras hacer aqueíte eftrago: 
anas ya que efle rigor executafle, 
dimc, como la heriíte , y la engataíte i 
No hai difculpa ninguna 
á tu maldito hecho executado, 
fino tan fola una, -
que quiza fue el eftar ya defpechadoj 
y para entrarte dentro de ella, y fuera, 
abrirle por el pecho una gatera, 
Pero , ó Gato maldito ! 
arrepiéntete luego de lo hecho, 
que ahunque dille en el hito, 
de mil coftas te libras por el pecho; 
pero aquefte favor no fiemprc, y quando 
lograrfe fuele, con andar gateando. 
Maldito fea tu nombre, 
tanto mal proceder , y tu maltrato, 
pues logras mas ,*quc elhombrej 
y íi el hombre algo logra, es por elGatoj 
con que para lograr , íi uno porfía, 
como vaya con Gato , luego mia. 
Maldito feas , ingrato, 
una , y mil veces, pues fi entre otras cofas, 
con la mano de el Gato 
fuelen eftar las Damas mas hermofas: 
que la dexafte fea, fue bien llano, 
y efto tan fácil, como con la mano. 
Maldita beítia fuifte, 
pues con tanto favor has dado al traite; 
¿lime , no mereciftc ? 
pues por qué por ingrato malograftc i 
pues no vés, que no es bien que fe celebre, 
<jue fe diga, por t i , Qaco por liebre i 
¿e el ©oSL Torren l&t 
Bien maldito has quedado, 
pero en fin, te lo tienes merecido, 
Gato , por tu pecado: -
preténdela otra vezt arrepentido, 
que en tal caíb, tu, y yo , como garduñas, 
lograremos, cogiéndola a las uñas. 
A un Italiana , que galanteaba d una Dama , f 
habiéndole dado lugar a una llaneza , no la aceptó) 
lifonjeandola de/pues con decirla , que fue refpetot 
y no falta de amor. 
NO me admira, bien mío, el corto exfuerzo de tu trifte Amante, 
falto en fu amor el brio 
de caminar derecho, y adelante; 
de atrás le viene fer tan temerofo, 
con que acularfe ahora fue forzólo; 
Y ahunque te había explicado 
de fu pafsion cienifsimos ardores, 
y habia demoftrado 
fer un Julio fogofo en fus amores, 
Marcial es, Clori mia , porque al cabo, 
en la ocaíion mejor volvió de rabo. 
Que no es hombre imagino, 
quien pudoreíiftir lo imponderable 
de tu objeto Divino; 
pues ahunque lo italiano era culpable,; 
antes en fu nación efta aííentado, 
que el humanarfe tanto es fu pecador 
Pero fi mas profano 
no apeteció tu hermofa gentileza 
fu apetito Italiano; 
mirárafe de efpacio en tu belleza, 
que también tiene entre fu dulce encanto. 
lo que fu natural defea tanto. 
Temo Vil. X BÉ?; 
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Repartición muí ciega 
hace amor de fus bienes'immortale?, 
pues a un necio le entrega 
de fu erario el caudal de los caudales; 
pero faltando al racional decoro, 
por el eftiercol defperdicia el oro. 
Si en fus divinos ojos 
nohaialma, que no dexefu entereza, 
como , d i , tus enojos* 
refiítir han podido a fu belleza, 
íi yo , teniendo el genio mas devoto» 
tan folo de efcribirlo me alboroto l 
Cinco años ha que adoro 
de tu dulce hermofura los defvios» 
y ahunque fufpiro, y lloro, 
y folo en tantas penas tengo brios, 
confieífote, que hubiera exccutado 
con menor ocaíion , mayor pecado. 
Y como ííempre muero 
efclavo de fus ojos íbberanos, 
allí mas priíionero, 
fin foltar fu hermofura de mis manos, 
me eftuviera pendiente de fu cuello: 
pluguiera amor, que yo me viera en ello. 
Alli íi que gozaran 
todo fu alivio mis crecidos males; 
y á mi roftro bañaran, 
de el Néctar los hermofos Minerales, 
y en corta explicación , en aníia loca, 
mi fentir le dixera boca á boca. 
Allí í i , mas aftuto 
mi amor moftrara fu gentil defpacho, 
y fin perder minuto, 
a la ocaüon cogiera de el penacho,. 
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y frente a frente hiziera amante falva, 
que ya sé yo , que por detrás es calva. 
En fia , pues imprudente 
no fupifte lograr fu amante hoguera, 
no vivas entre gente, 
que no es razón, que pare en efta Efphera, 
el que no fupo dar culto profundo 
á la mayor belleza de efte Mundo. 
Porque ahúnque hagas alarde, 
que fue ei refpeto, quien corto tubrio, 
advierto en lo cobarde, 
e^l poco amor, el natural mas frío; \ 
amaras, como yo, que tus pafsiones 
echaran a rodar veneraciones. 
Y tu, Dueño Divino, 
trate tu amor en líquidos aprecios, 
con el amant£ fino, 
que adorar ha fabido tus defprecios; 
y no con el que ha dado con vileza 
la mas ruin paga á la mayor fineza. 
Que a un galán Italiano, 
hacerle los favores cara a cara; 
es, Clori hermofa , en vano, > 
pues lo entiende al revés (y es cofa clara ) 
que fu atención en el íervir fe efmera, 
a quien folo le vuelve la trafera. 
Retir ando/e a una Comunidad de Gallegos , por ocha 
dias a íonfejarfe y efcribió a fu amigo D . Gabriel 
. Gilberto GavaUri, eflas. 
DESPUÉS , Gabriel amigo, que en tu quarto exprefsé mi fentimiento, 
es el Cielo teftigo, 
que fegui con inftancia el fanto intento, 
que ahunque foi (en lo publico profano) 
X z fue-^  
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fuelo fer a mis folas buen Chriftian • , 
Tu fabes mis eHceflbs, 
y de mi mala vida las fandeccs, 
que en los guftos travieíTos 
fuifte mi camarada algunas veces; 
con que de la beftial incontinencia 
refultó el opilarle mi conciencia. 
Juntos vimos la fiefta, 
pluguiera a Dios,que folos, ahunque juntos, 
que allí eftaba immodefta; .. 
pero dexémos tan malditos puntos» 
pues fíente al acordarfe de efta Hiftoria, / 
mas lafcivos retozos la memoria. 
En fin , á&[de el inflante, 
que fe acabo la fiefta, y torería, 
tomé el fanto portante^ * 
y ahunque marcha cobarde mi alegría, 
fin quetuvieíTe tentación , ni yerro, 
defpues de ver los Toros fue mi encierro. 
Pecados infinitos 
en San Antonio confefíar intento, 
y dexar mis delitos; 
nías penfando, que entraba en fu Convento, 
cbtré (por el deftino de mis hados) 
en Galicia por mal de mis pecados. 
Coritos, y Gallegos, 
el numero es mayor, y mas lozano, 
pero los mas fon Griegos, 
el Santo Portugués, yo Caftellano; 
mira íi necefsito á Cale pino, 
que nafta el Afno de Noria es Vizcaíno. 
Aquí hai todo lenguage, 
que fabricó en Babel, Torre eminente, 
Aravigo falvaje, 
fus 
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fus cofturr.brcs, y forma de fu gente, 
todo íe garla en íu Tropel confuío, 
pero menos latín , que. no cfta en ufo» 
Si parlan de Ciudades, 
hablan de Tuy , Santiago , y la Coruña, 
y yo con fequedades, 
fuelo parlar de Campos, y la Armuña-, 
y íi tocan de guerras algún cafo, 
la batalla Naval pintan de paíío. 
Entre ellos fe difputa, 
qual fea en fu País mejor cabana-, 
y en mentando la fruta, 
haciendo ruido fale la caftaña, 
y falta ai fin , (hablando de Marina ) 
entre tantos Atunes la Sardina: 
Piojos, como Carneros 
en campos cenicientos fe pafíean, 
y es lo peor, que fieros 
entran en la Cocina, y la rodean; 
y fofpecha lo rudo de mi antojo, 
íi me dan a comer Carnero,ó Piojo. 
Eíla fofpecha , y miedo 
me tiene trifte, D.Gabriel amigo, 
porque de afeo no puedo 
paífar bocado; y folo a ti te digo, 
que fino me hace mal lo que aquí tomo, 
es, por fer piojería quanto como. 
Tan hechos a fus pechos 
los tienen, efpecial los Cocineros, 
que a la olla fe fuelen ir derechos; 
y porque el otro dia mui groííeros, 
le comieron de carne unos pedazos, 
con los piojos anduvo á tenazazos. 
A tres defcalabró, 
é 
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a los quatro quebróles la cabeza, 
y uno , que fe murió 
en la piojái batalla, que fe empieza, 
tenia , fin gaftar ponderaciones, 
quatro dedos de febo en los ríñones. 
Por las noches efcucho 
una danza rafeante en fus pellejos, 
y pues ya dixe el mucho 
cuerpo de eftosquadrupedos vencejos, 
dudo en aqueítos bailes, 
fí fe rafean los Piojos, ó los Frailes. 
Y o , amigo, propriamente 
eftoi haciendo fuerte penitencia, 
porque entre tanta gente, 
eítoi folo, encerrado ala inclemencia} 
la Celda elada, yo muí malcomido,' 
y antes de confeífado, arrepentido. 
Mas de eíto no hago cafo, 
que no es el mayor mal por vida miaj 
lo que mas trifte paífo 
es fer mi habitación la Enfermería, 
donde paífo el enjuago, y vomitorio, 
y también paífo, Amigo , el Purgatorio. 
porque el Doctor conjura 
la nube de el enfermo a los bañados, 
y al hacer la rotura, 
como fon los tabiques tan delgados, 
oigo truenos, y lluvias infelices, 
y rebienta el turbión en mis narices. 
Tal ventea, y tal truena, 
. que de hacer muchas cruces.no eíbi harto, 
y me caufa gran pena, 
ver una tempeílad en cada quarto, 
que es, Amigo , (perdona el difsimulo) 
h 
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la Laguna ele Gredos cada culo. 
Tu eftarás divertido 
entre Deidades, fea en hora buena*, 
yo eítoi aqui metido, 
y alegre todo el dia con mi pena, 
porque defde efta tempeftad , mas puro, 
he de falir á puerto mas feguro. 
El roftro á la inclemencia, 
tengo amarillo , y medio amoratado, 
y no es de penitencia, 
fino es de los zahumerios, que me han dado, 
pero es abono de mi fanto intento, 
que no tenga mi carne encendimiento. 
Que efté enferma la carne, 
y el Efpiritu fano, y encendido, 
porque el Diablo no Encarne, 
es lo que en efta Cafa he pretendido, 
pero es la aufteridad, que defeaba, 
mucho mayor de lo que yo penfaba. 
Aquí no encuentro Damas 
con quien bailar minuetes, ni criftirias, 
que con gloriofas famas, 
por Damas efeogí las difeíplinas, 
y en penitente, y amorofa calma, 
al fon de los azotes danza el alma¿ 
Aqui no hai conclufiones, 
porque no hai quien fúñente mis locuras; 
aqui los galfarrones 
tienen puefto entredicho a fus diabluras, 
nada me tienta ya de ellos placeres, 
folo las Mufas: (bafta fer Mugeres) 
A Dios; pero a ninguno 
le digas donde eftoi, que es boberia 
perder tiempo oportuno, 
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pues íi Giben, que en efta Hofpederia, 
mi vida , y mi quietud conforme entablo, 
vendrá a tentarme un Angel,quc es el Diablo. 
Si por mi te preguntan, 
di , que eftoi retirado a confesarme; 
/ y íi donde , te apuntan, 
no lo digas, no vengan a inquietarme; 
que efta fuera, Gabriel, en las lacerias, 
la ultima , y mayor de mis miferias. 
Si algún impertinente 
pregunta, íi me azoto ? d i , que mengua! 
aquel pobre inocente 
hecho efta un Nazareno por tu lengua; 
tan negro efta , y tan fiero, 
que tiene como tu alma fu trafero. 
Pero a Dios , y cefsémos, 
que fe mueve un aíTuoipto delicado, , 
y íi hago mas extremos, 
quedaré nuevamente amotinado, 
íirviendome tan folo la impaciencia, 
de añadirle mas pefo a la conciencia* 
S E G U I D I L L A S . 
UN GALÁN DICE A UN CASADO LOS DEFECTOS DE SU 
Mugsr , y que H es uno de los Cómplices i AJfump» 
de Academia. 
FABIO , tu eres el Diablo es todo , todo tuyo! 
de el Evangelio, pues ni ahun el medio, 
porque tienes lo fordo, Crees , que fiempre ha íido 
lo mudo , y ciego. confiante Flora; 
Crees, Fabio, de Flora cree , que no lo es , Fabio, 
el que fu. cuerpo en una cofa. 
Para 
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Para tocios tan franca no es el eftar torcida 
es fu hcrmofura, 
que verás, que no tiene 
ya cofa fuya. 
Penfarás que fe imprime 
para ti folo; 
pues fabe, que es el libro 
de para Todos. 
Eres, íi crees efto, 
tu también Libro, 
porque la confianza 
te hace BurrÜlo. 
Marco Bruto con Porcia 
no hiciera tanto, 
laftima es, que feas Bruto, 
ya que eres Marco. 
El que Flora es confiante, 
yo te confiefío, 
en efto, y en eííotro, 
mas no en aquello. 
Es tu Flora tan limpia, 
ran pulcra, y clara, 
que a qualquiera Tizona, 
la hace Colada. 
Que es grande muger Flora, 
todo hombre jura, 
y por tal la confieíTa, 
tiene, y re-puta. 
A todos hace cara, 
altos , y baxos, 
que para todos tiene 
razón de eftado. 
Eípida es Flora, donde 
la peor ucha, 
Tomo VIL 
lino tomada. 
De Flora no hai Amátate, 
que tenga quexa, 
que Flora es para todos. 
muger abierta. 
Bien , que con todos, Flora, 
quando fe irrita, 
fuele andar qual en baxo¿ 
y qua! encima. 
Con ninguno fe ahorra, 
íi fe impacienta, 
pues al mas eftirado 
juega una pieza. 
No receles de Eiora, 
fí la viíitan, 
que efto folo una entrada, 
es por falida. 
No fe meten , ni riñen 
unos con otros, 
porque allí cada uno 
t fu negocio. 
Muchos no la conocen, : 
fegun me cuentan, 
.pero luego al nombrarla,; 
caen en ella. 
A todos acaricia, 
íirve , y regala, 
porque es amiga Flora 
de templar gaitas. 
Tai vez pide dineros 
fobre una prenda, 
y todo quanto pide 
le dan fobre ella. 
Y Ge-
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Generofa a qualquiera 
le dice luego, 
el que el msum eji tuutn, 
y el tuum ejlmeum. 
Todo da, y nada niega, 
porque conoce, 
quod natura dat, nema 
negare poteji. 
Según parte con todos, 
de Flora, Fabio, 
no te toca una blanca, 
fino un cornado. 
Tiene Flora tal gracia, 
garvo , y belleza, 
que todos, Fabio , tienen 
que hacer con ella. 
E l que es Cathedra Flora 
de Sexto , es llano, 
y quando fe coníigue, 
folo es per falturn. 
Una hora fe lee, 
mas tan efeafa, 
que hacen creer a Flora, 
que es hora dada. 
Ahunque tengo entendido, 
que a fu tratado, 
no fe lee por horas, 
fino por quartos. 
El que Va a tomar puntos, 
tenga por cierto, 
que leerá bien al cafo, 
fi pica en medio. 
Juega al Hombre con todos 
afortunada, 
yfdrUt 
en las penetraciones, 
y en las entradas. 
Si tu con ella juegas, 
ha Fabio Bobo ! 
podras tener Eftuche, 
pero no Solo. 
En dos Signos nacifteis, 
tan encontrados, 
que es el Geminis fuyo, 
fi es tuyo el Tauro. 
ConfíeíTote de Flora, 
queahunes muchacha, 
y poreífo no es rucia, 
fino rodada. 
No la riñas airado, 
porque ella dócil, 
, quiere mas el cum quibust 
que nojiras voces. 
En admitir á todos 
obílenta grata, 
que no es ruftica Flora, 
que es Cortefana. 
No creas que tus bienes 
los defperdicia, 
que antes los bienes tuyos 
los multiplica. 
No prefumas de Flora ' 
cofas como eftas; 
pienfas, que Flora es fimple? 
pues es compuefía. 
Es un todo compueftoj 
y Flora fabe, 
íi fe compone el todo, 
que es de fus partes. 
Tie-i 
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Tiene en quanto compone porque ai impoftibilU 
futrí deftreza, 
fino en la confonancia, 
en la cadencia. 
Son los que la viíltan 
tantos a un tiempo, 
nemo tenetur. 
Dafe por concluida 
luego al inflante, 
al primer Sylogifmo, 
como efté en Darii. 
queáuntiépo Pauluscurrit, La concluíion de Flora 
y currit Petrus. 
Bien, que puede decirfe, 
que de continuo 
hai íiempre Paulo magisy 
y Paulo rninus. 
Hilando eftaba un dia, 
que yo la dixe, 
quantos eran , y dixo: 
Ule , Ule, & Ule. 
Tantos amantes tiene, 
que es un milagro, 
y yo fot Fabio, Amigo, 
uno de tantos. 
El que elija lo fácil 
no lo repruebo, 
Ajfumpto de ana Academia, fe pide en SeguidUlasyqual es mas guflo 
hacerlas por de/concierto , ó por precijion de purga) efcrihie 
D. Santiago de Roxas , y He/paña, &c. 
jufto es que fepas, 
que íi otros la prenden, 
tu la fuftentas. 
Un Occeano es Flora 
en cuyo Abyfmo 
fe vé otro Abyfmo ex omni 
genere pifcium. 
Univeríidad grande 
en Flora fe halla, 
fegun fe hallan en ella 
Borlas , y Panzas. 
En vifta de fu trato, 
que es razón creo, 
que a t i , Fabio, por Flota 
fe te dé un Cuerno. 
Nvocar no pretendo 
hoi a Thalia, 
íino Muía ligera, 
y efcurridiza. 
E' obrar con ayuda 
es gran defcanfo, 
porque no lleva uno 
todo el trabajo. 
Una purga hace rico, 
caten la prueba, 
pues las necefsidades 
las echa fuera. 
Si adolecen las tripas 
de cofa mala, 
una purga deícubre 
toda la caCa. 
Y z Quan-
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Quando el vientre no cumple 
de mota proprio, 
una ayuda le hace 
, abrir el ojo. 
Y íi hace mas de aquello, 
que conviniere, 
hai ayudas, que en efto 
también detienen. 
No ha de jugar el ojo 
ííempre a efcondire; 
también gufta el traíero, 
que le viíiten. 
JJna-purga alas tripas, 
para que hagan, 
fe le da por bebida, 
por regalarlas. 
Y aísi quando no puede 
obrar alguno, 
con una purga al vientre 
fe le da gufto. 
El obrar por si Tolo 
tiene mas gracia, 
y obrar bien iiépre es bueno, 
que Dios lo manda. 
Puede haber mayor gufto, 
en cafos tales, 
que antes que le geringuen, 
irfe uno antes 
Si ia paga á la deuda 
tiene uno prompta, 
mejor es no aguardarfe, 
que le hagan coilas. 
Quando fu falud quiere 
goner en cobro, 
s 
no es mejor fin ayuda 
efcurrir folo? 
Coatravando es la caca, 
y es mas guftazo, 
que noíepa la purga 
de el contravando. 
Siempre mas han valido, 
y fon mejores 
las proprias voluntades, 
que preciíiones. 
Y aísi en qualquier amante 
es clara prueba, 
que mas quiere por gufto, 
que no por fuerza. 
El pagar fiecnpre es bueno 
en qualquier trato, 
á los correíponíales 
adelantado. 
Si un prefo de la Cárcel 
quiere faliríe, 
mejor, que por empeños, 
es íalir libre. 
Luego , quando a faberlo 
la purga llega, 
no es gufto , y es ociofa 
qualquier íecreta. 
Solo el fervicio es jufeo 
lo haya fabido, 
que es fervicio, y a todos 
e¿ de fervicio. 
De el que toma una purga 
faben lo que hace; 
y el que por si fe caga, 
folo él lo fabe. 
Coa 
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Con que es mejor cagarfe 
por defconcierto, 
que no hacer efto mifmo 
por gufto ageno. 
RESPONDE, ESCRIBIENDO 
en la mifma Academia , ai mifmo 
ajfumpto Don Diego 
de 'Torres, 
^Uando mandan las leyes 
coía de caca^  
al punto Santiaguillo 
viene , y lo traga. 
Ahun con lo que me toca, 
carga con' ello, 
coa que ñcmpvc es precifo, 
que nos tiremos. 
Con ítis manos lavadas 
fe va a la purga, 
y a fus amigos dcxa 
foio las plumas. , . 
Con ventolera eícribe, 
y hace jactancia, 
porque íolo fus Mufas 
fon la privadas. 
En efte atíumpto Apolo 
le ha dado el baño, 
y es Colegial Poeta, 
pero bañado. 
En los experimentos, 
que toma a prueba, 
tiene Philofophia, 
pero fecreta. ' 
Con acierto fe mete 
a obrar en todo, 
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que citas cofas le hacen 
. abrir el ojo, 
Co'n limpieza difcurre> 
quando fe para, 
pero ü fe defeuida, 
t do lo caga. 
Sus confequeñcias figo, 
• porque fu Mufa 
tenga también de cofta 
aquefta ayuda. 
Una purga aprovecha, 
pero es el Diablo, 
porque tocio lo pone 
de arriba abaxo. 
Malo efta el fiel de el vientre, 
mala la puja, 
quando aguarda por otro 
a hacer poírnra. 
No es remedio , que alivia, 
antes defmaya, 
á quien una no hecha 
darle otra Caca. 
Suele pararfe el vientre, 
y es de corage, 
y es porque le geringan 
antes con antes. 
Mejor es fervir libre, 
que no forzado, 
que es mas noble el férvido, 
íi es voluntario. 
. El que por si vifita, 
baen pleito tiene, 
malo el que va por fuerza 
ai Prefidcntc. 
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Con agrado a fu Gefe 
íiempre viíita, 
y es que fe precia el vientre 
de Camarina. 
En las refoluciones 
obran galantes, 
porque á medias defpachan 
fus memoriales. 
Si al vientre defcompuefto 
le da una bafea, 
es andarfe con purgas 
mala humorada. 
Obrar bien, y fin fuerza, 
4 nadie enfada; 
ya Santiago lo ba dicho, 
que afsi íe haga. 
TEST AMENTO, QUE 
hace un Galán a una, 
Dama. 
TEftamento , mi Filis, hacer pretendo, 
porque yo afsi me vivo, 
como me muero. 
Que es diligencia, 
con queíacaré el alma 
de alma en pena. 
Eíta no te la mando, 
que es tuya proprii, 
y quanto ha , que la tienes 
efta en tu Gloría. 
Y de contento 
fe me ha vuelto mil veces 
el alma ai cuerpo. 
parias 
Ahunque bienes poíséo, 
no muero rico, 
créelo ,' Filis, pues fola 
tu eres bien mío: 
Y vinculado, 
que fiendo afsi no puedo 
enagenarlo. 
Yo mandarte quiíiera, 
mas no fe puede, 
y afsi quédate , Filis, 
para quien eres. 
Mira lo que hago, 
que al morirme, te dexo, 
mas no te mando. 
Una memoria pia 
dexar quiíiera, 
foío po'f ver íiacafo 
de mi te acuerdas. -^  
Mas me acongojo, 
pues dirás que con ella 
cumplirás íolo. 
A mi entierro campanas 
no me las toquen, 
que la muerte no quiero, 
que me la doblen. 
Porque al que fíente, 
con cada campanada 
ferá una muerte. 
Dolorido el cuidado, 
que hago es preciíb, 
que es en perder á Filis 
mas dolorido. 
Y aquefre encargo 
lo habrás de tomar , Filis, 
a 
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a tu cuidado. 
Si he de fatisfacerte, 
mi bien , finezas, 
yo no puedo en defcargo 
de mi conciencia. 
Y ya es de tabla, 
Filis, que el que las hace 
eíTe las paga. 
Mas ya que mi defeo 
pagar no puede, 
puedes, Filis, cobrarte 
de tus defdenes. 
Y al pafíb mifmo, 
pues muero , darme carta 
de finiquito. 
Dexotc muchos ayes 
por alimentos, 
que afsi quedaras rica 
por mucho tiempo. 
Que no mui pocos 
sé yo que fe mantienen 
con un hai folo. 
Pan, y vino a mi entierro 
quiero que lleven, 
mas fin luz , por íi acafo 
fe me ofreciere. 
Muriendo alguna, 
ya que también de Filis 
me quedo a efcuras. 
Ya acabé el Teftamento, 
y ahun yo me acabo, 
y cítaras aburrida 
de lo que mando. 
Mas tengo alivio. 
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en que te acuerdes, Filis, 
que te he férvido. 
TESTAMENTO, QUE HACE 
un Galán a una Moza de 
Servicio. 
PUes que los Teítamentos fon tan precifos, 
yo , Catuja, he de hacerte 
uno ínter vivos. 
Que mi cabeza 
fobre fer la de Ferro, 
verás que tefta. 
De el alma no difpongo, 
que es defatino, 
pues mandar yo no puedo 
lo que no es mió. 
Pero pretendo 
ya que no hago de el alma, 
hacer de el cuerpo. 
Aquefte han de enterrarle, 
como ya es ufo, 
en el fitio, que íiempre 
tenia fu curfo. 
Pues ya te acuerdas, 
que es parte por lo oculta 
la mas fecreta. 
Que cuides de mis bienes, 
Catuja , pido, 
y toma lo que fuere 
mas de fervicio. 
Secreto guarda, 
porque no te defcubran, 
niña, la caca. 
$i 
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Si a pagar te obligare 
alguien mis trampas, 
di que fon quien las deben 
mis Camaradas. 
Sino lo creen, 
que vean los recibos 
en los papeles. 
Ya que tan afquerofo 
me muero , y pobre, 
no güito que en mí entierro 
nadie me toque. 
Porque es notorio, 
que íi lo hacen, me hagan 
abrir el ojo. 
Tu ferás mi Albacéa, 
bella Catanla, 
no mas, que tu eres íbla 
la neceíTaria. 
Y de efte cargo, 
bien íabes que contigo 
voi defcaníado. 
Mis alabanzas ciertas 
tendré en muriendo, 
pues dirán que fui mozo 
de mucho afsiento. 
No han de negarlo, 
que todo el Mundo fabe 
tlo «bien que he obrado. 
De mi amor heredera 
ferás Catanla, 
ya que fiempí e has íabido 
todas mis trampas. 
Y te le dexo, 
ya que no he de pagarte 
"Parlas 
lo que te debo. 
De lo que es Poesía 
fe haga un empleo, 
y fe vera en las obras 
lo mucho que he hecho. 
Y por tu vida, 
quiero que tu disfrutes 
mis Seguidillas. 
Véndanme mis alhajas, 
pero es mui jufto, 
que no las den por taifa, 
fino es á pujos. 
Y fu remate, 
fe haga folo en aquellos, 
que mas pujaren. 
Dexo ya mi Catanla 
• mi Teftamento, 
que de retortijones 
me eftoi muriendo. 
Que aqueítavida, 
folo de una poftura 
fe paila aprifa. 
TONADILLA , QUE REMITE, 
eflando defierrado^á una 
Señora. 
I jOcura es morirme, __¿ 6 eftar fin alivio, 
quando vida,y gufto 
• logro , íi te efcribo. 
Óyelo tu , óyelo tuy 
que a ti te lo digo. 
De tu Cielo aufente, 
dulce Dueño mío, 
pa-
de el ©e 
padezco la pena 
de daño, y fentido. 
En mi es duplicado 
terrible martyrio, 
con el de no verte, 
el de haberte vifto. 
Mifero padece 
tormento infinito, 
quien lo que es la Gloría 
íabe en el Abyfmo, 
Con rigor tan fuerte 
fiemo , lloro , y gimo, 
mas q el mal,que he hallado, 
el bien que he perdido. 
Perfíguenme zelos 
negros enemigos, 
que yerran el blanco, 
y aciertan el tiro. 
Quantos males brumaa 
mi cuerpo afligido, 
no me peían tanto 
como tus deívios. 
Las penas horribles 
de el negro cozito 
fon fuaves, refpecto 
de el mal de tu olvido, 
Hanme defterrado 
fin otro delito, 
ni leve, ni grave, 
que fer de Eva hijo* 
Tyrana violencia 
fe ha ufado conmigo, 
pues, fin ok , me echan 
de mi Patrio nido. 
Tome VIL 
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Dichofos loschifmes 
de mis enemigos, 
pues para efcucharlos 
velan mil o\dos. 
Infelices folo 
mis cobardes gritos, 
pues nadie los oye, 
ni el grande , ni el chico,; 
El pobre de fufto, 
de temor el rico, 
todos fe hacen fordos, 
hafta el gran Philipo, 
Dicen que padezco 
por oculto juicio, 
patente , ni oculto 
jamás lo he tenido. 
Si juicios ocultos 
de el mal fon motivos^ . 
ninguno merece 
menos el caftigo. 
Que en Hefpaña toda 1 
no hai otro individuo, 
que al publico ponga 
como yo, fu juicio. 
Malo , 6 buena vuela, 
Cortes, y Cortijos, i 
quando todos tienen 
el juicio efcondido» 
La caufa de aquefte 
forzado retiro 
ninguno la fabe, 
ni yo la adivino. 
Sea lo que fuere, 
folo sé , que es fixo, 
Z que 
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que eftoi en un Ponto, 
peor que el Euxino. 
La trine fortuna 
aquí refucito, 
entre eftos Nafones 
de el mifero Ovidio. 
De el pobre Quevedo, 
deflierros, y grillos 
con mis infortunios 
acuerdo , y repito. 
El numero aumento 
de los buenos hijos, 
que por ingeniofos 
dieron perfeguidos. 
Vivo en una tierra 
donde nunca he vifto 
las dos bellas carnes 
Muger, y Tozino, 
Los Marranos corren 
como los Judíos, 
la mala ventura 
de andar fugitivos. 
Ellos los arrojan, 
pero yo me admiro, 
que íiendo rabudos, 
no quieran Cochinos. 
yiven las mugeres 
íblas , y en fus nichos, 
porque aqui las zelan 
de muertos, y vivos. -
Defnudaslas tienen 
en fus efcondijos, 
que las zelan, halla 
de elproprio yeftidq. 
hartas 
Entre cormas vive 
todo el Solterifmo, 
y las Monjas andan 
cazando apetitos. 
Las Gafadas tienen 
doblado retiro, 
y a eftar mui ralladas 
las fuerza el Marido. 
A los -Carelianos 
por eítos diftrítos 
los quieren Capones: 
fino Circumcifos. 
La vifta por tierra 
traigo, qual Novicio, 
porque por entero 
me ponen ozico. 
Y fegun me trata . 
el rigor implo, 
queme capen, temo, 
aquellos malditos. 
Que por todas partes 
guardarme es precífo, 
porque todas me urgaa 
los falfos teftigos. 
Y fino me abftengo 
de ver fus veftiglos, 
juran que han de afpatme, 
como hai San Benito, 
Y bien lo fofpecho, 
que por eftos íitios 
tienen muchas afpas3 
pocos argadillos. 
Para ver afpados, 
y otros paífos lindos, 
U 
de el <Doft, 
la Semana Santa 
es cada Domingo. 
De todos en fuma 
fe me da tres pitos, 
y lo que es mas gracia, 
fe me dan tres Signos. 
Y ahora que esPafqua, 
yo les juro a Chrifto, 
que apele de ei blanco 
para el Reí Morcillo. 
Y íi efte no me o/e, 
al Niño nacido 
preguntaré íi efto 
es juego de niños ? 
Y íi ni unos, ni otros 
oyeren mis gritos, 
pediré jufticia 
a mi , de mi mifmo. 
Y difpondra el hado 
entonces propicio, 
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fin cantarme muerto, 
que me lloren vivo. 
Yo me echaré el falla 
a mi el fufodicho, 
íiendo de mi caufa 
el Reo , y Juftino. 
Condenaré el Pancho 
á fopas , y vino, 
y tendré una vida 
como un defcofido. 
Y con mi tintero, 
y con quatro libros, 
olvidaré penas 
de la Edad , y el Siglo. 
Aquefto cantaba 
á fu rabelillo, 
el que defterrado 
folo es tu Cautivo. 
Óyelo tu, óyelo tuy 
que a ti te lo digo. 
R E D O N D I L L A S 
B P * 
EN UN ASSUMPTO DE ACADEMIA •, SE MANDARON 
pintarlos efebíos ¡y accidentes , que c¿tufaron a un Novio la nocht 
de la Boda¡ unos polvos purgantes, que le echaron en la Cena , por 
cuya caufa no fe pudo acofiar con la Novia yeferibio 
D. Santiago de Roxas , y Hefpaña 
Ras caso , y en fu Bodorio, 
teniendo ya por notoria, 
al acoltarfe , la gloria, 
fe le volvió en purgatorio. 
En tal noche apetecida 
tuvo (íi ahora celebrada ) 
a fu pafsion en-panada, 
ya la defgracia en bebida. 
De accidentes varios modos 
advirtió, y el importuno 
fue no llegarfe a ninguno, 
ahunque fe iba para todos. 
Z z £f~ 
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Efperaba noche buena, 
mas dicen, que un ingrediéte 
le motivó un accidente, 
y fue mas, pues fue de-cena. 
En la cena dio al través, 
comiendo a barba regada, 
y conaquefta panzada 
ahorro la de/defpues. 
El Novio cofa que yeda 
hacer bien mala debió, 
pues fobre lo que cenó 
hubo una gran polvareda. 
Ser Arcabuz de ella trata, 
cargó mucho Brás en fin, 
y por tanto polvorín 
reventó por la culata. 
Faltóle allí difsimulo, 
y como fuera de quicio, 
el mal le facó al fervicio, 
como tanto lo curfaba. 
.Con los polvos tales, quales, 
que el Novio pudo comer, 
con la Novia vino á hacer 
íufpéfíon de armas nupciales. 
¡Ahinque era Bras de arrogácia, 
fe defmayó de repente, 
pero fue de un accidente, 
q ie hizo echar la fubflancia. 
Toda en fin fe le efcurrió, 
y por caufa de eíte exceíTo 
»no fue al tálamo , y por eíTo 
la Novia al Novio no vio. 
yarias 
El no ir Bras a la tronera 
fue juíro , mas también rifa 
fue ver la Novia con prifa, 
y al Novio con cagalera. 
De caca los llenó á todos 
los q tal traición le hicieron, 
que aquellos polvos vinieron 
á parar en eftos lodos. 
Polvos purgativos finos 
le embocaron varias gentes, 
con que eran fus accidentes, 
con ayuda de vecinos. 
Solo en accidente tal 
el fervicio ha fído el que 
fue de fervicio, y no fue 
de fervicio el original-
Echarle polvos, qualquiera 
que tal hizo, ha fído un ruin, 
y íi Bras los tomó, en fin, 
vino á obrar como quien era. 
Áhunque le cofíó zozobras 
no dormir con Novia á Bras, 
no pudo el pobre hacer ma?, 
como lo dirán fus obras. 
Si los nupciales oficios 
el Novio no executó, 
al menos por ú , ó por no, 
bien puede alegar férvidos. 
A Dios, Bras, y buen provecho, 
ñ echafte la caca toda, 
que para noche de boda 
muí buena cagada has hecho. 
%N 
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£tf OCASIÓN DE HABER el brevaje , que ha bebido, 
eferito efl*s Redondillas , eferibib 
Don Diego de Torres las Ji-
guientes al rnifmo 
ajfumpto. 
POr masque mi bué humor guardó para si eíle afsúpto, 
que mas que para Marida, 
eftaba para velado. 
Su mal remedió un arrojo, 
en que obró fagáz Galeno, 
y al reventar el veneno, 
luego fe le abrió tanto ojo. 
Don Santiago luego al punto En males grandes, y chicos 
lo facó por el olor 
Defconfiado me aplico 
á eferibir, pero ahora mas, 
pues se que en cofas de atrás 
ha de llevarme en el pico. 
En Equívocos, y apodos 
nadie le puede igualar, 
quifo tener diísimulo, 
pero vino á dar de £«16, 
quando pensó dar dcozicos. 
La Novia fe eirá eípántada, 
á el verle en/anta zozobra, 
y ahunq él hizo una grá obra, 
con todo eíío no hizo nada. 
pero en fin íe ha de probar, Siente el repetido afán, 
que el aMpto es para todos. y muí lloroíá fe queda, 
Casófe Blas, es verdad, 
y en ty boda tal íe enreda, 
que fe alzó una polvareda, 
que apelló la vecindad. 
Pues por tener celebrada, 
la nochejque en si esfunefta, 
penfando tener gran fiefta, 
hizo una buena humorada. 
Fue el cafo , el que han urdido 
un chifle tan afquerofo, 
porque en la gran polvareda 
ha perdido á Don Beltran. 
Cara a cara me casé, 
y tute vuelves atrás, 
le dice j y efta no es, Blas, 
la boda, que concerté. 
Vueítra aílucia me engañó, 
porque alrebés me defíina; 
yo vine para la orina, 
para la cámara , no. 
que con no íer vergonzofo, Muger, no vés mi trabajo* 
le dexaron bien corrido. 
Un polvo le dan , con que 
el pobrete eftuvo ya 
en íi fe vá , ó no fe va, 
y por ultimo fe fué. 
Tan difunto le hadexado 
no me aprietes mas, Muger, 
que fiuo tengo de hacer, 
^ que muerdas bien en el ajo. 
Ya vá mi pujo ceífando, 
y menos corriente voi, 
y por elpaífo en que eftoi, 
íe 
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que va paliando. La caufa chorreando efta, te juro , 
A hacer alhagos empieza 
la muger con grande exceflb, 
mas al pobre con todo eíTo 
no fe le alzo la cabeza. 
Tardara en convalecer 
de las traidoras fangrias, 
y para infinitos dias 
le ha quedado que lamer. 
De los lodos tan enormes, 
que el polvo le hizo arrojar, 
creo no fe ha de lavar ( mes. 
có quanta agua lleva el Tor-
Lo de caca no me toca, 
que como Santiago ufano 
echó primero la mano, 
me la quito de la boca. 
Hágale muí buen provecho, 
y ceíTe ya mi capricho, 
pues que bien,6 mal he dicho 
y porque el informe efté 
fegun leí (como fe vé) 
es bien ver como fe va. 
Unos polvos de jalapa 
deponen,que hubo accidente, 
y paí>ó entre el Prefidente, 
ahunque apelaban al Papa. 
El Correo impediría 
diligencia neceífaria, 
de que la parte contraria 
le acuso la rebeldía. 
El Novio con la de el Martes 
dio a !a Novia en la ocaíion, 
pues ahunque hubo citación, 
no fe juntaron las parces. 
Diligencia bien bellaca 
aquefta debió de fer, 
que el Novio la quifo hacer, 
por no defeubrir la caca. 
todo quanto Blas ha hecho. La Novia, y el accidente. 
Otras al mifmo ajfumpto, 
A Un Novio,íin mas,ni mas, le hago efta noche patéte 
una caula de prefente, 
por los defeceos de atrás. 
En fin la noche primera 
el güito fe fruftró todo, 1 
queeiNovioeftuvodemodo, De el accidente tal qua!, 
y de ninguna manera. no fe pudo refiftir, 
El Demonio vaya a redro l que aqirefte le hacia ir, 
reirfe la gente toda \ y venir al Tribunal. 
polvos \ y en noche de boda? Con q el pobre en fu apretura 
que en contra fon litigantes, 
andaban tan vigilantes, 
que apretaban fuertemente. 
La Novia pufo la mira 
en vencerla; pero no 
pudo, que fe defendió 
el pobre a tira mas tira. 
Cagaluta , Tio Pedro. el tálamo dexó intacto, 
de el Don. 
y efte efcaparfe de el a£to 
no le libro de ccnfura. 
El Novio dina , dos 
me han puefto demanda aquí: 
Pues? y qué fe me da a mi? 
obrar bien, que Dios es Dios, 
De aquefta caufa tan nueva, 
porque fu fentencia valga, 
folo falta ahora , que faiga 
por aífumpto auto de prueba. 
Mas porque no han de jurar 
de elNovio en cotra,ni en pro, 
como Juez intento yo 
cita caufa fentencíar. 
Y afsi defde luego fallo, 
fegun fon las leyes mías, 
que en catorce, 6 quince días 
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elNovio no ande a caballo. 
Y que viendo lo que paíTa, 
por fer delNovio en oprobio, 
mando, que fe quede elNovio 
para el íervicid de cafa. 
Que en aquefíe cumplimiento 
no fe le haga perjuicio 
al Novio , pues el fervicio 
ha tomado tan de afsiento. 
Que cumpla,y no haga protefta, 
mando , porque íegun toco, 
hoi como,y no hace muí poco, 
ú con fu Mugcr fe acuella. 
Y porque eftas opiniones 
queda obligado a obfervar, 
lo debe el Novio jurar 
por la Cruz de los Calzones. 
O R A C I Ó N , 
QUE DIXO EL AUTOR , SIENDO PRESIDENTE 
de Ja Academia , que fe hizo en Cafa de el Señor Mar-
ques de Almarza , con el motivo de haber fe trasladada 
en fu Oratorio un Santo Crucifico , que folio de un 
Baflón , por redimir Ja tenacidad de dos Mahome* 
taños Efclavos de uno de los Marquefes 
de JFJores Davila,, 
GOMO AZOTAS E N VANO # precipitando Auroras 
melancólico Anciano 
los veloces Caballos de las lloras í 
Huella, huella inclemente 
quantos milagros de divina idfia, 
# Convkrti-
fi la Oracioii 
AI tiempo. 
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fudó gloriofamente 
poder Augufto , contumaz tarea; 
que en los hondos obfcuros 
de la Región callada de el olvida 
nunca refpirarán aires impuros; 
pues á el caliente rayo de los días 
de nombre efclarecido 
fe bullen miembros las cenizas frías. 
# El Templo De el codiciofo , de el hambriento fuego # 
de Diana en el calor impaciente 
Ephefo. el Templo dirigió mas excelente, 
que empino a Deidad faifa culto ciegoj 
y ahunque a Colunas ciento 
confiaron de el Aíla tantos Reyes 
fu eternidad inmóvil, a el violento 
Imperio le efcuchó feveras Leyes, 
y á oíTadia tan loca 
mucho nombre heredó ceniza poca. 
# Los Muros De los años el bélico tormento # 
de Babylonia. forda pólvora íiendo los inflantes, 
vatio muros excelfos, que confiantes 
a Babylonía el viento encarcelaron, 
y ahun de fu rayo a Júpiter armaron» 
# Lo$ Py- Los Marmoles mas puros, # > 
tamides 4< que traníparento el Sol en fenos duros, 
Memphis, el Ara-be envió , cuya obftinada 
inculta folidéz , rebelde en vano, 
domó zinzél de artífice Gitano, 
bien que la frente le dexó abnegada; 
Memphis aizó de miembros tan hertnofog 
una, y otra Pirámide elegante, 
monumentos gloriofos, 
donde Urna fragranté 
entre Aromas Sábeos 
dif-
Je el ©o#.Torrea ¿%$ 
difsímulo fus vanos Tholomeos; 
mas la gula de el tiempo infaciablc, 
a tan claros Panteones 
atrevió poderofas municiones: 
ahunque para efconder machina tanta 
en el vientre infondable, 
dilataron los Siglos fu garganta. 
Qué diré de un trophéo, # • # el Sepukré 
que defcolló- el amor íbberbiamente l de Artemifa 
de el culto Maufoleo 
bellifsimo Occidente, 
que de el Sol codiciaron los defmayos, 
para célebre tumba de fus rayos i 
Qué de el vafto Colofo, # : $ m c ¿ > / -
aquel de Rodas Cyclope eminente, ¿ t f e¡ xúf • 
que fe eftendió ambiciofo 
joya al Sol de fu efpaciofa frente ? 
Y qué diré de aquella # # £¡g 2ww 
Torre , que iluftró Pharo, # de Pligro. 
cuyo refplandor claro 
a el alto Olympo le creció una Eftrella \ 
Quien callara el Divino # * ¿¿ Imagen 
de folido Elephante & Júpiter 9 
dos veces Simulacro Peregrino, £ 8 < ? *'«° ^ ' -
en que mas adorable '&* fh Mar-
te fintió del Artífice a el defvelo? fft 
la Deidad de el Tonante, 
que empuñando en el Cielo 
fu poder foberano 
aquella formidable 
colérica porfía de Bulcanoí 
Tan iluftres milagros, tanfamofos¿ 
a velas dcfplegadas, 
tus Mares efpumofos, 
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6 Saturno corrieron, 
halla que mas hinchadas 
las ondas de Aquilón embrabecido, 
qué anguftia l defcendieron 
a tu ferio profundo, 
mas nunca baxarán a él de el olvido, 
que ahunque las torpes aguas del inmundo 
negro Leth.e defdoren la figura 
de fu fama luciente, 
las de Helicona pura,, 
fu Imagen cobraran refplandeciente. 
# El Mar- Abra , pues, la memoria # 
quh de Flores el Parió Marmol, que zelofo encierra 
Davila, a el Héroe excelente, r 
que corono de Flores a la Tierra, 
y á fus íienes de gloria, 
# General de Zuñiga gene.rofo, # 
la Armada. Marte naval, cuyas hazañas fumas 
vio el Rejno de Neptuno temerofo, 
por tantos ojos como tuvo efpumas. 
Aquel, que numeró entre fus blafones 
la vara que abrazaron 
los enemigos antes, 
enrofcados Dragones, 
que en amiftad eterna fe anudaron^ 
los Morifcos.. turbantes, 
cuya luna altanera 
el fuerte Oran de fu bailón armado 
África vio, dorándole la planta^ 
Qué diré de fu pecho ? ardiente Efphera 
de aquel fuego fagrado 
de fu fee Sacrofanta, 
de fu fee, á cuya voz imperiofa, '•< 
fino vagaron riícos eminentes, 
la 
'de el <Dott. Tones. £ ? f ¡ 
la leí, q«e poderofa 
firmó naturaleza trafpafíada, 
fino enageno tiempo floreciente, 
los arboles fus ramas agravaron 
de dulces frutos; y fi la dorada 
rueda no entorpeció fu movimiento, 
la rueda Celeftial, que arrebataron 
los quatro Brutos émulos de el Viento, 
que elPadrePhebo enfu Timón caftiga; 
mas de el noble Bafton, que moderado, 
con zelofa fatiga 
de fu b razo animofo, 
de fu valor prudente, 
áhun mas temido fue , mas venerado, 
que la Clava fatal de el valerofo, 
del Thevano valiente, 
el feno de prodigios no infecundo 
de ia Deidad piadofa, 
en quien reípiró el Mundo, 
que fempiternamente vicloriofa, 
habita ya la luz jnaccefsíble, 
defató aquel hermofamente horrible 
Simulacro ofendido; 
de Hebreo endurecido 
los violentos rigores 
eloquentes, fi mudos los colores 
tan claros refirieron; 
que dudar fe podría, -
en el vivo retrato, 
fi esfuerzos de la fec no lo fingieron; 
Mas que otra vez falla 
ds las manos de aquel furor ingrato, 
fi la fee Santa, y la piedad Hebrea, 
el roftro bello, si , pero efpantofo, 
A a * c f l 
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W Vinculo de 
)a Imagen* 
# Donación 
H la Cafa de 
Virtudes, 
PMSUS y arias 
tfrudiaron en una mifma idea. 
El iníigne Bafton, el milagrofo 
íbberano Eftandarte, 
aquel, que tremolo poder robufto 
de brazo Omnipotente, 
que á la Caterva de el Eftigio Marte 
temor elado fue, pálido fufto, 
b que dichofamente l 
íiguieron dos Paganos, 
triunfos ya de tan rara marabílla, 
que á los Solfos profanos 
de Altares torpes antes 
doblaron la íacrilega rodilla, 
dieron humos fragrantés, 
corrió el Eftadiotodo de la vida 
el Héroe , y ganó el Palio de la fama, 
á fu valor debida; 
c^omo vencedor de tantas lides,. 
fus íienes guarneció de aquella rama, 
a quien la frente confagró de Alcides. 
Mas fupoíkridad mal advertida, *& 
a la ambición de. el Héroe religiofa, 
que con eftrecho nudo 
la Imagen prodigiofa 
vinculo ya a fu efeudo, 
la dio al excelfo Templo , que erigierori 
cultamente prolixos 
de el gran Valois los hijos, 
que Vara de Virtudes la creyeron. 
Tu , que la iluftre Silla de el Eftado # 
de el memorable Zuñiga ocuparte, 
y al árbol de tu Cafa defeoilado, 
fus excelfos laureles ingerirte, 
de fus hermofas Flores mafticafte. 
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o honor de Almarza , tu , que felizmente, 
tu, que en la compañía te efcribifte 
de Centurión Heroica diligente 
folícitafte de la imagen rara 
poífefsion venturofaj 
la devoción avara, 
la piedad litigiofa 
efta vez fe encendieron, 
las Aras contendieron, 
arbitro la verdad la lid defata. 
De el religiofo efpacio 
trafportada a tu dórico Palacio, 
ei Soldé el Mundo hallo Cielo de plata. 
O tu Vanda Canora ! 
De numerofos Ciínes, cuyas plumas 
de el Tormes las efpumas • 
peinan de él Tormes, que íi no atefora 
á el Sol defmenuzado en fus arenas, 
de el Árbol a Minerva confagrado 
fu frente adorna, y por ocultas venas? 
con pie prolixo corre enamorado 
de la Caítalia fuente, 
con quien mezcla fu nácar tranfparente. 
O vos nevadas Aves, 
a quienes Phebo fu calor infpira, 
por cuyos cuellos fuaves 
dulcemente refpira; 
de nueftro Manzanares la ribera, 
ahun mas que por fu varia Primavera^ 
o Vos, que feftejais con regalado^ 
con tono lifonjero, 
a lasNimphas de el Ebro dilatado, 
que origen claro fue de cl.nombre íbero, 
A vos os folkita 
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no pues milagro tanto, 
ciegamente arrebuje en fus horrores 
la íombra efpeía, que el filencio habita. 
Cantad esfuerzos de la Fe Sagrada, 
y á los locos ardores 
de el infeliz Faetón , vueftra templada 
garganta hurtad , y folo 
aires feftivos íuene la Paleítray 
y cada pluma vueftra 
# La Citara Peine hiera la Citara de Apolo. # 
fuele toe arfe 
con una plu-
ma , que lla-
man Peine, 
OTRA ORACIÓN , QUE DIO PRINCIPIO 
a un Certamen. 
CORRÍA PRESUROSA, entre verde efmeralda ardiente rofa, 
Ja elada noche iría, 
que antipoda de el día 
fu vejetable alfombra, 
en cendales de horror da aduna fombra, 
Dexando todo el prado 
tan muflió, y tan ajado, 
tan negro , y pavorofo, 
que obícaro , y tenebrofo, 
folo permite fuftos en fu efphera; 
pues una , y otra fiera 
allí fe fatisface, 
quando enturbia el Cryftal, la mata pace, 
tocando íus verdores 
la maníjon infeliz de los horrores: 
Pues pifan deíiguales 
Paítores, y Animales, 
fin fenda, luz , n j guia, 
la delicióla ajada Monarchía, 
parando el gozo, q U e motiva el guffo, 
en 
de el ^DoB. Torres, 
en trifte aííombro , pavorofo fufto. 
En la quietud dichofa 
de la eftancia mas bella, y mas fragofa, 
racional Orizonte* 
de aquel fagrado monte, 
que logra por corriente 
Jos neSares quexados de ima fuente: 
Siendo en lo difcuríivo * 
fu licor tan activo, 
que puede inexorable, 
dar en lo vejetable 
alma a las flores, y a los troncos vida} 
porque no hai flor lucida, 
ni requemado tronco, 
que lo fútil no cambie por lo bronco: 
Allí donde fonoro 
trina dulzuras el Caftalio Coro; 
pues las acordes, métricas ternezas 
de las nueve bellezas, 
fuben con tanto punto 
el Mufico, feftivo contrapunto, 
que íín temor pudiera 
fubir a fer concento de otra efphera» 
Aqui, pues, mis fentidos, 
ni sé íi defvelados, 6 advertidos, 
a. Morfeo rendían 
la parte , que debían, 
(de el hombre penfion fuerte, 
lograr vital fofsiego con la muerte ) 
quando la fantasía,' 
que en efta Monarchia 
fe admira Preíidente 
de el monte , y de la fuente, 
empieza a fabricar torres de viento} 
l9\ 
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porque defpues, que atento 
regiitro en lo íbñado 
la hermofa variedad de todo el prado: 
Vi , que adufta Zahareña, 
Thalia la alhagueña, 
trocando el blando gefto 
en-afpefto funefto, 
patético el laúd ^y trine el canto, 
á mi vifta da efpanto: 
y dando mas alfombro al monte hueco, 
afii me dice , quando anima el eco: 
Redi. Pues el influxo ardiente, 
que Apolo comunica a tu talento, 
defprecias negligente, 
quando a Thalia pudo fer contento, 
muere al ceño cruel de mis eftragos, 
pues no fabes vivir de mis alhajos: 
Arca* Fallecer es predio 
a manos de mi audacia, 
y caiga de mi gracia, 
quien mi gracia no quifo: 
Mi alhagucño furor 
fe ha trocado en horror, 
y folo es ya tragedia quanto avifo: 
Fallecer es precifo , &c. 
Paró el fúnebre canto, 
y afsi pro'íigue , para darme efpanto. 
Como , ingrato, me dice, 
bebiendo fus conceptos de ei ParnaíTo,' 
la gloria mas felice, 
afsi timido, efcafo, 
por entregarte al ocio vil Tyrano, 
tanto aífumpto malogras Soberano l 
% como en la belleza 
de 
de el <Do8. Torry; %$l^ 
de la mas celebrada en Manzanares, 
no empleas la agudeza, 
que te preñan los Númenes, y. Lares, 
porque fepan fus guftos mas conformes, 
que también vuelan Cifnes en el Tormes ? 
Y como , d i , imprudente: v 
Pero, quédate ya j y pues culpado 
ru Numen negligente, ;, .. , 
es forzofo, que pague fu defcuido, 
quedaras de mi honor deftituido, 
condenado al Infierno del olvido. 
Cefsó, fueífe , y me dexa, 
fin admitir difculpas a fu quexa, 
dexando en mi dolor tan penetrante 
mui malas eíperanzas fu fe^iblantc 
Afsi quedé entregado 
al ardor, la agonía, y el cuidado; . 
y ahunque en los mifmos fueños 
díftingue la fantafma fus empeños, 
pudo aquella fofpecha del alhago 
paíTar en mis ideas como eítrago: . 
porque la fantasía 
tan al vivo creía . 
las vaftas iluíiones, 
que de las imprefsiones 
llevada, en lance tan amargo , y fuerte^  
fudó ya las congojas de la muerte: 
Todo el pecho aífaltado., 
el corazón huyéndole de el pecho, 
el animo canfado, 
y todo el racional quaíi deshecho 
quedó •, y en otro inflante 
ferenó mi defdicha otro femblante* 
Perfiladime , que veía 
TomoFIL- , Bb U 
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la Celefte totora de los Cielos, 
la Divina Urania, 
que mas piadofa para mis defvelos 
con las nueve venia, 
que alegres, y cantando, 
fus Laúdes templando*, 
y entre ellas mas humana, 
Thalia Soberana, 
para que venza la congoja fuerte, 
me vuelven a la vida de efta fuerte: 
Mufica. En efta amena eftancia, 
dibuxo el mas feliz, 
que Flora con fus flores 
íupo texer , y unir. 
Dúo. Empiece la batalla, 
y en la difereta lid, . 
la gloria de el vencer 
Incite al confeguir. 
El fa grado de el Pindó 
harmónico matiz, 
yueftros conceptos vifta 
«le gala mas fútil. 
Empiece , &c. 
El agua de Elicona, 
defvelo el mas feliz, ' 
«le efpiritus inunde 
yueftro furor gentil. 
Empiece , &c. 
Las nueve de efte Coro 
ya preñan defde aqui, 
por Decreto de Apolo, 
emulación, y ardid. 
Empiece , &c. 
Y yo > que de. elfos Cielps 
íiJQ. 
de el j>9#,T«T«, %fg 
rijo el móvil, afsi 
con toda la maníion 
influyo á competir. 
A quatro. A la que a efte Orizonte 
nos quilo repartir. 
las luces, y candores 9 
de fu Celefte Ofir, 
hacedla la falva, 
íiendo de aquefta lid, #« 
todo el campo el ingenio: 
Las armas lo fútil, 
el equivoco , arrogancia, 
y el dulce eftilo incitador Clarín. 
O a la dulce harmonía de fu acento^ 
6 a la pafsion feliz de fu contento 
huyo el fatal letargo, 
y ya de mis potencias hecho cargo, 
a vofotros, ó Cifnes mas canoros, 
que en dos diverfos Goros 
os miro , qual Mercurios prevenidos, 
á prender, y robar concep.tuofos 
con cadenas de Ofirir4os oídos, 
quife dar efta cuenta, 
para que de mi afrenta 
todos efcarmantados, 
no neguéis a las Mufas los cuidados: 
temiendo lo cafual de eftos empeños, 
pues fuelen .fer verdad algunos fuehos. 
Ahora ya defpierto, 
ayudado de el Muíico concierto, 
puede el ingenio en Lyricas peleas 
influir a la lid vueftras tareas: 
y para que dichofo, 
con gufto fervorofo, 
Bb 2 CBH 
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empiece el Académico combate, 
mi Oración con la Muíica remate. 
A quairo. Salve , difcreta Academia, 
falvete , Ingenios Divinos, 
que de Minerva en la Efcuela 
vertéis dulzuras de el Pindó. 
Voíbiros, canoros Ciíhes,. 
(fin el fatal parafifmo) 
cantad con acorde folia, 
de Elicona dulces Hymnos; 
que yo en nombre de las nueve 
Deidades de el bello íitio, 
a la emulación os llamo, 
a la envidia os folicito. 
Salve , en fin, y vueftras voces 
eleven lo difufivo, 
íiendo de las almas todas 
irremediable atractivo. 
Aquatro. Salve, Divina academia, 
falvete, &c. 
Ctttnta un Sopan*, Jirviente de Efludiantey 
fu vida., a otro Amigo. 
Siete años ha que firvo,hecho un guillote, á un Efcolar, que vive de pegotej 
y es en la Efcuela tan corrida Zorra, 
que abunque vifte de largo , va de gorra^ 
eftá roto, defpués es deígarrado, 
es bien nacido, pero mal criado: 
Una Vieja , mas Vieja , que la farna, 
menos (que no fe encarna) 
fuele de mes a mes mui aburrida, 
guifarnos la comidaj 
que lo demás del año no hai potage: 
Yo como de pillage^ 
7i 
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y mi Amo , alhaja honrada 1 
fingiendo , que efta lejos la podada, 
6 con otro motivo, que él enreda, 
donde le dan las doze allí fe queda. 
Lo que yo pillo , y lo que mi Amo guarda 
de la mefa , en que come aventurero, 
fe junta por la noche en un puchero: 
repartefe entre tres el almodrote, 
mi amo, y yo al efcote-, 
a la Vieja también damos fu parte, 
y ahunque no fea Quarefma, fe la partej 
es la, tal, manca , coja, zancajofa, 
forbida de mofletes, lagañofa, 
tiene flatos, verrugas, y quartanas,' « 
mucha fangre de efpaldás, y almorranas} 
ella es de enfermedades una hodrina, 
y lo peor que tiene es mal de orina. 
Para raí íiempre es Viernes, que el pefcado 
es manjar muí falado; 
y ahun quando fe me buria la efperanza, 
le canto una Vigilia á la mi panza, 
que comer de Vigilia, eífo es mi yefca, 
que foi aficionado de la pefca, 
y tengo un paladar tan fazonado, 
que haftala carne para mies pefcado: 
Yo como , como un Reí, quando fe rapa, 
y los mas de los dias como un Papaj 
y muchas veces a llevar me obliga, 
en Silla de la Reina ala barriga: 
Un Cartel mui funefto 
tengo en el quarto , donde tengo puefto: 
Tiene pena de vida, alerta, alerta, 
el Cochino , que entrare por' la puerta, 
el Pollo, la Gallina, el Pabo, el Galio, 
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el Ganfo , el Carnero , y el Caballo, 
porque montando en hambre un Eítudiante, 
no digo yo un Gaballo , un Elefante.. 
Ahunque no foi Galán , quanto al veftido, 
fiempre lo traigo , pero muí traído; 
y ahunque el Saftre lohubieííe mal cortado, 
en mi eftatura efta bien acabado; 
y quando me demudo eftos andrajos, 
dexo fembrado el quarto de trapajos; 
porque en cada ahugero efta un remiendo, 
y aqueftos fin cofer los voi poniendo; 
Tengolos oprimidos contra el pecho, 
y entre tal qual botón; ahunque es mal hechQ 
el tenerlos afsi tan apretados, 
porque caen en la tierra defmayados: 
Sale de el cuerpo, y es la marabüla, 
que queda hecha un Amero mi Ropilla, 
que ahunque yo foi tan noble,y foi .tanguapóg 
liempre me acompañé con todo trapo: 
Las bragas mui manidas, y mui tiernas, 
folo tienen rodillas, y entre piernas: 
Aforro? No fe nombre, que le ahorro, 
la cafpa de los muslos es el forro, 
y quando mas le pongo, por juguete, 
un almidón de grafa, por ribete; 
y íi fuera preciíb el azotarme, 
no era menefter defatacarme; 
y folo efto me falta , en mi conciencia, 
además de el ayuno, penitencia; 
pero por las mañanas, íi me vifto, 
alf\ ü , necefsito de andar lifto, 
llamando los trapajos a la Audiencia, * 
á darlos fu lugar , y refidencia; 
y como ai 'revenirle qualquíer Cura, * 
le 
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le va rezando "a cada veftidura; 
yo como buen Chriftiano , y como Guapp, 
le rezo una Oración á cada trapo; 
foi formal en veftir , y tengo norma, 
nada hai de la* materia, todo es forma; 
que folo en mi veftido , y mi laceria 
puede exiftir la forma fin materia: 
En quanto alo calzado, 
eflb es lo que fiempre anda mui tirado;* 
lo mas que traigo en naturales hormas, 
fon , qual niño amontado , eftas dos, cormas* 
Eftos no tienen fuelas,y al defgaire, 
como tengo gran planta , la echo al aire: 
La Cama í Aquefro es rifa, 
de fabánas no tiene ,'ni ahun camifa, 
folo tiene en el fuelo dos quartones, 
y dos negras obleas por colchones;. 
una manta, un gergón , y allí ázia un lado 
un orinal mui viejo, y mui barbado, 
porque nunca fe afeita5, y con enojo, 
tiene echadas las barbas en remojo: 
"Una Cruz de caftaño mui funeíta 
azia mi cabezera tengo puefía, 
que como alguna vez en rrjis pafsiones, 
doi al Diablo la Cama , y los Colchones; • 
con todo no qulííerá ía llevara, 
porque me hace gran falta, fi la hurtara, 
qué mas Cruz, que mi Cama , donde añado, 
el quadro de ¿ni mifmo defdichado: 
Y en tan trifte taladro, 
toda la noche paíTo en Cruz, y en Quadro: 
La prevención de el quarto fe reduce 
a un viudo Candil, que jamas luce, 
fe arrincona, anda á obícuras, y fe quexa, 
P°£ 
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porque fe le murió la Candileja-, 
efta enfermo, padece íin fofsiego, 
y no puede ver luz de puro ciego\ 
efta manco, la cara tiene rota, 
y en fu vida ha tenido mal de gota: 
una Efpada, un Broquel ,,y tai qual Caxa*, 
de Comedias un libro , una Varaja, 
dos Sillas cojas , un Arqueten maio, 
y una Mefa , que tiene pie de palo. 
Eíte nunca ha llevado barredura, 
porque íirve de mucho mi vafura; 
que como el buen Plate'ro fe acaudilla, 
y guarda fu vafura a la Efcobilla*, 
de efta fuerte también , Gigote Amigo, 
fuelo guardar mi eftiercol para el trigo, 
y con mi trifte capa hecha pedazos, 
íi alguna .vez lo barro , es a capazo?. 
Ya , mi Gigote J has vifto 
de la fuerte que como , bebo, y vifto, 
me fuftento, me calzo, y me vandeo, 
mí gufto, mi alegría/y trifte empleo,•. 
mis trabajos, mis mañas, mis engaños, 
como paito los dias, y los años> 
ahora mira tu, pues que porfías, * 
íi igualan tus miferiasalas mias.* 
( Q U I N T I L L A S 
Al ajfumpto de haber acompañado nuejlros Catbolicos Monarcas 
al Santifsimo , que fe iba a dar por Viatico a una. Enferma 
Vieja, efcribió efie Memorial , pidiendo el premio en ocafion de 
ejlar pretendiente a Catbedras , y haber imprejfo- el primer 
Pifcator de Salamanca en Madrid. 
El mío, por s i , ó por no, no tengo la culpa yo, 
fabed, q de eftas hablillas que el Qazetero empezó 
• 
de el <Do8, 
a ponernos en Quintillas. 
Y a fu exempiar no lo niego, 
he de tener efte arrojo; 
el venderlas? ni por juego, 
ni ias vera ningún Ciego, 
ahunque fe le falte un OJO. 
Las quexas no me han de dar, 
pues {aben los deídichados, 
que yo íes doi a ganar 
cofa , en que pueden entrar, 
y con los ojos cerrados. , 
Coplas ? ni por parvidades, 
que algunos genios perverfos 
me harán defcomodidades, 
íí defpues de mis maldades, 
fahen también q hago verfos. 
Y tendrán razón fegura, 
que negarfe no podra; 
pues fi á buena compoftura, 
íer Aftrologo es locura, 
fer Poeta , qué ferá ? 
Sola efta vez , íin perjuicio 
de otras partes, ni la mía, 
haré Coplas á porfía, 
pues ya tiene de mi juicio 
licencia la fantasía, 
Al Palacio Real Hifpano 
vayan mis Coplas,y ahunque 
por empeño cortefano 
va muchas de mano en mano, 
eítas han de ir por fu pie. 
Señor, pues que fe defvela 
vueftro zelo ; efto va mal, 
y es precifo ir 4 la vela, 
Tomo VII, 
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que fino en la Covachuela 
me ahogaran el Memorial. 
Señor, yo foi un pobrete, 
Efíudiantón , y mendigo, 
q á vueftros pies por tapete, 
vengo á poner un membrete*, 
efto va en forma , proíigo: 
Yo allá en una Efcuela eftabaj 
y una Cathedra os fervia, 
pero tan mal lo paíTaba, 
q ahunque á muchos preíidm,; 
ninguno me .fuftentaba. 
AUi paífaron revifta 
mis materias vadulaques, 
y por falir de Sopifta, 
me pufe a hacer Almanakes, 
qué dinero á letra vifta ! 
Can fado , pues, de lo parco 
de mis materias tyranas, 
pardíeces q yo me embarco, 
y me vine a aquefte charco 
a chillar con otras Ranas. 
Azia San Marcos a Vos 
os vi los paíTados días, l 
y nos miramos los dos, 
os hice mil cortesías, • 
pero os fuifíeis con Dios. 
No formé quexa , por qué 
eftabais muí endiofado, 
y es muí jufto, ya fe vé, 
q con quien os da un bocado, 
tengáis íiempre mucha Fé. 
Ya fabémos quan íin taifa 
os honra, y que nunca ceña, 
Ce y 
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y que es, 6 dicha no efcafa 1 tome aquefia verdadera 
Señor de tan buena mafia, 
que os da del Pá de fu mefa. 
Ya s£ le fervis amante, 
con mui excelente norma, 
y que él os premia confiante, 
iupuefto , que a fu femblante 
halláis íkmpre en una forma. 
Ya sé , que con Fé brioía 
confervais íus juñas leyes, 
y que en fu Caía obftentofa, 
Vos, Señor, yvueftra Eípofa 
lo paífais como unos Reyes. 
Yo , que os vi con tanto bien, 
Medicina , con quietud, 
y mire que ahüque fe muera, 
efto le da la fatud. 
Mire, que en efte confluyo, 
es el Mana mas perfeclo, 
y ahunque parece poquito, 
tómelo , que le prometo, 
que ha de faberle a infinito. 
Ea > quitefe de cuentos, 
animeíe, Vieja honrada, • 
no advierte, que es figurada," 
q ande haciédo facramentos, 
íin eftar facramentada i 
con otros muchos, que van, La Reina, fin embarazos 
ligo el Soberano tren, 
: porque yo, Señor, también 
he comido de aquel Pan, 
¡ÜO grande tropel fe quaxa, 
pero todos van fin quexa, 
con los Reyes en varaja, 
á viíitar una Vieja, 
pretendiente a una mortaja. 
En la pobre , humilde choza 
entran á darla la vida, 
y ahunque toda fe alboroza 
la triíte Vieja afligida, 
ni por eíías fe remoza. 
Nueflra Reina fingular, 
que en aquella tarde iba 
con ganas de predicar, 
afable, y caritativa, 
afsi la empieza a exhortar: 
Hija, vueftra fene&ud 
de. efta fuerte la aconfeja, 
y como el mal no la dexa, 
tomo alaViejaen fus brazos, 
haí miDios,quien fueraViejal 
Parafifrno intermitente 
padecía en abundancia¿ 
pero luego "incontinente, 
que recibió el accidente, 
tomo la Vieja fubftancia. 
Entró Dios en fu morada, 
la Santa Unción recibió; 
vanfe , y dexanla arropada, 
y apenas, que fe vio untada, 
la buena Vieja voló. 
Yo , que todo lo atendía, 
dixe á mi gorra indiícreta, 
qué buen aflfumptOja fee mia, 
para hacer una Elegía-, 
Jeíus, quien fuera Poeta l 
Quaa-: 
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QuanJo etele que refpira 
^toda la chuíma Poeta, 
y ahun tacnbien^q me dio ira, 
como íi fuera mentira, 
lo reíoiró la Gazeta. 
Un juego de Libros, cofa, 
que fe quiere con ahinco, 
ofrece rriui Fcrvorofa, 
porque fe pongan en gloíía 
unas cincuenta por cinco. 
Yo, que ahunque notégo vena, 
como el juego me cofquilla, 
dixe : hagamos una,y buena, 
y apenas vi la quintilla, 
quife meterme en docena. 
Los ingenios defvetados 
andan abriendo tanto ojo, 
por dar papeles doblados, 
yo he vifto ochenta pelados, 
y otros tantos en remojo. 
Dicen,q empeñan,que mandan, 
que hai lo de rega!o,y ruego, 
por el premio:ó verdof ciego; 
válgame Dios'.quantos andan 
arraftrados por el juego 1 
Efto es en la realidad 
lo que pafsb en la función, 
: y Vos íabeis, que es verdad, 
ahora vueftra Mageítad 
efeuche mi preteníion. 
Torres. i p | 
Yo pretendo, ya fe vé, 
el premio,mas no es mi intéto 
de que entero fe me dé, 
que íói tan humilde i que 
con la mitad me contento.; 
Solo por el juego ruego 
den los libros a los duchos,-
que afsi entablo mi fofsiego, 
pues folamente del juego 
sé yo, que fe paflan muchos. 
El medio premio , poftrado 
os pido , .íi lo merece 
lo que habréis vifto gloíTado¿ 
o que vaya confultado, 
para íi otra vez fe ofrece. 
Atento á que en varios modos 
al aííumpto fatisfago, 
y que he eferito fin apodos, 
y en el Pronoftico,que hago, 
me adelanto mas que todos. 
Mi calculólo predice, 
como la gloífa previno, 
y para no fer felice, 
hai es nada , quien lo dice, 
el Pífcator Salmantino. 
Pero, en fin, íife ha de ahogar 
gloífa fegunda , y primera, 
mi Pronoñico vulgar, 
pido fe mande premiar, 
porque es Juñicia , & txtera. 
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En el Certamen de Zaragoza fe pidió, que al arbitrio del Poeta 
fe efcribiejfe , que refpeclo de no poderfepremiar a todos ios Ingenios, 
fe les confolaba en honor de tanto ajfumpto , con aquel verfo: 
Nemo ex hoc muñere mihi non donatus abivit, 
y efcrikió: 
MUi alto has de caminar, ha defer con Calabaza. 
mufa,mas tédrás bué pago Virgen Santa del Pifar, 
porque para ir al Pilar, el que me atendáis os ruego, 
nos es precifo paíTar porque ya empiezo á rezar; 
el camino de Santiago. y bié,porque no ha de entrar 
,Y afsi ahunq eftés de medio ojo, en el Templo otro mas ciego, 
pie quebrado, ú otros males, Y pucsel Certamen dexa 
,vén,que en eftos andurriales, á mi arbitrio las Coplillas, 
el tuerto , el Taño ,y el cojo no quiero hacer Redondillas, 
corren parejas iguales. porque defde cierta Vieja, 
Báculo, Pera , ni Pero me va bien con lasQuintillas. 
hemos de llevar, ni ahun uno La Jufta , con advertencia, 
que en el viaje oportuno que me dirá, ya sé yo, 
no falta Baca , y Carnero, al efcuchar mi imprudencia, 
y Peces el dia de ayuno. una Vieja , que murió, 
[Yo foi Arriero Ordinario todo el año penitencia l 
de efla via ; afsi marchemos, A mi me habrán de premiar, 
y en ningún Mefon paremos, como delverfo fe infiere; 
que hai fe beberá en Aquario, y pues me lo han de pagar, 
y en Virgo defcanfarémos. Quintillas he de cantar, 
íYa eftoi puefto en el camino, y venga lo que viniere, 
( có mis plagas, y mis ronchas, Recito afsi mi Oración, 
y al Templo Sacro Divino mui alegre, y confolado, llega Torres Peregrino 
a dexar todas fus conchas. 
Bordón , y Efclavina fueita 
traigo por preciofa maza, 
el jarro no me embaraza, 
por difcurrir, que la vuelta 
porque fin fer m tilón, 
en tan Santa Religión 
por fuerza he de fer Donado. 
Y pues Divinas recetas 
nos aífeguran el pre mió, 
a rezar Coplas difcr etas, 
ya 
de el T/oB. Torres. i0¡* 
venid Ciegos, y Poetas, contrario a la Poesía. 
q todos Tornos de un gremio. Mas no hai que defconfíar 
Venid , y quantos lleguéis Muía, nnpnn Í1IW«Í^A» 
al numero decilivo, 
todos Donados faldreísf 
y no importa , no avivéis, 
porque yo tampoco avivo. 
Pues el bien de Vos dimana, 
Virgen , por amor de Dios, 
que los premiéis foberana, 
pues íi efto fale vadana, 
no fe fiaran de Vos. 
Y ahunque con todo defeo 
me da fu calor Thalia, 
el que me premien no creo, 
porque sf, que es el A/seo 
uía, que o dirán oüe, 
que por premio fingular 
ya me darán un Pilar, 
ó a lo menos cótra un pone. 
Jueces, yo el Lunario tomo, 
qes bué rcgalo,y mui cierto, 
que aun Aitrologo tal tomo 
no hai duda le viene , como 
la pedrada en ojo tuerto. 
Ya de las Quintillas Talgo, 
y la Academia elevada 
tenga por cofa aífentada, 
que íi no me dieííen algo, 
que no fe me dará nada. 
En el Certamen k U Tr'ansí'ación de los Huefos de San Juan, de 
Matba, fe pidieron doce quintillas , dando un vejamen a los In-
genios , que acudiendo por el premio , fe olvidaron de ir alumbrando 
en la Procefsion ; Se ofreció por premio un'Velón de Vidrio, 
anas V¿goteras , / un Doblón. 
Ü U e r a juicios temerarios, que con roña flocular, 
X que a Poeta de rondón fofo p o r no ir a alumbrar. X 
me meto en los Trinitarios, 
y como pille el Doblón, 
no vuelvo a hacerKalédarios. 
El premio me pronoífrco, 
íi a Quintillas picoteras, 
todo mi genio dedico, 
pues sé que confifte en Pico 
calzarme las Vigoteras. 
Vejamen me mandan dar 
a Ingenio de baxa efphera. 
echaron por la otra cera. 
Yo , que en la fiefla alumbraba, 
alli enfatyras ufano, 
eflas verdades cantaba, 
mas no es mucho,porqeítaba 
con la candela en la mano. 
Díganme, fera razón 
(les decía mi loquela) 
que .vengan de mogollón, 
fio haber llevado Vela, 
S 
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a pretender el Velón ? pue*> biéfabeis, que es laftíma 
que fe pierda efte papel. Digan , es bien parecido, 
que fe entre en efta quadrilla, 
Gremio tan poco lucido, 
que ni ganar ha fabido 
para un quarto de Cerilla ? 
Digan , puede bueno fer, 
en tanta feftividad . 
premio mió pretender, 
dexando a la Trinidad 
folo el hueíío que roer ? 
Digan , es buena ocaíion, 
AL MARQUES DE ¿LMAPZA, 
enviandole a pedir un Cerdo 
para fu Padre , de una 
de fus varas. 
Ues ya que de mis calillas 
me ha facado mi temor, 
a efle Marqués mi Señor, 
quieraDios,que misQuintillas 
le cojan de buen humor. 
dexar con bien pocas luces Porque íi efta de aquel modo 
tan folemne Procefsion, 
y que hicieílen la función 
folas las Mangas,y Cruces? 
Digan , es juño equilibrio, 
el que hayan otros llegado 
con coplas(quiza de hurtado) 
y que a ellos les den el vidrio, 
y yo me quede encerrado ? 
Darles premio es fin razón, 
y íi a mis pobres coplillas 
no les dan fu-galardón, 
me he de ir a otra Procefsion 
a alumbrar có mi Quintillas. 
Mi papel, quadre, 6 no quadre, 
a la juña fubminiftro, 
y ahüque alguno me lo ladre, 
no importa,que nueftroPadre 
es grá ]uez,y buen Miniftro. 
Y íi el premio no fe arrima, 
Jueces, que honráis el Dosel, 
mádad porDios,q fe imprima, 
trille , y lleno de querellas, 
temo, que las de de codo, 
y íi fe limpiaíbn ellas, 
lo habernos cagado todo. 
Mas fuera miedo infolente, 
mi petición he de echar, 
y íi me gruñe , confíente; 
ahunque no puedo negar, 
que pretendo puercamente. 
Señor , yo foi un falvaje, 
y he de poner a Uíiria 
( afrentando a mi lina ge) 
aquefta vez en parage, 
de que haga una porquena. 
Y en lo que vengo a intentar, 
(que-ya nohai remedio, no,) 
no folo me he de untar yo, 
íino es que pienío emporcar 
el Padre, que me engendro. 
De pedir , la mezquindad 
hp de hacer , y fi os enfada, 
a 
de el !DQH. 
aefíbtiro, ala verdad, 
por ver íi con mi ruindad 
hacéis una cochinada. 
Ya sé que es villano viío 
. (mas cófronte,ó no confróte) 
mi alcurnia me da efte aviío, 
que ello , Señor , es predio, 
que alguna vez tire al monte. 
Llego a pedir un favor, 
en que séjque no os disfruto, 
que antes viene mi rigor 
contra quien come , Señor, 
de vueftros montes el fruto. 
Por mi haré qualquier arrojo 
contra eñe fiero animal; 
y ahunque no le tengo enojo, 
bien sé yo que íi le cojo, 
le he de partir en canal. 
Recorreros la memoria 
quiíiera antes de partir, 
mas diréis (Cofa es notoria ) 
que quando liego a pedir, 
me végo con buena Hiftoria. 
Ya fabeis, que á mi cuidado 
idamente viene á efiár 
elPadre,q el fer me ha dado, 
y le fuelo remediar, 
porq es unPariente honrado. 
Pobre eftá j y íi yo lo explico, 
es, porque me falta- el cobre*, 
y efte es el cuento critico, 
porque íi- yo fuera rico, 
no fuera mi Padre pobre. 
Para fu pobreza clara, 
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mi dlfculpable codicia 
pide a grandeza tan rara, 
le mandéis entrar en vara, 
ahunque efto no fea juñicia. 
No he de fer tan avariento*, 
la vara podáis guardar, 
para otro mejor intento, 
que. quedaré mui contento, 
co« que la mandéis quebrar. 
Que con aquefto que pido, 
por aquefte San Antony, 
le dexareis íocorrido, 
y con aquella opinión, 
que íiempre fe ha mantenido. 
Que es deídicha íinguiar 
(de q mil veces me quexo,) 
que Dios me quiíiefle dar 
un- Padre Chrifliano,y Viejo, 
y fin poderlo probar. 
Pero a fer noble fe atreve, • 
íiendo de loshóbres buenos^  
íi aquefte favor os debe; 
pues podéis hacer q pruebe 
de las Cerdas quando menos. 
De aqueíto nada diré 
a Padre, que echara un taco, 
ni vos tampoco , por qué 
quando le avifeis , bien sé, 
eme hade tomar un Verraco. 
Y fía fus oídos paífa, 
que yo foi puerco,y groííero, 
me ha de caftígar íin taifa, 
y habrá,á buen Hbrar,en cafa 
un valiente gruñidero. v 
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Y íi porfía, y ü da de toda mi Profefsion. 
en gruñir , y hacer quexillas Decía yo mui mohíno 
entre mis gentes allá, contra mi cftudio altanero; 
la pendencia durará, porqué en el Cielo Divino 
hafta que falgan morcillas. falta un pemil de tocino, -
Que íi á preguntar envia, y hai mil quartos deCarnero? 
porque fu cuidado eíparza, Por qué ha de haber á motones 
quien hizo tal vizarria l Toros, Peces , Efcorpiones, 
no. diré yo, que Uíirla, Serpientes , y Lagartijas, 
diré,q elMarqués deAlmarza. y entre tatas fabandijas, (nes? 
Que fea con íilencio todo, por q no ha de haber Lecho-
por vueftro amor os fuplico, Qué la Luna allá en la raya 
q yo sé,ahunq no me explico, de los Montes que pobló, 
que eíte es el único modo ( Doctrina que admiro yo,) 
de que no me ponga ozico. no mantenga Lobos ? vaya; 
Ahunque en fabiendo que va mas Cochinos, por qué no ? 
por orden tan exquifita, Que ahunq en fu aitaMonarchia 
mui fereno quedará, 
y ahun creo , que acudirá 
al punto con la fogita. 
HABIENDO CORRESPONDÍ-
do dicho Señor a efla /aplica, 
efcribib el Autor a / » 
Padre eflas. 
fe viva mui ajuftado; 
tener tan guftofa cria, 
folo fuera porquería, 
pero no fuera pecado. 
Que fon ficciones, y apodos 
de los hombres conocí, 
pues íi del Cielo en mil modos 
les vkne el remedio á todos, 
cómo no me viene á mi l PAdre mió , el otro día mui trifte,y fin eíperanza, Pero yá el Cielo movido 
vueftra efcaséz me afligía, 
y el que Ufled no la tendría, 
era toda mi matanza. 
Miraba la preciíion, 
fin poderla remediar, 
y dado a la abítinacion, 
paró el cuento en renegar 
de verme en efta aflicción, 
me dio un influxo bufcón, 
de hallar un Cerdo perdido, 
en un Marqués San Antón. 
Yo , Padre, ahunque yá fabla 
fus efpintus gallardos, 
a pedir no me atrevía, 
mas 
de el (Dott.TQrres. ¿09 
mas val\me de Thalia, lucio estonio unPrefentado, 
como mis letras de gordo, 
mil necios pefado. 
que es Muía de los petardos. 
Ella, vieridome aturdido, 
y cortado (como yo 
nunca pedir he fabido) 
de laítima me íbpló 
quatro cofas al oído. 
Subió arriba el papelón, 
por otra mano, que a mi 
me cogió la turbación; 
y ai fin , Padre , confegui, 
como lo dirá el Lechon. 
Dile mil gracias al fin, 
porque con tal vizarria, 
•nos diefle fu Señoría, 
al Cerdo un gran S. Martin, 
y anofotros un buen dia. 
Por Selfa el Corregidor, 
fupimos,que en la quadriila 
efcogió el de mas grandor, 
y que era el Cerdo mejor, 
que alzaba el rabo enCaítilla. 
EL Marqués mandó efcoger 
como u necios 
Con grande razón le alabo, 
porque es Puerco de cogote, 
fuerte, tieffo,y de gran trote, 
Puerco,en fin,q harta del rabo 
fe puede hacer buen virote. 
No habrá Puerco mas Cochino 
en toda lá porquería, 
ni mas noble, ni mas fino, 
y ahunqde merced nos vino, 
es Puerco de Señoría. 
Puerco es, que a puerco fe pafla 
de callado: porque es cierto, 
que en canal, vivo,ó abierto, 
no hablará , q alguno en caía 
nos gruñó defpues de muer-
En Salamanca dirá (to. 
alguno de los mohinos, 
á Torres muí bien le va, 
y ahunque eftátan flaco, ya 
tiene mui buenos Tocinos. 
de íus valles, y fu cumbre, Y ahunque el País foribundo 
el mas grande, y de mas íerj 
mas lo mifmo fuele hacer 
• quando da una pefadumbre. 
Como mi Dueño en el dar 
nunca ha tenido medida, 
no lo mandó arromanar, 
porq en gracia tan cumplida 
no fe mezclaíTe el pefar. 
Pero á buen ojo mirado, 
murmuraciones rollizas 
tenga en fu pefar profundo, 
Uíted riafe del Mundo, 
y llene las longanizas. 
Ni al Vecino , ni al Padrino 
deis morcilla , ni aífadura: 
vaya , y hagafe el Vecino 
otro Hijo , que a copla pura 
fepa ganar un Cochino. 
(porq el Demonio fea fardo) Con ninguno, en conclufion, 
Tome VU% Dd patr 
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ni reparta Ufté, pues tibien tendta mi Madre 
buen mondógo que menear. 
Yo al Marqués con fé amorofa 
Ufted no efcafo 
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parta, 
y con grande vocación, 
folamente a San Antón 
fe le puede dar un píe. 
Nadie pruebe las Morcillas, 
Chorizo, Solomo, 6 Bazo, 
y Ufted con grande guftazo, 
coma Lomos, y Coftillas, 
y a los demás vegigazo. 
.Ya ceflará el regañar 
de mi Madre, y creo, Padre, 
que fe habrá de contentar, 
di gracias 
le efcriba, mas no fea proífa, 
y ahüque fea puerca la gloíTa, 
la fuplira por del cafo. 
Refponda Ufted con extremos 
de Veríifta,y de mui fino, 
que fi de aire le cogemos, 
es pofsible que entablemos 
para íiempre efte Cochino. 
Narración Jimfle de las Vieftas , y Colocación de San IJtdro f Patrón 
de Madrid , a la Hermita que mando labrar el Exmo. 
-Señor Marques 
YA la Muía j que preítada me dio tu Deidad lucida, 
Apolo Rei de mi vida, 
eftá de puro trillada 
como una paja molida. 
¡Ya, ó de Délos Soberano, 
íi tu garvo no me prefta 
para que haga mi Verano, 
otra; bien sé, que de aquefta 
no podré facar un grano. 
No ha de fer mui reluciente, 
relamida , ni zahareña; 
porque en la era prefente 
necefsito folamente 
una Mufa algo trigueña. 
Pió me la ha de preftar 
tu aliento , íi te complace, 
que la volvere a eptregar, 
de Valero , &c. 
tal qual me la quieras dar, 
mientras mi Agofto fe hace. 
Sea la mas retirada; 
venga mi Maeftro , y Padre," 
que yo la haré mi Abogada; 
pues fino fuere Comadre, 
yo haré que fea mi Ahijada, 
Mas no fea mui lampiña, 
que necefsito fu maña, 
para referir la hazaña 
de un cie.rto,q en laCampiña, 
hizo la mayor Campaña. 
Yá viene la tal, que ahora 
h ha fentido mi furor; 
cuenta, y fer trabajadora; 
porque Ufted viene, Señora, 
a fervir á un Labrador. 
$axó vizarra al Sotillo, 
de el (DoB. 
y el trabajo no rehuía, 
porque fin poner efcuía, 
entonandofe en el Trillo, 
afsi cmtg la tal Mufa: 
Erafe aquel Labrador, 
prefumido de Galán, 
con Valona , y con Gabanj 
que fe pufo a Cabador, -
por íblo fer Holgazán. 
'^ quel,que de quando en quádo 
hacia venir á los 
Angeles bellos cantandoj 
y por eftar defcanfando, 
jas afufaba con Dios. 
Aquel, que íiempre pedia, 
y hoi a pedir nos enfeñaj 
mas con tan raraporfia, 
que noseofta , que algún día 
facó jugo de una peña. 
Aquel , que en aconfejar, 
con tal poder executa, 
que para nueftro exemplar 
a la tierra mas enjuta, 
lagrymas le hizo faltar. 
Aquel, que quando fe cafa, 
á no fer Marido empieza: 
pues fabémos con certeza, 
que íolo fue de fu cafa, 
fu Maria la Cabeza. 
Aquel, que nunca* creyó 
de el Mundo vana lifonja, 
y tanto fe retiró, 
que como íi fuera Monja, 
de entre rexas no faiió. 
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Aquel, que en Era lucida 
recogió en granos contento, 
la cofecha confeguida, 
pues la parva de fu vida 
íiépre la llevó a buen viento. 
El que fue por virtud pura 
en el orbe celebrado, 
y entre toda criatura, 
fue, fino de gran altura, 
mas que todos efpigado. 
Aquel, que fi bien me acuerdo, 
de el Siglo entre las varajas 
vivió para todos cuerdo, 
pero para si tan lerdo, 
que fe dormía en las pajas. 
Aquel Labrador honrado, 
de Santo , y jufto denuedo, 
que guió íiempre el Arado 
ázia el Puente de Toledo, 
como vamos a efte lado. 
Aquefte , que fe era, pues, 
vivía recogidito, 
con otro Santo bendito, 
que píenfo fe llama Andrés, 
como dice el San Benito. 
Santo de paciencia tanta, 
tan penitente , y elado, 
que con zelofo cuidado, 
íiempre hace Semana Santa, 
porqwe íiépre fe efta Afpado. 
Pues en tu Cafa , Señor, 
que es la ochava marabilla, 
habitaba efte Paftor, 
que es Iíidro un Labrador, 
Dá z que 
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que hoi esGuarda de laVilla. 
Efte mifmo : Va de cuento, 
que conocéis como a mi, 
tuvo una Cafa Apofento, 
muí vieja, caída , y 
de poco conocimiento. 
Vos , mirándolo abatido, 
y fin cafa a fus placeres, 
devoto , amante , advertido, 
como a Pobre habéis querido 
ahorrarle los alquileres. 
En mejoría no eícafa 
le autoriza vueftro exemplo, 
pues logrando en corta vafa, 
un Templo, como una Cafa, 
le dabCafa,como unTemplo. 
De limofna mandáis dar 
Ja Cafa á Ifidro; y por tanto, 
con induñria íingular, 
os habéis venido á alzar 
con Ja limofna , y el Santo. 
ÍVueflro Zelador Tamayo 
cuidaba de fus abrigos; 
pero Iíidro , como es Payo, 
apenas que íintio el Mayo, 
quifo echar por eíTos trigos* 
El buen tiempo apenas vé, 
quando fin faberlo Vos, 
a Cafa fe iba *, porque 
eíte Varón íiempre fue 
afsi a la buena de Dios. 
Por falir del aire infiel, 
que en laCorte fopla impuro, 
marchar qui/b a fu Quartel¿ 
tfAYtdS 
cerca de Caramanchel, 
que de allí viene mas puro; 
Mas Ferreras , que notaba 
al Santo en tal Calentura, 
y que íi fe def¿uidaba, 
fin Sacramentos marchaba, 
ni Reverendas de el Cura. 
Como es un Medico bueno, 
que en Criíis no fe limita, 
fu bendición dio fereno, 
no digoalSantOjk laHermita, 
a la entrada de el onceno. 
Apenas fabe que efta 
propio el quarto, y dividido, 
para mudarfe azia alia, 
antes del catorce , ya 
Iíidro efíaba veftido. 
Salió , pues, al parecer, 
mui galana fu perfona, 
con tela de plata en muer, 
fin acordarfe, que ayer 
le vio Uzencia con Valona. 
Salió (no es contraíu fama) 
ahun masvizarro,que elZid 5 
lleno de amorofa llama; 
(cofa común en Madrid ) 
de Efcudero de una Dama. 
Pero fu Cielo mejora, 
quádo en íervir fe embelefa, 
pues íin feñal de traviefa 
eftaba la tal Señora 
como una Santa Terefa. 
Los dos Bienaventurados, 
que fori uno,ahunque fon dos, 
de el £)*$; 
y de un mifmo fer formados, 
ambos iban apareados, 
y con fu Madre de Dios. 
Muí amante , y divertido 
iba el Santo en gran manera; 
y en feñas de lo rendido, 
por una, y por otra cera 
fe miro lo derretido. 
La Corte fe cjeipoblo: 
marcha la gente á millares, 
y como al Milagro vio, 
mas alia de Manzanares 
todo Madrid fe pafsó. 
Había en aquellos fotos 
de e! pobre rio fediento, 
. con feítivos alborotos, 
mil millones dé Devotos, 
y de botas \ Era un cuento. 
Con la Santa Procefsion, 
quádo á la Hermita llegaron, 
muchos hacen la razón, 
y los que efperan , echaron 
á rodar el Bodegón. 
Brindis habia a millares; 
y el que no bebió jamas, 
colaba copas á pares, 
y hafta el fobrio Manzares 
bebió una gótica mas. 
Todo hombre, toda Mozcorra, 
grandes, medianos, y chicos, 
porque la alegria corra, 
uno hace Lobo, otra Zorra, 
y unos á otros fe hacéMicos. 
Ni un Tomillo al rededjor 
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fe vé en eftos Horizontes; 
perofegun el rumor, 
dudo,íi en elMúdo hai motes 
con tanta caza mayor. ¡ 
Colocado el Peregrino 
allá en fu Cafa bendita, 
el concurfo,que fin tino, (ta, 
en tropa marchó a la Hermi-
defpues, que fe fué, fe vino. 
Todo pobre fe deftina 
á juguetes de efta cafta, 
y en la noche ya vecina 
todos fe reflejan , y hafta 
la pólvora anduvo fina. 
Volaban ala eminencia, 
al derecho, y al través, 
cohetes de grande Excelécia, 
y entre tanta diferencia, 
fui yo folo el bufeapies. _ 
Para que luzca la hoguera, 
haítillas fe hacen ,. y rachas; 
pero el güito es de manera, 
q haña de las mifmas hachas 
hicieron pavilo,y cera. 
El aire cubren en efta 
funcio,cohctes,como abifpasj 
y de la lumbre moleña, 
mas de quatro de la fiefta 
falieron echando chiípas. 
De lo que os he referido 
con mi.Mufa impertinente, 
todo eftuvo muí lucido; 
pero el fuego efpecialmente 
fue lo que metió mas ruido. 
Du-, 
* « 4 fuljas 
Duró la luz haftael dia, 
y el Mundo fe equivocaba, 
pues quaíi fe diftinguía, 
íi era Sol , el que venia, 
ó era el fuego, que alúbraba. 
Y todo lo que tal qual 
©s cuento en eftilo Payo, 
pafsó á los trece de Mayo, 
que en fu cuenta original 
lo dirá mejor Tamayo. 
Que en el feíiivo alvoroto 
hizo eftremos mui veloz; 
y Mayordomo devoto, 
como tiene vueftra voz, 
cumplió también co el voto. 
El día ftguiente , pues, 
que íi mal no lo confundo, 
el catorce era de el mes, 
fallo el Dios de San Andrés, 
q es elDios de todo el rníido. 
Y en la cafa bien difpuefta, 
(quien lo vio afsi lo aííegura) 
íin reñir hádala íiefta, 
Dios, S. Ifidro,y el Cura, 
dicen , que tuvieron íiefta. 
De lasfolfas elfentido 
fufpendelaProcefsion-, 
pero al Santo en conclufion, 
un palmito del oído 
le dieron brabo Sermón. 
Defpues , que todo pafsó 
con la harmónica alegría, 
el tercero fue un gran dia, 
porque la Arckicofradia 
"Parias 
á toda luz fe portó 
La mifma íiefta , y juguetes 
hace en invenciones bellas; 
pero me causó querellas, 
ver que volvierólos cohetes 
a contarme las Eftrelías. 
Es oficio, que me toca, 
y por primera aíTenti*, 
la fegunda me provoca, 
que ha íido quitarme á mi 
efte cuento de la boca. 
Todos con gufto felice, 
por adular al poder, 
adelantan el placer*, 
y yofoi tan ínfelice, 
que no me dexan que hacer. 
Y por fi alguno complace, 
todos dirán marabillas, 
en proífa , que fatisface, 
pero ninguno lo hace 
como Torres, en Quintillas. 
Conque en efte rudo canto, 
de mi chola mal trafumpto, 
gracias os damos por tanto, 
por fu obra las da el Santo*, 
pero yo por el aflumpto. 
Os pagara con aumento, 
porque zelofo difpone 
llevaros al Firmamento, 
y allá con Dios fe compone, 
para que fe os dé un afsiento. 
Y entre tanto , quiere aqui 
daros de vida mil cuentos, 
porque Dios lo querrá afsi, 
que 
de el <Dott. Torres. n $ 
düe fi confiriera en mi, que fue fu Amo , y Señor, 
os diera mil, y quinientos. Que recibáis bien , fofpecho, 
Si alsufto delLabrador . de mi ignorarle capricho, > 
ha fidoen fíeftas tan largas corto el Don,y fin provecho, 
el contento de explendor, q efto es,ahunque mal dicho, 
eflo que lo averigüe Vargas, lo q con el Santo han hecho. 
Q L O S S A S , 
HABIENDO ACOMPASADO LOS CATÓLICOS MONARCAS 
Phelipe V. ,y la Reina nuejlra Señora Doña Ifabel Farnejio (que 
Dios guarde ) al Santifsimo Sacramento , #»<?/* iba a dar por Viatico 
a una Vieja enferma : fe propufo , y ofreció un premio de un juego 
de Libros , a quien mejor ghjfajfe lafiguiente Quintilla : y fe le did 
al Autor, como confia mas largamente en el Libro , que de todas 
las glojfas de los Ingenios , que eferibieron , fe imprimid con el Titulo 
" de Sagradas Flores del Parnajfo, el di a 28. 
de Noviembre de 1722. . 9 
E L acafo de efte diay y el ver los Reyes a pie, 
es Sagrada fympatiay 
y en- Hefpaña antiguafé9 
y Qatbolica porfia. . 
s ALE Dios Omnipotente el acafo de efte día. a remediar un fracafo, Con hambre los Reyes van, 
dicen que fue , como acafo, pues con juftas advertencias* 
pero en forma fue,accidente: hicieron mil reverencias 
los Reyes por contingente a un pedacito de Pan: 
encuentran fu Norte, y guia: fu pecho , y fu coche dan, 
raro cafo ! O Vieja mia! al que conocen por Fé, 
tente en tu caduco fer, gloria del Impireo fué, 
no te mueras fin faber ver en culto tan profundo. 
2,16 ^Poesías 
ir rodando todo el Mundo, 
y el ver los Reyes a pie. 
Que fe humane ei Rei , es leí, 
y deuda eterna fera, 
pues mas de mil años ha, 
que lo hizo Dios por el Rei: 
Todo el Catholico Grey 
le ha de adorar a por6a, 
el Rei debe hacer la guia, 
porque fe note en los dos, 
que efta unión deRei,y Dios, 
es Sagrada fympatia, 
Unidos, y reverentes 
van á dar toda alegría 
a la Vieja , que tenia 
e! Alma quaíi en los dientes: 
Varías 
que focorra a los pacientes, 
á cada paflb fe vé: 
y no es novedad *, por que 
hacer tan feliz pareja, 
es en el Rei maña vieja, 
y en He/paña antigua fé. 
Célebre Vieja , en verdad, 
pues vés con dicha no efeafa, 
ios tres Reyes en tu cafa, 
mucho antes de Navidad: 
muérete ya, que tu edad 
folo efperafaa efte dia, 
que ai Reino de la alegría 
vas bié pueíta, y fin engaños, 
pues te vas con ochenta años, 
-y Catbolica porfía. 
OTRA AL MISMO JSSUMPTO. 
E L oca/o de efte dí&y y el ver los Reyes a pie9 
es Sagrada fympatia, 
y en He/pana antigua féf 
^ ^ ^ ^ y Catbolica porfía. 
I la fuma Omnipotencia Viendo a fu RefcCeieftjal, 
faltoá los Reyes al paiTo, qahunq oculto,nofe'ignora^ 
acafo fue ^  pero acafo, 
que no es toda contingencia: 
rayfterioía providencia 
á un trifte acafo los guia: 
, qué rayfterio! qué harmonía i 
ver que nace de evidentes 
fympatkos accidentes 
¿1 acafo de ejle &% 
propios Philipo,y fu Aurora, 
ie ceden mejor Sitial: 
fu zelo amante , y leal 
le rinde obediencia , y fé, 
y en el Cielo , y tierra fue 
tratamiento mui bien vifto, 
q fueífc en el coche Chrífio, 
y el ver los Reyes a pie. 
Pre-
de el £>oa 
Premia Dios las reverentes 
anfias del zelo debido, 
con ir oculto , efeondido, 
porque ios vieííen patentes: 
claman entonces las gentes, 
que liguen la compañía*, 
efta es amante porfía, 
amor reciproco, fino, 
y entre lo humano,y Divino, 
es Sagrada fympatta. 
Superiores poteftades 
afsi confieífa en fus leyes 
la Mageftad de los-Reyes, 
al Rei de las Mageftades: 
fepan las pofteridades 
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tanta reverencia * áhunque 
fíempre ha íido, ííempre fue, 
efte culto , que contemplo, 
en el Rei caduco exemplo, 
y en Hefpaña antigua fé. 
Afsi llega aquel portento, 
á dar con gozo profundo 
al cadáver moribundo, 
nueva vida en facro aliento: 
la Reina con gran contento, 
mui reverente afsiftia: 
6 Dios! y qué acción tan pial 
qué reverente humildad l 
qué exquiíita caridad 1 
y Catholka por fia. 
* * w '\A*lBM*w*Mr*rNfcMd*t' ?»*•"*--
Otra conalufion ala AJlrología\y del Orofcopo del Rei nueflr o Sgñer 
congetura eflai ,y otras piadofas acciones 
de fu Real animo. 
E L acafo de efte diar y el ver los Reyes a pie, 
es Sagrada fympatta, 
y en Hefpaña antigua fé9 
y Catholka porfía. 
A que el hado mal íeguro, el acafo de efte di4. 
por imprefsion íingular, En el Oroícopo amante Y 
me movió folo á eftudiar 
la Ciencia de lo Futuro: 
un juicio natural puro 
ha de hacer mi Aftrologia; 
y afsi a nueílra Monarchia 
Dios "efte acafo le da, 
difeurramos, que ferá 
Tomo VII. 
de el Rei fe mira patente, 
á la fé en el Afcendentey 
y en la Ottava lo confiante: 
en todo influxo , é inflante 
fu firme, influxo es fu fé, 
y nadie admire, íi vé, 
por el Dios de las Deidades, 
Ee pof-
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poftradas las Poteftades, 
y el ver los Reyes a pie. 
Venia el Señor Divino 
obítentando finguUr, 
en la forma orbicular, 
el myftico Afpe&o Trino: 
el Reí fabio, y peregrino 
fus luces a pie feguia, 
y eíta devota alegría, 
con que acompaña á fu bien, 
íi fue refpefto, también 
es Sagrada fympaúa. 
'Marte en fu Celefte Cuna 
Je prefta efpiritu .ardiente, 
para que en León creciente 
haga menguante á la Luna: 
Ufarías 
luego ñ luz una a una 
influyen, no es mucho, que 
nuevo alfombro al Orbe dé, 
ponga en el Afsia fervor, 
en el Africia terror, 
y en He/pana antigua fé. 
Ifabél Augufta , bella, 
hizo al Reí la mifma Corte, 
ya fe ve , que al hxo Norte 
íiempre le íigue fu EJirella: 
con que por é l , y por ella 
feliz es la Monarchia, 
pues mueftran en efte día, 
para mayor excelencia, 
zelo, culto, y reverencia, 
y Catholka porjia. 
La Imagen de nueftra Señora de Atocha efta hecha por San Lucas: 
y San Pedro , y fus Difcipulos la traxeron a He/pana , en donde es 
EJirella , que gula a fus Reyes , y Protetlora de Madrid. Su vejado, 
y Trono efta adornado de varios car atieres , geroglificos, y zifras^ 
a cuyo ajfumto fe glofsd la figuiente 
redondilla. 
T \Iene el Manto , y Trono belfas labores , de mil primores, 
cifras) enigmas ,y flor'es, 
geroglificos , y eftrelías. 4_ 
LUCAS5que admiró dichafo y porque fe admire en ellas vueftro Roftro celeftial, lo hennofo íin confuíion, 
á Atocha otro Original luces a la proporción 
dio fu pincel milagrofo: tiene el Manto , y Trono bellas, 
en las ropas myfteriofo (lias; Pedro, y fu Tropa Sagrada, 
gravo enigmas, tendió eüre- que también os adoro 
pa-
de el Do#. 
para la Imagen bufeo 
la mas excelfa morada: 
en Trono Real exaltada 
dulces repire efplendores', 
debiendo a unos Pefcadores, 
en fu Reliquia, y memorias* 
gracias de un millo de glorias, 
labores de mil primores. 
Vueftra Copia , 6 gran Marial 
es el Sol,que al mundo baña, 
y es laEftrella,que enHefpaña 
al Reí guarda,y al Rei guia: 
en fu vafta Monarchia 
milagros vé fuperiores; 
Torres. M ? 
y a vifta de fus favores 
en nada compiten , quantas 
firvé de alfombra a tus platas, 
cifras, enigmas yy flores. 
Devoto el Pueblo , y poftrado 
a vueftra Imagen , Señora, 
la aclama por Protectora 
de Madrid, Reino abreviado: 
rendido, y enamorado 
adora fus plantas bellas-, 
queriendo poner a ellas 
por teftigos de fu zelo, 
quantos brillan en el Cielo 
geroglificos ¡y ejirellas. 
Con ocafion de haber fe apofentado una Señora de la Corte en Cafa 
de el Autor , en una Academia fe pidió fe glojfajfe la figuiente 
redondilla a fu llegada. 
P 
^Efalojaron al Sol 
de mi Oofcopo fatal, 
Venus,y laDoñaTal, 
• que hace lo que el Caracol: 
íiguio mi natal farol, 
de la Ecliptica el camino4, 
y ellas, viendo mi deftino, 
dicen , mal vienes, pobrete, 
conque a bufear luces, vete, 
pues de otro Sol mas vecino. 
Y o , queme vi condenado, 
Ves de otro Sol mas vecino 
logra candores mas llenos, 
efde hoi mentira menos 
el Pifcator Salmantino. 
por íeide el Cielo difereta» 
a eílar fin quarto Planeta, 
y vivir fiempre eñrellado: 
vecino Sol he bufeado, 
que me dé influxos amenos, 
y ya claros, y ferenos, 
mi Mercurio Coríefeno, 
mas de cerca, y mas a mano 
logra candores mas llenes. 
Ya goza errante, importuna, 
nú Ciencia mayor reflejo, 
Ee z y 
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y miro a mejor efpejo, 
í los Crecientes de fu Luna: 
ya por tan rara fortuna, 
verán misjuicios mas buenos, 
* y ahú de verdades mas llenos, 
que los de el Gotardo vario, 
porque ya mi Kalendario, 
de/de boi mmtira menos. 
Por influxo íingular, 
"Partas 
recibió impreision tamaña^ 
y fin fer de la Montaña, 
hizo a mi Cafa Solar: 
Dichofa venga a ocupar, 
el Solio, y no de camino; 
hagaafsiento amante, y fino, 
que en él la previene ufano, 
hofpedaje cortefano, 
el Pifcator Salmantino. 
OTRA AL MISMO ASSUMPTO. 
p 
COn la parte de fortuna, elSol,yMarte le armaró, 
y al nacer yo , me dexaron 
en ¡os Cuernos de la Luna: 
reparó el Sol,que en miCuna, 
di feñales ele Adivino; 
quifo influir peregrino, 
y díxc : Ufted fe detenga, 
no quiero íu influxo venga, 
pues de otro Sol mas vecino. 
yin o á mi Quartél Civil 
F i l i , y de Sol fe lleno, 
y por aquefto me dio 
Jaartas quexas mi Candil: 
, refpondile : Sucio vil, 
po n en tu pico mil frenos; 
no vés, q tu,y yo a lo menos 
gor fu ardor logramos vida l 
Ves de otro Sol mas vecino 
logra candores mas lUnosy 
de/de boi mentira menos 
el Pifcator Salmantino. 
Y ahun tu mugrienta torcida, 
logra candores mas llenos. 
Vive mi luz , que es mal trato, 
y entiendo el bufilis bien, 
x y no he de dar luz, a quien 
fobra tanto garabato: 
tu atiza de rato en rato, 
mis efeafos Phenomenos, 
y en fus méguantes, y llenos, 
tu Almanafc tédra mas fuftes, 
y íi ayer nos dixo embuftes, 
de/de boi mentira menos. 
Candil, no hai que alborotar, 
vete a dar mecha a un farol; 
y fino voto al Sol, 
que te tengo de colgar} 
dixe : quifo replicar, 
y. apagué fu luz mohíno, 
X 
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y paffado el remolino, mejorado a todas luces 
quedo ( Ü bien lo trasluces ) el Pifcatpr Salmantino. 
•nmaf 
En el Pronofiico de el año de 1725. fe pufo efta Quartetaf 
al EJiado prefente de la Paz General, 
c Ontradiccion fingulat fe ve en el Congrejfh-todo, 
pues no bai en el Coro Paz, 
y anda la Paz por el Coro. 
ES el centro de eí repoíb eftc Concilio profundo, 
y en lo viíible de el Mundo 
no hai Theatro mas glorioíb: 
pero yace procelofo, 
en continuo vacilar; 
y quando quiero lograr 
el fin,que á la paz convenga, 
no hai propuefta, q no tenga. 
contradicción fingular. 
Quando en fuperior aumento 
iban las ferenidades, 
impenfadas novedades 
burlan fu eftablecimiento: 
vuelve a fu fer lo violento, 
anda varajado el modo; 
íin leí el. primer apodo, 
el defafofsiego liño; 
y lo que jamas íe 'ha vifto, 
fe ve en el Congrefb todo. 
La mas copíofa virtud 
fe pretende en la Sanción, 
pero ahúque logran la: un ion, 
no coníiguen la quietud; 
es tan foía la ínquietu4 
la refolucion fagáz; 
coníidere el mas audaz, 
de efle litigio , y horror, 
qué tal andará el Prior, 
pues no hai en el Coro paz. 
Quando en la compcíicion 
bufcan el medio oportuno,; 
ts ú mejor cada uno, 
y juntos, no sé que fon: 
todos ^ uifieran la unión, 
ajuftada á fu decoro; 
y como aquefte teforo 
á fu gufto no fe allana, 
efta el Diablo en Cantillana¿ 
y ándala paz por el Coro. 
Qom 
112, Poesías Varias 
Con la ocafion defer laXJniverfidad de Zaragoza, la que pretendil 
con fu Santidad , que fe le diejfe Rezo d la Virgen de el Pilar; 
en nombre de un Dofior de Leyes de dicha Univerfdad^ 
fe pidió fe glojfajfe ejla ' •••--•• — . 
Quintilla. 
E S mi nuevo fundamento el Pilar con circunjianciat-
,deel Rezo en el Documento^,* 
que da gloria al argumento y 
por lo eficaz de la inflancia. 
T 7 ' A que cefsó la opinión 
J L de aquella duda fatal, 
y que fue en carne mortal, 
Virgen, vuefíra aparición: 
mas debida exaltación 
pretende nueílro contento} 
y pues tan raro portento 
ya todo el Orbe ha cantado, 
el que lo diga rezado 
ej mi nuevo fundamento. 
Ya en nueva Solfa, y Trinados 
cantarán voces fonoras, 
en bien elegidas horas, 
Soberanos. Recitados: 
avifos nos da elevados 
de el motete la elegancia, 
pues dice fu confonancia, 
que fe vio en Real aparencia7 
María con evidencia, 
el- Pilan con circun/l ancla. 
Nuevo myftico Sagrario 
aueüra C á t e d r a ha de fer? 
( teer, 
pues defde hoife empieza a 
por tan buen Abecedario: 
ya lucirá fm contrario 
• fu indiíToluble argumento, 
porque el Eftudiante atento, 
íe inítruirá mas fucinto, 
de el Culto en el Laberinto, 
de el Rezo en el Documento. 
La ignorancia convencida 
huirá de tanto explendor, 
y aqui la duda mayor 
fe dará por concluida: 
Todo el error en huida 
pondrá con tal Documento, 
pues tunda todo faumento 
en efta preparación, 
que da gracia á la elección, 
que da gloria al argumento. 
Afsi el erieáz amor 
arguyo devoto ,-y- Hito, 
al Sumo Padre, aWle Chrifto 
amorofo Succeflbr: 
de el <D&8. Torres. zt$ 
y admitiendo fu fervor, . y la myflica advertencia, 
logró fu mayor ganancia; concedió la confequencía, 
y vifta la circunftancia, por lo eficaz de la infancia. 
A la temprana muerte de nuefiroCatholico Monarca Luis Primero^ 
fe pidió en un Certamen feglojfajfe lafiguiente 
Redondilla. 
S Olo Luis pudo fer quien falleciendo , dexe fin 
vida al Mantuano confín» 
por morir con él también» 
Quien, Cielos, es efta hoguera, 
ya apagada,yaencédida(vida, 
que arde en nueva inmortal, 
íin dexar la luz primera í 
Como alúbra en otraEfphera, 
luciendo en efta también l 
Quien pudo dar tanto bien? 
Y como en el Orbe entero? 
El como no alcanzo \ pero 
folo Luis pudo fer quien. 
Que fin confuelo fe alexa 
el alma , Luis pronunció, 
que fin A jy aqiu\£e quedó^ 
íu mortal ultima quexa: 
~. en el fin dicha nos dexa r~ •-
trifte obfcuridad fin fin, 
en el Mantuano confín.: 
con que es precifo al dolor-, r 
que faltando fu efplendor^  
falleciendo , de fíe fin. 
Luis niño, mas Varón fuerte, 
en Iagloria prevenida, 
por dar á fu vidajVÍda, (te: 
dio muerte ala mifma muer-
en morir, fabio fe advierte, 
mas durable Seraphin; 
goze la gloria íin íin, 
que fabio fupo ganar, 
y defde alia puede dar 
vida al Mantuano confín. 
Morral, párate , reparta, 
y no te alfombre, ni admire, 
ver, que el Cielo no refpire, 
como antes llama copiofa: 
logra efeafa-luz aníiofa, • 
y no le oiuefíres defdén; 
íi el Orbe ves fin el bien, . 
< áú que gozaba arrebol, 
que es fiaezajquehizoelSol, 
por morir con el también. 
Ghf 
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Glofa en ejlilo Aldeano la /¿guíente Quarteta, que fue affumt9 
de una Academia. 
E: N ejle maldito Mundo de naide fe ha de fiarf 
tu por tigo ,y yo por migot 
y ptrcurarfe falvar, \ 
S el Jaftre un trapazero, Todo es muerte, todo es guerra 
en el cortijo villano, . p j el Hidalgo pegajofo, 
el Señor Cura ambiciólo, 
y Ladrón el Abacero: 
todos fon como el Ventero, 
que es un hombre foribúdo, 
pues con cuidado profundo, 
Antón, guarda la tu Cafa, 
porque todo aquefto paíTa 
en ejle maldito Mundo, 
El Alcalde mos arruina, 
có daca el Rei lo ha mádado, 
y el Efcribano , y Letrado, 
ambos van a la mohína: 
fale a atifvar la Vecina, 
el Dotor fale a matar, 
percuremonos librar 
de tan infame ganado, 
y pues naide es abonado, 
de naide fe ba de fiar. 
pues mos mata el Cerujano, 
y el Sacriftan mos entierra: 
no hai en toda nueífa Tierra 
Amigo para el Amigo, 
qualquiera es un enemigo, 
y afsi, Antón mira por tí, 
cada uno para si, 
tu por tigo , y yo por migo, 
Y ahunque hai tanto Meniftril, 
nueífa Aldea es lo mijor, 
que efta mil veces pior 
aquel Mundo de Madril: 
por efte viejo carril 
hemos todos de paífarj 
y foío hemos de cuidar, 
aqui para entre los dos, 
*de obrar bien,q Dios,es Dios, 
/ perqurarfe, falcar. 
Glojfa en ajfumto de una Academia- Ú dos Damas , i quien el ocio 
Cortefano 4 una llamaba Sal ,y Ala otra Amarilis, EJirelias , que 
JAlian al Prado , « op&fichn de bermofas j fe mandó , que fe glofafe 
UfiguUntc Quarteta J fe glofsd de repente ejia , que U que pufo 
el Autor en ¡a Academia , fs perdió. 
Quati; 
de el ^DoB.Torres. sx$ o: Uando Amarilis, aquella Deidad , Dios fe lo perdone, 
[ale al Prado , Jinfer Sol, 
al Sol dexa a buenas noches. < ó 
Uando corren la cortina, Viene el Sol atropellando 
Signos, y cafas, y luego 
vuelve á borrar con fu fuego 
Jas lineas , que va formando: 
íi da luz, es abrafando 
con fu fogofo arrebol, 
mas de efta Eftrelia el farol 
da vida , y fer a la Efphera, 
y a iluminar la carrera 
Jale al Prado , Jinfer Sol. 
Venga con fus pies Apolo, 
venga a pie por el Oriente, 
amotine el Occidente, 
y revuelva el otro Polo: 
no eclipfara un Rayo foíó, 
de fus luminofos broches, 
pues quando entre tantos cor 
defpliegafus vizarrias, (ches 
íi al Prado da buenos días, 
al Sol dexa a buenas noches. 
que oculta fu refpládor 
íe íiente al puto un olor 
de almas á chamufquina, 
íe abrafa,ahunquc fe ilumina, 
delPradola máíion"be'tla,(lla 
quádo üSol,quádo unaEflre-
viene a inquietar el Vergel: 
quando faie un Sol, aquél, 
quando Amarilis, aquella. 
Sale el Sol , y viene a dar 
luz al Prado , y á influir; 
<! mas qué importa, íi lucir 
nunca fabe , fin cegar: 
el Sol todo es abraíar, 
quando fus rayos diípone: 
Amarilis,luz compone, (ve) 
q es (quando al alma fe atre-
belleza , á Dios fe lo debe, 
Deidad , Dios fe lo perdone. 
En la Academia , que fe hizo en el Colegio Mayor de San Salvador 
de Oviedo de Salamanca , fe mando glojfar la jiguiente \ 
Quintilla , o lo que ella exprejfa. 
U Nos Indios, que jamas te atendieron, a tus pies 
fe rinden , y donde ejias, 
no oro , y plata , fino tres 
dones te dan , que fon mas. 
Tomo VIS. Ff V* 
¡ 
V 
n6 ^oes}as Ivarías 
Er piedad en la fiereza, en fus almas lograras, 
y hallar doctrina en lo bru-
fue milagro,y- es tributo, (to 
6 Thoribio 1 a tu .grandeza: 
pues apenas la maleza 
de Andamarca hallado has, 
quando te adoran,(ahun mas 
que áfu inmenío Potosí ) 
los que antes te vieron , y 
unos Indios , qué jamas. 
Fue la ruda multitud 
de tan bárbaro tropel, 
no cafual , fino el mas fiel 
crédito de tu virtud: 
argumento es la quietud 
de Tus rebeldías, pues 
previendo mas interés, 
fu cerviz diamante trunca, 
y fe poftran los que nunca 
te atendieron, a tus fies. 
De fuperior Providencia . 
mandados,te dan tres Dones, 
no indicios, demonftraciones 
de fu fé , de fu obediencia: 
aumento a la Omnipotencia 
pues ya confeguido has, 
q á tu arbitrio,a tus placeres, 
a donde vas,, donde quieres 
fe rinden , y donde ejias. 
Bien pudo fu amor , fu zelo, 
regalarte plata, y oro, 
que es la cofecha el teforo, 
que eícupe fu duro fuelo: 
mas" fon dosDones,y el Cielo 
tres dirige a tu interés, 
y ellos conociendo pues, 
que eran pocos Dones dos, 
te dan ( mandados de Dios) 
no oro y y plata, fino tres. 
El Breviario , y Miífal fue 
un culto,en que demóftrabá, 
que por horas efperaban 
facrificarfe a la Fé: 
y en lo candido fe vé 
la feñal, defque jamas 
en negro horror las veras, 
con que Catholicos buenos, 
no dan bienes,que so menos, 
dones te dan , que fon mas. 
A la brevedad, de la vida , de repente. 
O C T A V A . 
MOMENTÁNEO el vivir, el morir cierto, Corta fati^ faccion , y grande cargo, 
Tormenta fuperior > difícil Puerto, 
Dulciísimo principio , y fin amargo: 
Impofsible el recurfo, habiendo muerto, 
Inflante breve , y contingente largo-, 
Con eftas evidencias fe apercibe, 
guien muere en vida , y en la muerte vive. 
{Al 
de el <DQÜ. Torres. i l 7 
J¡ Sepulcro de Luis Primero , Reí de He/pana, de repente, 
D E C I M A. 
Urio Luis,y en efta Lofa 
___ fe venera-, y eterniza 
la reverente Ceniza 
de fu llama prodígiofa; 
no ha dexado , ahunque repofa, 
el reinar , ni el prefidir, 
porque fe debef advertir • n 
de fu vida Ungular 
que murió para reinar, 
quien reino para morir. 
Dando cbafco al Autor , que ejiaba trifle en MU tertulia de Amigos, 
porque no había baxado a la converfacion una Señora , que vivía en-
el quarto mas arriba, le mandaron, que dixefe en una Decims-
lacaufadefutrifteza ,y dixo con prontitud 
la Jiguiente : -• 
D E C I M A , - Otra aMariaSSma, ,derepente. 
Qlento una trifte pafsion, *^TAce el Cielo para Vos, 
O que al Almacaufa defvelo, JUN Dios mio,ai nacer Mana, 
efta proviene de el Cielo conque en efte mifmo día 
a quien rindo adoración: partís el Cielo los dos: 
fus efectos crueles fon-, María es Trono de Dios, 
mas fi el Cielo ios motiva, y Dios es la Gloria de ella*, 
muriendo, y callando viva', y íi él mifmo pudo haceila, 
porque es locura intentar, como quifo, y como pudo, 
que yo me meta a averiguar que es la granReina no dudo, 
caufa , que viene de arriba, la mas Santa, y la mas bella. 
FFz A 
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A una Señora , que fe efiaba 
peinando. 
D É C I M A . 
COn bella deícompoftura efta tu dulce gracejo, 
confukandole alEfpejo, 
grandezas de tu hermofura: 
díchofa la criatura, 
que goza, Filis, de ti: 
yo deídichado nací, 
porque vivo contemplando, 
q ahunq tu te eftás peinando, 
no te peinas para mi. 
Remitiendo a un Amigo unos 
Garbanzos , y Orzuelas 
de Salamanca. 
D É C I M A S . 
DE pallado , ó de prefente daros eftasPafquas quiero, 
Orzuelas para el puchero, 
Garbanzos para la fuente; 
(por reverencia fe cuente 
aquefta equivocación;) 
Garbanzos , y Orzuelas fon, 
Padre mió , en realidad, 
blandos, como fu piedad, 
dulces, qual fu condición. 
M i afe&o la ocafion toma, 
para que halléis todo junto, 
las Orzuelas en fu punto, 
los Garbanzos en fu coma; 
á fer Salamanca Roma, 
fuera de regalos Mapa, 
barias 
Mitra os enviara , y capa; 
- pero ahunq tan pobremente, 
de mi regalo prefente 
hoi pretendo haceros Papa. 
De/pidió Donjuán de Solazar un 
Criado , y fe valía de el Autor 
para que le volviejfe a re-
cibirle repente. 
D É C I M A . 
COn aquefte memorial, dueño mió el mas amado, 
viene Torres tu Criado, 
á pedir por otro tal: 
un enojillo ta l , qual, 
procuro defvanecer, 
y por mi he querido hacer 
eñe empeño ; que á fé mia, 
no sé yo loque otro'dia 
me podrá á mi fuceder. 
Llevóle un Amigo a vijitar a una 
Señora ,y dixo efta Decima 
de repente. 
A Ver á vueftra Deidad vine , Fi l is , todo mío, 
muí poltrón con mi alvetírio, 
:Suelto con mi voluntad; 
v i , y adoré tu beldad, 
y le rendí en tierna calma, 
de mis defeuidos la palma; 
perdí el fofsiego en la l id, 
bien me eftaba yo enMadrid, 
bien me lo dixo alia el Alma. 
£ON-
i i 9 C O N Q^ U I S T A 
DE EL RETNO DE ÑAPÓLES POR SU REÍ DON CARLOS 
de Barbón , en OBavas. Dedicada a la Reina nueflra Señora 
Doña ISABEL FARNESIO. 
SEÍÍORA. 
LOS Reyes ( como Deidades eCcogidas por el Cielo ) no tienen en la tierra premio alguno de fus virtudes. To-
da la correfpondiente paga de fus heroicidades, en lo alto 
tiene fu fundamento. Las alabanzas amorofas de fus Vaflallos, 
es la única retribución, que pueden hallar en lo terreno las 
Reales operaciones. La Soberana,y mil veces admirable Gran-
deza de vueftra Mageftad , es de tan fuperiorGerarquia , que no 
ha menefter para el crédito , y continuación de fus bondades, ei 
poderofo grito de íus aplaufos •, pero efte bien , proprio de vuef-
tra Mageftad , no nos efeufa nueftras obligaciones, antes las 
premia dos veces el merecimiento , y el gloriofo honor del 
vaffallage. 
Con la pluma, y la boca he defatado copiofamente mi 
efpiritu en humildes expreísiones de las glorias de vueftra Ma-
geftad , pero fueron tan infelices losaífumtos, que fiempre me 
ofreció mi rudeza, que no hicieron en el Mundo aquel unir 
verfal ruido a que anhelaba midefeo, mi obligación, y mi es-
clavitud. 
Ahora , que mas favorable la fortuna , me concede un ar-
gumento , en cuya gloriofa exaltación tiene la mayor parte el 
elpiritu de vueftra Mageftad , eferibo eftas claufulas , las quere-
fonaran eternamente en dulces Rithmos, al íagrado nombre de 
vueftra Mageftad , pues ahunque pudiera hacer deípreciable mi 
memoria lo rudo del canto , ¿10 puede dexar de hacerme inmor-
tal la famofa elección del argumento. 
Hago la invocación al glorioíiísimo nombre de vueftra Ma-
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geftad , porque no pueden fer feparados de mi rendimiento 
lo amable , y io refpetuoíu , y en la adoración , que fe le debe 
de jufticia a vueftra Mageftad , fuera grave delito ver defuni-
dos el facro amor , y el refpeto. 
Suplico a V. Mag. reciba piadofa eftaoferta, que hace a 
fus Aras el mas devoto de los Hefpañoles j pues ninguno de 
quantos gozan la honra de fer Vaífallos de V. Mag. doblan con 
mas intcníion la rodilla á fu Soberana imagen ; ninguno venera 
mas fus virtudes; ninguno es mas amante de fus alabanzas, y 
aclamaciones•; y ninguno puede obedecer fus Reales mandatos 
con mas veneración , con mas refpeto , ni con mas obediencia. 
Nueftro Señor guarde la vida de V. Mag. para honra , y 
utilidad déla Monarquía , y gloria de todo el Mundo. 
S E Ü O R A . 
B . L . P . d e V . R . M . 
Su rendidifsimo Vaflallo , y Siervo 
El Do ¿i. D. Diego de Torres 
Villarroél. 
PROLOGO AL LECTOR, 
EL Héroe , que ha elegido mi fatigado Numen , para obje-to refpetuoío de íus débiles Números, es un Principe 
en quien concurren las dos partesde entendimiento , y brazo, 
ciencia, y valor. La acción, es de las mas gloriofas, y felices, 
ique han trabajado los Épicos; pero el Be roe, y la accionan 
tan modernos, que no deben íujetaríe alas leyes del Poema. 
Lo nuevo de la hiftoria eftrecha la invención , y los epifodio?, 
que fon toda la hermofura , y fer de ios Poemas \ y por efta ra-
zón , quieren los Épicos, que fean íeñalados los argumentos, 
y afínanos antiguos. 
Y@ falvaria efte inconveniente , refpondiendo con el Prin-
ci-
1JI 
cipe de Efquilache en fu Ñapóles reftaurada , a femejante repa-
ro • y ahunque no me pudieran fervir algunas de fus demonftra-
bles ioluciones, a lo menos me bañaba la de proceder con la 
imitación de un Épico tan obíervante , tan culto, y tan exce-
lente en todo. 
La obfervancia de las rigurofas leyes, tantoeíTenciales,co-
mo accidentales del Poema , es la que íiempre me quitó la plu-
ma de la mano , y la oííadia de la imaginación, para defear tal 
obra. El Taíío , Caftelberto , y otros muchos , explicando laPoe* 
tica de Ariftoteles, dan los Cañones fieles, parala exprefsion de 
los Poemas,.y ellos mifmos las quebrantaron muchas veces en 
los fuyos, íiendo los varones mas membrudos, y fabios en efta 
caita de argumentos. 
Yo he contentado al aníía de efcribir las glorias de nueftros 
Hefpañoles, dictando en Octavas folas efta Copquifta , por elfo 
no pongo cantos, y voi íuccefsivo con la narración de la hifto-
íia , huyendo de todo lo que pueda parecer Poema. 
Los primeros, y principales paitos de efta in imitable ac-
ción , íueedieron quando yo eftaba en donde no 01 el comer-
cio de las criaturas , ni la voz de una Gazeta; defpues, que 
por la piedad del Rei ( mi Señor) eftuve entre mis amigos, jun-
té fus voces , y tal qual relación de efta Conquifta , y de eftos 
fon todos los materiales con que íe ha levantado efte pobre, yj 
breve edificio. 
Mi eftilo íiempre fue humilde, y ahun abatido \ y ahunque 
pudiera con el poder-del tiempo , y las fuerzas de la imagina-
ción darle alguna altura, no foi de fentir, que fean útiles pa-
ra la elevación de lo heroico , las voces afperas, y ruidofas, por-
que ellas fon efpanto de necios,y burla de entendidos. Con 
ellas fe avinagra la dulzura , y el Numen , y mezclados con la 
obfcuridad, hacen intolerable la locución, y defconocida la fen-
tencia. 
El tiempo que he gaftado para efcribir eftas O&avas, ha 
fido corto: el ufo que yo he tenido en lo heroico, esninguno: 
el 
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el animo no efta en la acordada tranquilidad de fu organiza-
ción ; el efpiritu efta ya fatigado , y mi temperamento con ía 
edad ha perdido parte de las fuerzas, para el gufto , y el trabajo. 
Por todas eftas razones merece algún difsímulo lo reduci-
do , y mal limado de la obra. Si me lo quieres conceder, te 
eftimaré la piedad, y fino , me confolaré con la fortuna de ha-
ber íido el primero , que ha trabajado algo en poner en publi-
co una acción , queíervira eternamente de honra, y gloria para 
nueftra Hefpaña. VALE. 
CONQUISTA DE EL REINO DE ÑAPÓLES, 
Y O aquel, que en otro tiempoventurofo cantaba alégrelas triftezas mias, 
y en mi Alvogue, ahunque ruftico, graciofo, 
Terpficore pulso fus fantasías: 
ya íblamente gimo procelofo 
golpes de el hado en triftes elegks, 
dexandome el dolor , y el fentimiento 
ronca la voz , y roto el inílrumcnto. > 
Disonancias feftivas , no deformes, 
á la orilla canté de Manzanares, 
volviéndome dulzuras uniformes 
fus Ninfas , y Napeas Angulares: 
ya en las Riberas de el funefto Tormes 
derramo en quexas tumultuofos Mares, 
donde fon de mis gritos duras feñas, 
los ecos arrojados de las peñas. 
Mientras feftivo en el Celefte Coro 
gufté las ambrosias de fu encanto, 
fortuna me fervia en copa de oro 
los inmortales neceares de e! Canto: 
hoi olvidado, y deslucido lloro 
el terrible furor de Radamantoj 
de el DoEl. Torres, 
v ahua pueden fus efpacios fempiternos 
aprehender de mi influxo a fer Infiernos. 
Los Rithmos que brotaba * Tithorea 
atronó la Bucina maldiciente, 
que.tumukuofa, y torpe fe recrea 
en perder mi fatiga diligente: 
La regia voz , que invoco, foio fea 
quien mude de mis males lo inclemente, 
y íbnaran al Orbe mas afables, 
de la Campaña horrores implacables. 
Alta Deidad , que doras, y floreces 
el Augufto Dosel, el Trono Heíperio, 
Reina feliz , que Reinas muchas veces 
en las Almas con dulce cautiverio: 
Apolo Parmefano , que engrandeces 
con luz Divina el deifico Emisferio, 
íiendo con tu explendor alto , y fecundo, 
la pura llama á que fe alumbra el Mundo. 
ínfpira a trifte voz , y balbuciente 
fyíabas fuaves, tono delicado, 
defeienda hafta mi Abyfmo noble ambiente, 
de ardentifsimos ruegos invocado: 
Yo cantaré agradable , y reverente 
triunfo debido a tu furor fagrado, 
íi piadofa le das a mi rudeza 
el fuego Celeftial de tu Grandeza. 
El raudal de tu influxo Soberano 
riegue el árido torpe Numen mío, 
y pulfara en tu obfequio el culto ufan®, 
quanta harmonía perficiona Clio: 
Abfoluto poder de tu Real manfr 
defate la oprefsion de el hado impío, 
y rompa el curfo de mi ahogada vena, 
Deidad, que romper quifo mi cadena. 
Tomo VIL Gg No 
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No de la do¿ta,y elevada cumbre 
elegancia apetezco generofa; 
no que robada Promethéa Lumbre 
fu facundia me prefte Mageftuofa: 
A la invariable ardiente muchedumbre 
de tus Rayos afpira el Alma anfiofa, 
pues elreflexo de tu luz Divina 
fus cryftales enciende a Cabalina. 
No de el alado Bruto eftable hueíla 
Norte fera feguro a mi camino; 
no de el Paftor de Admeto antorcha bella 
puede iluftrarmi niebla , y mi deftino: 
Tu brillante imprefsion fulgente Eftrella 
el rumbo me feñale peregrino, 
y lograrán el tymbre de elevadas 
Victimas, que a tus pies van dedicadas. 
XI infeliz acento defmayado 
a ti Ifabél recurre por aliento; 
pues íi un aire refpira tan fagrado, 
lera feliz vivificado acento: 
El animo rendido efelavizado 
folo anhela al Laurel de rendimiento, 
y af>i podra el difeurfo que fomentas 
fuavizar eftas claufulasfangrientas. 
Nunca el humilde voto alas Deidades, 
como injuria llego, nunca el defeo 
de hallar propicias célicas piedades 
manchó fus Aras negro borrón feo: 
Y ya , que en luminofas calidades 
iluftre brillas efplendor febeo, 
empieze el foplo, que tu auxilio inflama, 
^ a encender de Mavorte ardiente llama. 
^Argumento d* Canto de Marte bélicos gemidos, 
fa Obra. canto los Hefpañoles inflamados^  
de el T>oB. Torres; 1$$ 
Fénix ele fus cenizas renacidos, 
y rayos en fu fuego eternizados; 
A memoria feliz reftituidos, 
fi ya en el torpe olvido fepultados,-
canto el bronce , lar trompa , el eftandarte, 
y en cada Hefpañol canto al mifmo Marte. 
El Héroe canto en el horror luciente, 
el Héroe , ahun en la gala fulminante, 
que valerofo arrebatadamente 
á Rei afcender pudo defde Infante:^  
Infante Soberano , tiernamente, 
la túnica veftido de diamante, 
en quien folo admirable pudo Parma 
ver armada la flor, florida el arma. 
Carlos pueril, á quien el Sol concede, 
que ahun a la flor el fruto fe anticipe: 
Carlos Invicto, Adonis a quien cede 
Laurel Fcbo , cry fíales Aganipe: 
Carlos a quien amor hace que herede 
Tropheos de Ifabél, y de Phelipe: 
Carlos en fin, en quien copió blafones 
la gloria de Farneíios, y Borbones. 
Carlos, que dulcemente fe corona 
Hijo de uno feliz, y otro conforte 
por Ifabél, Progenie de Belona, 
y por Phelipe, Eftirpe de Mavorte: 
Carlos centella de una, y otra Zona; 
Carlos Lucero, palidez de el Norte; 
todos en uno folo he de copiarlos, 
que de Quintos eíTencia es efte Carlos. 
Marte luciente , fi Narcifio horrendo; 
pelota el plomo , el bronce fu juguete; 
dulce lo horrible, amable lo tremendo; 
gala el polvo , la pólvora pebete; 
Gg z Can» 
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Canción la trompa, muíica el eftruendo, 
delicia el parche , y el fuíil fainete, 
y la carta de el ocio mas pintada 
toda le.fale azar, íino es la efpada. 
Suavidad de Cordero al Tufon bebe, 
y en fus Armas León , fe obftenta luego; 
de Etna Sagrado es compendio breve, 
fuplicio á la altivez , y gracia ai ruego: 
Ni en el fuego derrite aquella nieve, 
ni la nieve apagar labe aquel fuego; 
quien la mano le befa juzga ufano, 
que tiene a todo el Cielo de fu mano. 
Las fábulas hará fu esfuerzo Hiftorias 
de Alcides, de Jafones,y Tefeos, 
a Ramiros ,y a Alfonfos, las victorias, 
a Phelipes, y Enriques los trofeos: 
A Luifes, y Fernandos las memorias 
imita , y zelo, y fé a los Clodoveos; 
a Alexandro Farnefio heredo el Alma, 
y á Cario Magno le robo la Palma. 
Diamantes Hefpañoles enternece; 
de caros Padres cuellos dos enlaza, 
y en dos cuellos, que ciñe ,le parece, 
que dos Mundos, 6 Cielos dos, abraza: 
'Defpidefe de Paterno, y filial roftro fe humedece, 
¡os Reyes. llama el clarín, y amor fe defengaza; 
Corona fe le ha dado, y Militante 
fale triunfando , parafer Triunfante. 
'Embarco de Al Theatro del Orbe mas fecundo 
el Señor Jn- por el túmido Mar ardiente vuela; 
fante. P o r a g u a empieza ya a juzgar el Mundoj 
y a juzgarle también por fuego anhela: 
Su corazón el buque es mas profundo; 
fu aire el viento es, fu luz la velaj 
a e 
de el (Don. Torres, 
de tas Secretos forma Gavinetcs, 
y en fus brios tremola Gallardetes. 
Su corazón magnánimo defprecia 
los caballos marítimos de # Ubalia: 
El Duodécimo Carlos de Suecia, 
el vencedor ardiente de TheíTalia, 
el Campeón beligero de Grecia, 
brabo el Cartaginés horror de Italia, 
forman en eñe Carlos por blafones, 
un corazón de muchos corazones. 
Celebra Mar, y Cielo tanta mueftra, 
y tanto-alarde de Belona enfayo, 
el Mar, y Tierra ofrecen a fu dieüra, 
el Tridente Neptuno , y Jove el Rayo: 
Admira viento , y agua en fu paleftra, 
íi volante al Abril , radiante al Mayo, 
, las Sirenas le dan feliz paííage, 
y toda fu canción es buen viaje. 
Roca es cada Vagél endurecida, 
que refpeta la onda efcarmentada, 
y aferrante , tenaz , quando atrevida 
la Remora de si, lo es admirada: 
los Delfines celebran fu partida 
con carrera efpumante torneada; 
confanguineo es á Carlos el refpeto, 
pues de un Delfín le reconocen Nieto. 
De Zafiro en celeftes arreboles 
todo en gracias el Mar vuelve fus fales*, 
Muíica es el bramar de caracoles, 
fus efcollos fon troncos de corales: 
Rayos el Norte fuple por mil Soles, 
y Centellas refurten los cryftales; 
ni es menefter abrirlas para verlas, 
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Ya a los campos conclama de Saturna 
tierra toma , y felice llega a Parma, 
y Aquiles Hefpañol Hefperio turno, 
Patria materna , de efplendores arma: 
Parma le admira luminar diurno, 
pues de fangre , y naufragio le defarma 
con dos arcos el hijo de Tomiris, 
uno el arco de amor, el otro el Iris. 
La fama por cien lenguas fe derrama, 
y cuerpo tan gigante el horror toma, 
que a Ñapóles aííuíta mas la fama, 
que íl bolcanes rebentara # Soma: 
Crece el pavor, refuerzafe la ílamaj 
Monftruos el héroe con fu nombre doma, 
nombre mayor,que el grande que vio Sefar, 
de Rei, Monarcha , Emperador , y Cefar. 
Julio Vizconti, próvido , y prudente, 
de Ñapóles Virrei las prevenciones 
aplica á fu defenfa diligente-, 
de Sicilia computa proviíiones: 
Trenes, víveres, arma?, paíTo , gentej 
pero inútiles fueran invenciones, 
ahunque al Soma auxiliar Napolitano 
marchara el Mongibelo Siciliano. 
Que el Miniñro Hefpañol mas advertido, 
Athlante en quien el pefo ha defcanfado, 
él folo anticipado , y prevenido, 
es Nobleza , es Confejo , y es Senado: 
Catón en tanto Imperio eftablecido, 
que halla en él la razón mas alto eftado; 
pero es JOSEPH aumento , y en fu armiño, 
reverberan los ampos de PATiño. 
A¿Hvó eficazmente Batallones, 
y pertrechos remite acelerados, 
Ra^  
Je el -DoB. Torres. t$$ 
Rapantes, en Soldados van Leones, 
y en Caballos bucéfalos alados: 
Baftas Vallenas las embarcaciones 
bomitan hombres fieramente armados, 
porque haga al adverfario bien fundada 
dos veces fuerza la razón armada. 
La comunicación Caftro Pignano, Duque dt 
audaz emprende, la coníigue llama, Cajlro Pigna-
para que pueda al cuerpo dar la mano no Teniente, 
de Parma, de Milán , y de Tofcana: General» 
El Fuerte de Aula íitia , y logra ufano 
fu rendición feliz quanto tempranaj 
que íi el hierro en centellas fe convierte, 
no hai de bronce a argumentos Aula Fuerte. 
Tímido el Alemán dexa a Pionvino, 
y bufea fu retiro en Orbitelo; 
ya ardiente el Hefpañol le efta vecino, 
debaxo del canon burla el recelo: 
Que el valor al mas recio torbellino 
lo fabe reputar fereno Cielo, 
y á vifta de Orbitelo apreífa unido 
mucho ganado, fin ningún perdido. 
Contra Francia, y Hefpaña ya arrogante, 
Ñapóles clama guerra, (acción eftraña l) / 
como íi fe creyera fer bailante 
el Mundo,contra Francia,y contra Hefpaña: 
De fus tropas la fama vigilante 
llega a Roma , el terror de fu campaña: 
Si Fieles, por qué fon aborrecidas ? 
Si Catholicas fon , por qué temidas ? 
Hefpaña, y Roma en fus empreíTas graves 
no han vifto unidas, quanto bien templadas 
las efpadas cuftodias de fus llaves ? 
Las llaves, guarnición de fus efpadas ? 
Si 
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Si en equilibrio de Leones > y Aves 
1 Jas valanzas no eftan bien niveladas, 
no es la primera vez , que íin fer Saulo, 
al mifmo Pedro le reíifte Paulo. 
Sale de Par- De Parma Carlos fale, a quien Corona 
ma el Señor prepara la Divina Providencia: 
Infante, entra en Florencia ; pero en í'u Perfona 
entra , y lleva configo otra Florencia: 
Una amante , otra amada fe eslabona, 
que íi ha íido por fu correfpondencia 
pequeño mundo el hombre, en fu modelo, 
fe oftenta Carlos abreviado Cielo. 
Aclamaciones Rúen le los aféelos por dcfpojos, 
al Señor In- y ahun los filenciosfon admiraciones-, 
fantet y á los labios fe palian de los ojos, 
y de los labios a los corazones: 
Ternezas á fu amor fon los arrojos^  
confeífando, que en fus aclamaciones 
fon de la fama en árticos confines, 
mudas las lenguas, roncos los clarines. 
Serenifsimo el claro bello Infante, 
no tan folo es de pechos varoniles 
gloriólo triunfador, pero brillante 
roba dulce atenciones femeniles: 
Admiran en fu Angélico femblante 
muchas las flores, pocos los Abriles; 
en fu vulto anhelando, deliciofo 
cqnfeguirle galán , ya que no efpofo. 
por folo eñe botón , que Hefperia alcanza 
de fu ajada eftacion, feliz florece* 
y marchita en dos íigios la efperanza, 
por queaquefta flor folo reverdece: 
Ya a la tormenta fígue la bonanza, 
Pimpollo nace j pero Cedro crece, 
que 
de et'IDoEl. Turres. . *4* 
que inundara del tronco de la Galia, 
de ambara Hefperia, íide aroma áItalia-. 
Por luceros defcribe fu afcendencia 
en el Etéreo cryftalino clauftro, 
' y hoi en opoficion fu defeendencia 
del Aufíro viene,y vuelve contra el Auftf©: 
El Sol, a fu divina refulgencia, 
de tres iníignias le conftruye ciauftro, 
eüampando en fu Efcudo por blafones, 
las Águilas, las Lyfes, y Leones. 
De el Hefpañol Exercito , ya en # Sena # Junta/e W 
forman cuerpo los miembros divididos, $ena e¡ %xtr¿ 
y van creciendo a caudalofa vena, e ¡ t Q t 
defarmados torrentes aquí unidos: 
El ' primer rayo de fu luz eftrena 
en dictámenes Carlos aplaudidos, 
refpirando en fus brios, y en fus galas» 
fuerte Minerva, y difcuríiva Palas, 
Mueftra paífa el Exercito arrogante, 
en filas muí iguales feparado, 
y a la dichoía vifta de el Athíante 
nuevo brio adquirió cada Soldado: 
Todos juran verter por el Infante 
mas coral que bebieron defatados 
los campos bellos, quePhilipo goza, 
de Almanfa, de Brihuega , y Zaragoza. 
Su prefencia los hace mas briofos, 
y en fus venas fe exalta un ardimiento 
con el que fe imaginan viítoriofos 
ahun antes de engendrarfe el vencimiento 
Son felizmente todos rencorofos, 
pues todos fon con fuperior aliento, 
por amor , por eftrella, y por oficio> 
inclinados, al trágico exercicio. 
Í9W9VU. Hk Ti 
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y x a de Florencia fale a que fútiles 
mas que flores alienten fus vergeles: 
efculpa hazañas Fidias con buriles, 
Ceuíis trofeos pinte con pinceles: 
Menos las hojas fon de los Abriles, 
que los de Carlos inclytos Laureles; 
Rio {ale a inundar arroyos frios, 
y Occeano también a forber rios. 
A Arezo le conduce fu deftino, 
donde a fu voz efperan obedientes, 
entre Monte Redondo , y el Calino, 
diez y íeis mil gallardos combatientes: 
A íus omhros Athlante Peregrino 
fía el amable imperio de fus gentes, 
que ahunque tá tierno]ove,es bien que grande, 
quien fe manda a si miftno , a todos mande. 
Toma el Gobierno de tan esforzados 
Adalides fujetos, y leales, 
que en rendida obediencia de Soldados, 
un Exercito es todo de Oficiales: 
En Gloria Militar difciplinados, 
Carlos admira a todos Generales; 
pues lo prudente , unido con lo brabo, 
cada uno a un tiempo es Soldado , y Cabo. 
Al rumor de que a emprefías foberanas 
el incendio Hefpañol efta cercano, 
defamparan las Tropas Alemanas 
la Ciudad , 6 Penfil Napolitano: 
Ifquia, y Puzolo prefas fon ufanas 
de la Armada Maritima , y la mano, 
para una dura incontratable guerra 
fe dan el aire , el fuego, el mar , la tierra. 
Ciyita Cafteliana efcucha el vando, 
impueftos Alemanes "dimitiendo. 
de el Don. Torres. 
Privilegios de el Reino confirmando, 
dulce ferenidad eftableciendo: 
Quanto eftuvo temiendo, efta adorando} 
v quanto defeando poíTeyendo-, 
Decreto a hombres, y rieras fielrefguardo, 
que el gran Reí de León firmó en el Pardo-
Carlos a Froíinone veloz parte, 
y fu luz la efclarece mas que alfombra, 
admiranle Real propicio Marte, 
y folicitan de íu Sol la fombra: 
Ya es el Cauíino gloria a fu eftandarte, 
a Averfa paíTa, y tirvele de alfombra 
pura felicidad , é intención terfa, 
que no hai a Carlos población adverfa. 
Preftanle juramento Tribunales, 
Diputados, y Villa , y voluntarios 
las llaves rinden , fieles , y leales, < 
y ahunde fus corazones los heraríos: 
Concurren los Varones principales, 
y gozos derramando extraordinarios, 
dexan que Carlos fus aféelos robe, 
Marte fin armas,y fin truenos Jove. 
Refpira de fu labio fuavidades, 
que acompañan de el roftro las dulzuras, 
y raras veces las benignidades 
conferenciaron con las hermofuras: 
De todos beben afabilidades, 
bien, que a Marte contrarias las ternuras, 
mas íiempre entre los Proceres de Hefpaña 
ha fabido fer Corte la Campaña. 
El Marqués de Rebés, á cuya frente 
ciñen corona de triunfante grana, 
y grita fu valor tan eminente 


















nas Tropas en 
papóles. 
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En Averfa fe queda felizmente, 
y fu ardimiento con amor derrama, 
que fabe fer civil por mar, y tierra, 
íin faltar a los ceños de la Guerra. 
De Judice, y Solis brazos derechos, 
de Palas prodigiofa , y Marte oífado, 
de el Campo , y de la Villa en los eftrechos, 
queda el Marqués también acompañado: 
Sus arrogantes, y leales pechos 
exponen al rigor mas alentado, 
que á fus invictos célebres blafones, 
ni aííuttan renitencias, ni traiciones. 
^Vencen, Guerreros no , si Ciudadanos, 
Ciudadanos allí mas que Guerreros; 
pues mas que los aceros en las manos, r 
vence la urbanidad de los fombreros: 
De el Héroe dulce los Napolitanos 
quedan plácidamente priíioneros, 
que hoi Partenope # Ñapóles ordena, 
vuelva el encanto contraía Sirena. 
Todo quanto anhelaron fus defeos 
logran de el Héroe en beneficios largos; 
ni altera oficios, ni varia empleos, 
cargas revela, revalida cargos: 
6 nunca viftos célebres trofeos! 
Que ñ al hijo (de el padre en los encargos) 
lus propnos feñorios le traxeron, 
los fuyos efta vez le recibieron. 
Tropa Hefpañola ya en la Ciudad entra; 
que al ver feítiva ala HefpañolaTropa, 
el placer en el pecho reconcentra, ' 
y en ella efparee íu florida copa: 
Solo en cada Hefpañol,que alegre encuentran 
cifrada le parece ver a £uropa2 
de el Tíoñ. Torres. 
y mas le aprecia derramando # cafia, 
que a la África , á la Menea, y al Aíia. 
£1 fíiio en. dos Caítilios fiero enlaya 
* (Vaya , y Santelmo ) colera fangrienta; 
qué focorros efpera que á aquel vaya, 
íi ahun naufraga Santelmo en la tormenta? 
A un tiempo el uno , y otro ya defmaya, 
y en mejor dueño recobrarfe intenta: 
quedaron exaltados por rendidos, 
que ahun es gloria de Carlos fer vencidos. 
Ahun a rayos de Júpiter feguro 
en el de Vaya emulo a las rocas, 
con lenguas de volcan el bronce obfeuro 
hablaba por quarenta y cinco bocas: 
Mas de cada, Hefpañol Briareo duro 
a fus cien manos íiendo lenguas pocas 
de pafmo fe quedaron embargadas, 
y á perpetuo íilencio condenadas. 
A fu exemplo tributan rendiciones 
el de el Obo, y el Nuevo anees ufanos, 
que no hai fieras obftantes a Leones, 
que no hai Cañiilos contra Caítellanos: 
Pues deíprecios á fus fulminaciones", 
Ircanos Tigres fon, muros Tevanos, 
y ahun a Carlos divino Marte Aufonio, 
fuera trémulo el muro Babilonio. 
Ya entra Carlos en Ñapóles triunfante, 
y a fu Domo viíita fervorofo, 
que íi fe debe a si lo Militante, 
pagarle quiere a Dios lo vidtoriofo: 
El Plectro Mufa aqui mas refonante 
refine el punto mas armoniofo, 
didame para el Cielo la dulzura, 
íi la Gloria capaz es de pintura,. 
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Entro a caballo , mas tan refulgente 
luces reverberando a fu orizonte, 
que Febo pareció refpiandeciente 
montado en fu galán caballo Etonte: 
Feliz un Jove, hoi hermofamente, 
por la caufa volvió de Faetonte, 
pues pareció al mirarle tan vizarro, 
que de corrido el Sol traftornó el carro. 
Muíica le da el parche rumorofo, 
compafes el clarín forma elegante, 
y íiendo por la tarde luminofo, 
vuelve otra vez al dia el Sol Infante: 
No hai femblante á fus luces defdeñofo: 
no hai pecho a fus hechizos repugnante, 
que tanto Sol fe entro a los corazones, 
por puertas, por ventanas, y valcones. -
Ya de una acción pendiente , é indecifo, 
confufo el Puebla duda en cada parte, 
fí era Marte con gala de Narciííb, 
6 era NarciíTo con horror de Marte: 
El amarle , y temerle halla precifo, 
y en pacifico , y bélico eftandarte, 
el amor, y el terror fe ha equivocado, 
6 ya el terror con el amor mezclado. 
Gon plumas el fombrero le retrata,* 
y con fu movimiento le revela 
Ganimedes, que al Cielo fe arrebata, 
Cupido fiel, que con ílis flechas vuela: 
En combate de Purpura , y de Plata, 
robada la atención á ver anhela, 
por golfos de aire, y piélagos de efpumas 
volar las ondas, y nadar las plumas. 
De toda vifta a buena luz le nota 
ia mas pulcra yeldad Cielo fereno, 
Oro, 
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Oro la efpuela brilla , Ámbar la bota, 
fuego la efpada, la piftola trueno: 
Plata el eftrivo , flor la funda brota, 
realce la mantilla , perla el freno-, 
y el veftido quaxado de el Diamante, 
con licencia de el roftro iba flamante. 
Era el Caballo con horror briofo 
Aquilón , y volcan monftruofamente: 
por Andaluz dos veces generofo, 
por Hefpahol fin numero valiente: 
Alfombra con la vifta eL fitio hermofo, 
obfcuro el ceño , es un nublado hórrente; 
rayo es el bruto , y en ardientes huellas, 
cada herradura efgrime diez centellas. 
Duda Ñapóles viendo en fu campaña 
de el volcan duplicado el eftatuto, 
íi parió al bruto ardiente fu Montaña, 
b fu Montaña ardiente engendro el bruto: 
Mas ya verán dos Reinos en la faña 
de el Caballo Hefpahol firme tributo, 
que quando rayo a la Campaña aífoma,., 
Etna á Sicilia, a Ñapóles es Soma. 
)Por vandera la clin al aire tiende, 
Guerra publica , y con terror alhaga, 
trueno la mano es, quando defciende, 
que turbulenta tempeftad amaga: 
Fuego en el pedernal con ella enciende, 
y con copos de efpuma el fuego apaga, 
que mas tributo a la Deidad de Tetis, 
en efpumas de brutos rinde el Betis. 
Solo en él es horrible la hermofura, 
y la fiereza folo en él es grata-, 
• brilla en furores, y con la herradura 
igualmente fe peina, y fe retrata: 
Par-
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Parte , y no marcha; porque fu foltura 
á un roifmo tiempo le agilita, y ata; 
ni acierta a irfe , ni contigue cítarfe, 
que en fu moverfe pende fu pararfe. 
Conoce, que en fu .dueño fe recrea, 
y antes que paufa,y que compás le imploré, 
él fe detiene para que le vean, 
y fe fufpende para que le adoren: 
Diftingue aquello miímo que defean, 
y porque tanta mageitad exploren, 
quiere (no como al Sol, que huye al Ocafo) 
que le adoren de afsiento , y no de paífo. 
En tan grande Real fubiime empeño, 
corba la mano en arco transformada, 
cortés el bruto á fu triunfante dueño 
le previene los arcos a fu entrada: 
O arco de amor 1 Sin el guerrero ceño. 
en fentido mejor la acción trocada, 
de ginete , y caballo fe promete, 
que arco el caballo, arpón es el ginete. 
Agitado en robuftos ademanes, 
de el impuifo feroz de fus acciones, 
tafea a! freno tenaz los alacranes, 
que fu colera vuelve en efeorpipnes*. 
De boca , pies, y manos los afanes, 
golfo aquella, y aquellos eslabones,' 
todo parece en confuíiones fumas, 
que nieva chifpas, centellea efpuoias, -• 
Colgaduras de V e j ^ e n floridos célebres trofeos 
i* un*. h s a l c s í e f p i r a r fpn? s mT*h 
en valcones tremolan los Hibleos, 
y los Eiiíeos penden en tapices: 
Vaporizante ambares fabéos,.:.;. i -
Tyrias le aplauden purpufas! vi&ricesj..' 
de el ©o#. Toares: &49 
y formante en el aire a cada paño 
el primor de la feda, Cielo rafo. 
precedente los Grandes, y Nobleza 
a caballo , y con galas exornados, 
Corfini, y Santi-Eftevan a fu Alteza 
guarneciéndole van los dos collados: 
Siguenle airofas luego en la fiereza 
fus Guardias, con arreos azerados; miento. 
no vio igual triunfo , entre Sabéo Aroma* 
Cefar, Pompeyo, y Efcipion en Roma. 
Prende al efquivo , abfuelve al deünquente, 
dos veces en fola una acción gracioíb, 
y al Grande Domo llega reverente, 
de fu Cafa, y fu Dios, fiempre zelofo; 
El Arzobifpo Cardenal, prudente, 
un Lignum Crucis a fu labio hermofo 
le ofrece grato , y el Infante bello, 
prompto a fu efclavitud le pufo el fello; 
Purpureado Cifne encanecido, 
al nuevo anciano Simeón contemplo, 
viendo en un Joven hoi efclarecido, 
de Gloria , falud , paz , y luz exemplo; 
Pues le vieron fus ojos fenecido, 
el curfo de fus años bufque el Templo; 
la voz aliente, el pecho fuavice, 
dulce cante,y armónico agonice. 
Con rendimiento el Joven elevado 
el Santifsimo adora Sacramento, 
Patente en luces, y de lo poftrado 
refulta fu mayor enfalzamiento: 
El Te Deum efcucha arrebatado 
de el canoro dulcifsimo concento, 
con reciprocas dandofe eficacias, 
Dios a él ios triunfos, él a Dios las gracias; 
Tomo VII, l i í á 
* s° Poesías barias La Ampolla vé de Sangre, y la Cabeza 
de aquel valiente Martyr Januario, 
cuyo nombre al Enero da nobleza, 
mas que a Julio el de Cefar temerario: 
Hoi á vifta de el Joven la certeza 
califica el Purpureo Relicario, 
pues liquida la fangre que congela,, 
pero a fus enemigos fe les yela* 
Rica Joya, valor de potofies 
le ofrece al Santo, en que fe vén confiantes, 
fu Purpura Real en los Rubies, 
y fu infondable fondo en los diamantes: 
Sale del Domo > brotan alelies,, 
Plazas, calles, valeones redundantes, 
y claman con lauré!, palma, y oliva, 
quelfabélcon Phelipe, y Carlos viva. 
De oro, y plata monedas fe arrojaron, 
pero todos amantes, el teforo 
en rotulo , y efigie le apreciaron, 
mas por el nombre , que por plata, y oro: 
Las iluminaciones fe antorcharon, 
ahünque óciofas en Carlos vio el decoro^ 
luces, achas, antorchas, y blandones, 
pues fu prefencia dio iluminaciones., 
yiva Phelipe, é Ifabél decían 
unas letras de luces, y dudaban, 
fi a las luces las letras encendían, 
b a las. letras las luces inflamaban: 
Las letras con las luces argüían» 
las luces á las letras replicaban» 
y en fu Cielo con fulgidas centellas, 
era queftion de nombre Aílros, y Eftrellas. 
Penden a trechos de-pincel valiente, 
, . '' ( í U°s Cielos es fácil el copiarlos) 
eri 
ie el <DoEl. Tenes. % j i 
en fus quatro retratos vivamente, 
Januario , Phelipe , Ifabél, Carlos: 
No con un Martyr hoi incompetente, 
es el unirlos para venerarlos, | 
que en Gobiernos, Políticas,y Leyes, 
Martyres de fus Reinos fon los Reyes. 
Yá el Monarcha Hefpañol, Lucero fixo 
de la Conquifta del Napolitano, 
amante aclama Soberano al hijo; 
pero quien duda al hijo Soberano ? 
Rei le nombra también , en quien colijo, 
ni exceíTo de fu voz, ni de fu mano, 
pues al grito de Italia le da fino, 
aclamación de Cefar , y Divino, 
Gozos el Reino a gloria tal previene, 
y por dichofo cuenta antiguos daños, rt 
mirando, que feliz proprioRei tiene, 
ya defpues de dofcientos y treinta años*. 
El rigor la memoria en si retiene, 
de la dominación de los eftraños, 
y en Carlos no hai delicia que no quadre, 
Niño, Gigante, Amor , Rei, Hijo , y Padre» 
En fu pensil a lagrymas regado, 
el clavel; que fragrancia afpira al víeuto 
en fu color facaba purpurado 
de lo tyranizado lo fangriento: 
El jazmín duplicaba lo nevado 
a los fuftos del ímpetu violento, 
y porque imperio del rigor fe venza,' 
en larofa la grana era vergüenza. 
Ya las gracias le rinde el Rei Infante 
al Dios de los Exercitos, que fumo, 
con falva de cañones retumbante, 
de la pólvora admite incienfo , y íiaaio: 
Ii z Oyó 
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Oyb el eftruendo el Africano Athlante, 
y que el eco el Norte hizo prefumo, 
y entro defde el Celefte Globo eterno, 
por la boca del Soma hafta el Averno. . 
Ya empieza á eftablecer Reí verdadero, 
con nivel de valor , y de prudencia, 
lo Civi l , lo Político, y Guerrero, 
libertad es rendirfe a fu obediencia: 
Grato, dulce , Magnánimo , íevero, 
la jufticia equivoca en la clemencia, 
reconociendo la Nobleza ,y Plebe, 
el yugo dulce, ñ la carga leve. 
En Ñapóles el nuevo Rei hermofo, 
ordenes queda dando, y alegría, 
haciendo muchas veces venturofo, 
quanto afsifte en fu nueva Monarquía*. 
En tanto parte el Rayo luninoío 
'Monttmar, de la fértil , y alegre Andalucía, 
a conquiftar para fu Rei atento, 
quanto le ofrece vifta, y penfamiento. 
Azia Bari dirige fu camino, 
á bufcar los difperfos Alemanes, 
que errantes con fu mifero deftino, 
vagan entre congojas, y entre afanes: 
Kuevas exaltaciones le previno 
en fu arrojo , al Titán de los Titanes*, 
como gritan cruentas, y ceñudas, 
Barí, y Bitonto en fus campañas rudas. 
Yace , defcanfa , luce , y reverdece, 
pafmo del Golfo , íufto a la Marina, 
la gran Bari, Ciudad que fe merece 
el renombre de grande , y peregrina: 
No folo en lo que luce, y ahun florece, 
fi por el nuevo Sol que la domina-, 
«- - pues 
de el í>«& Torres. 
pues bebe fu terreno mas dichofo, 
de todo un Carlos el poder glorioíb. 
En la Apulia feliz, Arabia hermofa, 
' par fu fertilidad,y fu riqueza, 
defcanfa ya con pompa Mageftuofa, 
d;fpojo de la Hefperica grandeza: 
Afsi triunfa, afsi reina , afsi repofa, 
gozando todo honor , toda nobleza, 
pues fue de fus blaíones complemento, 
padecer tan triunfante vencimiento. 
De el Itálico Cielo el foplo puro 
recibe luz a luz , y grado a grado, 
con que queda fu ambiente mas feguro, 
florido, faludable , é iluftrado: 
No tiene entrada en el fufpiro impuro, 
porque dexa fu fuego diísipado, 
el Afufre fecundo, el Nitro amante, 
del Cryftal Veneciano, y de Tarante, 
Aquefte , pues, pedazo floreciente, 
que a la Italia feliz forbe galante, 
Aura dichofa, foplo reverente, 
infpirando de Apolo mas radiante: 
Efte , pues, Orizonte refulgente, 
era en fu breve circulo brillante, 
de la Tropa Imperial, y de fu gyro, 
termino, acogimiento,y ahun retiro, 
Aquí fobre las armas, y los fuftos 
defcanfaba fu cuerpo formidable, 
produciendo en fu efpírku difguflos, 
la Hefpañola fatiga interminable: 
Aquí con los temores mas robuflos 
daban a fu valor fuerza notable, 
y aquí quietos peleaban a porfía, 
con el temor, el arte, y la ofíadia. 
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Eftabaade un focorro efperanzados,-
quando de fin incierto fufpendidos, 
del valor fe miraban arreftados, 
y de fu mifma furia detenidos: 
Eran de fus congojas atacados, 
y a un tiempo temerofos, y temidos, 
pues fe advertía en tan cruel eftrecho, 
un campo de batalla en cada pecho. 
Eftas dudas, congojas, fufpeníiones, 
produxo en fus efpiritus ardientes 
la voz, que llego a herir en fus pendones* 
de eftár poco diftantes pueftras gentes: 
En fin, rompiendo dudas, y prifiones, 
o aftutos, 6 difcretos, 6 valientes, 
y al campo falen con mentido gozo, 
a recibir fu ruina en fu deftrozo. 
Nueve millas de Bari fu arrogancia 
"Bitonto (tifia, los difpara con íubita prefteza^  
9. milUt de y en Bitonto, que yace a taldiftancla, 
Bari. eligen campo , muro , y fortaleza: 
Acoíados aqui de fu incpnftancia, 
en nuevo efcollo fu valor tropieza, 
y allí dan a fu ardor pifado , y ciego, 
algún defcanfo , mas ningún fofsiego. 
Horrible muchedumbre de vallados, 
le forman parapeto , y obelifco, 
defendidos al paíTo, que flanqueados, 
de móvil, duro , y afpero pédrifco; 
Regiftranfe fus Jyluros coronados 
de tanto fuerte inexpugnable rifco, 
dando a fus capiteles obftentofos, 
la arena efcarpas, y la guija fofos. 
Robuíta cerca, impenetrable valla, 
yeftida de tan rígida afpereza, 
tie-
de el Dccl. Torre?» 255 
tiene la gran Bitonto por muralla, 
ajuftada al rigor de fortaleza: 
En el cuerpo enemigo bufca , y halla, 
quanto pide el defeo , y la deftreza, 
tanto , que ya partían con gran gloria, 
entre cada Imperial una victoria. 
Flanquean fu recinto dos Conventos, 
a cuyo fuerte abrigo , y Ametría, 
íitüan tan aftutos, como atentos, 
fu ligera, y feroz. Caballería: r. 
Tomó en varias colunas fus afsientos 
la veterana , y dieftra Infantería, 
cegando con tal orden > y deftino, 
de nuefíras avenidas el camino* 
Fortalecen los Ufares briofos,, 
por el cortado izquierdo a los Infantes, 
otra linea menor, los efcabrofos 
valles ocupa el muro confinantes: 
Mas no logran fus pueftos ventajofos 
turbar nueftros alientos ya triunfantes, 
pues fofo pudo fudeíígnio fuerte,, 
con nueííra efpera entretener fu muerte* 
El fegundo Alejandro en las edades, 
y en ei valor, y aftucias el primero, E¡ Con¿e J#-
Marte Andaluz a cuyas propriedades 'Mmtem#r« 
rinde el cuello lo fabio, y lo guerrero: 
Aquel que a las volubles crueldades 
de la fortuna fe moftró fevero, 
Comandante de un Mundo en la campaña, 
con folo poca gente de la Hefpaña. 
Aquel Alcides, cuyo ardor briofo 
pifa los riefgos, los rigores huella-, 
aquel, que con defvelo ei mas juiciofo* 
Mundos arrolla. Mares atropellai 
z$¿ Toes)as tfarids 
Aquel on cuyo aliento portentofo, 
ni dominan ios hados, ni la Eftreila, 
Eligid el ca-
mino de la 
Marina m¿s 
practicable. 
el grande Montemar , ya he dicho quanto 
da al Mar alfombro , y a la Tierra efpanto. 
Viendo el camino de afperezas lleno, 
con nueva idea fu rigor domina, 
y a pefar del indómito terreno, 
romper otras calzadas determina: 
Ya poííeido del Marcial veneno, 
manda marchar fu gente a la Marina, 
deshaciendo la furia de fus brazos, 
Montes de eftorvos, rifcos de embarazos. 
Vatiendo cercas, allanando alturas, 
trepan delante nueftros Ganadores; 
huecos aplanan , hinchen las roturas, 
para hacer navegables los horrores: 
Y tan breve las varias efpeííuras 
mandaron fus fatigas fuperiores, 
que mas pareció alli la hollada tierra 
Mágica mutación, que ardid de guerra. 
Dividid/e El Hefpañol Exercito impaciente, 
nuejlro Exer- de nueva gloria , aplaufo repetido, 
con movimiento grave , y diligente, 
marcha en fíete columnas dividido: 
En tres la Infantería diefíramente, 
va ocupando el terreno demolido, 
alternando el furor, y vizarría, 
con la prompta, y audaz Caballería. 
Otras quatro columnas arrogantes, 
cada una el non plus del ardimiento, 
formaron los Caballos rozagantes, 
hijos del fuego , de la efpuma , y viento*. 
Y todas fíete unidas, y galantes, 
ya cantan el futuro vencimiento, 
cito en Jiete 
columnas» 
por-
de el (DoEl. Torre?. 
porque tanto azia el triunfo fe atrepellan, 
que numeran por fuyo quanto huellan. 
Con orden , y hermofura van formados, 
burlando a los aftutos imperiales, 
el brío , la intención , y los cuidados, 
de elevar íus Vanderas, y fus Reales: 
En dos lineas fe vén nueftros Soldados, 
tan recias, y tan fuertes, como iguales, 
y cada punto al centro fe movía, 
del "orden, vencimiento, y fimetna. 
El Eneas feliz, Héroe valiente, 
Marqués de Pozo Blanco, cuya gloria 
canta fu mifma fama, que excelente, 
refpira en cada acento una victoria: 
Cuya efpada voraz , terrible, ardiente, 
la de el Cid dexar'ia fin memoria, 
íi fu valor heroico, y alentado 
hubiera a las edades madrugado» 
El Efpiritu noble , y belicofo, 
que de la obfidional fuprema grama, 
ya corona fus fienes obñcntofo, 
ocupando los bronces,y la fama: 
El Conde de Ziz i l l , que generofo, 
fieles progreílbs de valor derrama, 
y a fer capaz efpacio , tierra, 6 viento,1 
todo lo llenaría fu ardimiento. 
Uno , y otro gobiernan la Brigada, 
que al campo aflufta con fogofo eftruendo, 
demonftrando en deftrozos remedada, 
la colera de Júpiter tremendo: 
Y uno , y otro detienen mal cerrada, 
la puerta del Bifronte, Jano horrendo, 
y ahun pueden fus proezas inmortales 
defquiciar a los Orbes Celeftiales. 
Tomo VIL Kk 
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Poesías Vmaí 
El Real Campeón, depofito florido 
de la virtud, esfuerzo , y v izar ría, 
Theatro en que Mercurio ha confeguido 
obftentar fu -preciofa lozanía: 
El Héctor envidiado, y aplaudido 
de la eítudiofa, y bélica oíTadia, 
tymbres, que el CÍelo , y la fortuna fragua 
folo al Duque de Lyria, y de Beragua. 
El grande Magdonél, rencor activo, 
y envidia del furiofo Belifario, 
cuyo ardor fabiamente vengativo, 
ni conoce enemigo , ni contrario: 
El que fue de fu arrojo executivo, 
Chronifta , Orador , y Secretario, 
pues en el campo , íitio, y eftacada, 
tiene eferitas fus glorias con fu efpada. 
Breve Tropa de muchos Granaderos 
gobiernan los dos inclytos Campeones, 
de hermofos Guardias, y de Suizos fieros, 
otros lucidos diedros Batallones: 
Sabios lucen , al pallo que guerreros, 
en guiar tan lucidos Eíquadrones, 
porque fu Palma adornan , y fu frente, 
lanza cruel, oliva floreciente. 
Brazo derecho del robufto Marte, 
Ciaba de Alcides en-invicta mano, 
Gloria de el lucimiento, honor del arte, 
marcha también el gran Caftro Pignano: 
Famofo nombre , en una , y otra parte -
ha dexado fu efpiritu lozano, 
y eterno vivirá, y engrandecido, 
á pefar de la envidia, y de el olvido. 
Huírre muchas veces, mil gloriofo, 
en la fecunda Efcuela de Mona, 
£-: 
de el T>QH. Torres, 
íigue Grimau , cuyo efplendor zelofo, 
peligros rompe , riefgos abandona: 
Sagaz, guerrero , fabio , y generofo, 
al Orbe con fus triunfos alecciona, 
añadiendo a fu fangre , y fus pendones, 
la adquirida virtud de fus blaíones. 
El uno , y otro en la campaña oftenta 
fu Marcial ajuftada vizarna, 
con la volante maquina fangrienta 
de Flandes, de Borbon , y Andalucía: 
Mucho fu dirección al triunfo alienta, 
pues fobrefalen en igual porfía, 
uno, y otro Leónides que inflama, 
de el Gerges Alemán la antigua fama. 
El Fénix de el valor, y la milicia, 
que renace en floridos caracteres, 
a quien todos los premios de jufticia, 
bufean con aníia , rondan con placeres: 
El que merece general caricia, 
por fus nobles vizarros procederes; 
el grande Bai, que goza qual ninguno, 
la adoración de * Befta , y de * Neptuno, 
Eíte iluftraba la flamante Zona, 
de oflados Granaderos vencedores, 
uniendo Lombardia , y la Corona, 
al gallardo Efquadron muchos primores; 
Su esfuerzo hará fegunda # Maratona, 
en anchurofo campo de rigores, 
donde abatan las Águilas el vuelo, 
como el Perfa fu orgullo en aquel fuelo, 
Chatefourt, cuyo efpiritu no cabe 
en la de el viento vaporofa efphera, 
objeto digno de que el Orbe alabjei.. 
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Chatefourt: Afsi digo , quanto grave, 
la pluma, y el buril decir pudiera-, 
pues de el Varón inílgne , y aplaudido, 
la mayor alabanza es fu apellido. 
No hubo en la edad de Eftelicón inflante, 
que no fueíTe marcial, y venturoibj 
fu cuna fue un efcudo rutilante; 
fus dixes un azero luminofo: 
Afsi el de Tay , Eftilicon triunfante, 
fu valor acredita portentofo, 
invencible en el campo , y en la valla, 
todo quanto acomete lo abaííalla. 
Efíos dos, los valientes Regimientos 
de Malta , de Milán , y Extremadura, 
conducen afer hijos de los vientos, 
moviendo a fus Pegaífos la hermofura; 
De fus imponderables ardimientos 
la chimera. Imperial no eftá fegura, 
y ahun pudiera elevar fu vuelo altivo, 
fín temer en la efphera incendio aüivo. 
Quantos originales la memoria 
en eüatuas adora, en copias befa, 
quantos Campeones célebres la Hiftoria 
ciñe de grama, en una , y otra emprefía: 
A vifta de Maceda , y de i u gloria, 
todos fon humo, todas fon pavefa, 
olvido, ruina , deshonor padecen, 
y á vifta de Maceda fe eftremecen. 
El valor , la deítreza , y la conftancia 
de efte gran Macedón infatigable, 
fígue también con provida arrogancia 
el invencible Gages formidable: 
Su decoro , obediencia, y vigilancia 
|e forman el Campeón mas admirable^ 
a 
de el í)oEl. Torres. 
a quien dará la fama fin exemplo, 
eternas duraciones en fa Templo. 
Los Suizos, Granaderos, y Balones, 
a vifta de los dos fon mas temidos, 
y con ronca bucina fus Tritones 
dan horror a Alemanes atrevidos: 
Aliftan fus vizarros Efquadrones, 
eftudiofos, valientes, y advertidos-, 
no * Céres con mas providas fatigas 
Batallones ordena en fus efpigas. 
El Marqués de la Mina efclarecido, 
mina, y centro de toda gentileza, 
cuyo efplendor le tienen íoftenido 
los Polos de el valor , y la nobleza: 
La envidia a fus blafones ha cedido, 
íiendo el mejor clarín de fu proezaj 
pues fu mordaz, y rigida aííechanza 
fe fupo reducir a fu alabanza. 
El Canelar Adonis, que en fu cuna, 
de .caxas, y clarines fue arrullado, 
y fin deberle nada a la fortuna, 
vio fu nombre magnifico elevado: 
A fama fuperior mas oportuna 
le conduce fu efpiritu alentado, 
pues fiempre vencedor , fiempre con palma, 
fabrá añadir á las Hiftorias alma. 
Los Dragones de Francia , y de Pavía, 
con el Marqués regenta vigilante, 
de una, y otra fuerte Compañía, 
de el tropel Granadero rozagante: 
Los que al Betis le beben ambrosia, 
fienten íu fuego promto, é imperante, 
pues al avifo, que fus voces daban, 
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En cotiftruir fus haces diligentes, 
lucieron ei difcuríb , y la experiencia, 
íln que a dos Oficiales tan valientes, 
faltafle antes que el tiempo , la paciencia: 
A los riefgos previftos, y eminentes, 
muros adelanto fu inteligencia, 
imitando el eftudio de fu zelo, 
de # aladas centinelas el defvelo. 
Gracia Real el amado , el venerable, 
por fu virtud difcreta , y belicofa, 
cortés, dulce , apacible , y agradable, 
títulos de fu gracia prodigiofa: 
Los tymbres de temido , y refpetable, 
fu fama lograra marabíllofa, 
porque vive íu eípiritu propenfo 
á honor común, univerfal incienfo. 
El Aquiles, iluftre Sevillano, 
excedo de el valor mas conocido, 
Tomo fegundo de fu grande hermano, 
y traslado el mas fiel, y parecido: 
Carrillo, que animofo , y cortefano, 
mil luftres a fu Cafa le ha añadido, 
y fabe fer, íin el menor difpendio, 
de los Carrillos el puntual compendio. 
Exaltando uno , y otro fus laureles, 
juntan lo formidable con lo hermofo, 
dando a entender fus valentías fieles, 
que lo bello no arruina lo briofo: 
^Componen mil Jardines, y Vergeles, 
de vario colorido mui pompofo, 
6 un iris de tan raras propriedades, 
que en vez de paz, anuncia tempeftades. 
De efte de Capitanes agregado, 
refultó tal unión, tal harmonía, 
que 
de el íDocl.Torres. 4 63 
que en la ciega obediencia de el Soldado, 
todo era proporción quanto fe oía: 
En fu cuerpo robufto, y dilatado, 
no fe atrevió a mezclar la tropelía, 
y folo difonó tanta cabeza, 
por monftruo de valor , y fortaleza. 
Ya* fe contaban veinte y quatro Auroras Día 24. de 
de el mes en que fus cultos logra Maya, Mayo. 
y al llegar a eíle punto , brilladoras 
luces de Dafne el amador explaya: . 
En hombre, planta, fuente, aves canoras, 
de el gufto precuíbr alegre raya, 
que el Sol con caracteres, que ilumina, 
fuceífos venturofos vaticina. 
En efte dia en que flamante Apolo, 
de el Geminis pifaba el quarto grado, 
y en el de Bari de/pojado Polo, 
en luces fu victoria ha delineado: 
El noble Amat _ valiente , inviao , y folo, D M m u H d g 
el primer vencimiento mueítra oílado, . P v** 
que la fortuna, y la elección gallarda, 
los rieígos fuertes,para Amat los guarda. 
Al Héroe Catalán íiguen leales, 
en cincuenta bridones generofos, •' ^ „ *., 
diez veces cinco efpiritus reales, D , 
.„ 1 V a f ros Reates. 
en nombre, y en aliento magenuoíos: 
La campaña circundan mui iguales, 
con terribles impulfos belicofos, 
defeando encontrar fu ardor profufo, 
exercicio al corage, al valor ufo. 
A detener fu orgullo fe adelanta, 
de Ufares ciento el Efquadron mas fuerte, loo. Ufares. 
íin temer, que en fu mifera garganta 
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queatro , «o 
/OÍ Titanes de 
donde fe dice 
terror pánico. 
Toesfos Varias 
No a la aprchenfion de muchedumbre tanta 
fe turba nueítra turba , ó fe divierte, 
porque la niebla honrada de fu ira, 
ni exceífos fufre, ni ventajas mira. 
Arrojados enviften , y a fu zeño 
parece , que la furia preñó el Noto, 
ó que obftentan en lúgubre diífeño 
de las * hermanas el.eftambre roto: 
Peligros no conoce el fuerte empeño, 
ni lufre fu valor limite , ó coto; 
y afsi quedan los Reales Lidiadores,7 
de riefgos, y enemigos vencedores. 
A foftener los Ufares rendidos 
por nuefíra altiva infuperable gente, 
otros trefcientos falen prevenidos 
de venganza cruel, rabia inclemente: 
No fe aíTuftan los nueftros excedidos, 
antes gime fu colera impaciente, 
porque el # Belga fecundo no produce, 
mas hombres, que # Matuta ambares luce. 
El rayo en los metales efírechado, 
que veneno efcondido fe alimenta, 
del alquitrán fogofo derramado, 
Befubios brama , y afpides rebíenta: 
Su eftrago , y fu veneno anticipado, 
á la enemiga huefte defaüenta, 
creyendofe Titanes, que deftronca, 
del Dios Agrede la bucina ronca. 
Cometas prefagiofos los aceros, 
efpanto refplandecen a las vidas, 
íiendo el reflexo de fus filos fieros, 
deslumbradas, cobardes, y abatidas: 
Afsi por Hefpañoles tan guerreros, 
fon las glorias de Carlos defendidas, 
y 
de el Qotl. Torres. %6$ 
y afsi Ñapóles logra en fu grandeza, 
multiplicar fu honor, y fu belleza. 
Afsi ciñeron de inmortal oliva, 
circulo herrnofo a fus floridas íienesj 
afsi muflíala Tropa , y fugitiva, 
paga fu arrojo en fúnebres defdenes; : 
afsi al Héroe, que eternamente viva, 
iluftra la memoria con fus bienes; 
y afsi goz^ en el alto Capitolio, 
fu hermofa Eftatua reverente Solio. 
Llego la tarde del gloriofo dia, 
decadente el Cénit de fus ardores, T a r d e d H m 
quando en proporcionada cercanía, 24* 
fe vén los Alemanes fuperiores: 
Ya fíente la Hefpañola valentía, 
no competir con Júpiter horrores, 
mas a eñe arrojo aprifiono las alas 
# Minerva , no dexando de fer Palas. # Dio/a de la 
En hacer el ataque promtamente, Sabiduría , y 
n ueftro Exercito pienfa executivo, Guerra. 
porque fu furia , y colera impaciente, 
al certamen apela decifívo; 
Mas Montemar, aftuto , y ahun prudente^ 
lo fufpende nafta el dia fuccefsivo, 
que afsi afianza las futuras glorias, 
pues la flema también gana victorias, 
apenas falió Venus favorable, , 
viftiendo de Rubíes a la Rofa, Bia 25, 
vana hermofura , perfección inftable, 
que fu ruina le acuerda laftimofa: 
Quando defcubre fu reflexo amable, ¡ 
la maquina Imperial, fuerte , y viítofa, 
cuya lifonja acliva , y ardimiento, 
delineaba fus triunfos en el viento. 
Tomo VIL Ü Pon>r 
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Pompólos, y arrogantes amanecen, 
de fortaleza, y de conftancia armados^  
rígidos, y orgulloíbs fe envanecen, 
a vifta;de los Iberos Soldados: 
En fus tiendas, quietudes eftablecen, 
afeitando firmezas, y cuidados, 
bien, como aftuto cazador , que obferva 
el impulfo mas leve de la Cierva. 
La palidez, niel fuftolos domina, 
al ver de los Leones lo terrible, 
del Imperio infeliz de * Levitina, 
no los poltra lo prompto , y lo pofsible*. 
El deftrozo , la injuria , y la ruma, 
pienfan en nueftra Tropa indefectible; 
y antes de acometer creyó fu faña, 
rendido el Monftruo Lidiador de Hefpaña. 
Tanta quietud en nueftros corazones, 
fue gravemente meditada emprefía; 
mas deque el fuelo befen fus Pendones, 
de Carlos en honor hacen promeífa: 
Ya Infantes, ya Ginetes, ya Bridones, 
del fuego militar juzgan pavefa, 
como rayo , que exerce fu ruma, 
donde mas refiftencias examina. 
Dos mil Caballos,y feis mil Infantes, 
vertidos de coraje temerario, 
eran los miembros fuertes,ahunque errantes, 
del vaítifsimo cuerpo del contrario: 
El numero de nueftros Militantes, 
el mifmo pudo ferjó poco vario; 
mas llevo nueftro Exercito travieíío, 
en. el fer Hefpañoles mucho exceffo. 
pozaban de ventajas fuperiores, 
en fitio , prevención, y fortaleza} 
a 
de el <Do8. Torres. z6? 
el aire familiar a fus humores, 
les dio mejor aliento, y mas viveza: 
Mas la faña de nueí t ros lidiadores, 
en nada fe embaraza , ni tropieza, 
y ahun les daría fu furor ingrato, 
todos los elementos de varato. 
A las injurias de el terreno expuefio 
eftaba Montemar , fin mas abrigo, 
que fu va lo r , íu efpiritu , y fu arrefto, 
obfervando el ardid del enemigo: 
Dominaba deíde uno , y otro puefto -
la linea de el contrario , y de el amigoj 
y fue fu movimiento , y obíervancia, 
preámbulo feTiz de la ganancia. 
V i e n d o , que la porción mas poderofa ^" . , 
de los bien # remontados imperiales 
eftaba a fu derecha ventajofa, Hería. 
anunciando las ruinas mas fatales: 
L a izquierda reforzó con la animofa 
Tropa de Carabinas fiempre Reales, 
y aísi dexo fu Exercito terrible,, úv ,.:; 
hermofo, flanco, extenfo, é invencible* . , 
Del limpio azero, del cañón bruñido , Pintura del 
del dorado clarín harmoniofo, c< I ^^mpo, 
lo horrorofo hace alarde de lucido, 
lo lucido hace alarde -de hqrrorofo: 
del Sol i , c l a r í n , y azeró .herido, 
y quaíido;,herido mas, mas luminofo, 
al carneo ¡que en matices los serrata, 
reverberan reflexos de o r o , . y plata» 
E n airofas infignias de Vandetas, 
en bélicos adornos de plumeros^ 
el Céfiro tremola Primavexas, 
.'y d d l Zafira Umbieri;hondea Luceros: XElCieh. 
L i a * De 
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De fedas, y de plumas lifonjeras, 
muertes, y horrores cifran los guerreros, 
que foloen plumas, como en ledas cabe, 
la muerte leve,y el horror fuave. 
Mirafe en los exfuerzos veteranos, 
Sbtafc en los ardores juveniles, 
los Inviernos unirfe , y los Veranos, 
los Diciembres mezclarfe, y los Abriles: 
La prudencia, y ardor dadas las manos, 
vuelan de flor, y.nieve altos penfiles, 
y elcampo admira en placidos horrores, 
floridas nieves, y nevadas flores. 
Bélicas brillan , lucen,y hermofean 
las vanderolas, fundas, y mantillas, 
célebres rúan , doran > y platean 
los frenos , los pretales,.y las: filias: 
Fulgidos ar-den ^  paíman;»y y> campean 
los fuíiles,..pifiólas,y cucHülas-, 
y a la dulzura , que el clarín exhala,-
la muerte fe vjüió armonía ,y gala. 
Rifcos vivientes parten impelidos-,&h u\& 
lds vayos, alazanes, y rodados^ iomr 
vientos con alma vuelan atrevidos* 
los caftahos , morcillos, y melados: 
Golfos braman de efpuma enfurecidos, 
los blancos, los. obfcuros, y toftadosj 
y con voraz , feroz , fogofo brio, i b 
todos guerreros fon, ninguno pro. 
De la acción a que marchan mas guerrera, 
en slmifmo retiran ya la pompa, r i 
fuelta la clin al Zefbo es vandera, 
es el relincho repetida • trompa: 
Centella la herradura reverbera, r 
$ne ¡al tíuenó doi el- bufido ftneas-- ibinpa¿ 
de el&aB. Torres. %6$ 
y el hijar , y nariz en marcial juego, 
quiere llevarlo todo afangre , y fuego. 
Martes NarciíTos hacen arrogantes, 
Campaña abierta las cerradas falas, 
fus muíioas las trompas fon fonantes, 
las heridas fangrientas fon fus galas: 
Ya en el campo beligeros volantes, 
de fu velocidad forman las alasj 
y arrebatados al fa^ al aífalto, 
en folo lo que vuelari hacen alto. 
El Caudillo en efíimulos preclaros, 
de el valor los refina en los cryfoles-, 
breve en difcurfos, próvido en reparos, 
VaíTallos de el Rei , dice , de dos Soles, 
como os podré nombrar para inflamaros i 
•Y'- refpondieroh todos , He/pañoles, 
Santiago , próíiguio , para encendelíos, 
mas no fue menefter decir: a ellos. 
Llamas la Tropa al refpirar fulmma,' 
brama j y rayos de plomo efcupe el broncej 
arrancado parece , que fe arruina 
de las efpheras el eterno gonze: 
De Mavorte la Efphera Diamantin% 
*afsi reduce las Efpheras oñze: 
Hefpaña cierra , y con ardiente faña, 
cierra en cada Soldado toda Hefpaña. 
E l Cefareo Efquadrón de loS Caudillos, 
en quien Hefpaña copiWíus'bfáfónes, 
retrata -encada pecho a fus Cartiilos, 
y en <cada corazón a fus Leones: 
Y ahunque esdeazero de alas á cuchillos, 
• jde las Águilas rompen Efquadrones, 
y entre Leones, y Águilas , fangriento 




Arde el valor , refuerzafe , y prefumo^ I Y 
que en la refpiracion de el rencor ciego, 
el fuego de la pólvora , ahua es humo, 
el humo de los pechos, ahun es fuego: 
Ceñido gime en la eftrechéz lo fumo, 
por el mayor afán clama el foísiego, 
porque mal fixo el Norte , y permanente, 
horror de el Norte fea el Occidente. 
Ahun la defgracia la reputa fuerte 
el Héroe por la fama efclarecida; 
defpreciaíe la vida por la muerte, 
que en la muerte etermzafe la vida: 
Con la herida fe alhaga a Varón fuerte, 
porque quede la honra íin herida; 
arma toca el honor , gime la tierra, . 
que allí la paz de el Héroe efta en la guerra. 
Fieras Eíquadras, brabos Batallones, 
anhelando á mas inclytos trofeos, 
cada Infante refpira tres Geriones, 
cada Ginete alienta tres Briaréos: 
Limites tocan las ejecuciones, 
á donde no alcanzaron los defeos; 
tuerc? ya la fortuna el gyro al Plaufíro, 
y el Bóreas va bufando fobre el Auftro. 
Vuelan , no corren vientos mas furiofos 
fobre los Montes de los Alemanes, 
talándolos con Ímpetus fogofos, 
los de el Betis ardientes uracanes: . 
Brabos, mordiendo frenos efpumofos, 
en Efcorpiones vuelven Alacranes; 
y qual con alas el galán Caftalio, 
el campo cruza afsi, ei bruto Vandalio. 
Abanzan las columnas de Leones.,, 
con furia horrible , con rigor furente, 
re-
de el ^DoB.Torres. %1V 
regando los ceñudos Batallones, 
de fangre el fuelo, de iras el ambiente: 
Atropella Alemanes Efquadrones 
fu irrefiftible intrépido torrente, 
dando lo horrible de fu cruda faña, 
con cada golpe , una Corona á Hefpaña. 
Roxa, cruenta,y palpitante alfombra 
de las invictas Hefpañolas plantas, 
fue la Tropa Imperial, que al Mundo alfombra, 
con tantos triunfos, con visorias tantas: 
El amago no mas, folo la fombra 
pudo romper ius trémulas gargantas, 
que el azero Hcfpañol (de Polo á Polo) 
{abe vencer con el amago folo. 
El Conde de Mazeda fue el primero, 
que declaró el ataque, y la victoria*, 
fortuna fue de fu valor guerrero, 
defcubrir la ocaíion de tanta gloria: 
Ninguno fue íegundo, ni poftrero, 
que en todos la oííadia fue notoria; 
todos con igualdad fe competían*, 
todos peleaban , todos fe excedían. 
Quedó la Tropa exanime , cruenta, 
confufa , defunida, y deñrozada; 
mueren mas que de el golpe , de la afrenta, 
de fer tan brevemente aniquilada: % 
Reducida a la ruina mas fangrienta 
fe advierte ya fu furia deítroncada*» 
profuga, y afrentada fe retira, 
y a rumbo incierto fe defpecha, y gyra¿ 
Al Efquadron volante , cuyas plumas 
rizaba en gallardías manfo viento, 
de el viviente coral roxas efpumas, 
ajaron prefumptuofo lucimiento: ¡-
é 
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A la quietud pacifica de N¡umas, 
cambiaran de ia Guerra el ardimiento, 
por no manchar en militar derrota, 
fu pundonor , fu vida, y fu garzota. 
Nueítros.Sacres fañudos pretendieron, 
de eítas Garzas rendir el vuelo altivo, 
mas la dura priíion reconocieron, 
de tanto laberinto fuccefsivo: 
Algunos que la Alcándara rompieron, 
fu corage efgrirnian vengativo, 
mientras cobraron fu denuedo promto. 
Cazadores aítutos de Bitonto. 
Débiles , fatigados, moribundos, 
los nueftros Alemanes, por vencidos 
llegan errantes, torpes vagabundos, 
al lugar que los vio defvanecidos: 
Obftinados, inquietos, furibundos, 
pienfan vengarle quando mas rendidos^ 
imaginando hallar fu fentimiento, 
en fu mifmo deliquio el ardimiento. 
Un Efqua- Al abrigo del íitio, y del influxo, 
lirón de Cora- de fuerte Efquadra, que quedó efcondida, 
zas, que no Jt- vengativo fu enojo los produxo 
guio la retira- nuevo vigor contra fu mifma vida: 
da de los / » - Sueltan , pues, de fu colera el refluxo, 
yos. , vuelve a chocar fu rabia mas herida, 
empeñando á fu enojo , y a fu furia, 
la venganza, el valor, honor , é injuria. 
Sobre si vuelve, y fobre nueftra gente, 
la débil Tropa, rota , y vacilante, 
mas fue fu fuego , y anfia intercadente, 
llamaradas no mas de agonizante: 
Los golpes fe repiten atrozmente, 
por el brazo de Hefpaña fulminante, 
fíen* 
de el (DGB. Torres, 
fíendo de'fu valor fieles teftigos, 
moribundos millares de enemigos* 
Del impelido plomo ligerezas, 
dan á fus pechos duras imprefsiones, 
no pudiendo en tan débiles flaquezas 
durar tan exforzados corazones; 
Theatro hacen el fuelo de fierezas, 
los nunca íujetados Campeones, 
y de el Adonis Alemán liorofa, 
Exterminios íintió la Cipria Diofa, 
Los Ginetes, aíTombro de la guerra, 
hallan en tierra peligrólos mares, 
pues los barrancos, Scilas de la tierra^ 
fus victorias detienen Angulares: 
Ya defcienden al llano, ya a la Sierra, 
por rumbos fuben poco familiares, 
nafta que el Norte de un íeiiz deftioo, 
a fu gloria , y deíeo hallo camino. 
Por la íenda de Bari prefurofos, 
cobardes , y deshechos difcurrian, 
de fus brutos alados mal quexofos, 
porque al aire preftezas competían; 
Precipicios vilmente indecorofos, 
del miedo los hilares les vallan, 
defpreciando efte horror , que los defvela^ 
por perezofo eftimulo la efpuela. 
Su alcance figuen, no fu cobardía, 
(impropria en tan valientes lidiadores) 
ya un Campeón , y enciende la porfía, 
con los que manda intrépidos ardores; 
Ceba en la Retaguardia fu oííadia, 
reprefado torrente de furores, 
en cuyos íiempre indómitos raudales, 
agonías bebieron inmortales, 
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Don Euñaqnio Requibilli el animofo, 
Noble Emilio, en virtudes excelente, 
a cuyo brazo inexpugnable airofo, 
fe confia la empreíTa mas potente: 
Por afpero camino , y eícabroío, 
figuió, rindió, y mato la infeliz gente, 
y quando lima grillos de Montañas, 
le preña el nuevo eftorvo nuevas fañas. 
No de efte golpe fe eximió cruento, 
fuperior que las ordenes reparte, 
por mas que aprefuraffe el movimiento, 
exalacion quadrupeda vayarte: 
Al que fe libra del horror fangriento, 
á la muerte civil reduce el Arte, 
que ya en templado azero , ya en cadenas, 
forjó Bulcano íus tyranas penas. 
De Barí hafta los muros, el coraje 
acosó los tropeles mal feguros, 
y fu pavor cerraron,y viaje, 
de fu derrota trémulos los muros: 
Difícil evaíion tiene el ultraje, 
que manifieftan fignos,y coluro?, 
pues Argos, que velaba agena vida, 
ahun la propria fintió mal defendida. 
Por deslumhrar fu fuga vergonzofa, 
tuercen los Corazeros el camino-, 
pero fenda mas ancha , y masviftofa 
manifefíó fu mifero deftino: 
Ya el peto , el efpaldar, el arma hermofa, 
arrojaban perdidos, y fin tino, 
con que hizo nueftra Tropa fin ultraje, 
fobre alfombras dorada* fu viaie. 
Allí al Padre , del hijo ia agonía, 
fu fin mortal, acuerda ya cercano, 
o 
de el í)oEl. Torres. 
o de fu fentimiento en la porfía, 
6 en el vigor de la cortante mano: 
por no fenúr tragedia tan impía, 
defea el mas confiante veterano, y 
patentes las cabernas del Abyfmo, « 
donde fe efconda a tanto parafifmo. 
En el cruento Campo de Batalla, 
agonías iguales padecieron-, 
los Conventos le íirven de muralla, 
y Plaza de Armas fu fagrado hicieron; 
No los fobíiíene reverente valla, 
conque apoca defenfafe rindieron, 
hallando fus floridas guarniciones, 
alivio j y libertad en las prifiones. 
De Bitonto a la grande fortaleza, 
los fitiados recurren por afylo, 
que-refita invariable la fiereza 
del ímpetu furiofo de aquel Ni-lo; 
Cada qual de fu Patria la belleza, 
pretende afíegurar noble Camilo, 
y que ahunque eftragos fu recinto affalterv 
en fus pechos murallas no les faken. 
A un caucafo Rodofqui retirado, 
no retiro las glorias de fu empleo, 
pues cerca de los Orbes encumbrado,, 
infultos repitió de Prometeo: 
Mas no, que en las esferas elevado^ 
a fu aníia coronó-mayor trofeo, 
robando mucho eftruendo fulminante^  
a Ja dieftra del máximo Tenante, 
Defde allí fus Soldados vivifica, 
y en fogofo imperante magiftenoj 
fil poder vibrador les comunica, 
con que eftremecg iodo el Emisfenoj 
Mm. i con-
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migo , fe biza 
fuerte en el 
Cafi'úlo. 
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con Ernas que difpara fe fabrica 
otro invencible , y dilatado imperio} 
pero rindió fu eícandalo inhumano, 
eítrepitofo alfombro de fu mano. 
En globos de alquitrán el aire enciende, 
del Granadero colera induftriofa; 
las torres raja , las almenas yende, 
y la maquina vate mas pompofa; 
Defde la tierra nafta el Zenit afciende 
otra Región de llamas bclicofa, . 
quando baxa á abrafar el Orizonte 
el cerúleo tizón de Faetonte. 
Todo es defolacion lo que fe mira, 
todo anguftia infeliz lo que fe fíente* 
el bruto a fu eípeluncafe retira 
y ahun allí no refpira libremente: 
No Ruifeñor acorde el viento gyra, 
por temer fobrefaltos del ambiente, 
y queagofte jardines de fus alas 
la efpeífa nube de ligeras balas. 
Exforzaba el Infante, retraído-
el animo en fu pecho agonizante, 
ya de la propria eftimacion herido, 
ya de tanto voraz fuego inceffante: 
Pero al canfancio , y vencedor rendido, 
ahun la mano defmaya centellante, 
liendo la encapotada noche obfeura, 
a fu valor funefta fepultura. 
Envegan/e Al arbitrio Hefpañol todos fe entregan, 
fin libertad, deponiendo las furias, y el coral 
+mp » , *} P u e r t o de la Paz amada Í l e o a r f 
* 9 » fi los golfos furcaron del ultrafe 
No a vencidos tan nobles fe les nieeafc 
¿as merecidas honras de ecjuipajei 
PU€§ 
de el T>oñ. Torres. 
pues del contrario , ei Hefpanol indulto 
íblo afpira al trofeo , no al infulto, 
Entre l° s arrollados tafetanes, 
oprimidas las Águilas, el vuelo 
pierden , con que en hidrópicos afanes, 
de luces fe encumbraban hafta el Cielo: 
Y folo a la piedad de los * Brachmaoes, 
por medicina apelan , y confuelo, 
pues en fombras de fúnebre Noruega, 
íienten fu vifta luminofa , ciega. 
Luego que de la blanca Leucotea, 
las fragrancias purpureas dan feriales, 
y la prole de $ Ificlo, y Diomedéa, 
laureles ornan inciytos murales: 
Ya fu entrada en Bitonto feíioréa, 
las Armas , y Pendones Imperiales, 
que unas fuíto de el Aura , otras alhago, 
la hermofura alternaban, y el eftrago. 
£1 dibujo en quien mano Soberana, 
Mageftad , y primor ha delineado, 
gime de fu foberbia pompa vana, 
los gyros muflios, y el color ajado: 
Al Orbe fuera admiración lozana, 
de fu augufla viveza lo elevado, 
fi no partieran Hiípalos pinceles, 
linea fútil, de el Alemán Apeles. 
Xa cadente fu mifera grandeza, 
defpojo de un rencor iluftre yace, 
fi bien de fu poftrada fortaleza, 
el dolor , con las aras fatisface: 
En fer de Hefpaña viclima, fe empieza 
fu grandeza mayor, fu aplauío nacej 
pues de fus arruinados defperdkios, 
al triunfo iabra eternos Edificios. 
xyj 
# Unos Indios 
que cuidaban 
de curar las 
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mas. 
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Eran dos Con 
des. 
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Heridas que causo plomo ligero, 
de la piedad fe hallaron aliviadas, 
porque cruel eftimulo guerrero, 
fus fierezas anima limitadas: 
Mudan en lo Chriftiano, y Caballero, 
el anfia cortadora las eípada?, 
y mano , que eígrimió violencia dura, 
contra íu antigua faña fe conjura. 
Con poco rieígo la vicloria canta, 
de los nunca domados Geriories, 
-en viviente rubí la roja planta, 
que regaron opueftos Efquadrones: 
Hoi Bitonto en Proezas fe levanta 
al Cielo , enriquecida de pendones-, 
pues envanecen la cerviz , que humilla 
Penachos,. las Vanderas de Caftilla. 
Don Luis Porter con otros Oficiales, 
de valor ungular honrado arrojo, 
por valientes, por fieles, y leales, 
quedan en la Campaña por defpojo: 
No por vencidos, si por mas fatales, 
fueron feñal de el Alemán enojo-, 
mas logro lo infeliz de fu partida, 
nuevo honor, nueva fama , nueva vida» 
. Brias, y Bonamur, también el fuelo 
con fus nobles cadáveres honoran, 
de las Milicias emulo defvclo, 
y borrafca a los ojos que los lloran: 
En el ultimo , y trifte defconfuelo, " 
de tymbres, y proezas fe mejoran; 
pues en la adverfa , y temeraria fuerte, 
fu vida eternizaron con fu muerte. 
Luego que de efta empreífa el grave aííumto 
laureo el roas lucido defempeñb, 
el 
de el (Don.Torres. 
el Exereito a Barí marcha: Punto 
^ que tiran las lineas de fu ceño; 
todas las deftrucciones de Sagunto 
fintiera de Tus torres lo alhagueño, 
a no rendir fu cuello reverente, 
al Anibal mejor , y mas valiente. 
Apenas miran defde fu Atalaya 
los brutos, que en torcidos caracoles, 
de el Mundo faben alegrar la playa, 
moviendo en fu Carroza tantos Soles: 
Quando en fus venas el temor fe efplaya, 
viendo cercanos ya los Heípañoles; 
ceden a Bari, y fu poder cediera, 
ahun el dominio de la Sacra Efphera. 
Bináis, Rodofqui, Aftrongoli, Belmonte, 
con otros exforzados Capitanes, 
y los eftruendos, que motiva Bronte, 
fon defpojo a los afperos afanes: 
Ya en mas excelfo placido Orizonte, 
fe rinden los Pendones Alemanes; 
poftrados fe glorian , que poftrados 
fe enfoberbecen mas, que tremolados. 
Los Ufares, Suizos, Coraceros, 
los Infantes, Caballos, y Dragones, 
todo quedo a los inclytos Iberos 
por triunfo , por defpojos, y blafones: 
Entre muertos, heridos , prifioneros, 
mas de feis mil rindieron los Campeones, 
íiendo la muerte, y fu cruel guadaña, 
quien grita por el Orbe , el viva Hefpaña. 
Al brio nunca hollado fe fujeta, 
quanto produce fu efplendor ufano, 
por mas que en Simulacros de Fileta, 
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Que mucho I Si Andaluz , Invicto Atleta, 
Oráculo de Marte Soberano, 
ágil en militares inftrucciones, 
habilitó fus fuertes Batallones. 
Pidió si Gene- Ahun no quedo un informe, que enViena 
rasquediejfen la relación pronuncie defgraciada; 
un Oficial pa- pues la triunfante rígida cadena, 
ra avifar del a fu eloqucncia tiene aprifionada: 
mal fucefo 4 Un Interprete implora de fu pena 
fu Soberano, el General, con voz acongojada, 
esperando , que alhague fu tormento, 
poder, que autorizo fu rendimiento. 
No folo eífe confuelo , y alegría 
fe le concede al General rendido, 
con honores de gufto, y vizarria 
lifonjéa el favor todo vencido: 
El corage, el horror, la rebeldía, 
fufpendió fu torrente enfurecido, 
y acabo la pelea tan horrible, 
en tregua amable , en fufpenfion plaufíble. 
Vuelve Mon- El grande Monte mar, en quien fe encierra, 
temar 4 dar v*vo exemplar de la Hefpañola gloria, 
noticia al Rei de Ñapóles falió exhalando guerra, 
de la ganancia Y a & vuelve , refpirando la vidoria: 
de Barí tyBh Campea con fu nombre, en agua, y tierra, 
tonto, < J o s E l e mentos fon fu viva Hiftoria, 
la mano pide a Carlos, que es íualma, 
< pero efta ves la pide por la Palma, 
Yi&oria dice cj. roftro en la alegría; 
pafmo no vífto 1 y ahun por eífo nueva* 
que íi tras el Laurel pebo corría, 
hoi el laurel, ya corre para Febo: 
Carlos es eñe a quien venera el dia, 
por Sol ínfaate, ü por Rei Mancebo» 
i 
de el faoB. Terrer. 
a quien Dafne hecha Clicie le figuiera¿ 
o de no detenerfe, fe corriera. 
Con vínculos de amor le echa los brazos-,; 
fu pecho comunica con fu pecho, 
y en tan Reales decorólos lazos, • 
á todo un Montemar reduce a eftrecho: 
Tan entrañables fueron los abrazos, 
que imprefsion de carácter los íofpecho, 
y al non plus ultra ya de fus fortunas, 
fueron del Reí los brazos, dos columnas. 
Todos rinden copiofos parabienes 
al grande General, y Capitanes, 
que hicieron, coronando al Rei las fienes, 
vergüenza el. color roxo en Alemanes: 
Memoria eterna los fogofos trenes 
ferán , y los ganados tafetanes, 
ü ondas fangrientas no le crece al pronto, 
en derramadas purpuras Bitonto. 
A pelear con fu vifta fulamente, 
y a dar temor a todo malcontento, 
el gran Conde de Charni diligente, 
en Ñapóles. tornó feliz afsiento: o 
Allí aiTufta , allí eftorva , allí definiente, 
del enemigo todo el movimiento^ 
y con él la Ciudad efclarecida 
queda honrada, fegura , y defendida. 
Virrei del gran Jardín Napolitano, 
el nuevo Rei al grande Charni dexa^  
y fu brazo,y fu efpiritu lozano, 
todo con rigor dulce lo maneja: 
Carlos fale ,y no falta al íitio ufano, 
porque dexando al Conde, no fe alejay 
que folo pudo Charni, en tanta falta, 
fer fubftituto aMageftad tan alta, 
tomo VIL Na 
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por Virrei de, 
Ñapóles, 
El 
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•Teniente Gt- El Conde Sifrcdi, y el grande Garma, 
Tinte**™ c i ^ b w d e M a n e pagante, 
quedan también alli pueftos en arma, 
con prevención aftuta , y arrogante: 
Mas con fu dulce entrega fe defarma 
fu valor , y cuftodia vigilante-, 
porque ya vive Ñapóles propenfa 
a mas feguridad , fin la defenfa. 
Palém el Caballero efciarecido, < 
y otros Campeones de valor ofiado, 
en fu circulo breve , y mui florido, 
queda efeondido , pero no eftrechado: 
Áhunque fu valor queda reducido, 
al enemigo tienen affuftado, 
que es fu poder irreíiftible , y fuerte, 
a pefar de la vida, y de la muerte. 
En dos Vajeles quatro mil Soldados 
á íitiar fe conducen a Gaeta, 
y harta el Mar con fusfoplos irritados, 
fu arrojo teme,y fu valor refpeta: 
Por el Duque de Lyria van mandados, 
cuyo valor a nadie fe fujeta, 
y todos burlan fin temor alguno, 
el vaftifsimo Reino de Neptuno: 
Por las frias moradas de cryftales, 
precipitados azia el Puerto vuelan^ 
a caftigar añudas desleales, 
que en refiftir a fus venturas velan: 
Por llegar de Gaeta a los umbrales, 
glorioíos, y feílivos fe defvelan, 
iban cantado con crecida gloria, 
el buen viaje, el triunfo, y la victoria. 
Mientras que cortan a la efpuma elada, 
los briofos, y; rápidos Vajeles, 
""" " t 
/ 
de el ÍDOSI. Tenes, 
y las velas con furia realzada 
a fus buques Íes firven de dofeles: 
Caftro Pignano, honor de los laureles, 
a reducir, camina, la obftinada 
Pefcara, que rebelde a fu gran dueño, 
de mantenerfe efelava formó empeño. 
Seis únicos mas fuertes Batallones 
lleva para un empeño tan lozano, 
conducenfe también ocho cañones 
a batir prefunciones del Tebano: 
Y ahunque lleva tan célebres Campeones,' 
todo le fobra al gran Caftro Pignano, 
quando pudo ganar efta victoria, 
con fu nombre no mas , ó fu memoria. 
A Gaeta, y a Capua Menfageros 
van á brindar con provida clemencia, 
mandando a fus Caudillos, y guerreros, 
que al Gran Carlos le rindan la obediencia: 
Los de Gaeta altivos, quanto fieros, 
refiften a la honrofa providencia, 
mas prefto gime fu engañada furia, 
fu error , fu ruina, fu altivez , é injuria. 
-Capua prudente , pero no cobarde, 
ni fe entrega al confejo , ni fe opone, 
hace de fus defeos fino alarde, 
y al mifmo paflo fu lealtad expone: 
A quien le manda , que fus muros guarde,-
fu eftrecho , y fu agonía le propone, 
que quifo a un tiempo con glorióla fama, 
cumplir con el que íirve , y el que ama. 
Marfil!ac, valerofo , y excelente, 
y Comicur , envidia a Ciodoveo, 
cerca de Capua fu valor prudente, 
brindando eftan al Rei con fu trofeo: 
Nn 2 Sin 
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Poesías Varias 
Sin mas acción, que la de eftar al frente, 
configue quanto afpira fu defeo, 
y quedando eftos Héroes a fu viíta, 
no haique dudar de Capuá la conquifta, 
A mandar, y rendir, que todo es uno 
en fu efpiritu a&ivo, é indufíriofo, 
atrepellando fierpes de Neptuno, 
vuelve a Gaeta el Andaluz briofo: 
Su voz , y fu bailón es oportuno, 
en lo difícil, arduo , y pelígrofo, 
y donde falta fu elección fegura, 
lo que no fe malogra, fe aventura. 
Ordenes Militares repartiendo, 
la conquifta feliz efta trazando, 
fus Caudillos eftan obedeciendo, 
y á fu vida, y fortuna aííegurando: 
Remitencias contrarias van venciendo, 
y fin fuego, enemigos van matando, 
y afsi le dan á fu engañada fuerte, 
con tanta prevención, doblada muerte. 
La Real Deidad de Carlos Soberana 
entra feliz al buque generofo 
de fu Real, y fu fuerte Capitana, 
a hacer feliz el íitio peligrofo: 
La blanda efpuma , cryftalina , y cana, 
perdió de fu entidad lo procelofo, 
que al fentir en la Nave tal portento, 
quedo fufpenfo el Mar, el aire atento. 
Producefe una alegre gritería 
de voces, ya feíiivas, 6 ya graves, 
fuena la incontr.aftable Artillería 
de los Fuertes, Caftiilos, y las Naves: 
De Carlos a la hermofa valentía, 
hacen falvas ruidoías ? pero fuaves. 
ler 
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levantando de el Mar nube obfequiofa, 
de luz, y truenos, tempeftad guftoia. 
Al Campo de Gaeta ya fecundo, 
llega el Reí mas galán ,y mas florido, 
con aníia alegre , con amor profundo, 
le recibe fu Exercito advertido: 
Infigne Montemar, honor de el Mundo, 
otro Laurel le tiene prevenido, . 
aprobando el gloriofo tierno Marte, 
quanto difpufo fu valor , y el arte. 
Fuertes ataques, maquinas guerreras, 
a vifta de el Rei Grande fe levantan, 
dafe feliz principio a las trincheras, 
que defienden al paífo que fe exaltan: 
De gozo, y alegría las ileras 
de, los fuertes Campeones fe refaltan, 
y a inftancias de el trabajo tan violento, 
empieza á producirfe el vencimiento. 
Entre tanto también fufre oprimida, 
robuftos golpes la infeliz Pefcara, 
porque ya fu muralla fue vatida, 
y defmayado el Fuerte, que la ampara: 
De el valor enemigo defcaida, 
ni fe anima, ni cobra , ni repara, 
y mas quando ala brecha vé cercano 
fu horror, fu muerte,ahun mas,Caítro Pignatio. 
De Brindis el Canillo inexpugnable 
la guarnición le entrega , y ardimiento, Rinde/e el 
haciendo de efte modo demonftrable, Caflillo dt 
que es vencedor también el rendimiento: Brwdir. 
Dale Caftro Pignano muí afable 
la libertad , y en ella fu contento; 
faludanfe amigables de mil modos, 
y el Brindis fue , por la faiud de todos. 
i2Í Poesías "barias 
Pefcara , Capua , Ñapóles, Gaeta, 
y quanto el Sol alumbra en fu Orizonte, 
todo fe rinde, todo fe fujeta 
al Hcfpañol, Divino Faetonte: 
Quanto el Mar ciñe , y en íu feno aprieta, 
la Jsla, el Hifímo, el Valle, el Puerto,ei Monte, 
todo befa fu pie , todo le adora, 
y todo con fu vifta fe mejora. 
Caliope no mas, ya dulce Lyra, 
lasfylabas fonoras defpedacej 
no en el atrevimiento , que me infpira, 
Icáreo precipicio me amenace: 
Y tu, Deidad, á quien Europa admira, 
origen de el Laurel, que a Carlos nace* 
efta oblación admite verdadera, 
de quien folo a tus pies la gloria efpeta. 
Perdona , Deidad Alta , lo atrevido, ; 
bronco , torpe, infecundo de mi labio, 
no te ofenda lo rudo , y reducido, 
que no es mas el obfeqmo por mas fabio: 
El ruego que a tus pies fue engrandecido, 
es de mis ofladias defagravioj 
admite mi e*prefsion , y aquí concluya, 
<l u c fera la mayor, íi la haces tuya. 
E X E Q U I A S M E N T A L E S , 
Y TRISTES SENTIMIENTOS , QUE EN LA MUERTE DE 
ei mayor Reí de d Mundo , el immortal PHEL1PE QUINTO, 
mzo e, amor , laefclavitud, y la reverencia de el mas humilde, 
y nddifsímo de fus Vaííallos, el Doftor 
Don Diego de Torres. 
LAS DECLARA , Y DEDICA 
AL EXCmo. SEñOR 
D. ANTONIO ARMANDO ANGÉLICO DAYDIE RIBERAC, 
-. CONDE DL DAYDIE , &c. 
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EXO° SEÑOR. 
S E ñ o R. 
Odeado mi efpirítu de triítifsimas anguftias, mis ojos de 
dulces lagrymas, y mi corazón de irremediables fenti-
mientos, afsifti el dia ocho de Noviembre á la Capilla de San 
Geronymo , a las fúnebres folemnidades, con que la iluftre 
Univeríidad de Salamanca lloro la muerte de nueftro gloriofo 
Monarca Phelipe Quinto , que defcanfa en paz , como nos lo 
aíTegura lo juño , y lo beato de fu admirable vida. 
Eftaban las paredes de el breve Templo, donde ofre-
cíamos a Dios nueftros Sacrificios, y Ceremonias, mageftuo-
famente opacas, obfcuras, y cubiertas de melancólicas Imáge-
nes , pavorofos Oráculos, y ceñudas infcripciones. Ocupaba el 
centro un Túmulo , erigido fobre un vafamento quadrado , en 
cuyas tablas, y lienzos no fe reconocían mas adornos, que las 
negras pinturas de pagizas calaveras, áridos hueííos, pálidos 
deftrozos de nueftra miferable humanidad , y otras terribles , y 
myfteriofas figuras, que cubrían de efpanto al corazón. Horro-
rizaban los ojos, y los efpiritus (de quantos fe .paraban a conf-
truir fus myfterios) los adultos Geroglyficos, amargas Ende-
chas, einfauftas Elegías, que mudamente hablaban defde los 
nebuloíbs vaftidores de la vafa , contribuyendo todas a aumea-, 
tar el fufto , el alfombro,y la inquietud. Veiafe un buen nu-
mero de concurrentes, y doloridos devotamente confuíbs, y 
verdaderamente acongojados, que añadían • a la feveridad de 
fu compoftura un fiiencio tan reverente, y formidable, que 
caufaba una trífteza mas efpantofa , que la que fe producía de 
el conjunto de todos los efpe&aculos tenebrofos, que fe en* 
cer raban en aquella venerable , y reducida manfion. 
JLa 
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La obfcuridad refpetuofa de el fitío, el eftupendo paf-
mo de el concuríb, la memoria de el fagrado refpeto , con que 
fiempre veneré al Reí, y el gran dolor, que imprimían en mi 
alma las coníideraciones de lu ultima aufencia, me arrebataron 
el juicio de tal modo , que no lo pudo reducir mi porfiada vo-
luntad a la meditación de los Sacrificios, y Ceremonias con 
que eftaban honrando los Sacerdotes al alma de el gloriofifsimo 
Difunto. Inculpablemente me di por dcíentendido a las Oracio-
nes impetratorias, que tiene acordadas la Iglefia nuefira Ma-
dre para tan fantos fines, y ala difcretifsiroa Oración fúnebre, 
que predico el Hijo mas dichofo, el Varón mas erudito, y el 
Doclor mas fabio , que da gloria á eílas Efcuelas. 
Entregada toda mi alma al dolor, y el juicio a las pe-
nofas imaginaciones, vino a parar mi vaga fantasea en el obje-
to mas avultado del filio, que era el Túmulo , y en fu lúgubre 
machina empezó a colocar nuevas figuras, a fabricar diftintas 
infcripciones, a difcurrir diferentes epitafios, y a difponer otro 
monumento en todo mui apartado de el que teníamos a nuef-
tra viña , y contemplación. 
El anfia de añadir algún fufragio al Rei , ademas de los 
que debe aplicarle mi obligación , y la confiante efclavitud , y 
ternura con que. amaba fus efpecialifsimas virtudes, y heroicas 
condiciones, me llevaron también la aplicación , que debía ha-
ber puefto en los chriftianos ejercicios, que eran todo el fin, 
y el culto a que fui llamado en aquel dia. Efiuvo prefente a 
mis fentimientos la infeparable gratitud con que eftá confeíían-
do rol poderofa inclinación las tíngulares honras, que debo a. 
V. Exc. y por configúrente fe me ofrecieron al punto las ver-
daderas alabanzas, las rendidas veneraciones, y- los excelentes 
aplauíos con que muchas veces oi lifonjearfe el difcretifsimo 
conocimiento de V. Exc. hablando de el nunca bien llorado Mo-
narca nueftro Phelipe Quinto. 
Todas efias imaginaciones, y fentimientos, y las ru-
das , y defabridas palabras con que pretendo ahora explicar la 
gran 
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gran confufíon de ideas, que me tuvieron inocentemente dif-
trahido , propuíe dedicar a la piadoía acceptacion de V. Exc 
a quien rendidamente íuplico las reciba , no folo como a ofren. 
das, y tributos de mi refpcto, fino también como fufragio re-
verente ( ahunque rudo, y deie¿tuofo ) confagrado a un Rei, 
por quien facriricó V. Exc. tantas veces fu vida en las Campa-
ñas, y tantas veces pufo a fus pies fu amor, y fu fidelísima 
fervidumbre. r 
Permítame V. Exc. que dexe en el íilencio la magni-
tud , arquite&ura , y aparato de el Túmulo , que levantó la 
Univerfidad mi Madre en eftas Honras, y la declaración de 
las poesías, epitafios, é inferipciones con que adorno fu ca-
pacidad : porque habiendo nombrado efía ocho Comiflarios, 
para que trabajen, y expliquen en fu nombre a nueftro Ca-
tholico Monarca Don Fernando ,y al publico , afsi la machina, 
y formalidades de el funeral, como las demonftraciones de 
nueftro dolor , y lealtad , feria culpable licencia , y delinquen-
te defahogo introducirme con anticipación , a quitar de fus 
famofas plumas , lo que folo efta deftinado para fu agudeza, 
y vizarria: y ahunque las palabras de que yo pudiera valerme 
en fu deferipcion , nunca le fervirian de eftorvo a la fecundi-
dad , y hermofura de el eftilo de eftos Señores, pareceme , que 
es lo mas acertado no dar, ni efte leve motivo de defazon a 
fu acertadifsima conducta. Solamente me aprovecharé de el vul-
to , porque en él fué donde mi fantasía fixó todos fus conatos, 
y progreífos :y de efte modo haré mas pequeña, y menosen-
fadofa la lección, que efpero de V. Exc. como la honra de per-
donar mis ignorancias. 
Guarnecía el vafamento de el Túmulo una valuftrada 
de madera , y en fus ángulos eftaban quatro mugeres, repre-
íentando , con las infignias, que regularmente las vifte la Geo-
grafía , las quatro partes de el Mundo. Sobre las piiaftras don-
de defeanfaban eftas figuras, en los planos de las fachadas, y 
entre los valauftres de el corredor, fe dexaban ver diferentes 
Tomo Vil. Oo epi-
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epitafios, y poesías en el idioma Hebreo , Griego , Latino, y 
Caftellano , ya pintadas en los vaftidores, ya efcritas en pa-
peles de marca mayor. Puede V. Exc. difcurrir, que todas ef-
taran difcretas , exprefsivas , y elegantes-, pues habiéndolas 
trabajado , con tiempo , los hombres mas ingeniofos, que cria 
efte Lugar, famofo.cn todas letras, fe pueden nueftras efpe-
ranzas aflegurat las felicidades •, y mas quando los empeña un 
argumento tan precifo , tan gloriofo , y tan variamente fecun-
do : doi á V.Exc. la noticia , que fe trabaja ya en fu impref-
íion , y lo celebro mucho, para que brevemente pueda V. 
Exc. defenojarfe con la gracia, y dulzura de fus exprefsiones, 
de las defventuradas amarguras de mi abatida coftumbre. 
En la primera linea de la vafapufo mi llorofa fantasía 
el Soneto Caftellano , que eferibiré immediatamente •, y dis-
curriendo defpues por las que formaban el quadrangulo , en 
cada una dexó fu Soneto , y fon los que fe figuen. 
En la linea , que miraba á la puerta de la Capilla , c@* 
loco efte 
SONETO. 
Qué es efto ? Clio llora defgreftada, 
Triftifsima , implacable , é impaciente, 
Y eftíf fu bella , y rubicunda frente 
De funeftos Cyprefes coronada 1 
Europa la foberbia , la exaltada, 
La alegre , la amorofa , y floreciente, 
Otra Jerufalem , mas triftemente 
Yace fola, defierta , y defolada ! 
Qué es efto ? Trifte el aire, el Sol funefto, 
Y de el Cielo el clarifsimo recinto, 
Tan breve obfeuro , pálido tan preftol 
(Qué turbación i Qué horror i Qué laberinto s 
Es el que alfombra al Mundo? Qué csaquefto? 
Qué ha de fer ! Que murió Phelipe Quinto \ 
• 
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Sobre la linea fíguiente, caminando fobre la derecha , recito 
mi imaginación el que pongo aqui, y fu artificio habiacon el 
PaíTajero. 
SONETO. 
PaíTajero dichofo , tente , tente, 
Y al Túmulo , que miras, no , no llores, 
Que no gime entre pálidos horrores 
El Rei, que cíama tu defdicha , aufente. 
Ahun vive el Rei , y vive felizmente, 
Y gozando delicias fuperiores, 
Que eflb , que vés, no es Tumba, fon honores, 
Que hace a fu vida el culto reverente. 
!No llores, pues, que íu admirable vida 
Llena de exemplos, y virtud colmada, 
En fus VaíTallos tiene repartida: 
El alma vi*e en gloria colocada-, 
Y en Balfain, mas pura, y mas florida, 
Hallaras fu ceniza eternizada. 
En la linea opuefta a la de la puerta de la Capilla, fixo eíte 
tercero, en que hablan los VaíTallos con el Rei nueftro Señor 
Don Fernando el Sexto , que Dios guarde. 
SONETO. 
Al pie de aquefte Regio , trifte, adufto, 
Pálido Monumento , en que fe encierra 
El mayor Rei, que veneró la tierra, 
Llora, jufto Fernando, que es muí juño* 
Llora •, y lloremos en tu Padre Auguílo, 
Guerrero en paz, pacifico en la guerra, 
El rigor, con que incauto le deftierra, 
Siempre fatal decreto , nunca injufto. 
Pero no llores, no, que en fu partida 
Mejora de fortuna, Reino , y fuerte, -
En premio a fu virtud efcíarecida, 
Y a ti te dexa, ahunque en dolor tan fuerte 
Oo 2 IlV? 
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Infinitos exemplos en fu vida, 
Y todas nueftras vidas en fu muerte. -
En la linea ultima, fegun el orden con que contaba mi tanta-
s\a , dexó pucfto el que voia efcribir, que lo formó en el ef-
tilo de fer el que hablaífe el PaíTajcro. 
SONETO. 
En eíTe mageftuofo Monumento, 
Quien vive 2 Quien defeanfa ? Quien repofa, 
Quien en el breve quadrode eíTa lofa, 
Para la eternidad pufo fu afsiento ? 
No refponden \ Mi voz fe llevo el viento I 
Mas ya me dice la inferipcion famoía, 
Que cubre aquella Tumba pavorofa, 
De la Hefpaña, y el Mundo ai gran portento, 
Pero aqui la memoria fulamente 
Habla de el gran Philipo, caño, amante*, 
Mas donde eftá Varón tan^  excelente i 
Pregúntalo al amor puro, y confiante 
Con que amo a Dios, al Reino , y a la gente, 
Y lo fabras , piadofo Caminante. 
En el lugar de las quatro figuras del Túmulo, que mi Uni-
veríidad dedicó a la Mageílad de el Catholico Difunto, que 
reprefentaban al Afía , África , America , y Europa , labró mi 
fantasía otras quatro, proprias, y reprefentativas de la idea, 
que me diciaba mi veneración, y mi feguridad, acogidas á 
las indubitables, y poderofas virtudes, que tanto refplande-
cieron en nueftro venerado Philipo. De todas gozó en un he-
roico grado; pero parece, que tuvo mas ocafiones de exer-
citar en fu fefiz Reinado las principales, que forman la gran-
deza , y fuperioridad de un Monarca. Eftas fon la Religión 
Catholica, la Fortaleza de animo, la Magnanimidad , y la 
Munificencia i las que fe vinieron a mi imaginación con fus 
trajes, é infignias, de tal fuerte , que tuvo poquísimo , que 
ganar en adornarla^ mi mental Rhetorica. La Religión íe me 
apaí 
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apareció eomo una venerable Matrona , honeítamente veni-
da, brotando de fu pecho ardientes llamas, y en las manos 
un libro,y una Cruz. La Magnanimidad, con un ramo de 
Oliva en las manos, y a los pies arrojadas muchas armas. La 
Fortaleza, con peto , efpaldar, morrión, y una lanza en la 
mano. Y la Munificencia , con las manos abiertas, diftribu-
yendo premios,y theforos. 
Fué Philipo verdaderamente Catholico por derivación, y he-
rencia de fus excelfos antepagados, por Reí de Heípañoles, y por 
fus proprias virtudes,y religiofos hechos•, pues perpetuamente 
acreditó efte gloriofifsimo titulo , con la obfervancia de las leyes 
de el Monarca del Cielo,con el aníia de la propagación de la ver-
dadera Lei Catholica, con la veneración á la Santa Sede , con 
la inocencia de fus coftumbres, y con la confiante fantidad de 
fu vida. Era en fu Palacio un Anacoreta con Cetro , y Coro-
na ; un Heremita en habito de Rei •, y un Extático de tan pro-
digiofos penfamientos, y exercicios , que en prefencia de las 
abundancias, precioíidades , glorias , y adoraciones de un 
Reino , tan vafto , y poderofo, elevaba fu animo , fin el me-
nor eftorvo de fus cercanos gritos, alas contemplaciones de 
mas alta Gerarchia. Noíiendo capaz mi rudo,y miferablein-
genio de faber penfar la mas mínima circunftancia de el mo-; 
do conque refplandeció en el animo del Rei eíla virtud, me 
contenté con poner alguna feñal de fu valentía en la inferip-
cion , y difticho latino , que pinté entonces a los pies de efta 
virtud , y coloco mi fantasía en el ángulo de la mano dere-
cha , frontero a la puerta de la Capilla íobre un pedeftal ca-
paz de recibir eítas letras. 
REX VERÉ CATHOLICUS. 
Religiojifsima fmrum virtutum feries tanto cognomini refpondet: 
Calo , terrtfquegaudium fupremum dedit velox fama fatforuml 
Quam bene titulo ijh moribus, & pístate fuá sonvenit* 
¿ 0 4 Exequias mentales 
Regna Hifpava fieant rnagnum cecidife Philipptm 
Veré CATHOLICUM , quem prebat almafides. 
La fortuna muchas veces enemiga en el Reinado de nueftro 
gran Monarca hizo varias obftentaciones de fu tyrania,y de 
íu poder , acometiendo con golpes terribles a fu invencible 
Magnanimidad , y Fortaleza •, pero el valor inexpugnable del 
Rei°, nofolo demonftró, que no tenia fuerzas para derribar 
fu magnánimo corazón, fino, que burlo, y fobrepujó con fe-
vera conftancia todos los conatos, y acometimientos de fu cau-
telofa , y robufta porfía. Los fuertes aíTakos de los males, las 
traiciones, las rebeldías, y todas las efpecies deinfultos teme-
rarios , que padeció , fiempre encontraron bien fortalecido a 
fu real efpiritu , con el muro de fu fufrimiento , reíignaáon, 
y piedad. Guiada mi fantasía de efte ciertifsimo conocimien-
to , levantó a fu fama laEftatua de la Magnanimidad , laque 
pufo al lado de la Religión , dexando eferito en fu pedeftal lo 
figuiente. 
REX VERÉ MAGNANIMUS. 
•Nihil fuperius magnitudine Pbilippi. Se ipfum , quo nihil fuperius, 
meliufue tsrris decidit alto , fupra feipfum erexit : virtute} 
non forte ubicumque triumphans. 
Per mare , per térras Afros , qui vicie & Anglos 
Jacet MAGNANIMUS non babuijfe parem. 
r 
Florecieron las am>as, y las letras con extraordinaria , y fú-
tame elevación en todo el Reinado de nueftro inimitable , é 
invencible Héroe •, y unas, y otras tuvieron mas, que nunca 
el gloriofo premio de fus hazañas. Hombres memorables por 
fu valor, y por fu doctrina firvieron a íu Mageftad de cuíto-
dia., gobierno, y centinela; pero todos colocados en las mas 
fuperioces .dignidades. Repartió con liberalidad precipitada los 
dones, las riquezas, los pueftos,y las honras •, y fus manos 
car-
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cargadas íiempre de theforos para fus Vaflallos, le coronaron 
de aUbanzas, aféelos , y veneraciones. Acordándome de el 
prodigiofo extremo de fu Munificencia generofa, afirmé en el 
ángulo immediato a la Magnanimidad la Eítatua de la Munifi-
cencia , y en fu pedeftal efta inferipcion , y difticho. 
REX VERÉ MUNiriCENtlSSlMUS. 
Quocumque jure , fea p rivato , feu publico Ínter fuá aquifsim¿9 
aquifs'tmus computavit , juris publici liberalifsfmus, 
, liberalifsime fecit. 
Plorent MuNIHCUM vidua , juvenefque , fenefque> 
Clament - R E X M A G N U S prob dolor \ ecce jacet. 
La ciencia de elfufrir la penetró nueftro glorioíifsimo Difunto 
hafta formarfe el Maeftro mas docto de fus máximas. Fué tan 
Señor de si mifmo , como de fus Vaííallos. Los íinieftros ac-
cidentes, los infortunios, las guerras, y las opoficiones, íolo 
íirvieron de añadir claridades, y efeudosa fu Fortaleza. Las 
pafsiones rebeldes de la ira , la venganza , y el enojo , nunca 
pudieron introducirfe á fu real corazón. Perdono, y venció 
con la clemencia,y robuftéz de el animo á fus enemigos', y 
eftas graciofas acciones no las hacia la virtud politica , Tino la 
heroica , difereta , y chriftiana , que adquirió nueftro fuerte 
Philipo en el grado mas fuperior. La certeza de las fortifsimas 
acciones de el Reí me obligó a poner en el ultimo ángulo la 
Eftatua de la Fortaleza, ahunque con el fentimiento.de no 
faber explicar mejor el mérito de efta excelente virtud : y en 
el pedeftal efcribi las letras íiguientes. 
REX VERÉ FORTISSIMUS. 
Jncomparabilis animi, magnitudo , eximí aque fufferentia, needam 
laboribus , adverjttatibufve non fuecubuit , fed , & adverjitates* 
labor efque alacremPhilippi vultum fublimem, excslfum, 
interrjtum
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Rex pius, & rORTIS , Rex ciernentifsimus iim\ 
Quot dedit incólumes, qui meruere mori\ 
Sobre la vafa , que he referido a V . Exc. (Señor Excmo.) def-
canfaba el Túmulo , cuya eñrudura eftaba reducida á quatro 
fachadas, abiertas en unos arcos de medio punto : fobre ellos 
una media naranja , de la que falla una pyramide , y en fu án-
gulo agudo fe foftema una calavera bien imitada al natural, y 
en ella fe remataba toda la obra. En los lienzos no fe leía ge-
roglyfico , poesía , ni infcripcion alguna, porque folo fe ador-
naba de molduras, y argotantes pintados de blanco , negro, 
y amarillo, y otros dibujos de huellos cruzados, y calaveras. 
En el interior de los arcos eftaba la Tumba, cubierta con ua 
oran mantón de terciopelo , y fobre ella una Corona Real 
enlutada con un futilifsimo velo de buena gafa : y en la par-
te anterior, que miraba a la puerta , las Armas Reales, bellif-
íimamente bordadas con hilo de oro. 
Variamente vago volaba mi penfamientopor la circun-
ferencia de la Tumba , fin deliberar fe a elegir entre las ideas, 
que rondaban mi imaginación, alguna, que explicañe la gran' 
perdida, que ha padecido el Mundo con la falta de tan gran 
Rc i , las excelencias de fus gloriofas acciones ,,y mis crecidos 
fentsmientos: y defconfiado de encontrar oportunas exprefsio-
nes, que abrazaífen tantos aífuntos, me arroje a poner las 
que por entonces tuve por menos infelices. Pufe , pues, a 
los lados déla Tumba dos Efqueletos, cada uno con fu van-
dcra •, y citas figuras cogían en fu medio las Armas Reales. En 
las vanderas efculpió mi dolorido , y rudo numen las infcnp-
ciones, que puede leer V. Exc. ñ guftare. La de el Eíquelet® 
de la mano derecha decía de efte modo. 
Vcnite , afpmte, plwgite , dtfcedite. 
0 Galli \ 
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Regís f quem nebis dedijlis adorandfsm} 
Jberi \ 
Regís , quetn a vobis accepimus adorandum \ 
Italil 
Regís , quem vobis non femel obtulimus admirandum { 
Britani \ 
Regís, quem vos femper exijiimaftis titnendum \ 
Batavi y Angli, Lufíades ? 
Regís , a cujus ardenti facie , uti cera,, iteratb diffluiftis \ 
Afíam , Afrieam , Europam , Americam babentes i 
Regís, quem dilexijiis, timuíftis , adoraftis i 
H>V tantumdem mcefta umbra l 
JV/7>/7 faV fuperjles , #//? «»*V /<ÍÉW! 
[¿#$1 Quantum in pulvere, exemplo admirationi, 
Timori , 0* venerationi fuperjies \ 
Sis in nibihtm, y5V /'» tantum terror defínunt Orbisf 
Majejias f<ecularis, virtutes Cdefies, 
Magnitudo virtutum ! 
Venite, afpicite , phngite, difcedite. 
En la vandera de el Efqueleto , que pufe a la izquierda^ 
efculpió mi amor, y mi trifteza efta otra inícripcionu. 
Virtute , inviBo : Gloría, immortdi 
PHIUPPO QUINTO, 
Potentifsimo Hifpaniarum Regí, 
Quo majorem nullum fufpexit Orbis. 
Principi Religiojífsimo. 
Clementifsimd, aquí/simo , integerrimoi 
Celo Religionis , candore Puritatis9 
Animi Conftantia, Jujiitia , Pietatc 
admodum excellenti. 
D. 0. í . 
Obftquens , diligens, lugent y & latens 
'Tomo FU. Pp - |¿0? 
co-: 
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Suos ínter ultimas Serves. 
Lachrymarmn copiam , gemituum ingentiur» turhamf 
Queis 
Csr ardens fuum in ejufdem optimi Regh 
FoeUcifsimo Occafu fe vidit abforptum\ 
Jllud in fe novo fiupore fentiens repetitum, 
Ut aqua amara arder ent igne. 
Ignem, & aquam amans , & lugens aternum 
Sacrat tenerrima memoria Monumentum. 
Vtrumque doloris graphio dará , nigraque pyramidi 
Infculpi oppidb decernens. 
En el afsiento de la Corona, y entre las Armas Reales, 
loqué la figuiente Quarteta Caftellana. 
Dos veces el gran Philipo 
Abandono efta Corona; 
La una , por no reinar, 
. Por reinar íiempre , la otra. 
l a continua meditación en que eftaba arrebatado mi efpi-
ritu difcurriendo en la bienaventurada vida de nueftro Mag-
nánimo Re i , me llevo la memoria alas honeftas máximas con 
que dio a conocer al Mundo las mas exercitadas virtudes, 
que gobernaron dichoíifsimamente fu conciencia, fu efpiritu, 
y fu dilatada Monarchia. Eftudió eñe fabio , y devoto Rei 
en las mayores feguridades de fu alma , y en el alivio , y 
exemplo de fus Subditos; y los medios mas fuaves, y con-
ducentes deque usó para eftos Tantos fines, fueron los conti-, 
nuos cuidados de practicar fin el menor defeanfo, ni disimu-
lo la Jufticia, la Prudencia , la Sabiduría , y la Mageftad. Bf-, 
tas virtudes tuvo continuamente por auxiliares, y con ellas 
logro un fuerte efeudo , y fortaleza fu real animo. Para ex-
plicar la elevada altura, que tuvieron en nueftro amado Phi-, 
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lipo eftas gracias, me perfuadió mi fantasía , que feria opor-
tuno colocarlas en el primero , y ultimo cuerpo de la Tum-
ba , en los quatro ángulos immediatos al ovalo, ó media na-
ranja. Reprefentófeme para eñe fin , primeramente la Magef-
tad , la que pofíeyó en excelentifsimo grado. Infundía en fus 
Vaífallos,y en todos los inferiores una exquiíita veneración, 
y refpcto. Se rebofaba en fu exterior la excelencia de íus 
virtudes, el decoro de fus acciones, y la madurez, y com-, 
poftura de fu efpiritu. La gravedad de el femblante, la difi-
cultad de la rifa , el fofiiego de las palabras, la moderación 
del paífo , el celar fu real prefencia de la frequencia de la 
viña, y otras moderaciones con que vivió fu diligente cui-, 
dado , añadieron mucho explendor á fu heredada, y nacida 
Mageftad. Aparecióíeme efta virtud en traje de una Matrona 
de aípeclo amablemente fevero, venida de manto real, Co-
rona en la cabeza , y a fu lado un Águila con un rayo en las 
garras. La di afsiento en el ángulo, que mira a mano derecha 
de la puerta , y en fu pedeftal efcribi efta inferipcion Latina» 
y los dos veríbs Francefes immedíatos. 
Qttmta erat cum gratia authorítas \ Nemo illum 
amabilem, qui non Jim-vi venerahilem dieerst. 
Un fevere regard , un air majeftueux, 
Luy foumettoit nos coeurs, et rempliífoit nos voeux. 
La Juflicía es el fundamento de todo el buen gobierno j fupo 
diftribuirla con tan gran diferecion nueftro jufto Monarca, que 
con ella comunicó a fus Pueblos, y VaíTallos los mayores 
beneficios, y felicidades para florecer, y vivir con dicha , f. 
loable tranquilidad. Logró el Reino con fu juftifsimo defvelo 
los tres bienes , que cemprehenden todos los demás de la 
tierra, que fueron , la unidad , la quietud , y la confervacion. 
Prcfentófeme efta virtud con afpe&o hermofo, mirando al 
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Cielo, con una efpada en la mano, y pendiente de la otra 
la balanza , y la coloqué en el fegundo ángulo con los íi-
guientes renglones latinos, y Francefes al pie. 
Omne tullí Juftitia punBum , qui cives Regí, Regem 
legibus, leges Deo fubjeffias habmt, 
II aimoit la vertu, il abhorroit le vice 
Et vouloit plufque luy , que reigna ía Juftice. 
1.a Prudencia es el alma de el Principe , que da vida a fus 
VaíTallos , conduciéndolos a la bienaventuranza política. A 
nueñro feücifsimo Monarca parece, que lo labro a fu mo-
do -, pues no conoció en fus acciones la mas defveiada mali-
cia , una , que no fueííe arreglada a las máximas mas efcrupu-
lofas de efta virtud. En todo era excelente fu Prudencia, pe-
ro en lo que mas fobrefaua , fue en dirigir todas las acciones 
«le fu gobierno al férvido de Dios, de donde necesariamen-
te fe habian de feguir las felicidades de todas cañas. Apareció-
fe a los ojos de mi fantasía con un Eípejo en la mano derecha, 
y en la íinieftra una Sierpe enroícada : dila lugar immediato 
a la Jufticia , poniendo en fu peana la expreision Latina jy; 
Francefa en efta forma. 
Prudentia numen et deejfe non potuít, cui reverentia 
numinis, omnes Prudentu partes egit. 
La Prudence a toujours, conduit fes aclions, 
Et toujours i l parut, exemps des paísions. 
Maeftra del animo es la Sabiduría : y el Sabio es vencedor 
de los males, y direftor de los bienes. La que adornó al 
Rei, debe fer efpejo en donde fe miren los Principes, que 
afpiran á las máximas de la folida , y verdadera Sabiduría. 
\Jaiz 
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Unida a fu Prudencia ,y a la Magnanimidad de fu corazón, 
hizo progreííbs milagrofús , fe previno contra todos los peli-
gros , y rebatió los deíefperados encuentros, con que tantas 
veces intentó abatir la mala fortuna fu grandeza ,y Mageftad. 
Las demonítraciones, que concedió al Mundo de fu Sabidu-
ría, fon inumerables , como lo fon las de fu Prudencia , For-
taleza , y Magnanimidad. V . Exc. fabe mucho mejor, que 
otros, lo que era aquel fortifsimo , y real animo \ y conocerá 
lo impofsible de delinear fu altura i y para moftrar algún di-
fcño de ella , feria neceíTario efcoger Hiftoriador de mas alta, 
y difcreta clafíe. Yo nunca pudiera tener tal arrojo, y poref-
ta razón dexo en mi alma , para confuelo fuyo , los fuceífos 
particulares, que v i , y admiré en el tiempo de fu gloriofo 
Reinado ; y me contento con expreflar las eípecies, que ro-
dearon efte dia mi imaginación , y mi difcurío. Prefentófe a 
él el Simulacro de la Sabiduría, en aire de difputar , armada 
de peto , y celada ,y fe apoyaba a un efcudo , en el que ef-
taba la cabeza de Medufa. En el pedeñal pufe las infcripcio-
nes Latina,y Francefa figuientes. 
Sapiens uti peritus quifqae Artifex , quamcumque fortün&m 
acceperit, aliquid ex illa memorahile efñciet. 
II aimoit les fcavants, favoit, plufque perfonne. 
Sans jamáis negliger, les íoios de fa Couronne. 
En los quatro medios puntos de los arcos dibuxó mi vaga 
fantasía otros tantos tarjetones, y efcribi en ellos quatro Co-
plas en los quatro idiomas Latino, Francés, Portugués , y 
Caftellano. El Latino eüaba frente de la puerta, y los demás 
fe feguian en efta forma. 
Magnus erat Proavus LuAovicus , SanSius , & alter 
Par pietate, animo Nofljr uirique fuit. 
Sé* 
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Seguiafe el Francés íbbre el medio punto de la derecha, y 
decía afsi. 
De la Religión éclairé Zelateur 
Jufte , chafte , clement, liberal, et fincere, 
De fcs fujets ii fut le Pere, 
De íes ennemis, le Vainqueur. 
Inmediato al Francés fe feguia el Portugués, y era en efta 
forma. 
A Prudencia de Phüipe 
Foi de feus Vaííallos vida, 
Confervacaó de feu Reino, 
Alma de fuá Monarchia. 
Ocupó el ultimo la Copla Caftellana fígmente. 
Los derechos de fu culto, 
Su clemencia , y fu piedad, 
De mejor Reino le han dado 
La poffefsion immortal. 
La providencia de Dios continuamente nos efta avifando la 
inftabilidad de la humana grandeza. El mayor exemplo , que 
nos da, para huir de las confianzas de nueftra vida , es la pre-
fente ; pues con el llamamiento a íu gloria de nueftro amado 
Rei , nos avifa, que ei mayor Monarca de la tierra no efta 
exemto de pagar tributo a la Muerte. Para que el efpec-
taculo , que vi en mi fantasía , pueda fervir de algún fruto a 
mi, y á quien lo leyere, quife ponerlas inferí pciones figuien-
tes en el idioma Latino, y glofladas con Coplas Portuguefas, 
que fon unos recuerdos déla vanidad, de la grandeza huma-
na , de lo incierto de nueftra vida, y de la gloria eterna , que 
gozan los buenos defpues de la muerte. Púlelas fobre la me-
dia naranja del Túmulo , arrimadas al pedeftal del quadra-
do fobre que fe íoítenia la pyramide , y la primera decía 
afsi. 
l&quat omnes cinit, impares nareimurt 
pares i&9¥imn?t 
Se 
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Se o Rei , o Pobre , o Rico, 
Morrem por lei geral, 
Necia loucura he temer 
O impofsivel de evitar. 
La fegunda era ia que fe íigue. 
Poji mortem omnia finiuntur , ettam ipfa. 
Que aija morto o Rei do Mundo, 
Mortal diz! Por que te admiras, 
Se o mefmo Mundo tambem 
Ha de morrer outro día. 
La tercera es efta. 
Virtus attolitur , & in fuhlime fertur. 
As virtudes fomente, 
Athe o mefmo Ceo afpiraó, 
Que as grandezas do Mundo 
Terra faó , é em térra ficaó. 
La quarta , y ultima decía afsi. 
Nobis debetur luflus : ridet ipfe noflras lachrymas 
fupra, regionsm lutlus, pojitus. • 
Pois ja vive o grao Philippo 
Sobre a Regiaó do Pranto, 
No chores por elle , choremos 
Com fuá falta nofo damno. 
Por baxo de la calavera, que era el fin , y remate de toda 
la machina , pufe últimamente efte fabido recuerda para todos. 
La riqueza , y la hermofura 
De el Mundo , y fu gallardía, 
Todo para en efta fria, 
Pálida, horrible figura. 
Eftas fon (Señor Excmo.) las exprefsiones, que el amor, 
y la pena defpertaron en mi arrebatamiento \ y eftaslas invo-
luntarias diftracciones, que padecí aquel dia •, que ahunque 
eran también al propofito de la fúnebre folemnidad , ferian mas 
aceptas a Dios, y al Rei , fi hubiera podido reducir toda mi 
al-
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alma fojamente a las oraciones,y ruegos, que pide la fínceri-
dad de la devoción. Algunas veces arranqué al efpiritu de 
citas ideas, pidiéndole, que las efcondieífe para otro tiempo; 
pero al punto fe volvía a huir de lo mas jufto. Eñe también 
es fufraoio -, y ya que quedo mas libre para conocer mi obli-
gación 7 haré lo que ya me eftá acufando el fagrado amor , y 
refpeto con que veneré toda mi vida al Rei difunto. Suplico 
a V.Exc. que reciba efta iníinuacion de mi fervidumbre , y 
efíe indicio de el fumo amor con que le venero , y de la 
buena lei , y obediencia con que íiempre afpiro a fus ordenes. 
Ahora ruego a Dios guarde la vida de V. Exc. para que la em-
plee en fu férvido , y en el de nueftro Catholico Rei D. Fer-
nando (que Dios guarde) para fiel demonftracion de lo que 
le ama , y amo a fu gloriofifsimo Padre , que goza mejor Rei-
no. Afsi fea. Salamanca, y Noviembre 25. de 1746. 
E X P K E S 3 I 0 N FÚNEBRE, 
A LA GLORIOSA MEMORJA DE LOS EXCmos. SEnORES 
Don Juan Domingo dcHaro,y Guzman, y Doña Inés 
de Zuñiga, y Fonfeca , fu Muger , Condes 
de Monterrei, &c„ 
I con la perdida de el cuerpo fe defvanecieífe también la 
memoria de las virtudes, feria de todos modos frágil, y 
ácídicñAda. la vida. Las almas iníignes , que viven immortales 
en el premio déla gloria, íiempre dexan felices recuerdos en 
el mundo de fus venturofas fatigas. La fama délas acciones 
heroicas no puede perecer, porque tiene por vida fu propria 
virtud , y U aclamación de quantos permanecen , y vienen a 
la tierra. Eílafucceísiva duraciones loque juftamente fe.lla-
ma immortalidad en el mundo: y efta es el premio mas per-
manente, y efeogido, que gozan en él los que vivieron di-
ehofamente empleados en hacer excelentes fus acciones. Los 
Aon 
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Antiguos introduxeron las folemnidades fúnebres para eteri-
zar quanto coníideraban fubritne , y digno en la vida de fus 
panados. La coftumbre úc celebrar con efptendidas pompas 
las glorias de los muertos, es muí loable \ porque es una ce-; 
remonia en que eíiá resplandeciendo la Religión, el amor, k 
gratitud , y el culto obfcquiofo. El motivo, que los indux® 
á efta celebridad también fue , a todas luces, grande, y reli-; 
gioío •, porque honrando al cuerpo daban un iluftre teftimor* 
nio déla fe , que teman, y déla immortalidad délas almas. 
Los varios aftótos de el animo los explicaban con citas de-
monítraciones, teftificando en ellas el proprio dolor', dando 
á entender, que amaban mas a la períona , que a la fortuna;» 
y que la memoria de los que honraron en la vida no fe malo-
graba con la defolacion de la prefencia. Manifeftaban también, 
el premio de las virtudes *, ílcndo las copiofas folemnidades de 
fus exequias unos teftimonios innegables de los méritos ^ por-
que folo las permitían á los fugetos, que hallaban dignos de 
immortalizar fus acciones, refervando el juicio de ellas para 
el fin de la vida , que es quando mejor fe conocen. La palma ' 
ne fe configuc hafta el fin de la carrera. Muchos han empe-
zado bien, y acabado mal; y por efta razón San Ambrollo 
perfuade, que la alabanza no fe debe dar hada que el vence-
dor efté feguro. 
A los viciofos, y efíragados, ahunque fueffen infíg-
nemente efcogklos por el nacimiento , ó la fortuna, no los 
honraban concitas demonítraciones *, y la privación de los fu-
nerales pompofos era la mayor pena de fus vicios. Dedan , que 
no era jufto, quejas cenizas de los Héroes fe - confundieíTen 
con las de los malvados. Erafíngularifsima la eftimacion, que 
la Gentilidad hacia de el honor de eftas ultimas folemnidades: 
y fi tan prodigiofo cuidado ponían en la celebridad de efta 
piadoía ceremonia los que fin la luz de la Refureccion la ve-
neraban , quanto mayor debe fer la folicitud délos que ( gra-
cias a Dios) la confeífamos, y tenemos? Por efta razón nuef-
Totm VIL Qa tra 
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ira Madre la Igkfia , defterrando los Ritos Gentiles, y con* 
denando las fuperftieiones, y vanidades , las ha convertido en 
mejor ufo para la utilidad de fus hijos. Sepulta; con obftenta-
cion grave*, y piadofa los cuerpos de los Chriftianos j y enef* 
ta ceremonia eftá delineada la Refureccion gloriofa, la pie-
dad de la Religión, y la mifericordia de la Iglefia. Quiere 
también , que fe honre a los buenos, y diftinguidos en las 
virtudes con efplendidéz de funerales, como aífegura el Car-
denal Baronio de la gran magnificencia con que Gamaliel fc-
pultó al Proto-Martyr San Eftevan , con una pompa, que 
duró fetenta días, laque executó, perfuadido , y aconfejado de 
los Aportóles. Efte exemplo folo bafta para colegir quanta fo 
licitud fe debe poner en honrar a los buenos defpues de fu 
muerte, celebrando fu memoria con grandeza, y fumptuoü-
dad,y procurándolas mayores demonftraqiónes con ambicio-
fo afecto. Los Gentiles, los Catholicos, y todo genero de 
Gentes, y Religiones han acoítumbrado honrar a íus Difun-
tos confepulcros portentofos, elevadas pyramides, preciofas 
urnas, cumplidos lutos ,y diferetos epitafios: de modo , que 
ya fuera agravio infame faltar a tan generales, y antiguas ex-
prefsiones j porque era dexar "íin premio a la virtud , fin me-
moria a la grandeza, y íin el juítifsimo obfequio a la heroi-
cidad. 
Efta obligación en la muerte de los Excmos. Seño-
res Condes de Monterrei, empeño mucho mí's la honrofa 
deuda ,y la infeparable generofidad de fus Criados, y Here-
deros en el magnifico funeral, que fe celebró en el Convento 
de la Purifsima Concepción de las Auguñinas Recoletas de 
Salamanca , en cuyo aparato," demonilraciones, afeftuofas di-
ligencias , y cultos reverentes fe^conoció quanto fabe hacerla 
buena lei , el refpeto , y el amor de los buenos Criados, ^.n 
todos los que hoi viven eftán tan patentes las feriales de el 
dolor , la íervidumbre, y el agradecimiento , que no han po-
dido obfeurecer fu viveza , ni la diüancia de veinte y ocho 
añosj 
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aaos, ni otras adverfidades ,y rencores con que templan , 6 
turban ios ánimos, el tiempo, la profperidad,y la defgra-
cia. Manifeftaron en efte ultimo voto de fu veneración, y res-
petable cariño , quanto apreciaron a fus Excelentifsimas Per-
fonas', pues ni la continua memoria de lo inevitable de la 
muerte, ni la diícreta efperanza de el eterno defeanfo de fus 
almas , ni los confúelos , y alivios , que pudó producir en fu 
necefsidad,ó en fu güilo la gran copia de bienes con que los 
honraron defpues de fusdias, há enjugado las lagrymas de fus 
ojos •, pueshoi lloran como en el pnmer inflante de fu fepara-
cion la faka de íus amabilifsimas prefencias. En. todas fus ac-
ciones han dado á conocer fu amorofo refpeto , y fu venera-
ble vizarna-, pero efpecialmente la han explicado en efte ul-
timo oficio de fu chriftiandad, y de fu zelo: porque los ricos, 
y abundantes medios de que los hizo abíolutos herederos fu 
magnanimidad generofa , los han convertido en chriftianos, y 
loables exercicios, y fufragios, que cedan en honor , en me-
.moria, alabanza ,,y eterno defeaníó de fus Excelentifsirnos Di-
funtos. Ordeno, pues, la liberalidad de eftos Señores Here-
deros un funeral tan fumptuofo, que compitió,y ahun ex-
cedió fin duda, a los que en otras Honras, y entierros mag-
níficos han celebrado las dos iluftrifsimas Comunidades de Ciu-
dad^ Univerfidad de Salamanca, como fe puede ver ,y he-
mos notado en las memorias antiguas, y fieles relaciones, que 
han dexado impreffas a la poftendad por fignos demonftratL-
*os de fu fé , ciencia , y luftrofo efplendor. 
Luego que fe defataron las dificultades, y embarazos, 
que detuvieron veinte y ocho años en los depofitos de el Ora-
torio de San Phelipe Neri , Congregación de Sacerdotes fe-
culares en Madrid los cuerpos de los Excmos* Señores Con-
des , fe juntaron fus Herederos para difeurrir en las difpoíi-
ciones de trasladar fus cadáveres a los entierros, que como 
únicos Patronos tienen en el Convento de la Purifsima Con-
cepción de Auguftinas Recoletas de Salamanca .; y defpues 
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¿h algunas difcretas conferencias, que tuvieron fobre la de. 
cencia ; el luftre , y el modo de cumplir efta ultima difpofi-
cion teftamentaria de eftos Excmos. Señores, determinaron 
dar fu poder, y facultades, fin limitación alguna para la exe-
cucion de todo, a Don Andrés Rubio de Peñaranda, Pref-
bytero , Regidor perpetuo de Madrid , y Page de Cámara 
de los mas queridos de el Excelentifsimo Señor Conde de 
Monterreí. Y arreglandofe primeramente a la intención de 
fus difuntos Amos, a los refpetofos, y vizarros defeos de fus 
Compañeros, y a las circunftancias de él tiempo , y de el lu-
gar, empezó a delinear en fu difcurfo lo que quena declarar 
con las obras. La diftancia de treinta y quatro leguas, que 
hai defde Madrid a Salamanca, donde fe habia de celebrar 
efta translación , lefervia de uñ grandifsimo eftorvo para exe-
cutar por fu dirección los oficios conducentes a el fin que de-r 
ícaba ; pero efta dificultad la vendo valiéndole de fu intimo 
«Amigo "Don Joachin López de León, y Taboada, Abogado 
délos Reales Confejos, &c. a que con fu actividad oficiofa, 
ingenio excelente, ungular atra£tivo,y amigable correfpon-
dencia con las perfonas de todas claíTes, y circunftancias, fa-
tisfizo a todos los encargos, y ruegos con prontitud acertada, 
«orno fe noto en la feliz concluíion de quanto fe confio a fus 
advertidas diligencias. 
Tomo , pues, a fu cargo la invención de el Túmulo, 
fus exornaciones, epitafios, y quanto pudo conducir para fu 
hermofura , iluminación , y propriedad ; fin que efte cuidado 
3e hicieífe perder de vifta las demás obras, que fe dirigían al 
fin de concluir un funeral bien adornado , y abundante de to-
das ceremonias, oraciones, fufragios, y obfequios religiofos. 
En lo tocante a la Arquitectura de el Túmulo fe valió de M i -
guel Martin, Arquitectofamofo en efta Ciudad , el que con 
efpecial atención procuró con muchas trazas, y diífeños opor-
tunos encontrar con el gufto de Don Joachin, y puefta en la 
«xecucionia que'füe efcogida por fu conocimiento bftruido, 
£on^ 
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«onfWio la habilidad de el Artífice mayor crédito , y la obra 
generales alabanzas. Las Infcripciones, Epitafios, Sonetos fe-
pulcrales,y Geroglyfieos de que fue capaz la figura de elTu-
muio , los mandó hacer al que eícnbe efta Relación , y íblo en 
eíle particular pudo haber errado fu folicitud, íl no fe hu-
biera hecho el cargo de que efta celebridad parecerá fiempre 
marabillofa a los que no la han vifto, fin mas ponderaciones 
rhetoricas, que la fimple, y verdadera narración de los fó-
cenos •, y para efta, como para exponer una noticia defintere-
fada de algunas de las heroicidades fuperiores es mas oportu-
no un Efcritor fencillo •, porque en las obras, y acciones gran-
des los exfuerzos de el artificio , y de la ponderación mas las 
envilecen, que las enfalzan. Para pintar los Geroglyficos, y 
eferibir las Poesías , y Epitafios bufeo a Don Auguftin de 
Zaragoza , ProfeíTor de Cañones de eftaUniverfidad , fugeto, 
que entre otras gracias, que ha recogido fu primorofo inge-
nio para la diverfion de fus tarcas cícolafticas, tiene la de 
pintar, bordar, y eferibir con toda hermofura , y diferencia; 
en tanto grado, que excede a muchos de los que proferían, 
por oficio , y para fu utilidad eftas habilidades. 
Quedó encargada de afsiítir a todos los a¿tos de efta 
folcmnidad la Capilla Mufica de la Santa Igleíia Cathedral, 
que fe componía de veinte y ocho perfonas , en efta confor> 
midad. Seis Prebendados Racioneros, que fueron el Do¿lof 
Don Antonio Yanguas, Cathedratico Jubilado en efta Uní-
verfidad, y Maeftro de Capilla de la Santa Igleíia: Don Jo-
feph Ferrer: Don Simón Guillen: D. Juan Martin , Organifta 
principal: Don Antonio de el Pozo , y Don Antonio Juárez,: 
diez Capellanes de el Coro: quatro Seculares inftrumentiftas 
de lamifma Igleíia ,y ocho Mozos de Coro, los quatro d^e 
ropa negra , y los otros quatro de ropa colorada , todos fu-
getos de diftinguida, y aprobada habilidad , porque fus Pre-
bendas , Empleos, y Plazas las logran por opoficion,y con 
las fujecion.es de un examen largo, y rigureío. 
j i 0 Exequias a los Exentos, h hfonterm, 
Ofrecieron cantar la Miífa de Réquiem con toda la 
autoridad , y fervidumbre de Miniítros, y Afsiftentes, que 
acoftumbran los venerables Canónigos de efta Santa Igleíia, 
quando fe reviften fuera de ella, los Señores Don Enrique 
Ovalle , y Prieto , fu Prior, y Dignidad , y los Canónigos 
Don Manuel de Benavente,y Don Atilano O valle, y Prieto, 
conocidifsimos en efta Ciudad por lo iluftre de fu nacimiento, 
fus prendas, y fus Angulares circunftancias. Para la Oración 
Fúnebre, 6 Sermón de Honras, felicitaron los Herederos ai 
Do&, Don Antonio García Benito , de el Gremio , y Clauftro 
de la Univerfidad de Alcalá , Doctor Theologo en ella , y al 
prefente Colegial en el Mayor de el Arzobifpo déla Univer-^ 
íidad de Salamanca, coníultadoya alRei nueftro Señor para 
las Catheclrasde Regencia de Artes, y Opoíitor por fuCole-^ 
gio alas de PropriccUd de Artes,y Theologia de eftaUnU 
verfidad : fugeto de cuya excelente penetración , exquiíito in-
genio , y fabi Juria en las ciencias en que publicamente entien-
de , y de o:ras particulares elegancias efcolafticas , y políticas 
dan famofa noticia las dos celebres Univeríidades de Salaman-
ca , y Alcalá , y los íugetos inteligentes, que en otras partes 
hayan logrado el gufto de oírle , y tratarle. 
Entretanto que eftasdiferetas prevenciones llegaban al 
termino de.fu conclufion , las nobles Señoras, y Venerables Ma-
dres de aquefte Relicario de Virtudes, exemplo, fin exemplar, de 
la mortificación , la obfervancia, y la modeftia con que nos 
honramos los felices moradores de Salamanca, en el Conven-
to de las Auguftinas Recoletas eftaban difponiendo enfusClauf-
tros, Panteón, Igkfia, y otros lugares de fu fagrada claufu-
ra, eí culto , y la decencia con que hablan de aparecer el día 
que fe feñalaífe para la folemnidad. Dieron diverfas ordenes 
a fus Capellanes, y Miniítros para que fus penfamientos liegaf-
kn a la ^  execucion con aquella diferetifsima prolixidad , afséo, 
y vizarria reügiofa, q.ue ponen en todas fus operaciones, co-
mo vieron, y notaroa en muchas particularidades, los que 
me-
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merecieron aquel día entrar a lo mas interior de fu precioíif-
íima claufura. 
Quando iban ya acercandofe al fin las ideas, que ha-
bían de dar al publico el devoto funeral, llego defde Vizcaya 
á efta Ciudad D. Joíeph Ignacio Anfotegui, hijo de D. Andrés 
Ignacio de Anfotegui, Caballero de el Orden de Calatrava, uno 
de los Herederos de eftos Excmos. Señores. Lósanos, y los 
achaques de efte Caballero le mortificaron con la crecida pena 
de no poder afsiftir a la translación de los hueífos de fus Amos, 
y quifo templar fus aníias, y manifeftar fu veneración , y me-
moria remitiendo a fu hijo para fidelifsimo demonftrador de fu 
lealtad, y refpeto, y Índice innegable de el dolor , que ahun con-
fervaba en fu efpiritu por la perdida de tan venerados Dueños. 
Con la venida , afsiftencia , y puntualidad de efte bellifsii.no 
Joven fe concluyeron con mas prefteza todas las obras, y viñas 
ya en la ultima reparación, quedó de acuerdo con Don Joachin, 
López de León , y Taboada , en que el día , que fe había de 
celebrar el funeral fueífe el nueve de Mayo de efte año. Ef-
cribieron a los demás Herederos, y Teftamentarios a Madrid 
efta ultima refolucion , para que diefíen las difpoíiciones de 
conducir las Urnas, y prepararen todo lo que habk de fervir 
en el intento a que todos afpiraban. Mientras paííaron el ca-
mino los que hablan de venir acompañando los Cadáveres, fe 
colocó el Túmulo en la Igleíia , y fe dieron todas las ordenes 
neceífarias para que eftuvieífen prevenidos quantos habían de 
concurrir a los fufragios, á las ceremonias, y al obfequio de 
el cercano funeral. 
Fabrica , y adorno del Túmulo. 
PErpendicuiar a la media naranja de, el gran Templo de las Auguftinas Recoletas de efta Ciudad , en medio de 
los quatro pilares, que por una, y otra parte la fuftentan, fe 
levantaba el Túmulo de figura octógona, cuyo diámetro era 
veinte y dos pies geométricos. Dividíale en quatro fachadas, 
que mirabap al Altar Mayor, ala puerta principal de lalgle-
fia, 
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fia, al Altar de nueftra Señora , y al de el Nacimiento. Las 
dos fachadas de el Altar Mayor, y puerta principal íe interrum-
pían con dos eícalas, que cada una confiaba de feis gradas cu-
biertas de bayeta negra , y por ellas íeíubk al pavimento in-
terior donde fe colocó la Tumba. La altura de toda la obra 
era de cínquenta pies, los que repartió el Artífice en quatro 
cuerpos. E l pedeítal, ó cuerpo baxo era de vaftidores pinta-
dos de varias orlas de blanco , negro , y con perfiles de co-
lor de oro: el campo blanco bruñido a imitación de el mar-
mol, y en él eftaban eferitos de letras grandes , y de hermofa 
forma las inferipciones latinas, y caftellanas ^ que fe pondrán 
abaxo. En el lado derecho de la eícala , que fe oponía a la 
puerta principal fe le)a un Epitafio latino , y en el izquierdo 
un Soneto caíkllano , que querían explicar la grandeza de 
el Héroe en efta forma. 
D. O. M . 
Adejie huc mortales, 
Brsvlqus mármore tumulatum^ 
Injpcite 
Quem ttrr* , marifque timuerunt 
• Spatia, 
lile JOANNES DOMINICUS DE HARO efi 
Pieíatis, vsrifatis , & virtutis 
; Qrnzmentum. 
Pa&perum , as egenorum clementifümus 
Pater. 
Ht MONTES tts cadurtt REGALES.. 
Afgicite , plangite, difeeáite, 
SONETO. 
la tierra , el polvo, el humo , en fin , la nada 
Del Héroe mas plaufible, y portentofo, 
Es el único trjumpho , el mas gloriofo, 
Que rebañe a fu ?ida, muerte airada. 
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La vida de fu fama celebrada, . 
De fu fe, fu valor, y zelo aníloíb, 
Eífentas de tu brazo pavoroío, 
En lo eterno aífeguran fu morada. 
A l honor , al aplauío , al ardimiento, 
A la piedad , al culto , y á la gloria 
Tocar no pudo tu furor violento: 
Pues íi de tantas vidas la memoria 
Eterna vive en efte monumento, 
En qué fundas, ó Parca , tu victoria ? 
En la fachada de el Altar Mayor , á la derecha de la efcaía 
fe le\a el Epitafio latino a la Excma. Señora Doña Inés de Zu-
ñiga , y al lado opuefto el Soneto , que expreíTaba el grande 
amor, que fe tuvieron en vida, pues duró haftala unión en 
la fepultura. 
D . O. M . 
íieu fors natura frágil i i 1 
AGNES, 
QUÍS esccellentifsimum Sidus , & Decor Uifpanis 
Omni ore vocahar. 
Nunc pul-vis , cinii , Ó* timbra hifí 
Sub hoQ mar more jacee. 
Sic pulcriores, excellentes , divites 5 &" robujia 
Clauduntur. 
Lacrymas fparge, O* in pace perge* 
SONETO. 
Detente tu , qualquiera que caminas, 
Deípierta tu , qualquiera que repofas, 
Y mira, que eíías pompas mageftuofas 
Elevaciones fon, que no fon ruinas: 
Para, veras, íi cuerdo lo examinas, 
En el marmol helado de eífas loíías, 
Renacer nuevamente prodigiofas. 
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A no morir dos vidas peregrinas: 
E l nudo, que corto Parca inclemente, 
Ya en lazos mas eftrechoSjV leales 
Blafona duración mas permanente: 
Pues parad, y obfequiad (Sabios mortales) 
Eftas cenizas, que el amor prudente 
Acreditadas dexa de immortales. 
En los vaftidores, que miraban al Altar de nueftra Señora fe 
pufo una Infcripcion latina, que explicaba todo el aflunto, 
y argumento de el funeral, defcribiendo algunas de las gran-
dezas de el Excmo. Conde , y á fu lado un Soneto cañellano, 
que exponía algunas circunítancias, y hermofeaba el camp© 
de el vaftidor, en efta forma. 
f • • 
E X C M O . ET POTENTISSIMO D O M I N O 
D. J O A N N I D O M I N I C O . DE H A R O , ET G U Z M A Ñ , 
CoMiTi D E M O N T E R R E I . 
Singular i petate , & in labor i bus perfermdis 
Conjlantifsimo Viro. 
Eximio omnium virtutum fpecimini 
D. O. C. 
Officiofa Hifpanerum Reverentía, 
Subditorumque , & Harsdum. obligatto 
Trijlifsima monumenta , piafque Exequias, 
In boc Auguftifsimo Monaehalium Auguftinianárum 
Salmanticenfium Excalceatarum Templo, 
Cujus Herois pr ají antifsimo Patrocinio 
Tota Familia gloriatur, 
Peraélas. 
Ob pracipuum in Patriam , Regnum , & Regem 
Amorem. 
Exercitibus ejus térra , marique , in Flandria 
Vi-
ie eíDoB. Torrem \Í$Á 
Ditione Generali vigilantifsimó 
Prafefio. 
In privato arcanorum Congrejftt apud Regts^ 
PHILIPPUM IV. CAROLÜM II. 
Et PHILIPPUM V. 
- Fidsli admedum , & Qbfervantifsime 
Conjtliarío. 
SONETO. 
O i tu aplaudida Madre de las Ciencias, 
Dé doctrina, y virtudes fiel dechado, 
Llora íbbre efte polvo acrifolado, 
Que ya jura en el jafpe permanencias: 
La hermofura faltó de íus prefencias; 
Pero fus efplendores no han faltado, 
Que en lucientes cenizas han. quedado 
Añadiendo excelencias a excelencias: 
De memorias iníignes adornada 
Vivirás {Salamanca efciarecida) 
Ya defde hoi mas famofa , y celebrada: 
Pues ya no llores la fatal partida; 
Pues logras ver tu fuerte mejorada, 
Y a fus Dueños gozando mejor vida. 
En la linea frontera á el Altar del Nacimiento fe pufo otra 
Infcripcion latina, cuyo aífunto fue explicar las virtudes de la 
Excma. Señora Doña Inés deZuñigajy un Soneto, cuyo afr 
gumento fe percibe de fu claridad. 
E X C M A . ET MUNIHCEMTISSIMA D O M I N A 
D . AGNES DE ZüñlGA , ET FONSECA, 
COMITISSA DE MONTERREI. 
Charitate, prudentia , & liberditate 
Infígnií Heroína,, 
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Omnígena virtutif fulgor ¿bus topfpfcua, 
Sub hac mole jacet. 
Una cum Charifsimo Jibi Conjuge 
D. JOANNE DOMINICO DE HARO , ET G U Z M A N , 
Quem, 
Ut in vita, ita in morle comitjH !$• 
SON E T O. 
Efte gran Templo, honor de la nobleza, 
Efpejo de virtud el mas divino, , , ¡ 
Donde aumentan las glorias de Auguftino 
Las Eípoías de Dios con fu pureza: 
Eñe Sagrario, pues, cuya belleza 
AíTombra al arte, guarda, ó Peregrino, 
En el Panteón mas claro, y cryftalino, 
De el,Orbe todo la mayor grandeza: 
El poder, y efplendor de la hermofura, 
Y el ardor de los grandes Capitanes 
Yace en eíta preciofa fepuítura: 
Porque encierra las glorias, los afanes, 
La excelencia, el poder, y la ventura 
De los Zuñigas , Haros, y Guzmanes. 
Seguiafe fobre eñe primer cuerpo un corredor de balaurlres, 
que (defeanfaba fobre todo el ochavo, quebrantadas las linea? 
de el con ocho targetones, en ios que eftaban quatro Gero* 
gíyficos en las quatro lineas de las fachadas, y en los quatro 
lados opueítos las letras fúnebres latinas, que fe ponen aqui, 
que eran también expresiones del llanto, déla veneración, 
y de la fragilidad de nueílra vida. 
"' -" • -. ' 
GEROGLTFICOS. 
SE pintaron dos nubes, y entre ellas defeubiertos los bra-zos dejos Condes echando monedas, y algunos Pobres 
afeaxo recogiéndolas en los íbmbreros;: por baxo de cada nu-
. • be 
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be efta letra : Inde qao profiáfcor , utilior vohis ero , y en el 
campo la quintilla íiguiente. 
Los focorros > que en el fuelo 
Nueftras manos liberales 
Os dieron feliz eonfuelo, 
Mas ricos, y más puntuales 
Os los damos defde el Cielo. 
Pintofe al Excmo. Señor Conde de Monterrei de Clérigo, y, 
a fus pies muchos defpojos de Guerra con efta letra : Militia 
efi vita hominisfuper terram. Y abaxo la que fe figue. 
Valiente , aftuto Soldado, 
Para la guerra mas fuerte 
Campo elegí mas fagrado, 
Porque quife , que la muerte 
Me hallaíTe en mejor eftado. 
Aludiendo a las dos Señoras Hijas de los Excmos. Señores Con-, 
des de Monterrei, que eftan también enterradas en el Con-
vento de Auguftinas Recoletas de Salamanca, fe pinto una 
mata de Rofal, y en ella dos rofas, y la Muerte cortándolas 
con la guadaña , y efta letra: Nemini parco, y abaxo efta. 
Si pudiefíen mis rigores 
Sufpender el golpe airado, 
Solo hubieran perdonado 
A efta rama , y a eftas flores. 
Aludiendo a la candidez de vida de la Excma. Señora Con-
defa de Monterrei, fe pinto una Paloma volando al Cielo, y 
la Muerte abaxo apuntándola con una flecha;y junto a la Pa-
loma efta letra : U/que ad Coehim \ y abaxo la redondilla ÍÍ-: 
guíente. 
Poco tu flecha recelo, 
Pues folo fervira herirme, 
De dar el vuelo nías firme 
A mi centro , que es el Cíelo. í* í 
Las expresiones, y.aviíbs lúgubres morales, qpe eftaban ea 
Jas 
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las targetas, que correfpondian a las líneas mas cortas de ei 
ochavo eran las figuientes •, las dos primeras eftaban cerca-
nas a los Epitafios, y las otras dos junto a los Sonetos. 
Nolis dehstur hBtts 
Non ipjts, 
Rident AGNES , & JOANNES noflras Ucrymat 
Supra regionem luBus poftti. t» 
Quanta erat cum grafía magnitüdo\ 
Nemo tilos amabiless 
Qui non Jimul Véner ahiles diceret. 
Mortales aliquando fapite: 
Non licet quamtumvis maximis 
léíternum Beatos ejfe 
Licet optimis, 
fatalis monalium infanta \ 
Mor i rec ufare. 
Tamquam parabili pretio 
Immortalitatem emere. 
Deípues de efte cuerpo fe levantaban quatro arcos con ocho 
eftipites, y fus boquillas, que formaban el mifmo ochavo de 
el pedeítal, y en la clave de los arcos quatro Efcudos con 
las Armas de las Caías de los Excmos. Señores Haros, y Zu-
áigas. Tema fu cornifamento a proporción, y fymetrU , y Co-
bre las cornifas otros corredores con los mifmos zócalos, y 
remates uniformes, y correfpondientes al primer cuerpo. So-
bre los arcos eítaba un zócalo de vaftidores también ochava-
d o ^ en ellos pintadas varias empreílas,y Geroglyficos mu-
dos; y no fe pufo en ellos letra alguna , porque no alcanzaba 
ía viíta a poderlos leer ; pero en la viveza de la pintura fe 
derasofiraba fer algunas de las hazañas de el Héroe Difunto. 
Aífen-
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AíTentaba fobre el zócalo una media naranja apavcllcnada ,y 
encima de ella una ahuja con un remate ,y fus cartelas, guar-
necida toda de hacheros, y cornucopias perfiladas de color de 
oro, como toda la obra. Sobre el remate fe pufo un orande 
hachón de cera , que con él fe levantaba el Tumulo^á cin-
cuenta y cinco pies. El centro de efta obra formaba también 
un ochavo con íus vaftidores, y Eícudosen ellos; y con un 
Cielo rafo , que cabria todo el diámetro, adornado también de 
varias pinturas, é hiftorias fúnebres. Encerrada en el centro 
de los quatro ángulos eftaba la Tumba cubierta con un paño 
de réquiem de terciopelo negro borbado de oro ricamente 
en Milán , y en los ángulos quatro efeudos en que eftaban 
realzadas de brillante las Armas de la Cafa de Monterrei : y fo-
bre la Tumba fe colocáronlas dos Urnas donde eftaban los 
hueíTosde eftos Excmos. Señores, lluminófe eñe Túmulo con 
dofcientas hachuelas de quatro pabilos, colocadas en fus ha-
cheros pintados, y pueftas con herrnoía fymetría en los cuer-
pos déla fabrica. En el centro , y á los quatro ángulos de la 
Tumba fe pulieron quatro blandones de plata, y en el exte-
rior arrimados al Túmulo otros quatro : a los lados diferen-
tes hachas , y muchas velas de a libra en los Altares ; de mo-
do , que fueron veinte arrobas de cera las que firvieron para 
fu iluminación. 
Los días fíete y ocho de Mayo eftuvo concluido di-
cho Túmulo, adornado , y patente para que lo vieííe el Pue-
blo, y afsíftió un numerofo concurío de toda caña , y altura 
de perfonas. El dia ocho al punto de las doce hizo íeñal a 
muerto (efta es la frafe de el País) la Campana grande la lole-
fía Mayor, y foliándolos Campaneros toda la reliante clave, 
íiguieron los clamores, y las poíTas el Relox de la Univefíi-
dad, el de la Ciudad , y las campanas de las veinte y fíete 
Parrochias, fujetas á la filiación Epiícopal , y quantas fírven 
a las Comunidades Religiofas de Salamanca, que fín los Co-
legios Mayores, Militares,y Menores, fon quarentay cinco. 
Los 
sao Exequias a los Excmos. de Monterrei, 
Los Sacrtttanes, y Mimílros de las torres eftaban requeridos 
por fus Xefes, y eftos fuplicados por la atención de Don Joa-
chin , y ninguno te eícuso, conociendo la grandeza de el mo-
tivo. Hafta las fíete y media de la noche duró el melancóli-
co plañidero de las campanas, y a efta hora fe mandó encen-
der una gran parte de la cera de el Túmulo , y los Cantores, 
c Inftrumentiftas de la Santa lgleíia Cathedral, que eftaban 
prevenidos, fubieron á un tablado mui capaz , que tenían dif-
puefto al lado de el Pulpito , cubierto todo de paños negros, 
guarnecidos con galones de plata , y en los antepechos qua-
tro remates uniformes en la guarnición , y en el color. 
Luego que fe recibió el avifo de que las Urnas en que 
venían trasladados los Cadáveres llegaban á la puerta de San 
Bernardo , fe reviítió de Prefte el Lie. Don Juan Manuel Lan-
za , Abogado de los Reales Confejos, y Capellán Mayor de 
dicho Convento de las Auguftinas Recoletas-, de Diácono 
Don Francifco Hernández , y de Subdiacono Don Jofeph Lu-
cas Rodríguez , ambos Capellanes de el Rei nueftro Señor en 
fu Real Capilla de San Marcos, y de dicho Convento , y fa-
líeron déla Sacriftia con Ja Cruz , y los Ciriales, acompaña-
dos de los demás Capellanes , Miniaros, y Afsiftentes de efta 
Comunidad , todos íobreveftidos con pellizes, y velas encen-
didas. Llegaron halla la puerta principal del Templo en efta 
forma , y cantando los Múfleos los Refponfos , acompañados 
de varios inftrumeiuos lúgubres, Flautas, Cornetas _, y todos 
los demás conocidos, recibieron las Urnas, que venían con 
grave decencia en un Coche , afsiftidas de varios alumbrantes, 
todo con hachas , guardando devoción, y uniformidad. 
Eftaban vellidas de terciopelo carmesí, perfiladas to-
das las molduras de el cuerpo con galones de oro. En la par-
re fuperior teman bordados de oro unos efeudos con las Ar-
mas de los Excmos. Señores , y en la parte inferior dos rótulos, 
unos,y otros bordados también con los mifmos materiales de 
hilo .de oro. Laguna Urna contiene ellas letras : Bxemo. Señor 
Don-
de el !Do£l. Torres. 
Donjuán Domingo de Haro , Condg de Mcnterrei, Presbytero 
y Patrono : y la otra , eftas: Excma. Señora Doña Inés de Zzt\ 
Higa, Fonfeca,y Toledo, Condefa de Monterrei, Pairona. Ca-
da una tenia fu cerradura , llave , y quatro aldabones to-
do dorado , y preciofamente concluido. En manos de los 
dos Herederos Don Andrés Rubio , y Don Jofeph Ignacio 
Anfotegui , y de feis Capellanes de el Convento llegaron 
las Urnas hafta el Túmulo , donde fueron colocadas fobre la 
Tumba por los mtímos, y en fu cabezera pufieron un San-
tifsimo Chrifto de pkta , acabado por manos primorofas. 
Volvió a cantar la Mufica diferentes Refponfos , y afsi fe 
concluyo la folemnidad del recibimiento de los dichos Ca-
dáveres. Es de advertir , que de los Herederos de eftos 
Excmos. Señores, folamente afsiftieron a efta translación ios 
mencionados Don Andrés Rubio , y Don Jofeph Anfotegui, 
porque á los demás no les fue pofsible hacer e! viaje , unos 
por legítimamente enfermos, y otros , porque fu edad fe 
amedrentó con las fatigas, y defeomodidades comunes de 
el camirfb , no íiendo capaces otros cuidados, ni otros ef-
torvos,que los que les pufo fu falta de falud , á-haberlos 
detenido en un obfequio tan hijo de fu refpeto , y fu obli-
gación. 
El día nueve a las cinco de la mañana volvieron a 
oirfe los clamores de tedas las campanas de el Pueblo, y á 
eña hora fe empezaron a celebraren el Templo de las Au-
guftinas iasMiíías en los feis Altares déla Iglefía , y otros 
que fe aumentaron-, y para que hubiefle prontitud ,y co-
pia de Ayudantes, vinieron los Niños de el Seminario de Car-
bajal a ayudar las Miílas. Duróla celebridad de eftos San-
tos Sacrificios hafta las onze , en cuyo tiempo fe rezaron 
300. Al punto délas onze fe encendió toda lacera del Tú-
mulo , y fe renovó la de los Altares varias veces jy los Pre-
bendados Muíkoscon gravedad, devoción , y deftrezare-
citaron laVigiha, pueftaen Mufica por tinode los Maef-
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tros mas famofos de Heípaña , que lo fue para lo fúnebre, 
y patético el Dodor Maziezes, Cathedratico de efta Uni-
verfidad. Concluida efta , cantaron la MiíTa de Réquiem los 
Señores Dignidad, y Canónigos anteriormente menciona-
dos, con la magnificencia, y acompañamiento de Capella-
nes afsiftentcs, y Mozos de Coro , que acoftumbran los Ca-
pitulares de eíle Iluftrifsimo Cabildo en fus mayores foiem-
nidades. 
Empezb la Oración Fúnebre el Doct. Don Antonio 
García, laque íe imprimió con eftacRelacion en la tnifcna 
conformidad , que la entregó efe rita ; y ahunque le faltan 
las principales gracias de la voz , y las acciones, parecerá 
bien a los que no ignoran las-verdaderas leyes de el bien 
decir. Ufa de la fentencia con admirable propriedad ; por-
que es toda lamentable , fin la vanidad oftentofa de la eru-
dición, que algunos ufanen femejantes a£tos. El eftilo es 
puro , Ciceroniano , grave , claro , y fin mezcia de lo có-
mico , que ahunque es permitido alguna vez en las Ep trió-
las, nunca en las Oraciones Fúnebres, porque eneftasdebe 
fer todo trágico, Afsi configuió la común aclamación del 
grande , y cícogido Auditorio, que le oía. Afsiftieron á 
autorizar efta función el Illmo. Señar Don Jofeph Sancho 
Granado , de el Confejo de fu Magcftad , y dighiísimo Obif-
po de efta Ciudad. El Señor Don Juan de Hourlier , Inten-
dente de! Exercito de Cartilla , Corregidor , y Juílicia Ma-
yor de Salamanca , muchos Caballeros, Títulos, Hidalgos, 
Colegiales Mayores , Militares , y un numerofo concurío 
de Relígiofos , y gentes de todas claífes , de quienes íe for-
mó la Frocefsion en la íglefia-. Tomaron las Urnas los mlfmos 
Herederos , y Capellanes , que las habían colocado en el 
Túmulo, y pueftos en dos rilas los concurrentes con velas 
encendidas, falieron de el Templo por fu puerta principal, y 
con toda devoción llegaron ala Portería del Convento. A la 
puerta regular eftaba el limo. Señor Übifpo , acompañado 
del 
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del Señor Do<3. D. Jofeph de la Serna , Dean de efta Santa 
Iglefia , y de otras perfonas de autoridad, y las Religioías 
todas del Convento con fus "velas encendidas en la mano. 
Entraron adentro aquellas perfonas, que a la difcreccion de. 
fu lima, parecieron oportunas, y neceíTarias, entre lasqua-
les juzgo al Intendente , y a fu Efcribano Manuel de Anie-
to. En el Ciauftro eftaban los Altares adornados, é ilumi-
nados coa velas encendidas, y paliando al Capitulo, vieron 
en él un eftrado rico, y viftofo , con quatro blandones a fus 
ángulos, en el que puíieron las Urnas, y Don Andrés Rubio, 
manifeftó al Efcribano Manuel de Anieto losteftimonios de 
los depofitos, que fe hicieron en el Oratorio de San Phe-
lipe Neri de Madrid, de los Cadáveres de eftos Excmos. 
Señores, y juntamente las claufulas de fus difpoficiones tefr 
tamentarias, por lasque ordenaron la translación de fus cuer-
pos a los entierros, que como Patronos únicos tienen en 
el Convento de las Auguftinas. Manifeftó también la licen-
cia que obtuvo de el Vicario de la Villa de Madrid para ia 
exprL'íTa Ja translación , y ia entrega , que fe le habia hecho 
el dia primero de Mayo de eíte ano de 1744. por la que 
confiaba haberle puefto con feparacion en dichas Urnas los 
hueflbs délos referidos Excmos.,Señores. 
Hechas eftas demostraciones , abrió las Urnas el di-
cho Don Andrés Rubio, y dixo (fegun conftade el tefti-
monio de elEfcribaao) eftas palabras; Aquí ejlan los huejfos 
que fe encontraron de los Exmos. Señores Condes mis Amos , y los 
mifmos que fe me entregaron por la nominada translación. R. co-
nocidos por el Efcribano, cerro , y entrego las llaves de las 
Urnas ala M . R. M . Sóror Thomafa Raphaela de el Naci-
miento , Priora achual de dicho Convento. Colocaronfe en 
un hueco preparado nuevamente con toda curiofidad , y 
afséo , refguardadocon una puerta , y celosía al lado de ei 
Evangelio de el Altar de el Capitulo. Pidió Don Andrés los 
teftimonios de efta entrega , y demás ceremonias, y fe con-
clu-
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éiuyó eftafolemnidad ,y nafta efte tiempo, que era latina 
y media, dobláronlas campanas, y en la lgleíia continua-
ban losRefponíbs, Oraciones ,y ruegos a Dios por los Di-
funtos. Defpuesque fe defpidieron déla Comunidad,fe dio la 
limofna a los pobres mendigos, que eftaban encerrados en 
ci corralón de la Cafa de Monterrei, cuyo numero paífaba 
de fetecientos ,.y a unos fe les dio a real, a otros a qua-
tro quartos, y finalmente fe repartieron otros focorros de 
mayor entidad a perfonas de las que no pueden falir a buf-
€ar al publico los alivios de fus necefsidades. 
Efta fue la exprefsion fúnebre , que hicieron los 
Herederos de eftos Excmos. Señores', y no hai duda , que 
el aparato , la devoción, y el amor entrañable , que mani-
feftaron en eñe a£to, fue heroico , y que no pueden las pa-
labras llegar a donde llegó fu grandeza. Yo confio, que 
como ha (ido agradable al mundo , lo fera también a Dios 
nueftro Señor *, pues fe ha celebrado en memoria de eftos 
piadofifsimos, y fantos Difuntos, en quienes fu Mageftad 
Divina pufo tantos dones de el Cielo , que podemos 
efperar, que eftan en él gozando de fu 
eterna Gloria. 
FIN. 
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